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n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
kasanietl de l a s i t ú a -
W d i n 
Xnevá_Yorñ. Febrero 24. » holsheviki en Rusia, repre-
'̂-ntado P -̂cepuido las demandas de 
8 5 * ; anunciado que está dlspues-
lt»»Ilia f«r los duros términos de paz 
^ « c e n los alemanes . 
I nirentamente, sin más vacila-Hít 8p r,,sos están dispuestos, para irrupciones que Alemania está ^J^n su País, a agregar a las ya <*nd0nertenencias en poder del ene-pe^ á dei má8 valioso te-un8,P<. oosee Kusla en occidente, Endose S e el golfo de Finlan-el sur del Mar Negro, y hasta W01*.» trnoas de Finlandia y devol-
NAÜFRAGIO DE UN VAPOR DE 
LA CRUZ ROJA 
Jr gns tropa 
los turcos las conquistas que le ¿Ten batallas. 
didón parece se^'-^i'f iV^f P TsSiiatkmeute una delegación a ^ r ^ H k para discutir con los re-r E ¿lemanes los detalles fina-
fe Ta ^ y firmnr un acuerd0-
I L últimas noticias los ejércitos ale-
l̂ Dn nripnte no han prestado aten-
u. palabras de paz, sino al con-
Inn avanzado metódicamente su 
hrA un frente de más de quimen-
'"'T Volbvnia. sin encontrar hasta 
«""oposición algguna para contener su 
í »roo<< poblaciones han sido cap-l!ISe v varios millares de rusos han 9 nr̂ ioneros. Además, cerca de cin-«iwnanes y austrobúngaros pri-de guerra han sido puestos en *¿d ñor 1o« invasores. Los alemanes âcercando con gran.rapidez a Re-nrim»r puerto de Rusia en el Oolfo n̂landia, apesar de estar cubiertos K f los caminos. Las tropas ale-,s a marchas forzadas, siguen su í íties evidentemente, el deseo del ,m»ndo alemán es la captura de es-.nérto oue si surge la necesidad 2a\o pne'de servir como base de ope-Smes'pnra una flota de barcos de contra Kronstadt y Petrogrado. 
Uiwtras tanto la situación interior de LS continúa siendo caótica. Tanto Rpeorado la situación en IVtrogra-
nue la» autoridades militares h;in dirado la dudad en estado de sitio, jaaueo v otros hechos punibles serfin 
ndos "con la pena de muerte. Toda ^ de explosivos lia de ser inmediata-.«tí entregrado a las autoridades o de ítontrarlo se declarará fuera de la ley i ni poseedores. 
IU» periódicos de la oposición han si-tsaprimidos y a los demás se les ha tivfrtido que toda informiición Inco-(jue se publique en ellos motivará iirresto del Director y sus redactores. 
| Snraania, cortada de sus aliadas por la 
LOS TRIPÜIAANTES E R A X T O P O S B S -
PAJÍOIIES, Y S E CREE QUE H A N 
PERECIDO 
SAINT JOHNS, Terranova, Febrero 24. 
El trasatlántico de la Cruz Roja "Flon-
zel", que zarpó de este puerto con rumbo 
a Halifax y la ciudad de Nuera York con 
77 pasajeros y 60 tripulantes, naufragó 
hoy cerca de Broad EoTe, 20 millas al 
Norte del Cabo Race, suponiéndose que 
hayan perecido todos los que iban a bor-
do. 
El desastre ocurrió esta mañana a pri-
mera hora, mientras el vapor se esforzaba 
para abrirse paso en medio de una ofus-! 
cante tempestad polar. En pocas horas qu-e j 
dó destrozado contra las rocas, y al obs-
curecer su casco había sido tan fuerte-
mente azotado que el vapor estaba casi 
sumergido. 
El "Florlzel" era gemelo del vapor "Ste-
phano", qué fué hundido por el subma-
rino alemán U-53 a la altura de Nantu-
cket en la noche del domingo 8 de Octu-
bre de 1016. 
NUEVA YORK, Febrero 24. 
Se ha recibido en esta ciudad el siguien-
te mensaje, presentado en St. Johns, para 
su transmisión esta noche por un repre-
sentante de la línea de la Cruz Roja, que 
acababa de llegar al lugar del siniestro: 
"Acabo de llegar al lugar donde ocurrió I 
el desastre. No puedo hacer nada desde I 
tierra, hallándose distantes los vapores i 
"Terra Nova" y "Home." La mar se va 
palmflndo. Espero poder hacer algo en bre- I 
ye. Obscurecía cuando llegamos aquí, pero \ 
se acaba de ver una luz en el "Florlzel." | 
El barco yace vertlcalmente bajo el agua • 
desde la chimenea hasta popal. Haré lo que ; 
pueda para llevar voladores a bordo." 
Cn tren especial con médicos y aparatos \ 
fué despachado desde St. Johns a las 11 i 
y media de la mafiana, y los vapores "Te-
rra Nova", "Gordon", "Home" y "Hawk" 
salieron a las once de la mañana. Se ha 
ordenado por la telegrafía sin hilos al va-
por "Próspero" que salga a socorrer al 
"Florlzel." 
La lista de los tripulantes del "Florlzel" 
suministrada por la casa conslgnatarla de 
esta ciudad, comprende los siguientes 
nombres: « 
H. Tornes, .T. Secáne, J. Fernández, M. 
Yanes, M. Rodríguez, F. Requelra, T. Gar-
cía, J. Méndez, todos fogoneros de nació-
C o n m e m o r a c i ó n d e l G r i t o d e B a i r e 
ifecciftn de Rusia, por fin ha tenido 1 nalidad española. 1 entrar en formales negociaciones de c"n las Potencias Centrales, segñn juchos recibidos de Londres. Los dos itros en la política de los aliados teu-
JICOS, von Kuehlmann y Czernln, Ml-ITM de Relaciones Exteriores do Alé-ala y AiiRtri;i. respecrivamente yy I!a-iToff, Primar Ministro de Bulgaria, i tratando ron M. Avereit'-e. .Tefe del r̂no rumano, en un punto cerca de iarest. Indudablemente, al igual que i términos impuesto a Rusia, los que ofrezcan a Rumania serán muy duros. 
que ya qne comprenden adqniai-»M8 territoriales por Bulgaria y pre-'arias económicas para Alemania v irla. 
Ib mnjfino de ios frentes de batalla Tf ínirrulo nada de importancia. En inwte de Francia han ocurrido varios "ranitros de patrullas, siendo agreso-j los franceses. La actividad de la ar--•na a lo largo del frente continúa rwíta en sectores aislados. Los ale-mes han Intentado nuevamente caño-•tr a los americanos en su sector al de Toul, pero como en anterlo-' rasiones, la respuesta americana ha i má» valerosa y la puntería más ftm. desistiendo el enemigo de su sptno. 
E. Rodríguez, José Vila, A. Gulrelro y 
B . Rey, grumete, de 16 años, todos tam-
bién españoles. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa AsoclaC recibido por el hilo directo.) 
PARTE ITALIANO 
Roma, Febrero 24. 
Hoy se pnfclicó aquí la siguiente 
comunicación: 
"Nuestra artillería y la del enemi-
po concentraron su fuego en lugares 
al Este del Brenta, y en la reglón 
de Giudicarie, en la Meseta de Asia-
pro, y en las ininediaciones del Tal 
l)od(i¡adene y Montello, el fuego fué 
más frecuente. A lo larsro del cu/so 
centro del Piave ha habido fnego TÍ-
goroso entre partidas exploradoras. 
(CONTINUA EN LA PAG. 8) 
• a u g u r a c i ó n d e l a c a s a d e C o r r e o s 
d e C i e n f u e g o s 
De n u e s t r o e n v i a d o e s p e c i a l , s e ñ o r C a s a d o 
¡XEGADA A CIEN FUEGOS 
I ocho de la mañana llegamos 
pnfuegos. En la comitiva venían 
presos funcionarios de correos y 
"afos y representantes de la 
En la estación éramos espe-
f5 Por el Alcalde, Jefe de la Po-
* gran número de concejales, 
JMoa de correos y otras perso-
'íades. 
ŜAYUJÍO EN E L UIVION 
r eI Hotel Unión fuimos obso-
^ por el Alcalde de esta ciu-
^nn T?ey' 0011 UI1 espléndido 
¿ntft DesPués presenciamos la 
t̂ ,. Parada realizada por los 
8 7 boys scouts, que reco-
dos ¡i CalleS de la ciudad acom-
^ la banda municipal de 
^ R S I O N PINTOfiESCA^ 
mvuados por el Alcalde. 
C';enfueíneXCUr3lón P01" la bahía1 
t̂io".-̂  y ensenada de Jáca-
ra Por el nombre de Ca-
bruno. El vanor "Ro-
611 el n u ^nía de Boullón, que 
1, 'bamos, se varó. Me-
S, estUvimos detenidos en el 
IÍÍ la'a aradura. 
V l,1108 diri^mos al castillo 
t>, gar bistóricr» ~>« -̂
BU 
DíÁUGURACIOM DE LA CASA DE 
CORREOS 
A las tres de la tarde se celebró 
la inauguración de la Casa de Co-
rreos, situada en la calle de Santa 
Cruz 103. 
El acto resultó brillantísimo y a 
él concurrió lo más selecto de la so-
ciedad cienfueguera y los empleados 
n u e s t r a 
C o t ó n 
£3 DE FEBRERO DE 1918 
85 AÑOS ATRAS 
AÑO 1833 
Política extranjera. Los holandeses 
rehusan entregar a los franceses los 
fuertes de Lilo y Liefkenshock, por lo 
cual estos siguen ocupando a Bél-
gica. 
Mr. Chateaubriand. Se dice que el 
famoso poeta se hará cargo de la de-
fensa de la Duquesa de Lerry. 
60 A50S ATRÁS 
AÑO 1868 
Editorial. Trata del estado de la 
Habana y mejoras que deben introdu-
c'r Jos ediles, sobre inspección de 
a.'imcntos, barrido de calles y embe-
llecimiento. 
Política extranjera. En los Estados 
Unidos reina gran excitación, produ-
cida por la decisión adoptada en el 
Senado, de no reconocer la autoridad 
del Presidente Johnson. 
Teatros Los carteles del teatro Ta-
cón anuncian la representación, por 
la compañía de Madame Ristori, de la 
tragedia "Angelo", tirano de Padua. 
La función comenzará a las siete. Al 
final comenzará el baile de másca-
ras. 
SOCORRIENDO A LA NIÑEZ DES-
TALIDA 
Con gran or̂ 'en se efecruj ayer el 
reparto de los cinco mil equipos com 
puestos de zapatos, medias, trajeci-
tos y frazadas, con que el "Comité 
Protector' de la Niñez Desvalida", que 
con tanto acierto preside el ilustre 
Alcalde de la Ciudad, doctor Varona 
Suáre?;, obsequiaba a igual número 
do niños pobres. 
Todo el que iba en demanda de un 
equipo, o de dos o tres, según fuese 
el número de niños menores de cua-
tro años que tuviese inscripto, era 
atendido inmediatamente sin moles-
tias ni entorpercimientos. Las ma-
dres mostraban en sus rostros la in-
tensa satisfacción que en sus corazo-
nes se animaba, a la contemplación 
de aquella dádiva que recibían por 
conducto de la primera autoridad 
Municipal. 
Desde mucho antes de las ocho da 
la mañana, veíanse ya muchas mu-
jeres llevando en brazos sus niños, 
apostadas en las inmediaciones de 
las estaciones de policía y demás lu-
gares del reparto. 
A las nueve, cuando el doctor Va-
rona Suárez, Alcalde de la Ciudad, 
abandonaba su casa en compañía del del departamento, Fernando Aenlle, ^niiixo^^ ^ ^ ^ ^ 
jefe de telégrafos; Mario Alfonso - Secretario del Comité y del inspira 
histórico que reco-
iquei 'Jasti110 está en ruinas. 
1 "'anca * 3uPimos que en la 
a se mensa establecer una 
h tv teJ;ía siI1 «"os-
b koras\BA?QüETE 
'n. A, aur6 la pintoresca ex-
aiados 0ffgreso de eIla finios 
i , êstanro * banquete en el 
^ o r í d jT Centro de París 
KS-so P« brindis, pronunció 
• "i nombre del señor Di-
, WeíJANÍCACIONES' OÍ doctor 
4J I A S * Aguiar. También ha-
or de correos de 
* de ¿om ?  l se r i 
t j Ôg a,, _'!ad 
RtlAlcafdÍ d-- A continuación 
? Ia 8oc£' fnor Rey. en nom-
o aía<i clenfueguera. 
>^cionado8reS fUer0n niÍd0Sa-
lÍL* ^en!*,le^ de aumento de 
\ S , pro^í16^08- doetor Pedro 
^ Jscu^15 un Patriótico , 
I^A^es visitamos 
l'HmajT3 de "El Comercio" y 
Franmísmo Masvidal, inspectores; 
Antonio Linares, jefe del negociado 
de topografía; Juan F. Agulrre, di-
rector de la academia; Arturo Oms, 
telegrafista; Leoncio Mangano, ofi-
cial; Francisco Bu josa, jefe de ma-
ouinaria. y en representación del se-
ñor Obispo de Cienfuegos, el doctor 
Tinrique Pérez Serantes y el párro-
co de la Catedral, doctor Antonio Sa-
las. También asistieron otros invi-
tados especiales. 
La nueva estación de correos está 
montada con arreglo a todos los ade-
i lautos modernos. 
Los concurrentes a la inauguración 
fueron obsequiados con un ponche do 
champagne y dulces. En este acto ha-
blaron el doctor Mario Alfonso, ad-
ministrador de la nueva oficina de 
correos y el Alcalde, señor Rey. 
Amenizó el acto la banda munici-
pal, dirigida por el maestro Agustín 
Sánchez. 
RKCORRIEM>0 LA POBLACION 
El Alcalde señor Rey acompañó a 
los periodistas en el recorrido que 
éstos hicieron por la población. E l 
recorrido se hizo en cinco automó-
viles. 
El señor Rey presentó a los repre-
sentantes de la prensa en todas las 
sociedades. 
OTRO BAXH ETE 
A las siete de la noche se celebró 
otro banquete en el Hotel Unión. E l 
número de comensales ascendió a 
cien. 
A la hora de los brindis, hicieron 
uso de la palabra los doctores Aguiar 
Aragonés, Alfonso y Rey. 
A las nueve de la noche emprendi-
mos el viaje de regreso a la Habana. 
En la redacción de "El Comercio," 
dejé las bases de la Asociación Cí-
vica. En breve publicará dicho pe-
riódico un artículo exhortando a fun-
dar aquí una delegación. 
Todos los números del programa de 
festejos resultaron brillantísimos. 
dor de esa obra de caridad y de amor 
señor Germán S. López, para reco-
rrer en automóvil la ciudad, una enor 
me fila humana, se disponía alegre y 
jubilosa a recibir de manos de la ca-
ritativa hermana del doctor Varona, 
la distinguida dama señora Caridad 
Varona de < Moya, los trajecitos, za-
patos, etc., para sus niños. 
La señora Varona de Moya, reali-
zó una labor digna de loa por to-
dos conceptos: de pié la vimos por 
espacio de más de cuatro horas, es-
cogiendo los equipos, para que el 
color de la mediecita hiciera juego 
con el del traje, y al propio tiempo 
se preocupaba porque el calzado 1» 
viniese exacto al pie de los niños so-
corridos. 
Cuando el Alcalde en su recorri-
do llegó a la octava estación de Po-
licía, se encontró con una denuncia 
de haber sido cerrada anoche, con 
una cerca de madera, la calle de 
Omoa. 
E l doctor Varona inmediatamente 
dló órdenes para que esa cerca fue-
se derribada por la policía y obreros 
de los fosos. 
E l señor Alcalde y sus acompañan-
tes estuvieron en casi todas las esta-
ciones del reparto. 
Antes de visitar la estación del 
Ayuntamiento se detuvo breves mo-
mentos el doctor Varona en el mee-
tlng que al pie de la estatua del Após 
tol Martí, en el parque de su nom-
bre, celebraban la Asociación Cívica 
y la de Emigrados, siendo recibido 
con aplausos y demostraciones de 
afecto. 
En el trayecto, infinidad de ma-
dres que no alcanzaron esta vez el 
Ijencflcio, dado el crecido número de 
solicitudes de socorro presentadas a 
la Alcaldía. (16.425) y no habiendo 
sido posible en la presente oportu-
nidad favorecer mis que a cinco mil. 
porque el dinero recaudado no al-
Mumento de descubrir el busto de Gonzalo de Quesada. 
E l Vicepresidente de la República y el Alcalde de la Habana llegando al 
lugar do la ceremonia 
canzaba para todas, el doctor Varo-
na, dando una prueba más del in-
menso amor que siente por los ni-
ños, bajó de su automóvil, y de pie 
ante un número considerables de mu-
jeres pobres, düo: 
"Yo hubiese querido que todas las 
personas pudientes me hubiesen acom 
panado en esta hermosa jornada en 
favor de la niñez desvalida contri-
buyendo con su óbolo mucho o poco, 
pero contribuyendo, para de ese mo-
do haber repartido hoy para diez mil 
en vez de cinco mil, y que todas us-
tedes, (dirigiéndose a las mujeres), 
hubiesen salido satisfechas y gozo-
sas, puesto que estándolo ustedes, 
lo estoy yo, que siento vuestros in-
fortunios, y que los conozco bien. 
Pensé, abrumado ante el cúmulo de 
decepciones, desengaños e ingratitu-
des recibidas a propósito de esta hu-
manitaria obra, no acometer nuevas 
empresas hasta reponerme de los 
quebrantos morales sufridos; pero 
no es posible, es tanta mi voluntad 
•y mi deseo, que desde ahora os anun-
cio, que aunque para ello tenga que 
salir pidiendo de casa en casa de 
los adinerados para vuestros hijos 
lo haré sin que nada me arredre. Po-
déis tener la seguridad, santas mu-
jeres, que Varona Suárez no os 
olvida nunca, y que así como hoy 
he logrado a costa de grandes afa-
nes socorrer a cinco mil de vues-
tros hijos, muy pronto, tal vez antes 
de un mes. pueda socorrer a otros 
cinco mil de la manera que me lo per 
mitán las circunstancias por la po-
ca o mucha cantidad de dinero que 
recaude. No pierdan los recibos ama-
rillos dados por mis empleados en 
la Alcaldía, que esos servirán para 
socorrer a todos aquellos que hoy 
no han alcanzado nada". 
Las palabras del doctor Varona, 
tan llenas de patriotismo y de ca-
riño, .fueron acogidas con aplausos 
por toda esa legión de infelices ma-
dres, que emocionadas lo escucha-
ban. 
En cada estación del reparto, se 
situó una señorita de las que traba-
jan en los talleres de confecciones 
de ropa hecha para niños que tiene 
establecido en esta capital el indus-
trial señor Riera, que se llevó la con-
trata de los zapatos para el obse-
quio de ayer, auxiliando de modo 
eficaz a la policía y bomberos. 
Dichas señoritas son las siguien-
tes: Aurora Hortas, Elvira López, 
Bertila Martínez, María Hernández. 
Estrella Castro, Blanca Thomas, Ade 
la Aguilar, Zoila Muñoz, Carmen de 
la Flor, Isabel de la Flor, Merce-
des Valdés, Angela Alvarez, Dolores 
Andrea. Dolores Meló, Ramona Go-
dinez, Lina Alvarez, Matilde Alvarez, 
Francisca García, Concepción Arri-
ba, Carmela García, Concepción San-
ta Cruz y Margarita Olmedo. 
E l doctor Varona quedó muy satis-
fecho del orden con que se distri-
buyeron los equipos en cada uno de 
los lugares designados, y en resu-
men, ha quedado muy bien impre-
sionado del resultado de su obra. 
Al hacer llegar hasta él nuestro 
aplauso por el éxito brillante de su 
gestión en esa ardua labor de soco-
rrer a los desheredados de la fortuna, 
queremos que también participe de 
esos aplausos, por ser justo, nues-
tro querido compañero en la prensa, 
el joven Federico de Torres, que con 
tanta dedicación y tanto acierto ha 
desempeñado las funciones de secre-
tario del doctor Varona en el seno 
del "Comité Protector de la Niñez 
Desvalida". Sean pues, para ellos dos 
en particular, para el señor Germán 
S. López, iniciador de la obra, y pa-
ra los demás miembros del Comité, 
nuestra más calurosa demostración 
de simpatías, haciendo votos por que 
esa labor altruista tenga imitadores. 
ANTE LA ESTATUA DE MARTI 
LOS EMIGRADOS REVOLUCIONA-
RIOS Y LA ASOCIACION 
CIVICA CUBANA 
Acto hermoso, en verdad, el llevado 
a cabo ayer en el Parque Central, 
ante la estatua de Martí, por la Aso-
ciación de Emigrados Revoluciona-
rios y la Asociación Cívica Cubana, 
en patriótico consorcio, para festejar 
la fecha del 24 de Febrero. 
El monumento del Apóstol apare-
cía desde temprano adornado con 
guirnaldas de flores naturales y con 
los colores nacionales, a más de la 
bandera de Yara. „ ,£•* i 
A las áiez de la mañana, próxima-
mente, llegó a aquel sitio el Com'té 
de los Revolucionarios Cubanos, a 
cuyo frente iban los señores Teodoro 
Cardenal, Francisco María González, 
Francisco Domenech, Juan Ramón 
O'Farrill, Asencio y otros directivos 
y una comisión de la directiva de la 
(PASA A LA PAGINA NUEVE) 
25 AÑOS ATRAS 
AÑO 1893 
Cuestiones electorales de Cuba. El 
señor Maura, al entrar en el Consejo 
de Ministros que preside la Regente, 
declaró que llevaba una consulta del 
Gobernador General de la Isla de Cu-
ba relativa a cuestiones electorales de 
la Isla. 
León XIII , enfermo. El médico de 
Su Santidad le ha aconsejado la sus-
pensión de todas las audiencias, por 
el estado de salud del Santo Padre. 
Bautizo- En la Parroquia de Mon-
serrate fué bautizada la niña María 
Rosario Angela, hija de los esposos 
clon Rafael González y doña Josefa 
Matlr.-ro. 
celebrará la función de gracia del 
actor señor Castro, el veterano Mo-
chila. "Los Lobos Marinos" y "El se-
1 ñor Luis el Tumbón" son las obras 
escogidas por el aplaudido actor. 
Nuevas aceras. So han colocado 
nuevas aceras en las calles de Te-
niente Rey. Bernaza, Cuna, etc. 
Bailes. En el Centro Asturiano, en 
el Círculo Habanero y en el Centro 
Canairo, se celebrarán esta noche los 
trad'íconales bailes carnavalescos de 
"La Vieja." 
E l M i n i s t r o d e M a r i n a , d e E s p a ñ a , 
c r e e l l e g a d o e l m o m e n t o d e r o m -
p e r l a s r e l a c i o n e s c o n A l e m a n i a 
EL GABINETE DE MADRID ENVIO NUEVAS NOTAS AL DE BER-
LIN PROTESTANDO CONTRA LA LIMITACION DEL SERVI-
CIO DE CABOTAJE. LA LUCHA ELECTORAL SE PRE-
SENTA APASIONADA. QUEDARON TERMINADAS 
LAS BASES DEL CONVENIO COMERCIAL 
CON LOS ESTADOS UNIDOS 
(De nuestro, servicio directo) 
LA LUCHA ELECTORAL 
31adrld, 23. (Recibido con retraso). 
La lucha electoral se presenta 
muy apasionada. En estas elecciones 
se puede observar que ha despertado 
grandemente el espíritu ciudadano. 
La animación es extraordinaria en 
todas partes. Los grupos políticos 
redoblan la propaganda, utilizando 
para ello toda clase de procedimien. 
tos. Se ron infinidad de anuncios lu-
mínicos pidiendo votos para deter. 
minadas candidaturas. 
El Gobierno comienza a adoptar 
precauciones en evitación de posibles 
desórdenes. 
PROCLAMA DEL CAPITAN GENE-
RAL DE BARCELONA 
Barcelona, 24. (Recibido con re-
traso.) 
El Capitán general de esta región 
ha hecho fijar una proclama la 
que dice que mañana, domingo, día 
on que se celebrarán IP.S elecciones, 
serán respetadas todas las libertado* 
ciudadanas. 
Agrega que confía en que se evita-
rán los disturbios y añado que de no 
cv'tarse está dispuesto a proceder 
con todo rieror. 
GESTIONANDO LAS RELACIONES 
ECONOMICAS ENTRE ESPAÑA 
Y FINLANDIA 
Madrid, 24. 
La comisión oficial de Finlandia, 
I que vino a esta corte para gestionar 
I el reconocimiento de la Independen-
¡ cia de aquel país, se ha ofrecido a 
| establecer relaciones comerciales con 
España, facfl'tando maderas y pasta 
de papel a cambio de algunos pro-
dnctos agrícolas, especialmente vino. 
MAS NOTAS A ALEMANIA 
Madrid. 24. 
El Gobierno enrió otra nota a Ale-
mania contestando a la que esta na-
ción envió a España a propósito del 
torpedeo del "Giralda.'* 
En esta nota el gabinete del seño-
García Prieto rechaza enérgicamente 
la limitación que de nuestro servólo 
de cabotaje pretende hacer Alemania. 
También han sido enviadas otras 
notas al Gobierno de Berlín protes-
tando contra los torpedeos realizados 
por los submarinos alemanes y ha-
ciendo reclamaciones por el torp^60 
del vapor italiano aDuqne de Genova", 
ocurrido en aguas españolas, y por el 
del 4Teferlno.,, 
E L MINISTRO DE MARINA CREE 
LLEGADO E L MOMENTO DE ROM-
PER LAS RELACIONES CON ALE-
MANTA 
Madrid, 24. 
El Mln'stro de Marina, señor Jime-
no, se mnostra Indignado por haber 
sido torpedeado por un submarino ale 
mán el vapor español "Mar Caspio" y 
dlce que cree que es llepado el mo-
mento de romper las relaciones con 
Alemania. 
CONFLICTO EN TIAS DE SOLU-
CION 
Madrid, 24. 
El conflicto planteado por los tele-
grafistas marcha hacia la solución. 
El Ministro de Hacienda, señor 
Ventosa, OIITÍÓ al Consejo de Estado 
un crédito de fres millones de pese-
tas para atender a las mejoras del 
cuerpo de telégrafos. 
CONVFX ION COMERCIAL CON 
LOS ESTADOS lNIDOS 
Madrid. 24. 
El Jefe del Gobierno, señor mar-
qués de Alhucemas, declaró que han 
quedado terminadas las bases del 
convenio comercial entre España y 
los Estados Unidos. 
Agregó que la firma de dicho con-
venio será aplazada hasta que se ter-
minen las negociaciones del tratado 
con Francia. 
(PASA A LA CINCO ) 
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B A N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R , t i 
^ o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sabré tedas las plazas importantes i e l Huiide y aperaclones de banca 
en General 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
r > ~ A U ^ * - ^ o ADMINISTRACION: A-8940 
C u e n t a s d e A h o r r o s . oficinas: A-7400 
LOS EMBARCADORES DE AZU-
CAR DE CIENFÜEGOS 
Al señor Carlos Zaldo, Presidente 
del Comité Exportador de Azúcar de 
Cuba, han dirigido los embarcadores 
de ese fruto en Cionfuegos la siguien-
te comunicación: 
Señor Presidente del Comité Expor-
tador de Azúcar de Cuba. 
Habana. 
Señor: 
Los que Suscriben, hacendados, co-
merciantes, colonos y exportadores de 
azúcar, a usted respetuosamente ex-
ponen : 
Que habiendo transcurrido ya un 
plazo de tiempo suficiente para que los j guez y Maximino Barrera y López áu 
productores, bien fuesen hacendados o ¡ bolvieron la sociedad de Barrera y 
el azúcar que esté en condiciones de 
embarque. , , 
Rogándole a ese Comité de BU digna 
presidencia preste a esto asunto de ca-
pital Importancia para todos, la debida 
atención, nos suscribimos de usted 
respetuosamente. 
(F.) J . Ferrer; Cardona y Co.; b. 
Halbin y Valle; Nicolás Castaño; Al-
baceas de Francisca Tosté; Compañía 
Azucarera y Ferrocarrilera "Cabai-
guáa"; Domingo Nazábal. 
CIRCULARES COMERCIALES 
F E L I X ALO>S0 S. en C. 
En catorce de Febrero del año ac-
tual los señores Félix Alonso y Rodri-
colonos, vendiesen al International 
Sugar Commitee, por mediación de la 
Cuban Sugar Producers, los azúcares 
que a cada uno correspondiesen y 
aceptadas por el mismo las ventas 
efectuadas, fin primordial que se pro-
puso el referido Comité al exigir las 
marcas al efectuar algunas ventas 
es deber de todos facilitar ahora los 
embarques de acuerdo con* las condi-
ciones del contrato celebrado en di-
ciembre 24, 1917, en la ciudad de New 
York, y entendiendo los que suscriben 
que siguiendo el sistema adoptad^ por 
ese comité de su digna presidencia, se 
entorpecen más bien que facilitan IOÍI 
embarques al exigir se declare el nom-
bre de las marcas de azúcar que va 
a embarcarse, acudimos a^usted para 
que si lo tiene a bien se digne dis-
poner: 
Primero: que al solicitar el embar-
cador el permiso necesario, se limite 
a fijar la cantidad que se propone em-
barcar, nombre del buque y destino 
del mismo, bien sea para los Estados 
Unidos o bien para Europa. 
Segundo: que se declaro innecesario 
el fijar en esa solicitud las fflarcas 
de los azúcares, pues esc estremo 
consta ya en las respectivas pólizas 
de exportación que necesariamente hay 
que llenar al ir a efectuar algún em-
barque. 
Tercero: que cada embarcador pue-
da darle al barco las marcas que ten-
ga por conveniente, toda, vez que él es ^ 
el único interesado en h&cer el repar- j rau'iÍHéi 
to con arreglo a las necesidades de i «Juantánamo 
las entidades por cuenta de quienes ¡ nzaniiio 
embarque, los cuales tienen que res-
ponderla al Cuban Producers Comml-
ttee de los embarques en la proporción 
de las ventas que hayan efectuado. 
Así evitarían muchos perjuicios que 
actualmente sufrimos todos sin venta-
ja para nadie, aparte de lo difícil que 
es precisar muchos días antea de efec-
tuar un embarque, dericonoclendo en la 
generalidad de los casos las condicio- ¡ 
nes del buque cargador, su calado, etc., I 
o el sitio donde sea más fácil cargar 
Alonso, constituyendo al efecto la de i 
Félix Aluttso, Sociedad en Comandita, | 
sucesora y liquidadora de la anterior I 
de Barrera -y Alvarez y de Barrera y | 
Alonso, siendo gerente de la misma 
el socio señor Félix Alonso y Rodrí-1 
guez y comanditario el señor Maximi-
no Barrera y López, teniendo aquel la ¡ 
lirma social. 
CFIDO BECHERELLI T Ca. 
En esta plaza se ha constituido una 
sociedad mercantil regular colectiva, 
que girará bajo la razón social de Gui-
do Becherelli y Ca. 
Intcgranla como únicos "rerentes los 
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F i L S & 
C o , I d e C . 
CABLE Y TELEGRAFO LüTANO 24, 
PIC0CUEB0 SEMANAL 
REPORTE SEMANAL .ros de que hablamos, qué esperanza 
T . Ipodemos tener para esos cueros del 
î as ultimas impresiones del Merca, ¡Campo de Cuba, mal sacados, peor.sala 
io son de continuar la baja para los dos, llenos de marcas do hierro, de 
FnOSoienMgeneJal„ u garrapatas, etc? 
ffívnH • , de Chicago se han Hace un mes dijimos que el pre-
Tendiüo cueros de vaca de la clase'ció de 15 centavos pronto lo veríamos 
¡aejor, sin hierro, al precio de 19 cen-ly ya hoy este es muy alto, por lo 
^vos ñora, siendo este precio 4 cen- cual creemos que no tardará mucho 
AVOS menos que la última venta de en considerar como bueno el de 12 
.sta clase de cueros, cuyo equivalen- a 13 centavos. 
.e es de 12 a 15 por ciento c.q baja Los cueros del Matadero de la Ha-
biempre este cuero ha tenido una | baña, de los cuales hay grandes exis-
iceptacion o demanda muy grande tencias en plaza se ofrecen a 20 y 21 
jor su clase y tamaño, contribuyendo centavos en New York sin que aún se 
»sta venta a demoralizar por comple- hayan podido vender. 
:o aquellos que tenían esperanza de Las tenerías continúan comprando 
rer mejorar e! mercado. cantidades a precios buenos y son las 
Si este precio de 19 centavos se ha que realmente están sosteniendo los 
pagado por la clase superior de cue-¡ precios actuales 
P E D R O S O Y C © . 
MIEMBROS DE LA BOLSA DE CAFE Y AZUCAR DE NEW YORK 
B A N Q U E R O S Y C O R R E D O R E S 
= = = = = = A G U I A R 6 5 
Compra-venta de valores en las plazas de Habana, Hew York, Pa-
ría y Londres. Pignoraciones, 
Departaractno de bienes Innmebles, 
Compra-x'uta de fincas rústicas j urbanas, dinero en hipotocaa. 
AGÜIAR «5. TELEFONOS A-Stól j A-796t> 
Administrador: LUIS LOSA. 
C 988 In 1 f 
Y A E S T A P R O B A D O 
q u e lo m e j o r y m á s b a r a t o p a r a el t e c h o e s 
T e r n o l i : P l a n ¡ o l 
Meóle , 361. Pida toforroes. Apartado 256. 
C1349 16<L-1Í 
Llame ai A-99Í0 o escriba ai Apartado 2S57, paia qne su nombre o 
razón social no deje de aparecer con lefttas grandes y n^rns ea el 
D1EECT0III0 DE CUBA. 
A en» S7d-22 v. el 27 1 
Kx portación 
Habana. . . . . 
Matanzas. . . . 
Cílrdemis. . . . 
Cienfuegos. . . 
Sagua 
Calbarií*n. . . . 
Guantánamo. . . 
Cuba 
Manzanillo. . . 
Santa Cruz del Su 
Nuevltas. . . . 
Antllla. . . . 
Ñipe Bay. . . 
Jilea ro. . . . 
Gibara y P. Padre 
Baupf 
Manatí. . . . 
Zaza 






























liegos. . Sagna. . . . ¡ Caibarién. . , Giiautánamo. | Cuba , Manzanillo. I ata Cruz del Sur. I Nuevltas. | Antilla. . ' Ñipe Bay. I Jiícaro. 









Sapua. . . . 
Calbarín. . . 
Guantilnanio. 
Cuba. . . . , 
Manzanino, , 
Santa Cruz 
Nuevitas. . . 
Antllla. . . , 
Ñipe Bay. . 
Júiaro. . . , 
Gibará y P. 
Bañes. . 4-
Manatí . . , 
Zaza 
















Existencia* Sacos Toneladas 
Habana 31.909 
Matanzas 120.37Q 




Caibarién. . . 
Guantánamo. . 
Cuba 
Manzanillo. . . 





















U n t e c h a d o d e f á c i l c o l o c a c i ó n 
c u a l q u i e r a s u p e r f i c i e — i n c l i n a d a o 
Certain-teed es el techado moderno y 
económico. Se fabrica en rollos, con 
cara sencilla o empizarrada. Certain-teed 
en forma de rollo puede colocarse sobre 
superficies planas o inclinadas. Para 
superficies en declive, el techado rojo o 
verde—especialmente en tejamanís—es 
muy apropiado y de buen aspecto; el color 
no desaparecerá y los tejamanís son lige-
ros y flexibles—jamás se parten o rompen. 
E l techado Certain-teed es impermeable, 
no puede enmohecerse, retarda el fuego, 
es a prueba de gases y ácidos, amortigua 
el sonido, no afecta el sabor u olor del 
s o b r e 
p l a n a 
agua y es fresco aún bajo la 
sol más candente. accion 
E n todo respecto cuesta menos v n 
nuestra garantía de 5,10 ó 15 a ñ o s ^ 
el estilo Que se use. Se fabrica g I S 
suave, amoldado especialmenWarn ^ 
tener abundancia de la s a t u r a d C O n * 
falto, que es la vida de eSe teC?ado e ^ 
techado Certatn-teed, es un deDóS£ r 
de saturación sobrante-una reserva m í 
mayor duración. d para 
Fábricas E. U. A. 
Pinturas 
Si su almacén favorito no tiene losnr^ 
ductos ^ a m - M , escríbanos o v í t í ¿ ^ 
C E R T A ! N - T E E D P R O D U C T S C O R P O R A T I O N 
Duncan W, Dean, Administrador. Obispo 59—Teléfono A-0339 
East St. Louis, Illŝ  Marseüles, Ills., York. Pa.. Richmond, CaL, Niágara Falls. N. Y.. SL LOO», 
: Barnices : Forros : Tejamaní : Techados 
Si la marca es Certaín-teed, la calidad «stá garantizada 
ISl .Mi Matanzas 201.747 
13.500 
I rlnidad. '.).000 
E N T R E G A E N Q U I N C E D I A S 
E d i f i c i o s d e a c e r o p a r a a l m a c e n e s d e A z ú c a r 
G r a n s e l e c c i ó n d e d i f e r e n t e s m o d e l o s d e 2 5 . 0 0 0 
h a s t a 1 0 0 . 0 0 0 s a c o s d e c a p a c i d a d , f a b r i c a d o s p o r 
e s t a c o m p a ñ í a . 
1.306.C55 
1018 
A m e r i c a n S t e u b a 
E m p e d r a d o » 1 7 . - H a b a n a . 
Existencias Sacos 
Habana. . . . . . . 148.4S8 
Matanzas 374.279 
Cárdenas. . . . . . . 4.S0.O0O 
I Cienfuegos 79.321 
i Sagua 70.573 
Caibarién 123.4(H 
! Ouantánamo 127.500 
I Cuba 80.700 
i Manzanillo 100.«592 
I Santa Cruz del Sur. 79.002 
Nuevltas 160.797 
Antilla 77.383 
Ñipe Bay 10.015 
! Júcaro 100.000 
! Gibara y P. Padre. 100.847 
lianes 30."i(>o 




Toueladas en 1916. . 
Consumo local. . . . 
liei ibidas hasta 31 de 
; enero en puertos. . 
Toneladas en 1917. . 
,.Consumo local. . . . 
• Kecibidas hasta 31 de 
enero en puertos. .. 
| ToneladaJ» en 1918. . 
1 Consumo local. . . . 
Keeibldas hasta 31 de 
enero en puertos. . 
I puertos al Norte de ' 1 180.665 Hatteras. . . . i 2ft« na 
New Orleans. . J ! ffi Galveston. , . , . . ... 0g Savannah 
Canadá 
Méjico. . . . . . . . 












I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
S I U S T E D E S U S A N E S T A 
M E Z C L A D O R A 
521.355 
Distribución de las S02.205 tonelada* de 
azúcar exportadas hasta 31 de enero de 
1916. 
Sacos Toneladas 











DistrlbuclAii de las 207.913 tonoh*ífui de 
azúcar exportadas hasta 31 de enero de 
1917. 
Distribución de las 173.265 tonelada, 
adúcar exportadas hasta 81 de «¿J, 
Sa«o« ToueUt 
3 puertos al Norte de 
Hatteras 776.286 
New Orleans 287.825 41 
Galveston. ,. 48.860 
Savannah. . . . . . 46.765 
Canadá 
Méjipo. . ;• 
Enropa. . , 53.11j 
1.212.856 m 
Nota.—Sacos de 320 libras. 
Toneladas de 2.240 libras. 
Habana, 31 de Enero de 1M!3 
JOAQUIN GI MA. 
LEANDRO MEJER 
El Invencible Antonio Pujol üe 
el gusto de participar a las person 
que viajan en los trenes, que está 
tuado frente a la Estación del Fern 
carril de Cuba. Los trenes hacen ra 
parada más que suficiente para apr 
visicnarse de los riquísimos proüí 
tos camagüeyyanos. 
Conste que Pujol no tiene vend 
dores en ninguna parte de la linea 
en Camagüey. 
CÜ68 30d.-2!í 
Siucríbase al DIARIO DE LA M 
RIWA y anúnciesc en el DIARIO 
LA MARINA 
Especialidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, «fr 
cajet y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Nephnw, 49. 



















































ova maravillosos erectos son conocidos en toda la Isla desde 
bad 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de 
ñas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. CCTOMAGÍ 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ¡ENFERMEDADES D E L J ^ H ^ 
é é 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDíOS^ 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855. w j 
C U B R I R A N P E R F E C T A M E N T E S U S 
P R E S U P U E S T O S 
A G E N T E S : 
Z A Y A S , C o m . C o . 
g e n e r a l e i m p l e m e n t o s a g r í c o l a s 
• H A B A N A . - T E L E F O N O A - 7 9 3 4 . 
M a q u i n a r í a e n 
S A N I G N A C I O 1 7 . 
EN SU PROPIO EDIFICIO: EMFEÜKAüu, NUM. 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura ^fl^nteT^1 
tablecimentos mercantiles, devolviendo a sus socios ei o 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. jeS-l47'"^ 
Valor responsable ae las propiedades ases*T&fX¡i' ' ' " l-779 ' 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la ^cu*- • 
Cantidades que se están devolviendo a los socios cora >( l39 0^ 
sobrantes de los años 1912 a 1916 ¡t̂ añn' «W0 
Importe ¿el fondo especial de reserva gara,^.as del 
propiedades, hipotecas, bonos de la República ux̂  vl&ctric . . .^ 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electr „ ^ jgS 
y Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos^-^ plrectej^ 
Í A>T0M0 GONZALEZ 
lío.-* 
Habana, 31 de Enero de 1918. u 
C1177 
T H E B E R L I T Z S C H O O L 
O F L A N G U A G E S 
ENSEÑANZA PRACTICA DE INGLES, FRA>CES 
CLASES DE 7 A. 3L a 10 P. »; ^ 
ICULAKES EN LA ESCUELA 1 A D ^ o S 
.10 
CLASES PARTICULAIít» " ^ T ^ J - * k « a l - — w 
CLASES C0LECTITAS DE ^GLES,I)ET^rLVs, para P ^ f -
Nota:—La próxima clase M*no precio: i * 
tes, empezará el próximo Tiernes, lo. do ' ^ 
O B I S P O , 1 0 7 , A L T O S . 
oo 
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n TRAGEDIA DEL HAMBRE.—MOTINES EN MALAGA Y BARCE-
•ona-GRAVEDAD DE LA SITUACION.—CORRE LA SANGRE, 
I Ya MUJER EN EL TUMULTO. — L O QUE SIGNIFICA LA INTER-
LÍNCION FEMENINA EN LOS SUCESOS DE LA CALLE.—PSICO-
1 m LOGIA DE LA HE MBRA REBELDE 
vadrid enero 17 de 1918. (clones contra la impericia y el des-
•v había que ser profeta. Bastaba cuido de las autoridades en t-l proble-
tener sentido común. La vulgar ma de las subsistencias. Mientras son 
Partencia ha bastado para que acier- los hombres los que actúan, acaso es 
Lmien como yo escribía en Julio da dable resplver el conflicto de orden 
"El año 18 comenzará con los público con una medida enérgica o 
¿es del hambre." Asf ha sido. E^a conciliadora; pero cuando la hembra 
itable, preciso, fatal... |se convierte de espectadora en prota-
u exportación constante de pro- gonista es que ha llegado el momento 
ÍL del suelo español ha causado peligroso, es que la miseria y los do- I 
,. disminución de los mercado? y los lores del hogar se vuelcan sobre la 
han consentido ese escándalo han calle, es que no se trata yr, de odios ¡ 
arado los sucesos que comienzan, políticos, sino de odios genéricamente ! 
«ansia de lucro de los acaparadores humanos. Y enonces se produce el cho- ¡ 
í completado la obra. Y ya no es po- que entre la madre que ve morirse • 
¿lie que el jornal del obrero baste de hambre a sus hijos y el acapara-1 
,comprar ni los alimentos más viles, dor que se enriquece con el hambre 
L de un 80 por ciento han subid3 ajena. Ocasión trágica. ¡Quiera Dios, 
hscotizaciones. El pan, las carnes, las que no hayamos llegado a ella! 
bfumbres, todo ha encarecido horro-1 pero todos los indicios son de que 
(«amenté. La escasez de carbón ha sí hemos llegado, por obra de los tiem- j 
(atribuido al desastre, obligando a pos y por pereza, ignorancia y fia-! 
• paralización de muchas industrias, queza de los gerentes del haber na- i 
Asi. en Málaga inmensa multitud de cional. 
tijeres pobres se reunió delante del | No hay que ser eso que se llama ' 
tobierno Civil y agredió a los guar-1-'economista" para saber que no hay I 
civiles con piedras. La fuerza relación entre el verdadero precio de! 
¡«Mica hizo descargas y cayoron muer los artículos de consumo y el que im- ¡ 
•i cuatro desgraciadas, siendo más ponen los agiotistas. Y aún más que 
i quince las heridas. | el dolor de las multitudes hambrlen- i 
En Barcelona no se derramó la san tas me espanta y horroriza el ver có-
5r?, pero hubo tiendas asaltadas, de mo en los presentes días s. Improvi-1 
ísitcs de mercaderías desnechos y un san fortunas colosales. Ahora se está 
jpantable cúmulo de violencias. ! creando una nueva aristocracia de ne-! 
¡Es que van a acabar aquí los he- gociantos que luego, no más tarde que 
iosde este género? No. Lo que esta- en un par de años, asombrará con su i 
;o3 viendo es el principi- de la lu- fausto y su vanidad. Ya contemplare- i 
iaque amenaza ser gravísima y lar- mos la exhibición de los autos, de las ; 
L ' toaletas, de los gabanes de piales, de , 
No hay que hacerse ilusiones. Loe las residencias principescas. La mi-1 
{oblemos han fracasado en el magno rifica visión se acerca. La miseria de I 
frcbloma de las subsistencias y sus la generación de 1918 será la base ! 
soluciones han sido y son Ineficaces.; de esos caudales fantásticos. Ellos irán j 
De todos los sucesos de los días úl- a aumentar la serie de los granjeados 
Sinos el más grave es la interven- por los suministros, de las guerras ct-
cóndelas mujeres en las manifesta-.viles y por la trata del ébano vivo.! 
~— ¡ E l oro, metal vil, gusta de unirse a 
| las conciencias sucias, como la gusa-1 
inera hierve en la carroña. "JS'on oleí", 
I dijo el excelente traductor castellano | 
', de Widowers Houses, la comedia de 
iBernard Shaw. Sí es cierto: cuando 
mo prolongado, resta valor y mé-; Vespasiano estableció en Roma los 
« a ios objetos ¡evacuatorios públicos, imponiendo un 
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Y para la semana próxima se anun-
cia otro nuevo flamante. 
En los pueblos lo han hecho peor y 
en Ronda resultan tres, alcaldes al 
mismo tiempo que le participan al 
Gobernador su toma de posesión. 
En Alhaurín el Grande m elección 
acabó como el Rosarlo de Cuevas Ba-
jas. 
Se quieren libertades y se abusa de 
tilas, o no se sabe interpretarlas. 
Como lo sucedido en esta Provin-
cia parece que es igual a lo ocurrido 
en otras, se espera que el Gobier-
no vuelva de su acuerdo y se sigan 
nombrando los Alcaldes de Real Or-
den. 
Es ya casi un hecho que dentro de 
poco tiempo cesarán de prestar ser-
vicios de comunicación con nuebtraL 
posesiones de la costa norte de Afri-
ca, los vapores de la Compañía Trans-
mediterránea, de Valencia. 
Aunque ai principio se indicaban 
para sustituir a esta última les nom-
bres de varías Importantes entidades 
| navieras, parece ser que hay entabla-
1 das negociaciones con este objeto en- j 
j tre la Transmediterránea y la pode- • 
¡ rosa Compañía de Pinillos. 
I Quizás en plazo breve comiencen ; 
I a prestar servicio los nuevos buques, j 
Se afirma, y esto sería una gran 
I ventaja para nuestra ciudad, que la 
I Compañía de Pinillos se propone esta-
! blecer el servicio diarlo, que hace 
i tiempo se suprimió con motivo de 
i la falta de carbón y tonelaje. 
L o s C u b i e r t o s 
O N E I D A C o m m u n i t y P a r P í a t e ^ 
Se usan en las casas más aristocráticas, donde impera la más alta distinción y el refi-
namiento. 
Por su precio pueden estar en la mesa modesta de los que con pocos ingresos, tienen 
buen gusto y aman el confort, la elegancia y la belleza. 
SE GARANTIZAN POR DIEZ AÑOS. 
Tenemos piezas sueltas, estuches para matrimonios y grandes cajas con todo el servicio 3tf 
I completo. 
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Les Marqueses de Larios han teni-
do un rasgo de generosidad y de amor 
u Málaga 
Oyeron quejarse a una mujer, cuyo 
hijo tenía un cáncer, de que éste no 
podía curarse porque era pobre, mien-
tras que los ricos se curaban con la 
nueva aplicación del radium. 
La Marquesa no olvidó aquellas la-
mentaciones y llamando al doctor 
Gálvez Ginachero le dijo adquiriese 
una cantidad del costoso producto pa-
ra los cancerosos del Hospital. 
El sabio doctor cumplió su come-
tido v adquirió del Laboratorio "The 
Standard Chemical Cny", 26,28 mili-
gramos contenidos en un tubo de cris-
tal de 12 miligramos de largo por 
dos de ancho, que a su vez viene den-
tro de dos tubitos, uno de platino y 
otro de oro. 
Esta pequeña porción ha costado 
SO.OOO reales. 
La. aplicación se limitará dentro 
del Hospital., dando preferencia a los 
casos graves y entre estos a los en-
fermos cuya pobreza conste. 
Bien merecen ser alabados los ri-
cos que saben ser caritativos. 
$ O B I S P O , 8 5 . 
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Cuando el hombre ha fracasdo en la | 
defensa de la patria, cuando se ha ren- ¡ 
dido ante la Injusticia, cuando es In-1 
capaz de asegurar la subsistencia de N o t a s A n d a l u z a s 
su prole, entonces la hembra surge 
tributo sobre los evacuantes, su hijo Es la poStrera retaguardia la últinv. i 
Tito le afeó el que sobre tan vil ma- fl̂ na mio ftTltra ^ p1 rnrinhn+p a la I 
« marca de fabrica o de comercio,1 teria fundara un ingreso; y el Empe-
Mnto más usada, MAS VALE. ;rador contestaba, mostrando el mon-
tón de dinero que ello había produ-
I ^ k. ,, i cido y acercando un puñado de mo 
trop  que entra en el combote  l  
desesperada; y por eso su actitud es Jas subsistenclas -̂
desde luego violentísima. Hr, pasado el1 menina.—Hechos 
tiempo de las discusiones; ha llegadJI mizas.—Bailoteo 
más tiempo lleve en un merca-inedas a ia nariz: "No huele." No hue-
uw marca, mayor es su crédito y I le mal lo que se ha ganado mal. a lo 
fcyw es su valor. 
KOLO SABE TODO COMERCIANTE 
i menos no aprecia el olfato la bedion-
esde ^ 










el de la locura vengadora 
¡¡Escenas torribles las de Málaga!} 
Bajo el cielo azul, el de la perenne pri- i 
mavera, junto a la bahía de aguas ra- subsistencias. Suben el trigo y las ha-de?. Solo la conciencia lo recna_a, acá diantes en aquella atmósfera en la.rÍTin„ 
so. Y ni aun esta hipótesis puede ser .,' ia 0f)r>ia de amor i"^53- u v 
base de regeneración, porque abundan ^ f s T d o T u j e ^ 61 Pan ha SUbl-
P«ar de saberlo, muchos se d«-j ^ ^ r r r b t g r d e ^ r d e causar miedo i E l espanto Invadiendo las pintorescas 1 "VoTo's'emás artículos no hay que 
«Wnpan y no registran marcan paraba riqueza que'se ha ganado contra l a ^ " ^ 1 ^ l0S ; hablar. Se paga por una docena de 
«"""íuir sus productos de los snni-¡vlda i9,!03 _p0Jb.reñ: T, E ^ L l 0 . ^ 0 - ^ Efemérides Inolvidable!... 
Por lo mismo que soy amante del 
orden y odio *toda violencia, quisiera 
borrar de la realidad este cuadro. No. 
de nada sirve todo eso. Sirve PÓIO pa-
ra aumentar las desdichas que nos ro--
—A mí mardito lo que me importan 
ingleses ni alemanes, lo que importa 
es que las cosas se. pongan baratas. 
Así llegaron a la Aduana y con-
tra la voluntad de los agentes se per-
sonaron en el despacho del Gober-
nador. Este les ofreció no descansar 
hasta conseguir la rebaja de los co-
dichos.—Ame- mestlbles. Lo mismo les ofrecía des-






pores de Africa.—Rasgos plausi- Una oradora Improvisada les dijn: 
ble. j —Ostés comprenderán que sin pan 
Sigue palpitante la cuestión de las j no se pué vivir. Esperaremos hasta 
, la semana que viene y solveremos 
a verlos y entonces... allá veremos. 
que le hacen la competencia. 
va a faltar nada en el negocio. Ni aún 
!la sangre, esa levadura que fermen-
] ta revoluciones. 
I» que el tiempo pasa y que sus. La intervención de la mujer en las 
»es se perjudican grandemente. ]uchas sociales da a éstas -
NENE USTED ALGUNA MARCA? 'rácter áe trágica realidad- ^ retórica deán. £ de los tribunos se convierte en un gri- paz, pero debe resonar en todos Icre ^ J J P J J "^gü° 
huevos cuatro y hasta cinco pesetas, 
por una libra de pescado diez rea-
les, por un par de patatas un real, 
por una gallina un duro y así todo. 
Como es natural la clase media no 
puede vivir, los obreros miran llegar 
el hambre y el porvenir no puede i mismo pediremo 
mano. 
La manifestación femenina quedó 
disuelta en la Alameda entre vivas 
y amenazas. 
Una hembra de bríos llamada J)o-
SE VILLA 
Crimen.—Accidente ferroviario 
En el pueblo de Lora del Río (Se-
villa), se ha cometido un crimen que 
aparece envuelto en el mayor miste-
rio. 
En el domicilio de don Juan Núñez 
López, vecino del pueblo citado, ha-
llábase prestando sus sbrvicios en 
calidad de mozo, un joven de 16 años 
llamado Nicrlás Bueno. 
Noches pasadas regresaron del cam-
po, de los trabajos agrícolas, amo y 
criado, sin que nadie pudiera adver-
tir entre e'̂ os la más leve -^.ibra do 
disgusto o contrariedad. 
Sin embargo, ya cerca de la ma-
drugada, fué avisado con urgencia 
el médico del lugar, por el señor Nú-
ñez en persona, para que fuera a 
asistir a su criado, que se encon-
traba herido. Al llegar el galeno ha-
lló sin sentido a Nicolás, el cual 
presentaba en la cabeza nada menos 
que catorce heridas, algunas de ellas 
bastante graves. 
Avisado el Juez se personó en la 
casa comenzando a practicar las di-
ligencias de rigor. 
El estado comato?o en que el heri-
do se encontraba, ha impedido quo 
hasta ahora haya podido declarar ni 
indicar nada referente al crimen. 
El Juzgado dispuso el encarcela-
miento del señor Núñez López, el cual 
niega toda participación en el he-
cho, afirmando rotundamente que no 
sabe cómo ocurriera. 
El suceso ha despertado gran in 
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J . FA SCTJAL-BALBWIS. 
Obispo ITo. lOL 
do para los manejos electorales, por 
lo que era protegido del cacique. 
Llegó el momento de nombrar al-
calde y fué elegido. Esto nada tiene 
de particular. 
Pero sí lo tiene que resultó no sa-
ber leer ni escribir. 
Enterado otro concejal, de la cla-
se de envidiosos, anunció que ;ba a 
denunciarle al Gobernador. 
Al enterarse el monterilla buscó a 
MI compañero de Municipio y le dló 
una paliza que le puso como nue-
vo. 
Parece que al dejarlo quejándose 
y pidiendo socorro, le tiró el garrote 
a la cara, díciéndole: 
—Para que veas que yo no sabré 
de letras; pero sé pegar una paliza 
a los que se atreven conmigo. 
Bien merece ese monterilla que le 
enseñen a él no solo la Ley Muni-
cipal sino los preceptos del Código. 
CAIUZ 
Fallecimiento de un general 
Ha sido muy sentido en Cádiz el 
fallecimiento del general de división 
don Gabino Aran da y Mihura, que 
desde hace tiempo S3 encontraba en-
fermo. 
En el acto de su sepelio se testimo-
niaron las muchas simpatías y amis-
tades de que gozaba entre sus conve-
cinos, concurriendo con tan triste mo-
tivo numerosas personas a rendirle el 
último tributo. 
El finado tenía una brillantísima 
hoja de servicios prestados a la pa-
tria, la cual ha perdido a uno de sus 
más pundonorosos militares. 
Narciso Díaz de Escobar. 
Málaga, 14 de Enero de 1918 
A V I S O 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimientos de Contribuciones. 
Plumas de agua del Vedado 
y metros contadores. Segundo 
trimestre. Día 4 de Marzo. 
T o s e q u e t o s e 
T o d a l a n o c h e 
lores Fernández Bascuñana, cogió \ina ter¿s ^n ŝVa población, esperándose 
silla de un aguaducho y a su modo 
pronunció un discurso acabando: 
—Ya lo saben! Esperaremos unos 
días; pero si las cosas siguen lo 
con la faca en la 
'to ronco "en"erauV'iaYra" de Ta ma- ¿lientos nobles. No es posible que los Todas son consecuencias do. la gue- Por ahora se ha dominado el fue-
el tiempo que ha perdido y ^ 3 ^ , ^ ^ ^ siio los artku 1 representantes de la ley se dejen atro- rra y de los abusos de los acaparado- g0. 
^ atilidades que ha dado a su com 
EVITELO EN LO SUCESIVO 
^ndo a un " 
de experto 
los de los periódicos ni los decursos pellar por la muchedumbre; y si el res 
de los propagandistas los que han mo- choque se produce inevitablemente | 
vldo el ánimo femenino Ha sido el han de caer los tumultuarios recibien-
brusco resorte de la vida misma No do castigo durísimo. Y siquiera alguna I inicio el incenoio 
es el pensamiento el que actúa: es la vez se observe más actividad en Im-, Aquel díi se reunieron unr.s cuan-. El Gobierno creyó que 
. [entraña. Y en aquel rincón misterioso poner la corrección que suprimir o j tas mujeres que salían de la faena ¡do a los Ayuntamientos a 
en mscrip-1 en que nace dolorosamente la huma- aminorar la razón de la protesta, aún | Empezaron 
Veremos la semana que viene, por 
haber emplazado a las autoridades 
Esa subida del pan fué la chispa que ) para el lunes o martes. 
I 
Dicen que los catarros tienen sn 
término, cuando no son ai pecho, y 
éstos son precisamente los que más 
pronto se curan fuera de término, en 
pocos días y radicalmente, cuando se 
loma AÍSTICATARRAL QUEBRA-
CHOL del Dr. taparo. Balsámico, cn-
ra catarro. 
Unas ciicharadas de Anticatarral 
Qucbrachol del señor Capnró, bastan 
para hacer desaparecer ei catarro más 
En la estación férrea del pueblo do ¡pegado, más penoso por los accesos 
desarrollase el otro ¡de tos y má? pesado porque obliga a 
con ansia el resultado de las actua-
ciones judiciales. 
marcas. Nosotros lo somos.1 nidad, allí ha palpitado la ira entonces es necesario someterse al in-
NTERNATI^»,.. ! Tres ímpetus empujan a la hembra' terés supremo: el de la tranquilidad |se más de un millar. 
^NAllONAL PATENT OFFICE, 'en su aparición en el ágora: los gran- social, base de la existencia. Todos eran gritos y algaza 
leléfono A.52nií A™:,.,, n c des pleitos en que se ventila el honor 1 Sin que deban olvidar las víctimas dando ir en manifestación al 
autorizan-
eleglr Al-
a comentar la cabida y j caldas, en vez de nombrarlos de Real 




I de la raza, el espectáculo de la ini 
1 quidad atropelladora y el hambre 
Si W . n o s e s i e n t e b i e n , f u e r t e , 
r o b u s t o , e n t u s i a s t a , v e n t u r o s o 
y f e l i z , l e a l o s i g u i e n t e : 
9 nervlos'?v <ébil. doliendo y iBelr.ncíiico tal estado es debido, indnda-
-Uv-r * 18 r,lItR de íósforo. cal y hierro en. su organismo. El famoso tónico 
supllrá todos estoa elemento» esenciales. roNiQUE 
Stbid 0 0 ° ** (1U* Una catlerm Por fu*1"** que sea, de un tirón violento se (jue 0 obstante que antes de hacers f al 
nUsm 
• • 
tal cosa, todos los eslabones parecen 
no romperse los otro», prueba es qti? el roto fué e! eslabón más dé-
sucede con un organismo enfermizo. Cuando a la salud que-
perraite en tal estado por un largo periodo, el resultado casi se-
^«dart'!.-* ..eníermedai1 grave. Si ol órgano mis débil es su corazón, u 
11 
5* cardiaca 
«rctilosis; tub de 
IN 
se desarrollará; si »on sus pulmones, está propenso n pulmo-
7 si son sus rinones. dlabetis se le declararla. No es el 
fu 
««tos 
^ "lv 10 Que causa estas ternoies eniermeuaaes; sino lai esiaao 
08 ^posible que los órganos débiles resistan el ataque. Para reno-'̂ om1̂ .-.̂  re8'8tencla contra enferme ades debe te er la necesaria c ntidad 
Cuando una persona débil y delicada 
por CLATTONlQUE (Fosfato-Ferro-
y hierro en su sistema 




que existe un fallo Inexorable que ¡y a la Alcaldía, 
condena a los que abusan de la fuer-I Y a pesar de la lluvia allí fueron, 
za; pero ese fallo no se logra con la | Era curioso ver aquellas mujeres 
revuelta, sino con la resignación. 
La Venerable de Sena, en la era de 
los tumultos y los bandos domeñados 
por el fiero Cosme II, vió que un 
viejo, mientras todos los ciudadanos 
se adiestraban en el manejo de las 
armas, se pasaba las horas exclaman-
do, con las manos cruzadas y los ojos 
fijos en el cielo:—"Padre Nuestro"— 
sin que nada ni nadie le intemimpie-
ira en aquel comienzo de oración. Mu-
¡chos pensaban que el tal era un loco; 
Ipero la Venerable dijo:—"No es loco, 
¡sino el único cuerdo de Sena, porque 
espera de Dios lo que únicamente Dios 
puede resolver. Y confía en que algu-
na vez. al acabar su frase:—"Padre 
Nuestro," suene en lo alto una voz po-
derosa que conteste:—"Hijo mío." 
Con lo que habrán concluido sus do-
lores" . . . Traducida la conseja a la 
realidad prosaica, esa es la obra de la 
ciudadanía, porque repitiendo la acu-
sación contra los gobernantes torpes, 
sonará al fin en los aires su senten-
cia condenatoria. Y esta será la obra 
saludable e Invencible del convenci-
miento. 
Esa será la campaña de la mujer, 
que es la de la constancia suave y la 
del empeño tenaz y firme. 
J . ORTEGA MLMLLA. 
el número de corpúsculos rojos se aumenta notablemente. El 
mayor cantidad de hierro, fósforo, 
es absorbida «le los alimentos y asimilados por el liAto* 
' otrô J81 amento es debido a q ue 
J» elementos 
•̂ntai **íl^°s Pfoducen músculos sólidos, vigorosidad y desarrollan ener 
*nteB -̂ ^ ^^TONIQt'E se vende en todas las farmacias. No contiene Vor 
1,,1t)refiíen*n0*(>i 111 que Produscan el vicio de las drogas. La fórmula apa IU • «n todos los '.3 
;IQUB 
paquetes. 81 usted (juiere estar fuerte, robusto, 
feliz, diríjase a cualquier botica y obtenga un frasco 
vea si no se siente mejor en 48 horas. 
C 1444 «Üt, 3d-18 
¿Nrcesita nstoi dófero? Lleve nu 
prendas a 
IOS TRES HEPJWANOS 
LA. casa qn« meaos bterés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
Pero se ha equivocado. 
La prueba la tenemos en esta pro-
vincia. 
Rn Málaga dosde mediados de Di-
ciembre llevamos cuatro Alcaldes; el 
Bergaminista señor López López, el 
republicano señor Mapelli; el laris-
ta señor CArcer y el abista señor 
González Anaya. Cuatro en un mes' 
Camas (Sevilla), 
día un doloroso accidente que cau-
só penosa impresión a los que lo pre-
senciaron 
Al llegar el tren mixto de Huelva. 
a dicha estación intentó atravesarla 
vía un ¡ruardabarrera llamado Nico-
l á s García Benítez. siendo alcanzado 
por la máquina que lo arrolló por 
completo. 
Cuando sus compañeros y otras per-
sonas pudieron extraer su cuerpo de 
entre las ruedas del convoy y pres-
tarle auxilios, ya eran inútiles. 
Fra un obrero honrado nue gozaba 
de la estimación de sus jefes y com-
pañeros. 
SOLO ÍIAY UN "BROMO QUINÍ 
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. W. CRO-
VE se ha!!a en cada cajita. Se usa pot 
\)do ci mundo para curar resfriadot 
en un día. 
oe todas edades, por cierto algunas 
muy guapas, gesticulando y hablan-
do a la vez. 
Se cyeron frases muy especiales, 
algunas de subido color. 
Una vieja desgreñada iba gritan-
do: 
\á0 QUe no jacen los hombres ID 
jaremos nosotras. 
Otra decía: 
Dejémonos de Sociedades y de 
consejos de charlatanes y de huelgas 
que nos dejan sin comer y pidamos 
nosotras lo que es justo, pan pa 
nuestros hijos. 
Una buena moza exclamaba: 
D r . E l p l d í o S í l n c e r . 
medades de les ojos, orina • sangre 
Inyecciones de ">T€OsalTarsan, Ccn-
Bultas: de ^ .̂ rXo, ton 
m. Domingos: de I U a i¿ a. m. Tele- i Ii 
fono A-6329 Amargura "0. 
¡ . a S a n a r e e s n e e r a 
Los que sufren afecciones prove-
nientes de la sangre descompuesta. 
icidos y llegarán a causar horror, st 
¡esa negrura del 'cutis sigue. Pueden 
ôs enfermos de la sangre dejar de 
ORANAPA 
"Nnevo Instituto 
Aquellas continuas y enérgicar- pro-
testas de los estudiantes granadinos 
que clamaban con razón porque se 
habilitase un local para dar sus cla-
ses, que no fuera el lóbrego y anti-
hieiénlco del antiguo Instituto, han 
dado su fruto y hace pocos días se 
inauguraron las clases en el nuevo 
edificio, en cuya construcción se ha 
Invertido largo tiempo y cabe Dios 
hasta cuándo hubiera durado el no 
hubiera sido por la actitud en que 
se coloraron los bachilleres. 
El flamante Instituto es un hermoso 
edificio, que reúne excelentes condi-
ciones. 
tstar (ose que tose toda la noche, sin 
dormir y molestando a la familia. 
En todas las boticas se vende An-
tícaíarral Quebrachol del doctor ( a-
j aró. la medicina rápida y segnra 
contra catarros y afecciones de las 
vías respiratorias; las limpia e higie-
niza. 
CU 88 alt 4d.-6 
H a b l a u n d i s t i n g u i d o 
M é d i c o 
ías Vegas, Noviembre 
JAEN 
Alcalde que pega 
En Villebra, villa situada no Hos 
de la Sierra de Cazorla, fué elegido 
¡concejal un político Improvisado que 
¡servía para las ocasiones y sobre to-
Santiago de 
24 de 1916. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Distinguido amigo: 
Vengo hace tiempo padeciendo de 
trastornos digestivos sintomáticos de 
afección hepática antigua, y buscan-
do siempre algo que me aliviara mi 
penosa enfermedad, empecé a tomar la 
Pepsina y Ruibarbo de usted y me 
ha dado muy buenos resultados; digíí̂ -
ro mejor y el intacto hepático lu» 
disminuido; por consiguiente me pri*-
pongo seguir tomándolo y recomen-
dándolo a mis clientes en la seguri-
dad del buen éxito. Sírvase mandar-
me dos pomos por lo que le anticipa 
las gracias, su atto. amigo y S. S., 
T)r. Santiago Castro. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia. Gastralgia. Diarreas, 
Vómitos de las embarazadas. Neuras-
tenia Gástrica, Gases y en general 
en todas las enfermedades dependien-
tes del estómago e intestinos. 
6S70 28 f 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
paración de magnífica clase que hace 
eliminar los malos elementos de la i 
sangre. 
En todas las boticas se vende Es- j 
pecífico Valiña y puede asegurarse que j 
todos los enfermos de la sangre, tie- | 
nen alivio seguro en solo unos días 
da tratamiento, porque la eliminación ¡ 
¡de los malos humores y los elementos 
descomponentes de la sangre, se ini-
I cian en cuanto se empieza a tomar I 
i Específico Valiña. 
i Cuantos enfermos de la sangre, to-
man Específico Valiña, sienten alivio, 
rápidamente y muy contentos, inician 
\ su curación, que se realiza en solo 
' unos días de tratamiento. 
D r e O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á i , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e B O -
b e a z o l a p o c a d o e n s e r i e s . 
c SI ta 2S • 
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I Una escuela do repórters. 
"El Triunfo" nos da la noticia de 
que el veterano de la prensa señor 
Francisco Sánchez va a poner, o ha 
puesto ya, una academia preparatoria 
para la profesan de periodista. 
Nos parece bien, con tal quo sus 
diplomas no signiTiquen mañana un 
privilegio exclusivo, que disminuye el 
número de las profesiones libres. 
Los títulos académicos son un res-
to de los privilegios medioevales, y 
están llamados a desaparecer en una 
prox'ma etapa del progreso. 
Los hombres doctos y peritos val-
drán por sus hechos, y qo por títulos 
de papel que pueden ser debidos al 
favor. 
Los diplomas en lo futuro serán 
certificados de estudio,, no autoriza-
ciones exclusivas para explotar una 
profesión. Y así, los estudios hechos 
en la Escuela de periodistas han de 
servir para perfeccionarse en la ca-
rrera. 
"El Triunfo" concluye diciendo: 
Haré dieciŝ sl níios un pnipo de obre-
ros modpstísiraos de la pluma, de profe-
Kioníilos que cobraban f» las nóminas de 
los rotativos hatiiineros fundaron la "Aso-
<»(i(')ii de Keprtrters". Aquellos tiempos 
«penas si permitieron deanrrollaj la idea. 
Pero ahora a través de esos tres lustros, 
es la más poderosa Asodaciíln de ouba-
nos, con un prestigio y crédito sólido, 
ion amplia solvencia pconómlca y moral, 
núcleo defensivo do los fueros del perio-
dista profesinal donde cada tendencia bue-
na tiene manos que la materialicen en un 
hecho, y cada propósito enaltecedor, hom-
bres que lo sirvan. Pronto tendrá su casa; 
la casa de los reportera. Y en sus filas, 
sin matires políticos, sin trabas disocian-
tes caben y esWn todos los que laboran 
en los periódicos de tendencias más opues-
tas, en un plano de fraternal camarade-
ría . 
Todavía andan por ahí Pomares. Teófilo 
Pérez. Taboadlta, Fidel Aragón. Luis Ro-
drífniez y tantos otros. En aquella época 
eran "visionarios" locos. ¡Mire usted que 
"asociar" a los repórters! Ahora son punto 
menos que "héroes." Para los que sepan 
que es casi una heroicidad hacer triunfar 
en Cuba estas iniciativas del buen pro-
pósito. 
Deseamos grandes éxitos al antiguo 
compañero señor Sánchez. 
Las deudas repudiadas. 
Sobro ese tema el señor Escobar 
publica una crónica en "El Mundo", 
con motivo del caso de Rusia, y opi-
na que la deuda hoy repudiada por 
los bolsheviki será reconocida por 




El capitalismo acreedor europeo es po-
deroso porque está organizado. En Lon-
dres existe una "Corporation de tenedores 
de Valores Extranjeros", fundada el año 
68, para proteger esos intereses. Cuando 
una nación deja do pagar su deuda o 
amenaza con dejar de pagarla, la Corpo-
ración suele conseguir que cambie de con-
ducta, ya por medio do la persuasión, ya 
por otro»'más expresivos, pero menos sua-
ves. Detrás de la Corporación está todo 
el poder financiero de Inglaterra y del 
Occidente europeo. 
El gobierno, que por sus procederes, se 
ffTTae la hostilidad de la Corporación, es 
puesto en la "lista negra" y se ve en la 
Imposibilidad de obtener fondos en el mer-
cado de Eondres, que es el principal. La 
Corporación tiene influencia con el gobier-
no británico; y la poseía, además, antê  
de la guerra, ñor medio de organismos 
nnáloros. que funcionan en el Continen-
te, con los gobiernos de Alemania, Fran-
cia, Bélfrica y Holanda. 
, El gran escritor venezolano Rufino 
Blanco Pombona sostiene que los 
acreedores de Hispano-América y de 
Dr. Juan Santos Fernández. 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernández: 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a 11 y 
de 1 a 8. Prado 105, entre Teniente 
Rey y Drapones. 
Teléfono A-lMOs. 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIKUJAKO DENTISTA 
CONCORDIA, 25, ALTOS, 
entie Galiano y Aguila. Consultas y ope riidones. dn 1 H 4. 
M a i s o n M a r i e 
O ' R E I L L Y , 8 3 . 
Esta casa está liquidando )as exis-
tencias de invierno, en la mitad de su 
valer. 
Aproveche para hacer sus compras, 
señora. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas; de 4 a 6 p. m. ea Con-
cordia, número 25. 
Domicilie: Ucea, 13, Vedado. 
Teléfono F-Í257. 
l l r . l í o i i z í i i o P e d r o s o 
CIÍM JA.NO l/EL HOSPITAX. DB EHER. «enclaa y del Uocpital JSúmero Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS CRIJÍABIAS i jr enfermedades venéreas. Cistoscopia, 
cnterismo de los urétares y exa/nen t¡¿i 
tlfióa por leu Uayos X. 
JJiYECCI* SES DE XEOSALVABftAN, 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. T S a 6 p. m., en la calle do 
CUBA, NUMERO 69. 
2574 2S f 
Or. F . Carcía Cañizares 
Catedrático de l a Universidad* 
S A L U D , 5 5 . 
Consultas médicas: Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4. 
N o hace visitas a Domicilio. 
La palabra gloria significa gran honor, condición 
ilustre, fama y todas las ventajas unidas a ella; pompa, 
lujo, etc. Adquirir gloria es la aspiración de todo ser humano. 
Desgraciadamente, se nos oponen los males y las enfermedades aparenta 
mente más insignificantes al principio aunque funestas al fin, son un grave 
obstáculo que se nos atraviesa en el camino de la gloria; tales son la gripe, el 
reumatismo, los resfriados, loa-dolores de cabeza y de muelas, las neuralgias, etc. 
E n tales casos, acudid a las Tabletas Bayer de Aspirina, de gloriosa fama. 
Ellas destruirán inmediata e infaliblemente dichas enfermedades que acaso 
•—^5? se interpongan en el camino de la gloria. 
Tratad de conseguir siempre las legitimas Tabletas 
Bayer de Aspirina que se conocen en que 
tanto en el empaque como en cada 
tableta aparece grabada la Cruz 
Bayer y no os dejéis engañar 
con los substitutos e imitaciones 
que se vanaglorian con falsos 
éxitos. 
L A F U N C I O N D E E S T A N O C H E E N F a 
Rstará de eala hov Fausto. rn m í o . - — ^ ^ S f 
otras naciones no pierden dinero aun-
que les rebajen la mitad del crédito, 
porque hacen los préstamos con mu-
cho margen. 
Cuando el lío de Venezuela, en 
1902, dice Blanco Fombona en su li-
bro "La Lámpara de Aladino", pági-
na 452, que entre ocho naciones 
acreedoras reclamaban ciento cin-
cuenta y cinco millones de pesos; y 
examinadas las cuentas por un árbi-
tro, resultó que la deuda solo mon-
taba diez y nueve millones de bolíva-
res. Pretendían cobrar ocho veces 
más de lo justo. Excelente negocio. 
La Economía y el Derecho. ' 
"El Debate" publica un nuevo ar-
tículo para los obreros firmado por 
"Sensato", del que copamos estas lí-
neas: / 
El Derecho presta a la Moral y a la 
Economía las neteHarias condiciones para 
realizar el bien uno y entero y por lo tan-
to el bien individual. 
Prescribe la Moral el voluntario cum-
plimiento de las obligaciones Jurídicas y 
facilita la Economía la práctica de todos 
los deberes o impide al monos que n ellos 
se falte; porque predica el trabajo, el 
ahorro, la ílraternidad humana, en nombre 
del intente bien entendido; y el bienestar 
que sus doctrinas difunden por todas las 
clases sociales, dan al hombre más tiem-
po para cultivar BU espíritu, librándolo 
de la ignorauola y de la miseria. 
Tiende tu- mirada por el mundo y verás 
que los fHiélilos econrtmicnitíente mfls mle-
Inntados son los que de más prosperidad 
gozan, los que mejores costumbren tienen 
y los que mejor saben respetar el dere-
cho ajeno. 
La moral y la economía se auxilian re-
ciprocamente. El Interís personal no bas-
ta para explicar nuestras acciones. Los 
hombres no deben solamente seguir el Im-
pulso de BU bienestar sino también el del 
deber. Deben buscar el bien, sí; mas no 
sólo porque les convenga, sino por ser 
bien. Todo lo que al fin económico ponga 
en oposición no sólo con la juRtlcia sino 
con el bien general, es ilícito. 
Porque los hombres aesotumbrados 
al buen orden y a la economía, a la 
vez que miran para sí, les queda algoi 
con que aliviar la desgracia ajena. 
El 24 de Febrero. 
"La Prensa" solemniza la fecha de 
Baire con estas palabras: 
No se recorre a saltos la distancia que 
media entre la servidumbre colonlul y la 
libertad republicana: fuerza es dejar en 
el largo camino las huellas de cruentos 
sacrificios e Ingentes dolores. No se cam-
bia de repente, como por arte <le magia, 
la estructura moral y la capacidad cívica de 
un pueblo secularmente educado no para 
regir sus propios destinos, sino para obe-
decer las imposiciones de extraños domi-
nadores; el desarrollo de toda actividad 
Impone un adecuaddo aprendizaje; con 
una preparación defectuosísima no se 
puede exigir a ningfln pueblo que opere 
milagros en el empeño de darse un régimen 
apropiado a la satlfafacclón de sus necesi-
dades colectivas. No cabe racionalmente, 
sin traspasar el límite de las humanas 
facultades, asegurar el éxito inmediato de 
nuevas Instituciones fatalmente acopladas 
sobre antiguos moldes: las transformacio-
nes bruscas no son estables; para conver-
tir a un pueblo de siervos en un pueblo 
apto para la vida ciudadana es menester, 
como requisito previo, un adecuado pro-
ceso de preparación. 
Así lo creemos nosotros. Las revo-
luciones no pueden adelantar el tiem-
po. Son saltos de la evolución que 
vencen un obstáculo, pero no por eso 
la marcha del progreso se acelera. 
Todos los adelantos vienen en su 
día cuando están en sazón. 
Í C r ó É a R e l i s e 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Con gran esplendor se ha celebrado !a 
segunda Dominica de Cuaresma en el tem-
plo Catedral. 
Además de las misas rezadas de seis y 
media, siete y media, a las diez y a las 
once, se celebró la solemne a las ocho y 
media, con asistencia del llustríslmo Ca-
bildo Catedral. 
Ofició el M. I. Canónigo doctor Anto-
nio Abin. 
Explicó el Evangelio de la Dominica, 
en elocuente sermón el Muy Ilustre Ca-
nónigo Penitenciarlo, licenciado Santiago 
G. Amigo. 
La pr.rte musical fuó Interpretada por 
la oipilla del templo, la cual está consti-
tuida por valiosos elementes. 
Los restantes domingos de Cuaresma se 
celebrarán Iguales cultos. • 
En la Sección de Avisos Religiosos se 
publica la Distribución de los Sermones 
que se han de predicar en el primer tem-
plo diocesano, durante el primer semestre 
del presente año. 
FEDERACION DK I .AS HIJAS DE MA-
RIA DE LA MEDALLA MILAGROSA 
DEL» TEMPLO DE LA MERCED 
Celebraron su fiesta mensual el ante-
rior domingo. Celebró el Santo Sacrificio de 
la misa el Director de la Federación, R. 
P. Miguel Gutiérrez, C. M. Pronunció la 
plática sobre el Santo Evangelio de la 
Dominica. 
La Comunión fué una ofrenda bellísima 
a la Santísima Virgen, en su popular ad-
vocación de la Medalla Milagrosa. 
A las nueve se celebró la Junta, que es-
tuvo muy concurrida. 
Eu este templo, cumpliendo lo dispues-
to sobre la expresión del Santo Evan-
gelio, eu la lengua popular del pueblo, se 
predicó sobre el sagrado texto, correspon-
diente a la Dominica: "La Transfigura-
ción", en las misas rezadas de siete y me-
dia, y doce y en la cantada a las ocho. 
El próximo jueves, se verificarán los 
piadosos ejercicios de los t¿iiince Jueves, 
apllcúndose los cultos a intención de la se-
ñora Mercedes Laza de Montalvo. 
PIA A80CLVCION DE MARLV AUXI-
LIADORA 
El jueves, 28 del actual, se celebrará 
una grandosa fiesta eu la Iglesia parro-
quial de Nuestra Señora de la Caridad con 
motivo de la bendición de la ¡'.rtística 
imagen de "María Auxiliadora". la Virgen 
Saleciana. 
Oficiará el párroco, reverendo padre Pa-
blo Fochs. 
La parte musical se ejecutará bajo la 
dirección del culto y laureado maestro Pas-
tor. 
La Subdlrectcra de la Pfa-Unióru-.seño-
ra lliverón de Martínez y celadoras tra-
bajan activamente en los preparativos de 
esta fiesta religiosa, en la cual pmiic.iiá 
el M. I. Canónigo Maestresecuela, doctor 
Manuel Arteaga y Betancourt, Provisor y 
Vicario general de la Diócesis. 
LOS QUINCE JUEVES EN EL TEMPLO 
DE BELEN 
El Apostolado de Belén ofrece al Sacra-
tísimo Corazón de Jcsú.s quince jueves 
eucarísticos, como acto de amor y repa-
ración, así como para fervorizar los co-
razones en el divino amor a fin de que 
celebren la fiesta del Corazón de Jesfis uni-
dos al mismo Jesfis, por lanta Comunión, 
por la cual nos transíormamos. 
ORDEN DE LA FIESTA 
Exposición del Santísimo a las tres y 
media p. m. Rosario y sermón a las cua-
tro y media. Bendición del Santísimo a las 
cinco y media. 
SERMONES 
Día 28 de Febrero, primer jueves. Pa-
dre Alonsô  S. J . . Los Apóstoles y la 
Eucaristía. 
Día 7 de Marzo, segunde jueves. Padre 
Arbeloa, S. J . . Los Mártires y la Euca-
ristía. 
Día 14 de Marzo, tercer jueves. Padre 
Corta, S. J . . Las Vírgenes y la Eucaristía. 
Día 21 de Marzo, cuarto jueves, P. V̂rbe-
loa. S. J. Los Santos y la Eucaristía. 
Día 28 de Marzo, qiñnto jueves, P. Alon-
so. S. J . La Iglesia y la Eucaristía. 
Daí 4 de Abril, Co. jueves, P. Arbeloa, 
S. J . , La Sociedad y la Eucaristía. 
Día 11 de Abril, 7o. jueves, P. Corta, 
S. J . La Familia y la Eucaristía. 
Día 18 de Abril, '8o. jueves, P. Arbeloa, 
S. J . El alma y la Eucaristía. 
Día 25 de Abril, 9o. jueves, P. Alonso, 
S. J . , La Fe y la Eucaristía. 
Día 2 de Mayo, 10o. jueves, P. Arbeloa, 
S. J . . La Esperanza y la Eucaristía. 
Día 9 de Mayo, lio. jueves, P. Corta, S. 
J . . La caridad y la Eucaristía. 
Día 1<Í do Mayo, 12o. jueves, P. Arbeloa, 
S. J . Dios y la Eucaristía. 
Día 23 de Mayo, 13o. jueves, P. Alonso, 
S. J . La Virgen y la Eucaristía. 
Día 30 de Mayo, 14o. jueves, P. Arbeloa, 
S. J. El Corpus o la Institución de la 
Eucaristía. 
Día t; de Junio, 15o, jueves, P. Corta, 
S. ,T. El Corazón de Jesús y la Euca-
ristía. 
Día 7 do Junio. Festividad del Sagrado 
Corazón. 
N. B.—Las personas que deseen cos-
tear alguno de los Jueves del Santísimo, di-
ríjanse al R. P. Director del Apostolado. 
ASOCIACION DE NUESTRA SESORA DE 
LA MERCED DEL TEMPLO DE SAN 
NICOLAS 
BENDICION DE UNA IMAGEN DE SAN 
PEDRO NOLASCO.—SANTAS MISIONES 
Celebraron sus fiestas mensuales las 
Asociaciones de Nuestra Señora de la Mer-
ced y la del Perpetuo Socorro. 
A las siete y media se verificó la Co-
munión general. El banquete eucarístlco 
general fué amenizado por el coro parro-
quial. 
A las ocho y media, el párroco, R. P. 
Juan José Lobato bendijo una artística 
Imagen de San Pedro Nolasco, regalo de 
la piadosa (nmarera señora Nicolasa Dia-
go. quien tiene asimismo encargada otra 
do San Raimundo de Penafort. 
Durante la ceremonia dieron guardia de 
honor veinticinco sefiorltas. 
A la bendición siguió la misa solemne, 
predicando el párroco, R. P. Lobato. 
Versó el sermón sobre la (jbra redentora 
de San Pedro Nolasco. 
A las diez se verificó la misa cantada 
en honor a Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro. 
A las seis de la tarde se expuso el 
Santísimo Sacramento, rezándose el San-
to Rosarlo y la estación. 
El párroco R. 1'. Lobato explicó el 
Santo Evangelio de la Dominica segunda 
de Cuaresma: la Transfiguración. 
La parte musical fué dirigida por el or-
ganista profesor señor Carlos Solano. 
Asistió gran concurrencia de fieles. 
El tres del próximo mes de Marzo da-
rán comienzo las Santas Misiones por los 
Reverendos Padres Franciscanos. 
A las cuatro para los niños. 
A las seis y media para las personas 
mayores. 
E g y sto 
Celébrase en el céntrico y elegan-
te teatro la función organizada para 
dedicar sus productos a un fin bené-
fico. 
No es otro que aumentar los fon-
dos de la Asociación de Damas de la 
CaHdad. 
Empresa loable a la que ha venido 
prestando su más caluroso y entu-
siasta apoyo el mismo Comité de Da-
mas que patrocinó el bailo de la Cré-
che Habana Nueva efectuado en el 
Teatro Nacional el primer día de 
mes. 
Combinado ha sido el espectáculo 
con la exhibición de dos hermosas 
cintas tituladas Deuda de Honor y 
El Jardín del Paraíso, perteneciente 
al vasto repertorio de la Cuban UTedal 
Film Co., a cuyo representante, el no-
table poeta borinqueño Manuel Zeno 
Gandía, débese la generosa iniciativa 
de la benéfica función. 
Ambas películas, nuevas en la Ha-
bana, reservarán a los espectadores 
un aliciente. 
Su exhibición será acompañada, pa-
ro 
P0Blblei 
ra que resulte más int 
lectas audiciones musiSer6'46 
El expresado Comité de n 
preside la distinguida 
des Lasa de Montalvo ^ 
de reClbÍr ^ ^ l o c a l i ^ 
Están casi todas vendida8. í 
Ha sido necesario aum 
preferencias laterales deltSS 
objeto de satisfacer, en u 
exigencias de la demanda. 
A la Primera Daina de ia p 
ca le está reservado un ^ m 
Y otro ai Alcalde. 
Las localidades, lo mismo laiI-
erraza que las de la planta 1 * . 
taran de venta durante el día 7 * 
en la Contaduría de Payret. 
También pueden solicitars 
señora Mercedes Romero de 
en su morada de Malecón y v ^ 
que. 
Cuanto al precio de las locaiid-
se ha alterado el vigente eu Pay.! 
en gracia a los atractivos de la tu I 
ción. 
Y al objeto que la preside. 
(Pasa a la plana CINCO) 
La concurrencia fué numerosa. 
La parte musical fué dirigida por el 
Reverendo Padre Hilarión de Santa Te-
resa. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
La Cofradía del Niño Jesús de Praga, 
celebró solemnes cultos en honor ul Pa-
trono. 
Asistieron gran número de pequeñuelos y 
las bellas alumnas del Colegio Hogar y 
Patria, y las del Sagrado Corazón de Je-
sús de a Madre Hurtado. 
A las siete y media, misa de comunión 
general, armonizada por el coro de la Co-
munidad, bajo la dirección del R. P. 
Hilarión de Santa Teresa, organista del 
templo. 
Ofició monseñor Galí. 
A las ocho y media, ofició de Preste 
en la misa cantada el R. P. Ignacio de 
San Juan de la Cruz. 
A las tres de la tarde, rezo de la co-
ronlta y procesión por las naves del tem-
plo y consagración de los niños al di-
vino Niño de Praga. 
El Director de la Cofradía del Niño 
Josñs pronunció una Instructiva plática. 
Fué objeto de la misma las palabras del 
Padre nuestro: "No nos dejes caer en la 
tentación." Entre las causas peligrosas de 
caer en tentación, menciona con espe-
cialidad la enseñanza desmoralizadora que 
se realiza por medio de la proyección de 
películas Inmorales, que tantos estragos 
causan en la niñez. Refiere diferentes he-
chos y cita la estadística siempre cre-
ciente de la criminalidad en los menores 
de edad. 
Exhorta n los padres a perservar a sus 
hijos de esos Cocos de Inmoralidad, no lle-
vándoles a los esppctáculos perversos. A 
las seis y media celebró sus cultos men-
suales la Congrcpaclón de Hijas de María 
y Teresa de Jesús, concluyéndose con la 
procesión de Santa Teresa. 
Predicó sobre el Evangelio de la Do-
minica el R. P. P. Florentino. 
S» extirpan por la olectrolhrta. con 
gftrtmtía médica de quo ÜO se repr»-
«tncen. Instituto da EXectroterApI* 
Drea. Rcoft Cas uso y Fifi el ra 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 5. 
IMEH&Z-lS'.S. 
C o l o s a l e s e l é x i t o o b -
t e n i d o e n l a r e a l i z a -
c i ó n d e l o s v e s t i d o s 
d e s e d a p a r a s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s . 
L A F I L O S O F I A 
o f r e c e p o r 2 0 , 2 5 y 
3 0 p e s o s , l o s v e s t i d o s 
q u e a n t e s v e n d í a a 
3 5 , 4 0 y 5 0 p e s o s . 
D í a z y L i z a m a 
NepíUBO y Sao N i c o l á s . 
LOS SIETE DOMINÍiOS EN HONOR A 
SAN JOSE 
Con gran explendor se ha celebrado la 
popular devoción de los íJiete Domingos en 
los diversos templos de la ciudad. 
Han resultado solemnísimos los de Be-
lén, la Merced, Santo Angel, San Francis-
co, Jesús María y José. 
Fué extraordinaria la concurrencia. 
En los citados templos se preparan gran-
diosas fiestas a San José para el 1U del 
entrante mes de Marzo. 
UN CATOLICO 
DIA 25 DIJ FEBRERO 
Estê mes está consagrado a la Purifi-
cación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en el Santo Cristi». 
Santos Félix III, papa; Cesáreo Na-
clanceno, Sebastián de Aparicio, francis-
cano; Ave'taño, carmelita, confesores; 
Victorino y Claudiano, mártires; santa 
Euna, mártir. 
San Avertano, confesor. La parte te-
rrible (jue tantos estragos hiciera en la 
Italia a mediados del siglo Xi, dló oca-
sión a ser conocido nuestro Santo. Nació 
en Francia de padres de Umuilde condi-
ción, como el mundo generalmente juz-
ga a los que carecen de bienes de for-
tuna, emperó ricos y de elevada condi-
ción, por sus heroicas virtudes, trabaja-
ron con el mayor esmero para dejar a su 
hijo esta hermosa herencia, mucho me-
jor que todos los bienes de la tierra. 
Muy bien correspondió a estw» lauda-
bles y santos esfucuos: paestft que, pre-
venido de antemano por el Altísimo, fue-
ron increíbles los progresos que h,izo en 
lâ  letras, y sobre todo en el ;-.anto te-
mor de Dios. Huérfano de tan buenos 
padres a la edad de quince años, y co-
nociendo cuán expuesta esta la virtud en 
medio del mundanal ruido, y de los 
atractivos quo este encierra, tomó el há-
bito en los carmelitas descalzos de Luca. 
Aquí fué donde abrasido del celo del 
panto fundador ELiseo, gemía y suspira-
ba frecuentemente delante del Señor per 
1 asalvaclón de las almas, aquí fué don-
de a los pocos días, sirvió de noble y 
religiosa edificación a todos BUS com-
pañeros su humildad, su pobreza, su ca-
ridad y conociendo que la mp.yor caridad 
ccrslste en dar la vida por sns soine-
Jait̂ s. según el lenguaje del divino 
Maestro. Heno de amor y de carita*Ivo 
cele Sr; entregó con todas sus fuerzas a 
elercer los más heroicos actos de cari-
dad con los apestados, y en tanto graoo, 
que murió víctima de esta noble v her-
mosa virtud, en su convento de Loca, en 
el día 25 de Febrero de dicho siglo XVI. 
FIKSTAS EL MARTES 
M'sas Solem.ies, en la Catedral la ¿e 
Teic'a y en las demás Iglesias las do cos-
tumbre. 
Corte de María.—Día 25.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Belén, en 
su iglesia. 
Castillas con BU xilofón y caiaiw» 
fón; la gracloa ecuestre Mfes Stlíê J 
los aplaudidos cubanitos Horaa 
Rafael« Troutt, el sorprendente bu 
Donelly el piluetista; Titf el mclo 
so enanito rumbero y los excéutrk 
Emerítay Bgochagu, compreUrán 
programa. 
DEBUT DEL MAGO NECKELSOíí 
La atracción del público esta noche 
se reconcentra en Pubillones. Motivo, 
la presentación del Mago Neckelson, 
famoso prestidigitador, perteneciente 
a la compañía «•£. Sarah ¿erdhardt y 
que el invicto Pubillones ha logrado 
contratar por unos días. 
Neckelson presenta un acto nuevo, 
sensacional, de magia e ilusiones con 
verdadera limpieza y que asombrará 
al auditorio. 
He aquí unos párrafos que al azar 
hemos tomado de su libro de recor-
tes: 
Magos son muy comunes en Celan-
día, pero uno hizo su aparición ano-
che en el teatro Empire que eclipsó 
a todo lo que se ha visto en Cclombo. 
Neckelson ha sido el artista que más 
sueldo ha ganado en la India. Es un 
mago que sobrepasa a cuantos nos 
han visitado, y todos deben, ir a ver 
su maravillosa labor."—"The Morning 
Leader, " Colombo, Celaudia. 
"El mejor número del programa que 
presenta el Empire Palace, es indu-
dablemente el ed Neckelson, el "bru-
jo", cuyo standart está por encima de 
cuantos magos han estado en esta ca-
ntal .Sus tuertes son perfectas y 
ejecuadas con tal rapidez y precisión, 
que causa asombro. Neckelson no W 
un exponente, sino un maestro de su 
arte" "The Statesman, Calcutta" 
"Como mago e ilusionista, Neckel-
son merece mención especial. Tiene 
una personalidad sorprendente y agrá 
dable; la destreza con que hace de-
saparecer monedas, palomas, conejos, 
etc., deja al auditorio electrizado. La 
mayoría de los prestidigitadores lle-
van consigo un clown o un malabaris-
ta para la parte cómica. Neckelson 
está por encima de estos nigromán-
ticos, Bs un verdadero artista. Su tra-
bajo es fresco, limpio, entretenido e 
Interesante".—"The Sidney Mail". 
Este es el artista que esta noche 
presenta Pubillones al buen público 
de la Habana, que ayer le demostró 
sus simpatias llenando dos veces el 
gran teatro, al extremo que fué nece-
sario poner en las taquillas el carte-
lito de "no hay localidades". 
Números tan espléndidos como el 
Evans and Sister, los notabilísimos 
Icarios; Joe La Floer, en su sorpren-
dente salto de espaldas; Lukens y sus 
tres leone; las aplaudidas Hermanas 
E l g r a n consumo del 
" E L I X I R D E MORR. 
H U A L T A " D E L DR. 
U L R I C I es debido al buen 
resultado obtenido por los 
enfermos de Bronquitis, 
R o n q u e r a , Catarros y 
otros males pulmonares. 
Reconstituye, nutre, da 
apetito y fortifica. 
EN LA ESCUELA 
En ocasión de estar jugando con otroil 
menores en la escuela pública nnmfroi 
alta en Cuba 103, el menor Euriqo» ^1 
vieso Calderón, de 13 años J yf'n°t* 
Velasco 21, cayó al «u ô d̂ "d° c 3 
una lata y sufriendo una b"1'Vc" IjI 
de dos centímetros de extensión eu 
pierna izquierda, leve. J 
El doctor Kscandell lo asistió en ai 
segundo Centro de Socorro. 
UN MAL PASO y 
Al caer casualmente fn'V/l'jLo lek-l 
ría de Labra el menor Julio Modelo 
sias, de once años y vecino de tor i 
151, sufrió una herida con^af'* I 
el lado izquierdo de la >*g'6" S ü 
En el Segundo Centro I 
asistió el doctor Sotolongo y 
JUGANDO A LOS V^O* ,.. 
El vigilante 703. V Alionso y " i^j 
cía especial del Gobierno civil. 
sias, arrestaron ayer * ' g ,1 
Heyly Morales, vecino de * '̂'Benlga»! 
Patricio Lorenzo Armas, de a»" I 
número 8. K„\m** v Con!"'! 
Los sorprendieron «"/"'"n ¿t"» «"1 
lado Jugando a los dados con ow • 
lograron fugarse. Tdesias- , J 
El se resistió al, agente ^ '^ .n w| En el lugar del JU^J^fbelsilIo A dados y 93 centavos y en el D W S - J 
HP¿_|Í). 
L A P I C E S . 
. V E N U S 
E l f VENUS" defama 
Universal es la BASE 
D E COMPARACION 
17 Grados en Negro; 
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, tema d0es fn Oriental Park y en 
í3uetrlnb comentaban durante 
¿de. .arrera de automóviles, 
« 0113 . las primeras horas de la 
ntre un tercer del señor 
-•qn Stntz del señor lo lón . 
rLa ^ ^ . - ' í a última máquina 
S^Vrretera de Ceiba del Agua. 
>14 ^ í o s numerosos, tuvo lugar 
t*1 JL competencia, 
i ^ f del simPá-ico sportman 
i realizó el recorrido de 
^ tetros llegando con mas de 
oslble? Comprobada la superioridad 
Temosa marca. 
1̂ Yacht Club, donde la noche 




' ^ de 
a 116 ^ cuarto de Febrero. 
'fiL de recibo do las señoras 
gírente de Montalvo, Josefina 
r ln de Herrera, Paulelte Goi-
Araiif0 Mendoza, María Teresa 
' H P Velasco, Graziella Cabren 
Carmen T. de Lancia, María 
r- :'de Arango y Herminia Dolz 
0 ^ íírado. 
16 
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S T U T Z T O L O N 
«•̂ 'fflPior de la temporada, fué 
'̂"el señor Tolón de repetidas 
rotulaciones. 
^ U l 0 felicitaban. 
También es día de recibo de la se-
jñora Lila Hidalgo de Conill. 
Resultado de una rifa. 
Antes de partir para su temporada 
de San Diego la señora Mina Péreí 
Chaumont de Truffin promovió la ri-
fa de un valioso mantel con objeto 
de dedicar sus productos a los niños 
pobres de Marianao. 
Tocó en suerte, ya efectuada a la 
señora María Martín de Plá. 
E n su poder está ya el mantel. 
Es cosa decidida. 
Se celebrará esta semana, íe ímit í -
vamente, el baile organizado para ar-
bitrar recursos con destino a las víc-
timas de los terremotos de Guatemala. 
Será en el Plaza, en el roof gardon 
del famoso hotel, habiéndose fijado 
como precio de los billetes familiares 
dos pesos. 
Y un peso los personales. 
Pueden adquirirse dichos billetes en 
Jas oficinas del Consulado General de 
Guatemala, Obispo 37, asf como en las 
del Viceconsulado, Reina 30, en la 
ÍCasa de Hierro y en los almaceneá 
de E l Encanto, Palais Royal y L a Ca-
sa Grande. 
También en la Administración del 
DIAR.IO D E LA MARINA están de 
venta. 
hLerido confrére de l a Ñocha 
5 conocer en su crónica del sá-
una grata nueva que me com-
en transcribir. 
M asi: 
5 último compromiso. 
. Aere a la linda y seductor i 
Honnana rita -Margot Menocal y Martínez, 
del coronel Pablo G. Menocal. 
ín0 del señor Presidente de la 
ĉéntrko, «hiica, la que ha sido pedida ano-
^..f..-, ^ A-.-^^nir, nnr ol rnrrPC.fn nfl-a matrimonio por el correcto ofi 
.del Ejército Miguel Cutillas v 
L joven cabailleroso, amabilísi-
mo la petición en nombre del afor-
«¿o galán el teniente coronel Jos-í 
Lezama". 
apierne ya, por mi parte, enviar 
indo a ios simpáticos jóvenes, 
mi felicitación. 
culó ayer la noticia, 
garita Romero de Lamas se ha-
llaba, desde las primeras horas de la 
mañana, bajo la influencia de un ata-
que. 
Su mal, recrudeciéndose, llegó a ad-
quirir caracteres alarmantes. 
Seguía de cuidado anoche. 
De temporada. 
E l ingenio San Lino, en Cienfuegos, 
ha dio la señorita Beba Larrea. 
Al lado de su hermana María, la 
señora de Suárez Balbín, se propone 
pasar algunos días la bella señorita. 
Felicidades! 
Un saludo final. 
E s para una dama en sus días. 
Me refiero a Emelina Vivó üe Men-
doza, la interesante esposa deí direc-
tor de Chic, a la que me complazco 
en hacer expresión de mis mejores 
deseos. 
Todos por su felicidad. 
Enrique F O \ T A N I L L S . 
BAJAR LA LOMA SAN JUAN 
JORNALERO SUFRIO LESIO-
NES GRAVES 
tomar «na guaga perteneciente a la 
una Electric de las que hacen viajes 
Amatorio La Esperanza a la Víbora, y 
¡Jo parado en la bodega frente a San 
perando dicho vehículo, al bajar 
orna de este nombre, en la calzada 
iejoca!, arrolló y causó lesiones gra-
í Manuel Feruíndez y Kermíndez, de 
lia, jornalero y vecino de la finca 
ücio del Central, en Arroyo Naranjo, 
tiwioíido el lesionado en el Centro de 
UTO de Jesfis del Monte, por el doctor 
itoei, le apreció heridas contusas en 
iu rodillas y región tiblo-tarclana iz-
tedi, siendo calificado de grave su 
iinifiesta Fernández que hizo señas ai 
uíeor para que parara lo que verificó 
cuando aún no había subido al vel 
i, lo echó a andar con alguna rnpi-
for lo (pie hubo de caerse cruzándole 
medag traseras con las que fué arro-
'w el acusado que venía del sanatorio 
Esperanza a las tres y media p. m. y 
>1 bajar la loma salió corriendo el 
nado haciéndole señas para que pa-
rí aue éste sin esperar a que él 
'Wese la orden, trató de subir, con 
mala fortuna que hubo de caerse y 
«rolado por el auto, estimando el he-
. unto el lesionado como el acusado, 
«ente casual. 
trehlculo tiene el número 1113, que 
anejado por el chauffeur Vicente Ló-
pez Balteiro, natural de España, de 27 
anos y vecino de Jesús del Monte 620. 
Presentado ante el señor Juez de guar-
dia el acusado, que<ló en libertad. 
El lesionado ingresó en la quinta de 
salud La Benéfica, para atender a su cu-
ración. 
PUÑALADAS 
RISA EX TJX B A I L E 
En la habitación número 2(1 de la casa 
de vecindad sita en Vives 155, celebraban 
anoche un baile varias personas. De pron-
to surgió entre dos de los concurrentes 
una riña, a causa de que uno de ellos, 
apellidado Abad, se negaba a que su her-
mana bailara con el otro. 
Xómbrnnse éstos Tedro Trigo, Inquilino 
de la habitación donde se efectuaba la fies-
ta y su rival Gerardo Abad, cuvo domi-
cilio se desconoce. Ambos se dieron de 
bofetadas y ni promedor en la cuestión 
Manuel Llanes Alvarez, vecino de Salud 86, 
con ánimo de evitar que el disgusto to-
mara mayores proporciones, recibió varias 
heridas de arma blanca. 
En el hospital de Emergencias fué asis-
tido el lesionado por el doctor Olivella, de 
una herida Incisa, como de doce centíme-
tros, en la región dorsal y otra igual en 
la región glútea izquierda. 
Abad se dió a la fuga. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
U N E S T O M A G O 
s» 
C o m o c « d e l o s D e m á s 
La ambición de todo dispéptico es tener " un estó-
mago como ci de los demás mortales." La dicta res-
fringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
•stán exentos. Ies apoca el ánimo y retardan la curación. 
4 * 
^ 'emedio natural jr racional para el estómago, quo 
l)lci êr0 scSuramcntc hace desaparecer las desagrada-
(i0jia8e,lsaciones que causan el abatimiento, y propor-
^ab <1ÍSpéptico "un «Wmago como el de los demás.** 
ñutamente inofensivo, esta recomendado por 
ê J08 Prcminente8 y es un remedio de maravillosa 
el estómago. 
n l T O f i t i n A 6AIZ D S C A R L O S . Cura «d eztreñimlento, 
( J " « l i l C l ^ pudiendo conseguirse con su uso una deposicióa 
¡̂ár* diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
UÑA. ¡r* «Wgearión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A * 
tónico laxante, suave y eácaz. 
^« Venta: Farmacias y Droguería», 
1 Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
Ulücos Representantes y Depositarios para Cuba. 
L a v e r d a d q u e n o 
s e p r u e b a , n o e s v e r d a d 
En estos tiempos escépti-
cos, tiempos en los que de 
todo se duda y todo se some-
te al rigor de la crítica, es 
inútil decir lo que no se pue-
de probar. 
los hechos no inspiran con-
fianza y serán descrédito 
irremediable para quien las 
dice. 
Las palabras que no va-
yan seguidas, como corte de 
honor, de la evidencia de 
Hay, pues, que decir ver-
dad, si no por virtud, por 
conveniencia o por cálculo, 
porque sólo con la verdad se 
vive en estos tiempos de in-
vestigación y de análisis. 
Invitamos a las damas a examinar nuestro Stock de ro-
pa blanca y de señora, en la seguridad de que podrán com-
probar esta verdad indiscutible: que el surtido que nosotros 
presentamos en Lencería es el más grande, extenso y varia-
do que puede existir en Cuba. 
C o m b i n a c i o n e s - s a y a 
C o m b i n a c i o n e s - p a n -
t a l ó n 
C o f i a s . . . 
J h í i ( e g © § ' d @ M m i s i 
de cuatro piezas, la más alta expresión de novedad y ele-
gancia. 
Camisas día 
C a m i s a s no-
che 
Cubrecorsés 
de holán y de 
seda. 
* * £ 1 T E n c a n t o 
c 1587 ld-25 lt-26 
E l e n a A t e c a y A j a m í l 
La hermosa niña Elenita Ateca y 
Ajamil, sobresaliente alumna del co-
legio "Nuestra Señora de Lourdes," 
que con tant- éxito dirigen las Re-
verendas Madres Felipenses, ha veri-
ficado, el sábado 23 del actual, su 
primera Comunión en el mencionado 
plantel. 
Elenita con su albo traje lirio y co-
rona de azahares, blancos como su 
pura alma. 
Elenita recibió las felicitaciones de 
familiares y concurrentes, y las de 
su buen padrino, el estimado José 
Molina, Regente de los talleres noc-
turnos del DIARIO, tan querido por 
su laboriosidad y corrección. 
Felicitamos a la dichosa niña en el 
venturoso día de su Primera Comu-
uión, haciendo votos porque- el buen 
Jesús la conserve pura e Inmacula-
da, colmándola de felicidad temporal 
y eterna. 
D I E G O L O M B I L L O C L A R K 
Ayer dejó de existir el señor Diego 
Lombillo Clark. 
E l señor Lombillo falleció a con-
secuencia de quemaduras graves que 
recibió, hace varios días, en un In-
genio de la provincia de Santa Cla-
ra, al estar componiendo una polea 
y caerse en una palla de miel. 
Por las excelentes dotes persona-
les que le adornaban, el señor Lom-
billo, era generalmente estimado en 
la sociedad. Había desempeñado con 
gran acierto importantes cargos, en 
los que demostró en toda ocasión 
su constancia, talento y laboriosi-
dad. 
En política desempeñó altos pues-
tos, en lo sque supo dar buena prue-
ba de sus excelentes cualidades. 
Descanse en paz y reciban BUS fa-
miliares la expresión de nuestra sin-
cera condolencia. 
Hoy, a las cuatro y media de la tar-
de, se verificará la conducción del 
cadáver desde la casa mortuoria, J . , 
entre 17 y 19, (Vedado), al cemen-
terio de Colón. 
Cerda, a 80 90 cts. y $1. 
Lanar, a 7b centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 3 
Idem de cerda . . . . . . . . 0 
Idem lanar 0 
i 
Se detalló ía carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
34 y 35 centavos. 
Cerda, a 80, 90 cts., $1.00 y $1.20. 
L A VENTA EN PInl 
3» cotizó en los córralas duraats si 
¡ils de hoy a los s'euiente» precios: 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
Vacuno, a 9 centavos. 
Lanar, de l9 a 14 centavos. 
Ventu de Perruna» 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesca. Tankv 
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en ei mercado americano 
la tonelada de $15 a |16. 
Vonta de canillas 
Se pagp on el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
Venta de hnesos 
Loe huesos se cotizan en el mer-
cado lo corriente de $80 a $90 la to-
nelada. 
A LAS MADRES 
La preocupación que existía entre las madres por la 
falta de algunos artículos indispensables a la alimen-
tación de los niñes, debe cesar, porque se acaba de 
recibir un segundo cargamente de 
K I N D O L A C 
Leche en polvo, de amplia aplicación en el cuidado 
y alimentación de los niños, sustituto de la lactancia 
materna, la preparación que se recomienda por la 
mayoría de los facultativos para la crianza de los ni-
ños en ausencia del pecho de la madre. 
D U F A U C O M M E R C I A L C O . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
c 1594 ld-25 
L A PLAZA 
Para Constantino García le llegó de 
Santa Clara un tren de ganado prop1©. 
L a matanza de hoy. 
Como hoy es sábado la matanza es 
doble; pero el ganado que hay no es 
el suficiente para atender al consu-
mo de cada matadero. 
E l M i n i s t r o d e M a r i n a 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
T1AJE D E L DOCTOR AVELLANEDA 
A L A AEGEST1JÍA 
Madrid, 2i . 
E l día 7 de Maizo embarcará en Cá-
diz, con rumbo a la Argentina, el em-
bajador de aquel país, doctor Avella-
neda. E l ilustre diplomático llera li-
cencia hasta el mes de Mayo. 
Los periódicos, comentando este 
viaje, dicen que confían en que será 
provechoso para estrechar las rela-
ciones morales y materiales entre la 
Argentina y España. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 24. 
Se cotizaron ayer las libras ester-
inas a i m . 
Los francos, a 72*40. 
(De la Prensa Asociada) 
YAPORES ESPAÑOLES QUE APLA-
ZAN SC SALIDA 
Madrid, 24. 
Un despacho de Barcelona a **E1 
ImparciaF, dice que se han expedido 
órdenes oficiales aplazando la salida 
de los vapores españoles que se dis-
ponían a darse a la mar con rumbo 
a ios Estados Unidos. Díceso que es-
tt; medida se debo a las demoras, que 
en algunos CUSJS se han extendido 
hasta sesenta días, a que han sido 
sometidos los barcos españoles en los 
puertos americanos. 
LA HUELGA PASIVA D E LOS T E -
L E G R A F I S T A S ESPAÑOLEES 
Madrid, 24. 
Los telegrafistas do toda España, 
que han estado en huelga pasiva sin 
abandonar sus puestos como protesta 
contra la demora del Gobierno -es-
pecto a su petición de aumento de 
haberes, en compensación por el ma-
yor trabajo que han tenido que reali-
zar desde que estalló la guerra, han 
decidido transmitir las noticias de las 
olecriones parlamentarlas. Estas elec 
clones se están celebrando hoy y 
cont'nuarán mañana. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
UX TRIUNFO D E LOS CUBAN 
STAR 
Matanzas, Febrero 24 de 1918. 
DIARIO—Habana. 
E l juego entre ol Almendares y los 
Cuban Star, fué ganado por el último 
haciendo ocho carreras por siete. 
CORRESPONSAL. 
HOMENAJE AL SEÑOR FAUSTO 
MENOCAL 
Colón. Febrero 26 de 1918. 
DIARIO.—Habana. 
E n honor del señor Fausto Meno-
cal celébrase en el hotel "Loubre," 
un banquete de trescientos cubiertos. 
L a banda infantil de Unión de Re-
yes amenizará el acto. E l parque 
de Ja Libertad, que se halla en fren-
te de donde se celebra el banquete, 
se encuentra de bote en bote de gen-




F E B R E R O 23 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado ^aerificado hoy; 
Ganado vacuno 16{ 
Idem de cerda , , , 182 
Idem lanar 68 
417 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
35 centavos. 
Cerda, a 9d cts. y $1, 
Lanar, o 5¿. 60 y 70 centavos 
MATADERO D E LUYAN© 
Ganado sacrificado hoy; 
Ganado vacuno . ; . . . . HIB 
Idem de cerda 22 
Idem laaaj. j o 
137 
Se detalló la earne a ios siguientes 
precies en moneda oficial; 
Vaeuno, a 35 centavos. 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizonc ha cu-
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 añ*^ Tengo 
miles de testimonios que lo recaníes^ 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root 547 Peaii S t , New 
York 
Elepizeae se vende en Sarrá, Joha-
ion, TeqaecJtel y todas lar farmacias 
5 I 
J A B O t t 5 L A M C O F - L O T A K T E : 
D E L I C I O L O P A R A t L B A M O 
5 t V f c M D E : E : M T O D A 6 P A R T E A S 
c o r o n e l O r e n -
c i o N o d a r s e , g r a -
v e m e n t e h e r i d o 
UN ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
ESTUVO A Pl'NTO D E COSTAR-
L L LA VIDA AL CORONEL NO-
DARSE Y A SU AMIGO E L S E -
ÑOR RICARDO PEZÜELA 
CHAUFFEUR MUERTO 
Artemisa, Febrero 24. 
En el crucero de la finca San Is». 
dro, entre los kilómetros 66 y 67, 
de la carretera de la Habana, ocurrió 
a las tres y media de la tarde de hoy 
un lamentable accidente automovi-
lista. 
En el automóvil número 31 de la 
matrícula de esa capital viajaban el 
coronel -Orencio Nodarse y sus ami-
gos los señores Pablo y Ricardo Va-
zuela, quienes se dirigían a la Ha-
bana. 
Al pasar por el crucero, el automó-
vil, que era manejado por el chauf-
feur Ramón Fernández, chocó vio-
lentamente contra un tren de pasaje-
ros descendente de Rincón, que tie-
ne la llegada a Artemisa a las tres 
y cuarenta minutos. 
A consecuencia del accidente resul-
tó muerto en el acto el chauffeur. Los 
señores Nodarse y Ricardo Pezuela 
recibieron asimismo heridas graves. 
Inmediatamente se personaron en el 
lugar del suceso el sargento del 
Ejército Florentino Fernández de las 
Cañas y el Juzgado do Artemisa, ini-
ciando las actuaciones judiciales. 
Los heridos fueron trasladados a 
osa capital, después de ser asistidos, 
el señor Pezuela de varias lesio-
nes graves. E l coronel Nodarse con-
currió al hospital de Emergenoias, 
donde el doctor Junco André le asis-
tió de una herida contusa en la re-
gión oculo parpebral izquierda; es-
guince de la articulación de los hue-
sos del dedo medio de la mano dere-
cha; contusiones y desgarraduras di-
seminadas por todo el cuerpo y hemo-
rragia nasal, siendo calificado su es-
tado de gravedad, 
Los heridos pasaron a sus respecti-
vos domicilios, y el cadáver del chauf 
feur quedó para practicarle hoy la 
autopsia. 
E l accidente se estima casual. 
A l recibir el golpe la máquina en 
que iban el coronel Nodarse y sus 
amigos, aquella retrocedió con vio-
lencia, saliendo despedidos los pasa-
jeros. E l auto se volcó y el chauffeur 
fué aplastado por ia máquina. 
E l señor Ricardo Pezuela presenta 
una contusión en la frente y desga-
rraduras' en todo el cuerpo. Pasó a 
su domicilio. Corrales 5. 
E l automóvil fuá alcanzado por la 
parte del radiador, al atravesar la 
vía. 
Muche lamentamos el accidente de 
que han sido víctimas el ex-director 
de la Renta de la Lotería y promi-
nente político, coronel Orencio Nodar-
se y su amigo el señor Pablo Valen-
zuela. 
Hacemos votos fervientes por el 
pronto restablecimiento de ambos 
befiores. que cuentan en la Isla con 
generales simpatías. 
D e t e n i d o p o r e s -
p i o n a j e 
Precedente de Santiago de Cuga, 
llegó ayer detenido, ingresando en el 
vivac, el señor Justius Messer, que 
residía en aquella localidad. 
Se le acusa de espionaje alemán. 
Julius Messer será internado en el 
Castillo del Morro. 
P A G I N A S E Í S . D I A R I O D E L A M A R I N A K # » h w o 2 5 d e 1 9 1 8 . 
^ uxxv i 
INFORMACION TEATRAL 
La Internacional Cinematográfica en el Gran Teatro "MAXIM" 
H o y , L u n e s , 2 5 d e F e b r e r © d e 1 9 1 8 , e n s e g u n d a t a n d a , l a c o l o s a l o b r a e n c u a t r o a c t o s : 
X A T R A G E D I A DE UN REY 
¥ es tercera tanda, estreno en este teatro de la comicís inia cinta, en 5 actos, última creac ión del inimitable actor Charles Cbaplin: 
P r o n t o , s e n s a c i o n a l e s t r e n o : U E 1 B u q u e F a n t a s m a " 
— R e p e r t o r i o S e l e c t o d e L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I A T 
c 160» ^ 
REWIEW 
LA 
en el GRAN CINE "NIZA", Prado, 97. - 1 5 sensacionales episodios, Id . 
LO MAS SORPRENDENTE QUE EN CUBA S E HA E X H I B I D O . MAGICOS EXPERIMENTívTí^ 
S E CONOCE RELACIONADO CON L A CIENCIA E S P I R I T A . CüA>iTOHoi 
SENSACIONALES COMPETENCIAS C I E N T I F I C A S . TREMENDAS LUCHAS EN LAS QUE Kn ^ 
P R E E L MAS F U E R T E . COMPLETAN EN UN TODO LA I N T E R E S A N T E TRAMA DE ESTV « n c I ^ E S l e w l ^ 
DRAMA EN ESTÁ GRAIS P E L I C U L A VERA E L PUBLICO LA ACTIVIDAD A E L VALOR»F T íi« r S 1 0 fOTn" 
POLICIA NORTEAMERICANOS. SIN A L T E R A R LOS P R E C I O S : i TANDAS 10 CFNTAVfW lERP0S ÍE P"1 
LA PRIMERA TANDA A LAS 6 Y 30 EN PUNTO. LA E X H I B I R E M O S LOS DIAS 25 Y "7 nv ^MPE2A.\no 
4.5 Y 7 D E MARZO. MAÑANA: " E L S E L L O D E LA VERGÜENZA'* POR DIANA KARREN ppn?-5RERo. 1 • Sr»! 3 






Letrad* E L R E Y D E L 
En el Gran Cine NDEVA INGLATERRA 
M a ñ a n a , M a r t e s , 2 6 , e s t r e n e e n C u b a d e e s t e r e g i o c i n e d r a m a , i n t e r p r e t a d o m a g i s t r a l m e n t e p o r l a gentil 
b e l l í s i m a a c t r i z D e n í s e L o r y s y e l t a l e n t o s o a c t o r d e l a C o m e d i a F r a n c e s a M . S y g n o r e t . 
L a e s c e n a f i n a l d e e s t a s o b e r b i a j o y a d e a r t e , s e d e s a r r o l l a e n u n a s t i l l e r o , e n l o s p r e c i s o s m o m e n t o s de es 
t a r s e b o t a n d o a l a g u a u n c o l o s a l t r a n s o c e á n i c o . 





















Grisela rememora con tría teza, sa perdido amor. 
Una escena del "Rey del Max", 
"El Buque Fantasma" 
R e p e r t o r i o S e l e c t o d e L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
2d.-25 
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P O B T E J E M P L O : I D S T 1 T U 1 0 S 
D e l a s p e l í c u l a s M e d a l e s t á n p r e p a r a d o s p o r 
p e r i t o s q u e a s t r a d n c e n ^ i n o q u e a ¿ a p t a n x e h a c e n 
é i n t e r p r e t a n I o $ t í t u l o s p a r a d a r m a $ r e a l c e ; 
p e c u l i a r a t m ó s f e r a e i n t e r é s a l a p e l í c u l a . 
, V E A P E L I C U L A S M E D A L 
¿ío i m p o r t a m o s p e l i c u l a r i _ \ r i i s\ i 
de Secunda mano C u b ñ n M c d a l F i l m C o J n C . 
G R A N C I N E 
D A M A 
" P R A D O " . - H o y , L U N E S 2 5 , S e n s a c i o n a l e s t r e n 
| 3 J £ C O R A X O l ^ P o r H e s p e r i a y T u l i o C a r m i n a t t i 
G R A N D E S E S P E C T A C U L O S D E C A S A N O V A Y C O M P . 
C 1602 
"Arriba la rumba. 
- : • ^ E s p e c t á c u l o s - : • 
N A C I O A L 
Publllones, que triunfalmente des-
arrolla su nueva temporada en el 
Gran Teatro, anuncia para esta noche 
un programa lleno de atractivos. 
Desfilarán por la pista loa siguien-
tes números: 
Alberto Donnelly, el silencioso hu-
morístico. 
Troutt. el hombre submarino que 
hace ejercicios es un tanque de 
agua. 
Joe la Fleuir, equilibrista en su 
escalera finalizando con dos perri-
tos. 
Evans and Sixters. actos icarios, 
fantásticos, terminando su acto con 
la voladura do dos acorazados. 
Las Hermanas Castillas, en sus no-
tables actos musicales. 
Los Hermanos Pérez, en sus actos 
icarios. 
Mr. Stickney, voltiza rusa. 
Alfredo, con su colección de pe-
rros amaestrados. 
Mr. Lukens. con su colección de 
tres leones y un oso. 
Y los clowns Emérita, Egochaga, 
Pito y Tlty. 
Pronto debutarán los sieuientes nú-
meros: 
Las Cuatro Bellezas Radiums en 
cuadros plásticos. 
De Phills. acto aéreo. 
Donoldson and June, acto de pá,-
jaros. . .w a i i i i , 
CAKPOAMOB 
A petición de numerosas familias 
se exhibirá hoy por última vez la In-
teresante cinta titulada "Las sirenas 
del mar." Se proyectará en las tan-
das de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
E n las demás tandas se exhibirán 
lo sepisodios tercero y cuarto de " E l 
as rojo", la cinta de la marca Pájaro 
Azul, titulada "Sangre que no es 
ai,ul" y las películas cómicas "Terri-
ble conspirac'ón", "Todo al revés" 
"Todos inocentes", " E l vagabundo" y 
"Noche borascosa." 
Mañana, estreno de " E l salvaje", de 
la marca Pájaro Azul." 
Pronto, debut del Trío América. 
NIZA 
De cinco tandas consta la función 
de esta noche en este concurrido sa-
lón. 
En la primera se proyectará "Char-
lot en el trabajo"; en la segunda y 
en la cuarta, el primer episodio de 
"La orden negra"; y en la tercera y 
en la quinta los episodios segundo y 
tercero de la misma c'nta. 
LARA 
Excelente es el programa de la fun-
ción de esta noche. 
En la primera tanda se proyectara 
"Charlot marinero"; en segunda y 
cuarta, "La carrera de la muerte"; y 
en tercera, "Mi pequeña baby." 
En breve se estrenará la cinta "Los 
piratas sociales", en quince episo-
dios, de la Cinema Films de Pedro 
Resel ló. 
A este estreno seguirá el "Nuevas 
aventuras de Stingaree", de la misma 
acreditada casa. 
Y las tituladas " L a flor del lo-
to", por Regina Badet; "Angustia de 
almas", por Elena Makowska; "Bo-
das trágicas", por Susana de Arme-
lie; "En el límite de la vida", por 
Italia Manzini; ' E l pirata del aire", 
por Dillo Lombardi; "Aventuras de 
Lady Ford", por Gina Montes; y "La 




Uuro d¿ i a D dios los 
enrermeJades sejre 
tos oor onciguoá quvj 
¿ean sm molescio 
olgunq 
ES mmm r 
MAXIM 
Para hoy anuncia el gran cine de 
verano del Paseo de Martí, el concu-
rrido Maxim, el siguiente programa: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda tanda, doble, estreno de 
la intersante cinta titulada "Revista 
de Chaplin", Interpretada por el rey 
del a risa. Charles Chaplin (Cánilli-
tas); en tercera, la magnífica cinta 
Intoi pretada por María Jacobini, ti-
tilada "La tragedia de un rey." 
Mañana, en la terceri tf-nda, estre-
no de la hermoa crca-'iín de Fran-
cesca Bertini titulada "Mi piqueñi 
baby." 
Se preparau los siguientes estre-
nos: 
E l viernes lo. de Marzo, el de la 
hermosa cinta de costumbres argen-
tinas, editada por la Pampa Film, de 
Buenos Aires, titulada "Bajo el soi de 
l i Pamna". 
L a gran sene en quince episodios 
" E l reino secrero.". 
Y la sensacional cinta "La caída de 
los Romanoff", historia do la revolu-
ción rusa, última producción cinema-
tográfica de los sucesos ocurridos en 
c' imperio moscovita. 
l A Y B E T 
La actuación de los populares em-
presarios cubanos Santos y Artigas, 
en cualquier teatro de la urbe o de 
provincias, es señal inequívoca de 
triunfo. 
Está de más, en consecuencia, que 
digamos que ayer, tarde y noche, el 
desfile de público por el rojo coliseo 
fué continuo. 
Esta noche se pondrá en escena " E l 
Conde de Luxemburgo." 
Mañana, "La guerra santa", y el 
miércoles "Maruxa." 
E l jueves, "La Divorciada" y el sá-
bado "Las Campanas de Carrión." 
Los precios que rigen son muy eco-
nómicos. 
La luneta con entrada vale ochen-
ta centavos. 
X.4 R T I 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, "Consuelillo"; 
en segunda, " E l corto de genio"; en 
tercera, "Venus Salón." 
dos orquestas del teatro y por la Ban-
da Municipal. 
Mañana, en la segunda tanda, se 
exhibirá, a petición de varias fami-
lias, la primera parte de "Nana", ti-
tulada "La Florista." 
Y en la tercera tanda de mañana 
se estrenará la segunda parte de tan 
interesante cinta. 
E l jueves, día de moda, estreno de 
"Amor que redime." 
E n la próxima semana se estrena-
lán Deuda o honcu. E l jard del Pa. 
raíso. L a mujer atrevida. Glorioso 
perdón, L a oueiía de la pequeña ma-
no, etc. 
Pronto: Mártir, Tosca, Los miste*-
ríos de París, L a perla del Ejército, 
E l misterio do la Avenida de la Ope-
ra, Tosca, Los mohicanos de París, 
etc. 
FORXOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
En la primera tanda de esta noche 
se estrenará la cinta "Robo inexpli-
cable"; en la segunda, "Eva venga-
tiva." 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
Muy atrayente es el programa de 
la función de esta noche en el lindo 
Recreo, que cada día se ve más favo-
recido por el público. 
En la primera parte de la función 
se proyectarán las interesantes cin-
tas "En el barrio chino" y "Por sal-
var una herencia." 
En la segunda parte figura el dra-
ma "Pantera" o "La mujer terrible", 
en cinco actos, interpretado por los 
notables artistas Mario Ansonla y la 
Zambuto. 
Los números de circo que actuaron 
en las funciones de ayer fueron muy 
aplaudidos por el numeroso público 
que acudió a las representaciones. 
En lo sucesivo serán más comple-
tos y mejores estos números. 
L a notable compañía de zarzuela 
española "Vizcanlno-Palomera", cuyo 
elenco publicaremos en su oportuni-
dad, es la encargada de inaugurar la 
temporada que empezará el día pri-
mero de Marzo con las aplaudidas 
obras " E l Bueno de Guzmán", "Las 
Musas Latinas" y "La Corte de F a -
raón." 
Las funciones serán por tandas. 
L a Empresa de este teatro prepara 
numerosos estrenos. 
LOS CIRCOS SAJVTOS I ARTIGAS 
Extraordinarios éxitos siguen obte-
niendo los C J X O S Azul y Rojo, de los 
populares empresarios Santos y Ar-
tigas . 
E l Circo Ar.ul, dirigido por el se-
ñor Pablo Santos personalmente, es 
una compañía excelente, formada 
por los principales actos. 
Este Circo í.ctuará esta noche en 
Contramaestre, mañana en Palma So-
riano y el jueves en Santiago de Cu-
ba. 
E l Circo Rojo, dirigido personal-
píente por ei aeñor Jesús Artigas, es 
otra compañij, de indi*cutiijle méri-
to. 
Este Circo actuará esta noche en 
Majagua, mañana en Jatibonico y el 
miércoles en Zaza del Medio. 
NUEVA INGLATERRA 
En la matinée de hoy se proyecta-
rán la sclntas "Dramas del circo" y 
"Fascinación" 
Por la noche, en la primera tanda, 
"Dramas del circo"; en la segunda, 
"Fascinación." 
ALH AMERA 
En el coliseo de Regino y Villoch 
se nnuncian para hoy las siguientes 
tandas. 
En primera "La histérica"; en se-
gunda, ' v ' h a aliada"; en tareera, i 
FAUSTO 
L a función de esta noche es orga-
nizada por el Comité de Damas de la 
Caridad. ' 
Está dividida en dos partes, exhi-
biéndose en la primera la hermosa 
película "Jardín del Paraíso", y en la 
segunda, "Deuda de honor." 
L a función será amenizada por las 
E L B E N E F I C I O I)E L A MATEJTDÍA 
Según publicamos ya. la función 
en honor y beneficio de Consuelo Ma-
yendía se celebrará el próximo jue-
ves. 
En el programa figuran "La ver-
bena de la Paloma". "La Chávala" y 
" E l Club de las Solteras." 
Todo s^ ha vendido. 
Como había gran demanda, después 
de haberse agotado las localidades, 
la Empresa acordó repetir el benefi-
cio el viernes. 
Y pra la repetición se ha pedido 
ya más de medie teatro. 
AVENIDA D E I T A L I A 
Pronto estarán terminadas las 
obras que se vienen realizando en 
este teatro. 
FELICÜLAS D E SANTOS I ARTI-
GAS 
Santos y Ar:igas estrenarán en bre-
ve una serie de películas que acaban 
de adquirir que son verdaderas jo-
yas de la cinematografía moderna, in-
terpretadas por los mejores y más 
notables artistas, ya conocidos del 
público habanero. 
Entre ellas figuran las siguientes: 
"Mafia Tudor", por la notable actriz 
Juana Delvair. 
"Los misterios de París", por Olga 
Benetti y Gustavo Serena. 
"La Perla dei Ejército", por Pearl 
Whlte. 
"Tosca", por Francesca Bertini y 
Gustavo Serena. 
"Flor de Primavera", por Pearl 
White. 
"Mártir", por Tilde Kassay y Gus-
tavo Serena. 
"La cortina verde", por "La Precio-
silla." 
"La secta de los misterios " 
"Jaque al Rey", " E l caballo del 
Emir". 
"Piedra diabólica", por Geraldina 
Farrar. 
Una serie de divertidas comedias 
do Max Linder y Benitín y Eneas. 
E n los talleres de los populares 
empresarios so edita una cinta de 
asunto nacional que lleva por título 
"La zafra" o "Sangre y azúcar", del 
fecundo autor Federico Villoch. 
Está interpretada por conocidos 
actores de esca ciudad. 
PROXIMOS ESTRENOS D2 L A CI -
NEMA F I L M S 
"Marucha" es el título de la gran 
dioaa producción cinematográfica que 
la acreditada Compañía Cinema Films 
de Pedro Reselló, estrenará en breve 
en uno de los principales teatros de 
esta cacital. 
L a cinta está basada en la conoci-
da obra italiana de alta escuela lite-
raria cuyo título es "Machiaccio." 
"Marucha" está dividida en tre^ 
epopeyas que se titulan: "Marucha en 
la Universidad", "Marucha bohemia" y 
"Marucha mujer." E l principal papel 
de "Maruchd' está a cargo de la sim-
pática y bella artista Fernanda Ne-
gri Pouguet, que se disputa en la ac-
tualidad con lus conocidas actrices del 
arte mudo el primer puesto en el 
mundo cinematográfico, como sobera-
na dei arte del gesto. 
Al estreno de. esta cinta seguirán 
los siguientes: 
" E l más fuerte", por el gran atleta 
Mario Ansonia " 
"Aventuras dt> Lady Ford", por la 
intrépida Gina Montes. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det. 
"Bodas trágicas", por Susana de 
Aremelle. 
"En el límite de la vida", por Ita-
lia Manzinl. 
"Angustia de almas'', por Elena 
j Makowska. 
"Generoso perdón" o "La mujer fa-
tal", por Tulio Carminati y Elena 
j Makowska. 
"Marucha", en tres episodios, por 
Fernanda Negri Pouguet. 
"Los piritas sociales", en quince 
episodios. 
"Stingaree, bandolero de Australia", 
en quince ep.sodios. 
" E l pirata, del aire", por Dillo 
Lombardi. 
" E l pie que aprieta", de Gaumont, 
en cuatro episodios. 
" E l tirador africano", en quince mil | 
píes. 
Y "La muchKcha americana", en 17 | 
episodios. l 
S a l v a l o s S o l d a d o s 
En los grandes hospitales de la goer 
en los centros de restablecimiento üe i» 
moldados hericfos o enfermos, la "or8? 
preparacifin a base de carne 
lio, está dando magníficos Z680'Ja-
porque en breve tiempo, de las iu«w 
y las energías viriles necesarias, w 
cjue los soldados vuelvan a la linei 
fuego, restablecidos y sano». 
Lu Horame es un éxito e0,mP'<'' , 
el tratamiento de la anemia, la '•IO"» 
y todas las afecciones que ílgmii" 
Mlidad orgánica. _. —; _ 
L a C o t o r r i i a e n t o d Tlg 
¡•Testó 
Nunca falta en iT^buena mesa. ; l ^ ^alla 
mineral natural La Cotorra, c aiJ*q!t fistab 
prefieren los que buscan '"iMlio l'8' ... -rrecc 
estómagos, los que quleren .ac" ^ ¡ti Gusa n 
lentas digestiones, porque p' i, d! J*, P 
neral natural La Cotorra. f a ^ l ^ % 
gestión y ayuda mucho a la 
"Agua mineral natural t*&\0.%\ 
vende en todas partes. ív'lds,' \0nit 
das de víveres la tienen y quK 
y restanrants la ^n\itm^ 
ven buena agua para ^ agí 
exigen La Cotorra, y)**/"?* ¿igtñt 
nismo en su labor dtf c 1 
siempre están en condiciones 
cualquier cosa. cualquier cosa. zr***'''' 
L l i F Á B s M ü f l í l í s 
Ingreso y Preparación del 
rio, Bachillerato y cursos 
rios de Filosofía ? L ^ * - filo* 
Especialidad: Latín. Griego, 
fía. Historia, ^ ^ ^ ^ ^ ^ n j á t i f * . 0' Cursos práetcos de Grama i0 
tografía y Redaccl6,?- ATei£. -̂0̂ 1 
en Suárez, 26 y 28, ^ 
Director: señor P[Offc^dj en F 
Canduela y Calvo, H ^ n d » ^ 
losofía y Letras y Maestro ^ ^ 






























C L I N I C A D E L D R . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Para ei tratamiento de las enfermedades de la* 
V I A S U R I N A R I A » 
Consultas de 9 a H a. m. y de 3 ^ á 5^ de la tara . 
ras especiales preTio aTlso. - vcn \M e**0 
En conexión con ta Clínica Bostamante-> uner y 
rabies y los de provincias. ^ 
APLICACIONES DK > ' E ( ) - S Á L T ^ ^ 0 > o A - S ^ 
L A M P A R I L L A 78 T — — 
alt c 1256 
fil . 
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^ M I E N T O ? P A R A H O Y 
«ala Pr imara 
causa contra Fel ipe Ce-
or»1 yzr*~A* Defensor: doc-
Estrada, por perjurio. 
^^nor'atentado 
% ^ LdStor S á n c h e z . 
feosor- , setninda i . 
Tnan González, por lesiones.; 
C ^ . doctor Mármol . _ 
nefeo^ r ,iis Zárraga, por hurto. De-
Co^wr González Díaz. 
#or: Sala Tercera 
rmnersinda Beltran, por 
fontra ^f sor: doctor veities. I 
ífî 0- Tuis Colmean, por lesiones, i 
V ™ doctor Arango 
DrfeD6 María L u i s a V e l á z q u e z . por 
'i"pntra fpn=or- doctor F e r n á n d e z , 
l ' .^ Jo¡é García, por robo. De-
^^Hnctor Martínez. 
d sala do I» í,ÍTfl 
TA Sociedad Antonio Ramos, 
contra R a m ó n Nieto. Meno.-
'* eD ponente- Vandama. Letrados; 
^ T A u r e a n o Fuentes. Procurado-
-*: ^ Ylzquez y Compañía contr i 
^ • ^ n « v c o m p a ñ í a . Menor cuan 
iceiis J ^^QI.,rQT,tpS Letrados; ponente: Cervantes 
P ^ D a L l e s >• Casulleras. Procuradores: 
P T ^ 0 0 » ^ , v Lóseos. 
ftf 'colector de c a p e l l a n í a s del 
^ de la Habana contra N i c o l á s 
í S n e z Ejecutivo. Ponente: Vivan-
a r a d o s - Lauro Lauro Angulo y Morís 
nWdor- Espinosa. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Relación de las personas que tienen i 
-edonc 
A l íVioi 
/ 1 jümiro 
* « Wvo: 
2d.-25 
.raciones para el día de hoy: 
• - S o s : Gerardo R o d r í g u e z de A r - ; 
f Gaspar B . Agramonte, Juan 
Mario Lamas ; José R . Cano; i 
E f Vidal: Mario Díaz I r i z a r ; S a l - ¡ 
i Acosta- Emil io C a r r e r a p e ñ a -! 
Ü - Angel c a i ñ a s ; p l á c i d o P é - ; 
í ssin; Pericles Serie; Miguel A. | 
Aeuiar- Enrique C a s t a ñ e d a ; A r t u - • 
viondi-' Ramón González B a r r i o s ; 1 
F Morís; Abelardo Torres 
José R . Vi l laverde; Miguel , 
r Llórente; Emi l io Ig les ias , 
llldo E Valdés; R a m ó n de Castro; 
¡ S o Fernández Criado, 
^ocuradores: R a m ó n S p í n o l a ; C l a u 
, vicente; Angel V . Montiel; C a s -
L Llama; Pablo P iedra; Mat ías 
Hto- Eduardo Arroyo; Granados; 
wlins: G- de la Vega; L ^ é 8 ; B a -
Zalba; Mariano Esp inosa ; C h i -
. cárdenas; José I l l a ; Armando 
L jlazón; L l a n u s a ; Eusebio P i n -
So-' Sierra; pereira; O'Reil ly; R e -
pera; Francisco P é r e z T r u j i l l o ; G . 
Télez. 
Mandatarios y partes: R a m ó n I l l a s , 
¿nó Feijóo; T o m á s Alfonso; L á u -
dano Carrasco; J o s é A . F e r r e r ; Jo -
(éXogueira; Manuel de Urquiza; D u l -
•i María Perera; Francisco G . Qui -
g' Fernando G . Tar i che ; Miguel 
jarerio; Femando P é r e z M u ñ o z ; 
¡Marte; Leonardo S . A l e m á n ; L u i s 
üirquez; José Vence; Olegario Cos-
íales; Bienvenido R e n a c h ; Abraham i 
loliiía; Antonio Roca; Eduardo Acoa j 
Francisco J , Vi l laverde; F e r n á n 
i'Yabat; Alberto de A r m a s ; Osvaldo 
Cirdona; Hortensia Roque. 
L o s acusa de haber promovido un 
fuer te ' ' e scánda lo en Alcantar i l la y L a -
! bra, y reconocidos por el doctof E s -
canden en el primer centro de soco-
i r o s resultaron hal larse en completo 
estado de embriaguez. 
Ingresaron en el vivac. 
M A L T R A T O S 
E l doctor Escande! ! a s i s t i ó ayer en 
el primer centro de socorros a J o s é 
M. Vega Rido, cobrador y vecino de 
L a b r a n ú m e r o 152, de c o n t u s i ó n de 
segundo grado y escoriaciones en la 
r e g i ó n bucal, leve. 
Mani f e s tó haber sido maltratado en 
el Mercado de T a c ó n por un sujeto de 
apellido Font , conocido por " E l G u a -
jirito," al i r a cobrarle unas cuentes 
el que se dió a la fuga. 
C A S U A L 
Con un pedazo de hojalata se lesio-
nó casualmente, ayer, en s ü domici-
lio, Antonio P é r e z Figueroa, vecino de 
Arsenal n ú m e r o 24. 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c t r b o n a t a d o - S ó d i c o - L i t l c a s 
M / a l para el E S T O B A e a . HIGADOS y los R l S f l E 
I M P O M X J J L D O R E S E X C L U S I V O S ! 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 é . 
E n el primer centro de socorros fué . eaistido en el centro de socorros de guez, detuvo ayer a J o s é C a b r e r a y Car-
P a r a c a l z a d o b l a n c o 
A u n q u e B o n A m i s e u s e m a y o r -
m e n t e p a r a l i m p i a t v e n t a n a s , 
m e t a l e s , e t c . , t i e n e l a p r o p i e d a d 
d e s e r u n m a r a v i l l o s o l i m p i a d o r 
p a r a z a p a t o s b l a n c o s . 
E n A m é r i c a s e u s a p a r a 
l i m p i a r z a p a t o s b l a n c o s 
m á s q u e l o s l i m p i a d o r e s 
e s p e c i a l e s p a r a l o s m i s m o s . 
E l m i n e r a l s u a v e y a b s o r b e n t e 
d e B o n A m i l i m p i a l a s m a n c h a s 
d e g r a s a s i n p e r j u d i c a r e l m a -
t e r i a l , r e s t a b l e c i é n d o l e l a b l a n -
c u r a o r i g i n a l . 
U s e s e u n p a ñ o h ú m e d o ( n o 
e m p a p a d o ) y u n c e p i l l o . 
por Benigno D í a z Mazoy, vecino de 
Avenida de la R e p ú b l i c a 2 y medio, 
que guiaba el motorista n ú m e r o 538, 
Manuel R o d r í g u e z Blanco. 
E s t e acusa al primero de haberle 
causado a v e r í a s . 
E M B R I A G U E Z Y E S C A N D A L O 
Por el vigilante n ú m e r o 130, J . C a -
bral , fueron detenidos ayer E s t a n i s -
lao P á e z Castellanos, vecino de P u e i -
l a Cerrada 51, y Alejo Díaz Manza-
no, cocinero sin domicilio. 
asistido por el doctor E s c a n d e n de 
herida inc i sa de un c e n t í m e t r o , leve, 
en el dedo ulgar izquierdo. 
C A I D A 
A l caer de una escalera de mano, a 
la que p r e t e n d í a subir, J o s é Rajoy 
Iglesias, vecino de L a b r a 135, su fr ió 
una herida contusa leve, en la r e g i ó n 
occipital. 
F u é asistido por el doctor R o d r í g u e z 
en la casa de salud del Centro G a -
llego. 
( H O Q U E Y D A Ñ O S 
E n Apodaca y S u á r e z , chocaron ayer 
tarde los fords n ú m e r o s 5251 maneja-
do por J e s ú s Santo Romero, vecino 
de Compostela 139, y 5404, que era 
manejado por Magdaleno P é r e z P l a -
tencia, de Arroyo Apolo. 
Ambos v e h í c u l o s sufrieron a v e r í a s y 
los chauffeurs se acusan mutuamente 
como responsables del choque. 
R E C L A M A C I O N 
Ante la sexta e s t a c i ó n de p o l i c í a de-
n u n c i ó ayer Pedro Mora Fuentes, ve-
cino de C o n c e p c i ó n de la V a l l a n ú m e r o 
18, a Oscar Boldinet, dependiente y ve-
cino de la j u g u e t e r í a sita en M á x i m o 
Gómez n ú m e r o 311. 
L o acusa de negarse a cambiarle 
una camiseta para una l á m p a r a de 
gas que le c o m p r ó y no le sirve. 
H U R T O 
Anacleto G o n z á l e z R o d r í g u e z , a lba-
ñi l , y vecino de Manrique 187. denun-
c ió ante la sexta e s t a c i ó n de p o l i c í a 
que de su h a b i t a c i ó n , que dejó abier-
ta, le hurtaron un p a n t a l ó n valuado 
en 15 pesos. 
Ignora quien fuese el ladrón. 
M A L T R A T O 
Pablo Sarmientos P é r e z , vecino do 
Santa R o s a niimero 5, d e n u n c i ó ayer 
ante l a octava e s t a c i ó n a J o s é R o -
d r í g u e z y R o d r í g u e z , de M á x i m o Gó-
mez n ú m e r o 491. 
L o acusa de haberlo maltratado, 
c a u s á n d o l e c o n t u s i ó n y hematoma en 
l a r e g i ó n occ íp i to frontal, de que fué E l vigilante n ú m e r o 71, R . D o m í n -
J e s ú s del Monte, a l devolverle una 
cajet i l la de cigarros. 
N e g ó los cargos. 
F A L T A S 
E l vigilante n ú m e r o 75, A. Pluyer , 
de la octava e s t a c i ó n , a r r e s t ó a J o s é 
Rivero Reina, vecino de San J o s é 140. 
L o acusa de haberle faltado al res-
peto, m a n o t e á n d o l e en la casa, por-
que lo v ió mriando por la puerta de 
su domicilio. 
E l acusado n e g ó los cargos. 
I N S U L T O S Y A M E N A Z A S 
Juan Franc i sco P é r e z Cabrera , ve-
cino de Gervasio n ú m e r o 20, denun-
ció ayer ante l a quinta e s t a c i ó n de po-
l i c ía a F ide l López R o d r í g u e z , de San 
Ignacio n ú m e r o 84. 
L o acusa de que en Lagunas y E s -
cobar lo i n s u l t ó y a m e n a z ó porque no 
le p a g ó una cuenta que le debe. 
É l acusado n e g ó los cargos. 
B R U J E R I A 
Ante la quinta e s t a c i ó n d e n u n c i ó Jo-
s é Matilde H e r r e r a , vecino de E s -
cobar 150, a l a encargada de dicha c a -
sa, nombrada María . 
Dice que é s t a le arroja a su puerta 
objetos de brujer ía , habiendo, a d e m á s , 
insultado a su esposa. . 
E S C A N D A L O 
E l vigilante 166, J . Massana, de l a 
tercera e s t a c i ó n a r r e s t ó ayer a Jpeé 
Mart ín F e r n á n d e z , vecino de Aldama 
61; Anselmo Bestrepo Suárez , de C r e s -
po 48; Carlo's Arbaiza Busseta, de 
igual domicilio y Manuel F r a g a Gómez , 
de Animas 70. 
Los acusa de haber r e ñ i d o , forman-
do e s c á n d a l o en Blanco y R e p ú b l i c a , 
y reconocidos en el primer centro de 
socorros por el doctor Escande l l , A r -
baiza y Restrepo se hal laban en ligero 
estado de embriaguez, presentando es-
te ú l t i m o lesiones leves. 
Negaron los cargos y fueron envia-
dos al vivac. 
A L V I V A C 
brera, s in o c u p a c i ó n n i domicilio. 
Ltf) acusa de promover e s c á n d a l o en 
el Mercado de Colón , cosa que el a c u -
sado n e g ó . 
Reconocido por el doctor Escande l l . 
en el primer centro de socorros, re-
s u l t ó hal larse en completo estado de 
embriaguez y fué conducido a l vivac. 
D A Ñ O S 
EH vigilante 208, V . Mart ínez , a r r e s -
tó ayer tarde a Edelmito Oliva Cas t i -
llo, vecino de D. n ú m e r o 3, en el V e -
dado, y chauffeur del ford 5587. 
L o acusa de que por haberlo des-
obedecido en L a b r a y Vil luendas, f u é 
a chocar contra el auto part icular 1033. 
manejado por Almanzor T o m á p R o d r í -
guez, de J e s ú s Peregrino 85, c a u s á n -
dole a v e r í a s que aprec ia en 30 pesos. 
O S MUDO Q U E E S C A N D A L I Z A 
E l vigilante especial n ú m e r o 158, R a 
m ó n R o d r í g u e z , a r r e s t ó ayer tarde a 
Oscar Solar Deirichito, vecoino de 
Teniente R e y 59 y Rogelio Mudo 
Quintero, de Damas 7. 
L o s acusa de haber promovido un 
gran e s c á n d a l p en el teatro " C a m -
poamor." / 
Dice el Mudo que s ó l o d i s e n t í a con 
Solar sj&Bre una películak 
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jdJ en F1 
E E C L A M A C I O N 
Manuel Pérez López, vecino de S a n -
Ciara 22, denunc ió ante la segun-
CÍ estación de pol ic ía a l d u e ñ o del 
•en de lavado sito en Monserrate 137. 
Acusa a dicho sujeto, que es un 
¿itíco nombrado L ing Suong, de n.e-
Bree a devolverle unas piezas de ro-
^ que le dió a lavar. 
B vigilante lo acusa de negarse a 
tomparecer. 
E E T E R T A 
Por el vigilante n ú m e r o 182 A. Pe-
¡J fueron detenidos ayer Salvador 
•eraández Seco, vecino de Inquisidor 
\ y Teodoro Ugarte Goitia, de S a n -
4 Clara 3. 
Los sorprendió en reyerta en Santa 
w e Inquisidor. 
Reconocidos jen el primer centro de 
•Korros por el doctor Escande l l , am-
1,5 Presentaban lesiones leves. 
,ülcen haber reñido a causa de un 
ĝusto que tuvieron. 
A R R E S T O J U D I C I A L 
« sigilante número 875 A. P e l e g r í n , 
a?/1 a,yer a Ram6n F e r n á n d e z B a -
lallas, vecino de Picota 53. 
, por hurto, 
ûe enviado al vivac. 
. . ESCAííDALO 
'•1 vigilante número 445, M. R u i / , 
'sereno particular n ú m e r o 72, A n -
Lorenzo, denunciaron ayer que 
¡¡A casa número 164 de l a calle H a -
( • i ! ? Pro<iujo e s c á n d a l o durante 
(B de coa* ' madrugada por haber salido a los 
.'C0I1es de los altos varios indivi-
en paños menores, arrojando pa-
5 de basura a los barrenderos. 
C H O Q U E 
'•ioea x,mo Gómez y Cienfuegos 
arcm ayer el ford 9236, manejado 
La Señora María Luisa 
p . 
Par de Fernández Sanfeliz 
F a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d a l a s 6 . 4 5 d e l a m a ñ a n a de E n e r o 3 1 d e l a c t u a l 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e n l a I g l e s i a d e 
B e l é n y l a d e R e q u i e n a l a s n u e v e , e l m a r t e s , d í a 2 6 
d e l a c t u a l , s e r á n a p l i c a d a s a l s u f r a g i o d e s u a l m a . 
S u e s p o s o , q u e s u s c r i b e , e n s u n o m b r e y e n e l d é 
l o s d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a a s u s a m i s t a d e s l a a s i s -
\ . . . . . . . , , . , ' - • • i 
t e n c i a a l p i a d o s o a c t o , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
M a x i m i n o F e r n á n d e z S a n f e l i z . 
H a b a n a , F e b r e r o 2 5 d e 1 9 1 8 , 
Country Club d é l a Habana 
L a s partidas finales para el C a m -
peonato de Amateurs de C u b a se j u -
garon ayer en los "links" del Coun-
try Club de l a Habana, en ideales 
condiciones. 
Todas fueron a 36 "boles". 
Por tercera vez el s e ñ o r A^den M-
Robbins del C a r d e n City Golf de New 
Y o r k , y miembro no-residente del 
Country Club, de l a Habana , se dispu-
taba el campeonato con el s e ñ o r R . 
A . G r a y y a su vez que resulta ven-
cido. 
L a partida t e r m i n ó 6 por 5 a favor 
deí Gray y hubo en el juego de a m -
bos bastante variaciones. Gray , cuyo 
score regularmente era de 80, ayer 
' fué de 83 en el round de por l a m a -
¡fiana no obstante aventajar a Robbins 
|5 "boles". , 
E n e l "round" de por l a tarde, des-
p u é s do estar decidida l a partida en 
el hole 13, jugaron las restantes v 
Gray que necesitaba un 3-4-4 para; 
hacer 74, e m p l e ó un 4-5-6 haciendo 
¡78 . E s evidente que mientras q u é e l 
¡Country Club de la H a b a n a no desa-
i rrol le mejores jugadores y ' d e l e x -
jtranjero no vengan m á s fuertes, el! 
Campeonato de Cuba será, un premio 
i anual para el s e ñ o r Gray . 
E n el Consolation de la primpra; 
; d i v i s i ó n W. H . F e r r l s d e r r o t ó a H. ' .R . . 
T i l l ey de Toronto, 5 por 4. ' i 
E l vencedor de la Segunda tDivisión.1 
' fué el s e ñ o r Theo T . T e r r y del. S a l a 
Golf Club de Fi ladelf ia , contra el s e -
ñ o r J . N . Al leyn, 2 por 1. 
E l Consolation de l a Segunda Div i -
s i ó n f u é . ganado por Gustavo Scholla! 
contra el s e ñ o r H a r r i m a n , 5 por 3 . 
L a tercera d i v i s i ó n fué ganada por1 
C . R . Hear, por "default" y e l Con-' , 
solation h a quedado pendiente de de-
c i s i ó n entre los s e ñ o r e s Lorenzo de 
¡Castro y Ricardo R . L a n c í s . 
Cuarta d i v i s i ó n ganada por H . F . 
I Manning contra W . Humphreys 10 
Ipor 9 y el Consoation por el coronel 
¡Orenc io Nodarse, contra R . T , A l -
ikens 6 por 6. 
( T a m b i é n fué jugada ayer en e l .Coun 
try Club un apartida Handicap entre 
.distintos jugadores, teniendo una bue-
| n a entrada. 
E l mejor resultado q u e d ó empata-
'do por W . H . P e r r i s y Octavio A v c r -
iboff. E l score de primero fué 96 y su 
'handicap 18: neto 78 y el del segundo 
!score bruto 102,-handicap 24 y score 
j neto 78. 
Los mejores resultados fueron los 
siguientes; 
Dionisio Velasco J r . . score bruto 87, 
handicap 8 y score neto 79. 
I B . Les l i e Adams, score bruto 85, 
handicap 5 y score neto 80. 
W . B . F a i r , score bruto 97, h a n -
dicap 17 y score neto 80. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A B T S 
Espec ia l i s ta en l a curac iüa radical 
do las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
S O M E R L E L O S , 14, ( A L T O S . ) 
^ 0 U _ E T 1 N J _ 
U N C A P I T A N 
^ Q U I N C E A N O S 
P R I M E R A P A R T E 
0BRA E S C R Í T A E N F R A N C E S 
P O R 
JULIO VERNE 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
Venta en L a Modern» Poesía, Obi»-
I»». 133 y 135) 
ÍL T I T U L O P R I M E R O 
• * * * U N t l K GOLETA " P I L G R I M " ' 
^"PHfWm^1"0 de 1873' • ! bergantín 
l i i , latiM, 78ec, envontraba entre los 
^ Oel meridiano de Green-
^ ^ S a n 6 ^"«troclentas toneladas. 
' W ! i n ^ ™ c l s c o Para la gran 
tó? W u ^ * australes, pertenecía 
l ^ ? ' * ' que fw .onV r'co armador de 
• ^ d o s ^e 5a(,ía muchos años 
J'ifim" l "ando al capitán Hull. 
n?Uefi08. 'V10 .de lo» buques 
4 Us MtaAnn^, M ' Wel,lon env,n-
K ^ ^ h o T1''T,unas vece8 al "tro 
' otra8 a la Tasmanla o 
a] cabo de Hornos, hasta el Océano an-
tartico. E r a de un andar superior. Su 
aparejo muy manejable, le permitía aven-
turarse, con muy pocos hombres, basta 
los bancos de nieve del hemisferio aus-
tral. E l capitán Hull sabía desenredarse, 
como dicen los marineros, eu medio de es-
tos hielos que durante el estío derivau 
hasta la Nueva Zelanda o hasta el ca-
bo de Buena Esperanza, en una latitud 
mucho más baja que la que alcanzan en 
los mares septentrionales del globo. E s 
verdad que no se trataba en aquellos ma-
res sino de témpanos de no muy gran-
des dimensiones, gastados ya por los cho-
ques debilitados por las aguas templa-
das, 7 de los cuales la mayor parte van 
a deshacerse al Pacífico o al Atlántico. 
Bajo las órdenes del capitán Hull, buen 
marino, y también uno de los más hábi-
les arponeros de la flotilla, estaba una 
tripulación compuesta de cinco marineros 
y un aprendiz. Para la pesca de la ba-
llena, que exige un personal muy nume-
roso,' eran pocos. Se necesita mucha gen-
te, tanto para las maniobras de las em-
barcaciones de ataque, como para destro-
zar la pesca aepturada. Pero a ejemplo 
de otros madores. Jame» w . Wcldon en-
contraba más económico no embarcar en 
San Francisco mas que el número de ma-
rineros necesario para conducir la embar-
cación. E n Nueva Zelanda no faltan ar-
poneros marinos de todas nacionalidades, 
desertores o de otra clase, que buscan 
contrata para la estación, y que hacen 
perfectamente el oficio de pescadores. Cotv 
cluído el período útil »e les paga, se 1M 
desembarca y esperan a que los balleneros 
del afio siguiente rengan a reclamar sus 
servicios. En este método hay, mejor ocu-
pación de los marineros disponibles, y se 
saca más provecho de su cooperación. 
Así había sucedido a bordo del "Pll-
grlm." 
E l bergantín goleta acababa d» hacer 
su estación en el límite del círculo polar 
nntártlco; pero no había llenado sus bu 
rrlles do acelt*. de barbas en bruto, ni 
cortadas. En esta época ya la pesca «ra 
difícil. Los cetáceos, perseguidos con ex-
ceso, eran muy escasos. L a balleua fran-
ca, que tiene el nombre de "Nord-Caper" 
eu el Océano Boreal, y el de "Sulpher-
Boltone" en los mares del Sur, tendía a 
desaparecer. Los pescadores tenían que con-
tentarse con coger el fln-hpcfi o jubaite, 
gigantesco mamífero al cual no se puede 
atacar sin correr un gran riesgo. 
Esto era lo que había hecho el capi-
tán Hull durante esta campaña, pero se 
prometía en su próximo viaje subir más 
alto en latitud, y hasta si le era necesa-
rio. Ir hasta dar vista a las tierras Cia-
rle y Adella, cuyo descubrimiento es dis-
putado por el americano Wilkes. pero 
pertenece eu realidad al ilustre comandan-
te del "Astrolabe" y de la "Zetée," o sea 
al francés Uumont de Urville. 
E n una palabra, la estación de la pesca 
no habla sido muy feliz para el "PII-
grim." A principios de enero, es decir, 
hacia la mitad del verano austral, el ca-
pitán Hull se había visto obligado a aban-
donar los sitios de pesca, aunque no era 
aun la época de regresar los balleneros. 
Su tripulación de refuerzo, conjunto de 
gente perdida, le buscó pretextos, como 
suele decirse, y tuvo que pensar en se-
pararse de ellos. 
E l "Pilgrlm" puso la proa al Noroes-
te hacia las tierras de Nueva Zelanda, que 
avistó el 15 de enero. Llegó a 'VValtemata 
puerto de Auckland. situado en el fondo 
del goICo de Chourakl, en la costa Est-» 
de la Isla septentrional, y desembarcó 
los pescadores que habla contratado paru 
la estación de la pesca. 
L a tripulación no estaba contenta. Fa l -
taban para completar el cargamento del 
"Pilgrlm," lo menos doscientos barriles 
de aceito. Nunca habla hecho tan mala 
pesca. El capitán Hull volvía vlsbllemeuto 
contrariftdo como un cazador afamado que 
por la primera vez vuelve sin caza, o po-
co menos. Su amor propio muy sobreexci-
tado, estaba en juego, y no perdonaba u 
los agubundos, cuya Insubordinación ha-
bía comprometido los resultados de su 
campaña, 
E n vauo trató de reclutar una nueva 
tripulación percadora en Auckland; todos 
los marineros que podían servirle estaban 
embarcados en los demás buques balle-
neros. Fué necesario renuncla,r a la es-
peranza de completar el cargamento del 
••Pilgrlm." y el capitán Hull se disponía 
a dejar definitivamente a Auckland. cuan-
do le hicieron una petición de pasaje a 
que no podía negarse a admitir. 
L a señora Wcldon, espusa del armador 
del •'Pilgrlm," su hijo Juan, niño de cin-
co años, y un pariente de ellos, a quien 
llamaban el primo Benedicto, estaban en 
Auckland. James W. AVeldon, cuyas ope-
raciones comerciales le_ obligaban a visi-
tar algunas veces la Nueva Zelanda, ha-
bla llevado a todos tres pensando volver-
los pronto a San Francisco. 
Pero en el momento en que toda la fa-
milia iba a partir, el pequeño Juan ca-
yó gravemente enfermo, y su padre, re-
clamado Imperiosamente por los negocios, 
tuvo que salir de Auckland, dejando a 
su mujer, su hijo, y al primo Benedicto. 
Habían pasado tres meses, tres meses 
de larga senaraclón. extremadamente sen-
sible para la señora Weldon. Entre tanto 
su hijo se restableció y estaban ya en 
disposición de marchar, cuando avisaron 
la llegada del •Ti lgnm.' 
Ahora bien, para volver a San Francis-
co en esta época, la señora Weldon ne-
cesitaba Ir a Australia a encontrar uno 
de los buques de la Compañía trasoceá-
nica del "Golden Age" que hacen el ser-
vicio entre Melbourne y el istmo de Pa-
namá por Papeitl. Después, y una vez ya 
en Panamá, tendría que esperar la salida 
del vapor americano, que establece una 
comunicación regular entre el itsmo y Ca-
lifornia. De todo esto resultaban detencio-
nes., trasbordos, siempre molestos y des-
agradables pan una senorii y un nifio. 
Cuando pensaban en todo esto, el "Pil-
grlm" entró de arribada en Auckland. La 
señoril Weldon no dudó ya y pidió al 
capitán Hull que recibiese n bordo, para 
llevar a San Francisco, a ella, su hijo, el 
primo Benedicto y una vieja negra que 
la servía desde su infancia, y que se lla-
maba Nan. ¡Tres mil leguas marinas que 
añilar eu un buque de vela! ¡Es verdad 
que el barco del capitán Hull estaba tan 
bien y tan limpiamente servido y la esta-
ción era la mejor a ambos lados del Pícua-
dor! E l capitán Hull aceptó, y en breve 
puso su cámara a disposición de su pa-
sajera. Quería que durante la travesía, 
que podía durar de cuarenta a cincuenta 
«lías, la señora Weldon estuviese instala-
da todo lo cómodamente que fuera posible 
a bordo del ballenero. 
Habla, pues, ciertas ventajas para la se-
ñora Weldon en hacer la travesía en estas 
condiciones. E l tínico inconveniente que 
tenía era que habría que alargar la tra-
vesía,» por la circunstancia de que el 
"Pilgrlm" debía ir a descargar a Valpa-
raíso, en Chile. Una vez hecho esto, ya no 
habría más que subir a lo largo de la 
costa americana, con buenos vientos de 
tierra que hacen estos sitios muy agra-
dables. 
Por lo demás, la señora Weldon era 
una mujer valiente, a quien la mar no es-
pantaba. De edad de treinta años enton-
ces, de salud robusta, acostumbrada a los 
viajes de alta mar por haber participado 
con su marido de las fatigas de muchas 
travesías, no temía las vicisitudes del pa-
saje abordo de un buque de tan media-
no tonelaje. Sabía que el capitán Hull 
er* un excelente marino, en quien James 
\V. Weldon tenía toda su confianza, y 
que el "Pilgrlm" era un barco sólido, 
buen andador, y muy acreditado entre los 
que componían la flotilla de balleneros 
americanos. Se presentó la ocasión: era 
preciso aprovecharla, y la señora Weldon 
la aprovechó. 
E l primo P.enedlcto, por supuesto, debía 
acompañarla. 
E.«te primo era un buen hombre de 
unos cincuenta años próximamente. Pero 
a pc^ar de sus cincuenta años, no hubie-
ra sido prudente dejarle salir solo. Lar-
go más que alto, estrecho más que del-
gado, de cara huesosa y enorme cráneo 
muy pelado, se reconocía en toda su In-
terminable persona uno de esos dignos 
sabios de anteojos de oro, seres inofen-
sivos y buenos, destinados a ser toda su 
vida grandes niños, y a morir xnuy viejos, 
como los centenarios que morían en lac-
tancia. 
El .primo Benedicto, que así se le lla-
maba invariablemeute, y aun fuera de la 
familia, y a la verdad que era una de 
esas excelentes personas que tienen trazas 
de haber nacido primos de todo el mun-
do; el primo Benedicto, siempre mortifi-
cado con sus largos brazos y, sus largas 
piernas, habría sido absolutamente inca-
paz de salir por sí solo de cualquier com-
promiso, aun en las circunstancias más 
ordinarias de la vida. No era molesto. 
:oh! no. sino embarazoso para los demás 
y para sí mismo. 
Por le dumái, vivía fácilmente acomo-
dándose a todo, olvidándose hasta de co-
mer y beber si no le llevaban comida o 
bebida, insensible al frío como al calor, 
más perecía pertenecer al reino vegetal 
que al animal. Era como un árbol Inútil, 
sin frutos y casi sin hojas, incapaz de 
alimentar ni de dar sombra a nadie; pe-
ro con un buen corazón. 
Tal era el primo Benedicto. De bue-
na gana hubiera hecho muchos servicios 
a las personas si, como diría Prushomme, 
hubiera sido capaz de prestarlos. 
Por fin se le quería por su misma de-
bilidad. L a señora Weldon le miraba co-
mo hijo, como el hermano mayor de su 
Juanito. . . ,. " 
Conviene añadir que el prinio Benedic-
to no estaba, sin embargo, ociosoJ era. 
por el contrario, muy trabajador. Su fíni-
ca pasión, la historia natural, le absor-
bía completamente el tiempo.". 
Decir la "historia natural," es decir 
demasiado. 
Sábese que las diversas partes de que se 
compone esta ciencia son la zoología, la 
botánica, la mineralogí.-i y Ir^íreolcsrfa. 
Ahora bien: el primo Benemcto no era 
en ningfln grado ni botánico, ni minera-
logista, ni geólogo. 
¿Era, pues, un zoólogo en la completa 
acepción de la palabra; algo como una 
especie de Cuvier del Nuevo Mundo, que 
descomponía el animal por medio del 
análisis, o lo recomponía por medio de 
la síntesis, uno de esos profundos cono-
cedores versados en estudio de ios cua-
tro tipos a que la ciencia moderna ha 
reducido toda la animalidad, vertebrados, 
moluscos, articulados y zoófitos'/ De es-
tas cuatro especies, el sencillo pero estu-
dioso sabio, ¿bahía observado las diver-
sas clases y escudriñado los órdenes, las 
lamilias. las tribus, los géneros, las ea-
peclesl las varledajdes que las dllstin-
guen V 
¿Se había dedicado al estudio de los 
vertebrados, mamíferos, aves, reptiles y 
peces V 
No. 
¿ Eran los moluscos, desde los cefaló-
podos hasta los bryozoarios. los que te-
nían su preferencia, y la malacológica ya 
no tenía secretos para él? 
Nada de eso. 
¿Era con los zoófitos, equinodermos, ca-
calefos. pólipos, entozoarios, esponjarlo» 
e infusorios con los que habla consumi-
do largo tiempo el aceite de su lámpara 
de estudio? 
Tampoco eran los zoófitos, es neoesar'o 
confesarlo. 
Pero como no queda por citar mas quo 
una división de zoología, la de los arti-
culados, claro es que sobre esta divi-
sión, se había ejercitado la pasión Úni-
ca del primo Benedicto. 
SI y aun conviene precisarla. 
E l orden de los articulados se compo-
ne de seis clases: insectos, miriápodos, 
arácnidos, crustáceos, clrrópodos y anéli-
dos. 
Ahora bien, científicamente hablando, 
el primo Benedicto, no había podido dis-
tinguir una lombriz de una sanguijuela 
medicinal, un pica-pie de una bellota ma-
rina, una araña doméstica de un falso 
escorpión, un langostino de una ranina, 
un vules de una escolopendra. 
; Pero entonces, qué era el primo Be-
nedicto! 
P A G I N A O C H O 
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SERVICIO CABLEGRAFICO MUNDIAL 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O i 
(VIENE DE 1A PKIMEUA) 
En Capo SUe una de nuestras pa* 
trullas regresó con Tarlos prisione. 
ros. 
P A R T E ALEMAX D F L F R E N T E 
ITALIANO 
Berlin, ría Londres. Se ha recibí-
do el siguiente parte del frente Ita-
liano: 
"Al Este del río Brenta los italia-
nos aranzaron esta tarde para ata-
car en Col • aprile; pero fueron re-
chazados por nuestro fuego''. 
I M P O R T A N T E C O N S E J O D E G U E -
R R A E N G O B E R N O R ' S ISLAND 
EL SOLDADO AMERICANO SE COMPRO-
MKTE TOR JtTRAMKNTO A DKFEN-
DER Y APOYAR JJA CONSTITUCION' 
DE LOS ESTADOS UNIDOS. FAL-
TAR A ESOS DEBERES CONSTITUYE 
l'N GRAVE DELITO PENADO SE-
VERAMENTE 
NEW YORK, Febrero 24, 
El capitán David A. Henkes, del 16o. de 
Infantería de los Estados Unidos ha sido 
sentenciado a BPT despedido del «enricio y 
a prisión con trabajos forzados durante 
veinte y cinco años por un Consejo de 
Guerra General que se celebró en Gorer-
nor's Island. 
Henkes, que es oriundo de alómanos, 
procuró renunciar a su puesto, diciendo 
que no quería combatir contra parientes 
y amigos. 
El capitftn Henkes que estaba estacio-
nado en San Antonio. Texas, en el me* 
de Mayo pasado, le escribió al Secretario 
de la Guerra suplicSmlole que aceptase 
la renuncia que ya había presentado y 
exponiendo los motivo» que, según él decla-
ré, no le permitirían por mAs tiempo se-
guir prestando servicios como oficial dol 
ejército americano. 
Continuar prestando servicios como ofi-
cial significará linvarmo tarde o tempra-
no a Europa, allí ponerme en conflicto 
con mis deudos y con mis amigos, aunque 
temporalmente sean mis enemigo» según la 
ley. escribía el capitán Henkes. MI padre 
vino de Alemania. MI madre nació aquí 
poco después de la llegada de sus pa-
dres. Tenemos muchos otros parientes y 
amigos allí. Yo no puedo llegar a sentir 
o a convencerme de que soy capaz de 
hacer la guerra a mis parientes sobro su 
propio suelo, como correspondería a mi de-
ber y al puesto que ocupo. Suplico vehe-
mentemente que no se me exija someter-
me a esta prueba. Yo dudo muy seria-
mente de mi capacidad para resistirla, y 
quisiera evitar, en obsequio de mi pal», 
de mi familia y de mi» amigos lo que al 
menos parece que serán las probables con-
secuencias." 
E l capitán Henkes propaso como alter-
nativa que se le asignase para el servicio 
en algún otro campo, aunque expresó la 
creencia de que lo mejor sería la Inme-
diata aceptación de »u remincla. 
E l capitán Henkes, poco después de ha-
ber presentado »u renuncia, recibió órde-
nes deí Ir a Francia o n lae fuerzas expe-
dicionarias americanas, y desde allí, con 
fecha 29 de Junio de 1917, escribió al Ge-
neral de División en Francia, llamando la 
atención hacia el hecho de que había re-
nunciado y declarando que el Jefe de sn 
batallón, el Coartel Maestre del Reparta-
mente y el oficial al mando del Depar-
tamento del Snr, habían aprobado sa con-
ducta. En esta carta repitió las razones 
expuesta* al Secretario de la Guerr». en 
que fundaba sn deseo de abandonar el 
servicio. 
Nucamente el día die* de Octubre, 
mientras estaba todavía de servicio en 
Francia, el capitán Henkes escribió otra 
carta al general de DÍTÍSÍÓD, en la cual le 
Instaba para que aceptase su renuncia, y 
decía que no hallaba ocasión para agre-
gar nada o para alterar lo» puntos de vis-
ta que ya había expresado. "Los hechos 
fundamentales son Inalterables", declaraba 
el capitán. 
Hcnkos, después rec'bló Ordenes de vol-
ver a este país y fué llamado ante un 
Consejo de Guerra General en Governor'» 
Island, donde se le acusó categóricamente 
de haber violado el artículo 95 de la gue-
rra. Esta acusación exponía que "habiendo 
prestado Juramento en el cual entre otra» 
cosas se comprometía a "apoyar y de-
fendér" la Constitución de los Estado» 
Unido», contra tonos los enemigos, había 
escrito la carta presentando »n renuncia. 
El mismo cargo se blzo en conexión con la 
otra carta. 
El Consejo de Guerra lo declaró culpa-
ble y habiendo eido revisado el fallo por 
el Fiscal General, la sentencia del tribu-
nal, la expulsión se ordenfi que se llevase 
a cabo. Los cuarteles disciplinarios de 
los Estados Unidos en el fuerte Leaven-
•worth. Kansas, fupron designado» como lu-
gar de la prisión y se declaró que "el ca-
pitán David A. Henkes, del 160 de Infan-
tería, cesa de ser oficial del ejército des-
de el 23 de Febro de 1918". 
El Informe fué firmado por el Mayor 
General WUliam A. Mann, al mando del 
Departamento del Este, y por el coronel 
"W. A, Simpson, retirado. 
V •£ 4* 
"WASHINGTON, Febrero 24. 
Pruebas de que a pesar del puesto que 
ocupaba en el ejército de los Estado» Uni-
dos el capitán Henkes estaba en contacto 
con los agentes alemanes, contribuyendo 
a los fondos de propaganda de von Berns-
torffl y trabajando por la pnz a cualquier 
precio, ante» de que los Estados Undios 
entrasen en la guerra, fueron la causa prin-
cipal del severo castigo que se le ha Im-
puesto. 
Esta» prueba» ge descubrieron después 
quo Henkes fué traído de Franela para ser 
enjuiciado a causa de sus insistentes de-
mandas de que se le permitiese renunciar 
para no tener que combatir contra deudos 
y amigos en Alemania. Al desembarcar 
suplicó que se le permitiese ver a su espo-
sa. Se le negó esto, pero se le permitid 
telefonear y los oficiales que escuchaban 
le oyeron dar instrucciones a su esposa 
para que quemase todos sus pápele». 
Antea de que la sefiora de Henkes pu-
diese cumplir las órdenes o instrucciones 
que le dió su esposo los agentes de la 
autoridad visitaron su domicilio y ocu-
paron los papeles y cartas comprometedo-
res. 
Según lo» funcionarios del Depariamen-
to, estos documentos probaban que Hen-
kes DO eolc había estado en comunicación 
bon el conde von Bernstnrff a la sezón i 
embajador alemán en los Estados Unido», 1 
sino que había contribuido a los fondos 
alemanes, austríacos y turcos y había si-
do nn activo propagandista. 
Henkes noión ea lowa, en 1875 e ingresó J 
The Island Petroleum Company 
P r o d u c t o r e s , R e f i n a d o r e s y E x p o r t a d o r e s d e 
Petróleo y Sus Productos 
B a l d m o r e , M d . , E . U . A . 
A c e i t e s y G r a s a s p a r a 
E s t a b l e c i d a h a c e m e d i o s i g l o . 
I n g e n i o s 
y t o d a c l a s e d e M a q u i n a r i a y A u t o m ó v i l e s 
E s p e c i a l i d a d e n l o s l u b r i f i c a n t e s s i g u i e n t e s : 
Aceites para m á q u i n a s de vapor. 
Aceites para cilindros. 
Aceites para dinamos. 
Aceites para motores. 
Aceites para a u t o m ó v i l e s . 
Aceites para m á q u i n a s de hacer 
hielo. 
Grasas para ejes. 
Grasas de grafito. 
Grasas para engranajes. 
Grasas para engrasadores. 
Grasas para a u t o m ó v i l e s . 
Grasas de contextura fibrosa. 
Nuestra larga experiencia en la fabricación de itbrificantes nos ha permitido llegar a la perfección absoluta en lo que a su caU-
dad se refiere; y el becho de ser nuestra uroducción en muy grande escala, nos permite también llígar^al minímnn de costo en dichas 
producciones. Podemos, por io tanto, ofrecer LOS MEJORES PRODUCTOS D E L MERCADO AL MAS BAJO PRECIO POSIBLE. 
Téngase presente que TRATANDO CON NOSOTROS SE COMPRA DIRECTAMENTE A UNA FABRICA, suprimiendo así toda clase 
de intermediarios, 
COTIZAMOS PRECIOS SEGUN ANALISIS si así se desea. También se nos puede enviar una muestra, y nosotros enviaremos, en 
cambio, una contra muestra exactamente igual, cotizando nuestro precio. 
No debe nunca de olvidarse que LOS L U B R I F I C A N T E S D E MALA CALIDAD, TRAS D E NO DAR BUEN RESULTADO. D E S T R U -
Y E N I N E V I T A B L E M E N T E LOS APARATOS. Garantizamos que NUESTROS ACREDITADOS L U B R I F I C A N T E S SON PRODUCTO L E G I -
TIMO D E PENNSTLVAN1A, elaborado científicamente en nuest-as modernas y bien equipadas refrenas, 
PODEMOS EMBARCAR INMEDITAMENTE cualquier cantidad de lubrificantes, por contar siempre con grandes existencias en 
nuestros almacenes del puerto de Baltimore, a más de que una de nuestras refinerías se halla muy próxima a dicho puerto, mientras que 
la mayoría de nuestros competidores dependen de los ferrocarriles, que hoy se hallan tan trastornados a causa do la guerra,. 
P I D A N S E P R E C I O S , M U E S T R A S E T C . a 
C . G . A Ü T R A N , R e p r e s e n t a n t e E x c l u s i v o . O b i s p o 5 2 , T e l . A - 8 4 0 3 , A p a r t a d o 1 9 9 8 
H A B A N A , C U B A . 
C1583 ld.-25 
en el ejército como soldado cuando estallo alemán contra pequeñas postas iran-
ia guerra hispano-americana en la com-
pafiía G, primera de infantería de •Wiscon-
sin, ascendió a cabo y después a sargento. 
Llegó a ser subteniente en Febrero de 
1901 y en 1907 se graduó en la Escuela de 
Infantería y de Caballería del ejército. 
EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
P A R T E I N G L E S 
Londres, Febrero 24. 
Anoche fué rechazado un raid in-
tentado por el enemigo en las inme-
diaciones de Breodseinde", dice el 
parte oficial de hoy. 
"La artillería enemiga esturo ac-
tira dorante la noche en el sector 
de Passchendale. 
uEn la noche del Tiernes fueron 
rechazados con éxito los ralds enemi-
gos contra las postas belgas cu las 
inmediaciones de Merckem;^ 
P A R T E O F I C I A L D E L MARISCAL 
HAIG 
Londres, Febrero 24. 
E l parte oficial recibido del Maris-
cal Halg, dice así: 
" E l enemigo intentó atacarnos en 
la mañana de hoy cerca de Brcoisein 
de, fracasó en su empeño y dejó en 
poder nuestro quince prisionero*, en-
tre ellos un oficial. Tarios soldados 
d© la fuerza atarante resultaron muer 
tos por nuestro fuego. 
MEn las primeras horas de la ma-
ñana de hoy, el enemigo intentó lle-
var a cabo una incursión sobrfí d<t8 
de nuestras postas en los alrededo-
res del canal Ipres-Comines, pero 
fracasó. No bubo bajas por nuestra 
parte. 
"La artillería hostil esturo más ac-
tiya durante el día en distintos pnTi-
tos a lo largo de nuestro frente, es-
pecialmente en las inmediaciones del 
río Souchez y al Sudeste de Armen-
tieres". 
P A R T E FRANCES 
París, Febrero 24. 
El parte oficial expedido hoy por 
el Ministerio de la Guerra, dice así: 
"Ha habido acciones do artillería 
de bastante intensidad en la región 
de Chambrettes, bosque de Apremont 
j en raríos lugares más, en alta Al-
sacia. 
"Frente Oriental: Febrero 23, E l 
día 1-anscurrió tranquilo. L a artille-
ría enemiga desplegó alguna acfhl-
dad en la región del Estruma y al 
Oeste de Tardar. Un destacamento 
búltraro fué rechazado en el frente 
serbio,,. 
Un parte anterior, dice así; 
"Durante la noche hubo rigorosos 
combates de artillería en las rc^io-
nes de Tauxalllon y Charincnon, en 
el sector de Putte du Mesnll y en la 
margen izquierda del Mosa. F u raid 
cesas al Sur de Corbeny fracasó. 
"En la alta AIsacia un destaca-
mento francés penetró resueltamente 
en el puente de Aspach y en la re-
gión al Noroeste de Aspach-le-Ba>!, 
donde destruyó las obras de defen-
sa e incendió gran número de alber-
gues. L a artillería francesa derribó 
a un globo cautiro. Las tropas fran-
cesas regresaron a sus trincheras, 
después de causar muchas bajas al 
enemigo, con quince prisioneros y 
una ametralladora. 
"En el resto del frente la noche 
transcurrió tranquilamente". 
P A R T E ALKMAN 
Berlin, ría Londres, Febrero 24. 
"Los ingleses y franceses desple-
garon gran actiridad en las opera-
ciones de reconocimientos en distin-
tos puntos del frente'*, dice el parte 
oficial expedido por el Ministerio de 
la Guerra hoy, 
"Fuertes destacamentos franceses 
intentaron aranzar sobre el Aillette 
para penetrar en Cherregny; pero 
fueron rechazados por contra ataques 
cu frente del borde meridional del 
bosque. En la margen Occidental del 
Mosa, nuestras tropas regresaron con 
prisioneros de las trincheras france-
sas. 
"En í l Tosges libramos con éxito 
eneuer.tros de reconocimientos; al 
Oeste de Mulhausen, batallones fran-
cedes, después de un riolento bom-
bardeo de rarias horas de duración, 
atacaron en ombos lados de O, llar. 
Los alagues franceses en la parte 
bpja de Aspach se desranecieron an-
te un contra ataque. En las inmedia-
ciones de Exdrucke y la parte baja 
de Burnhaupt., los ataques fracasa-
ron ante el fuego de las tropas bá-
raras. Catorce prisioneros quedaron 
en poder nueíitro',. 
N O t í C I A S D E R U S í A 
recibido por el hilo directo). 
íCable de xa Prensa Asociada 
RLSIA ACEPTA LAS CONDICIONES 
ALEMANAS 
Londres, Febrero 24. 
Las condiciones de paz impuestas 
por Alemania, han siAo aceptadas 
t)or Mkolai Leníne, el Primer MInis. 
tro bolsherlhi, y León Trotzky, Mi-
nlstro de Belaciones Exteriores, en 
representación del Ejecutiro Central 
de los "soriets". 
Así lo anuncia una nota oficial rn-
Ba recibida por la ríü inalámbrica. 
Agrega la nota que Busia enriará 
una delegación inmediatamente a 
Brest-Litorsk. 
QUIERE QUE SE A C E P T E LAS CON 
D I C I ' ^ K S IMPUESTAS POR A L E -
MANIA 
Petroffrauo, Febrero 23. 
NIkolal Leníne, el Primer Ministro 
de los Bolheriki, aboga por la acep-
tación de las condiciones alemanas 
por onerosas que sean. Dice que el 
ejército desmoralizado como está, se 
niega en lo absoluto a combatir y 
agrega que no permanecerá un ins^ 
tanto más en el Gobierno ni en el 
Comité Central Ejecutiro de los Dele, 
gados de los Soldados y Obreros, sí 
triunfa la "política de frases'. 
HABLA TROTZKY 
Londres, Febrero 24. 
Si no se concierta la paz, los ru-
sos pelearán hasta lo último, dícese 
que estas fueron las manifestaciones 
hechas por León Trotzky en una i"-
terriú con el corresponsal de la Ex-
change Telegraph. E l texto de la in-
tcrrlú dice así: 
Si no concertamos una paz por se-
parada, combatiremos hasta el final. 
Nosotros no estamos desesperanza-
dos. De Estokolmo nos dicen que las 
relaciones entre Berlín y Tiena es-
tán bastante tirantes. 
Si turiéramos un o.iército en con-
diciones de combatir iniciaríamos la 
guerra contra Alemania. 
"Si hay alguien que pueda resistir 
la inrasión alemana, es nuestro par-
tido (los Boisherikl). Hemos dicho 
que se nos ha obligado a firmar una 
declaración de paz y nuestra humi-
llación no es mayor que cuando los 
huelguistas se ren obligados a acep-
tar las condiciones que les imponen 
los capitalistas. Los primeros sínto-
mas de pánico pasarán pronto y en-
toncos podremos aplicar los métodos 
necesarios para terminar la gucrrar. 
LO.S ALEMANES S E PROPONEN 
OCUPAR A PETROGRADO 
Petrogrado, miércoles. Febrero 20. 
Los alemaues, a medida que aran-
zan, ran distribuyendo proclamas en 
territc^o ruso, declarando que la re-
sistencia es inútil, porque Alemania 
lia trasladado ai frente Oriental un 
gran ejército, que s© propone tomar 
y ocupar a Petrogrado. 
Narra, situada a unas ochenta mi-
llas de Petrogrado, se está prepa-
rando para resistir el sitio. Al Norte 
de Drinsk un regimiento ruso enrió 
una delegación con bandera blanca 
para explicar a los alemanes que 
aranzaban que todo era un error, por 
que los rusos no estaban en guerra. 
Fueron recibidos con una descarga 
que mató a los parlamentarios. 
Se ha empezado a formar un ejér-
cito de rcluntarios para defender a 
Petrogrado, según anuncia la agen-
cia telegráfica de los boisherikl. 
P O L U O S I A L C O 
C U T I S S U A V I Z A 
"La crisis de irresolución por que 
ha pasado el espíritu de la pobla-
ción ha terminado deflnitiramente, 
dice el parte. L a ola del pánico se 
ha conrertido en el deseo apasionado 
de defender al socialista Petrogrado 
por todos los medios y contrarrestar 
los ataques que «o dirigen tonira la 
ciudad. L a exhortación del- Consejo 
de Comisionados que empieza: " L a 
patria socialista está en peligro", ha 
producido una explosión de entusias-
mo entre las masas. 
"Ha empezado el reclutamiento de 
gran número de roluntarios. Dentro 
de pocos días estarán sobre las ar. 
mas nada 'nonos que 50.000 comba-
tientes, sin contar con los soldados 
que deceen combatir. Se están for-
mando regimientos especíales, con-
sistentes de nacionales socialistas. 
Estos reglifllentos socialistas srrái 
denominados reglMiientos de defensa 
de la Patria Soelalista. Muchas mu-
jeres expresan el deseo de que se las 
arme y do presta, su auxilio a los 
que marchan contra los alemanes y 
los partidarios del General Kaledi-
nes. 
"Lo mismo pasa en las ciudades 
do Kicr, Moscou y Pskoff*. 
la Cámara se 
dor*. &e 03eron Toces 
« « t . según n 0 S ' «rca ^ 
trasmitidas 
LAS EMBAJADAS T LEGACIONES 
E X T R A N J E R A S HUYEN D E P E -
TROGRADO 
Londres, Febrero 24. 
Un despacho de la Telegraph Ex-
change, procedente de Petrogrado, 
fechado el sábado, dice; 
"I/ts Embajadas americana y ja-
ponesa y las Legaciones china, sía-
mesa y brsileña están síilicndo hoy 
de Petroaradc en dirección a Vivatka 
o Tdogda. si es necesario se dirigí-
rán a Tladlrostok". 
MENSAJES DE RUSIA A B E R L I N 
Londres, Febrero 94. 
Un mensaje inalámbrico del gobier 
no ruso dirigido al gobierno alemán 
en Berlín, anuncia quo los repre-
sentantes parlamentarios salieron de 
Petroirrado el domingo para Drinsk 
con el propósito de comunicarse con 
el alto mando alemán la contestación 
oficial de Rusia a los términos de paa 
que ofrece Alemania. 
Otra comunicación dirigida "a ío-
dosr. anuncia que ol shruiente men-
saje ha sido enriado a Berl ín: 
"S'l'ún acuerdo del Ejecutiro Cen-
tral de Soriets, tomado a las 9¿a a, 
m. del domingo, los Comisarlos de lo» 
Soriets y del pneblo aceptan las con-
diciones que ofrece Alemania para 
la paz r enriaron una delegación a 
Brest Litorsk. 
LOS SUECOS SE APODERARON D E 
LAS ISLAS ALAND 
Petrogrado, Febrero 10, (vía Lon-
dres, Jucres, Febrero 21.) 
E n el cuartel general boisherikl 
se confirma la noticia de que las 
fuerzas suecas se han apoderado de 
las Islas Aland. L a fuerza que de-
sembarcó encontró una tenaz resis-
tencia por parte de la pequeña guar. 
nición de tropas boisherikl. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
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ENVlElv T R E S CENTAVOS EN S E L L O S A L APARTADO 2101, MEN-
CIONANDO E L DIARIO D E LA MARINA, Y L E ENVIARAN UNA MUEb-
TRA GRATIS. 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Febrero 21. 
(Por la Prensa Asociada.) 
Anoche y hoy los alemanes bom-
bardearon rarios lugares, dentro de 
las líneas americanas; al Noroeste 
de Toul, el bombardeo fué bastante 
más intenso que de costumbre. Hoy 
el enemigo, que ha estado más aeti-
ro, aparentemente ha empleado más 
cañones que en otras ocasiones. E l 
daño causado por el bombardeo ha 
sido insigniticante. Tres soldados fue 
ron leremente heridos en la maña-
na de hoy. 
D E L F R E N T E A3f ERICA NO 
Con los americanos en Francia, 
Febrero 24. (Por la Prensa Asocia-
da.) 
Anoche y hoy ios alemanes bom-
bardearon rarios puntos dentro de 
las líneas americanas; al Noroeste 
de Toul el cañoneo fué más intenso 
que de costumbre. Hoy el enemigo 
que demostró gran actiridad, al pa-
recer utilizó m.ís cañones que de or-
dinario. Poco daño fueron causados 
por los bombardeos, aunque tres sol-
dados fueron ligeramente heridos es-
ta madrugada. 
Anoche, patrullas enemigas hicie-
ron persistentes esfuerzos pí.ra pe-
netrar las alambradas americanas, 
pero sin éxito. Una patrulla fué dl«. 
pprsada mientras cortaba los alam-
bres, probablemente en preparación 
de un raid. 
Movimiento de tropas enemltras en 
srrande oséala se efectuaron durante 
la noche, detrás de la línea alema-
na. 
Debido a las malas condiciones del 
tiempo hoy no hubo actiridad aérea. 
PRONOSTICO D E L DR, COHN 
Amsterdam, Febrero 24, 
Existen rarios indicios en Alema-
nia de qnc se está efectuando una 
campaña sistemática para promorer 
nn» huelsra g^uernl. dice un despa-
cho do Berlín al "Weser Zeitung" de 
Bromen. 
Una rerolución en Alemania fué 
pronosticada por el doctor Cokn, di-
putado socialista independiente, en 
nn discurso que pronunció en el 
Retchstag el rlernes, dice el "Tolks 
Zeitung^ de Colonia, Las palabras 
pronunciadas por el doctor Cohn, du. 
rante el debate del tratado de paz, 
canso un alboroto en el Relchstag. 
"No es correcto pensar que el pue-
Ho ruso de las prorincias del Bálti-
co desea el gobierno alemán—decla-
ró el doctor. E l tratado con Ukrania 
n« ŝ el primer paso hacia la paz 
general. Veo llegar el día en que ha-
brá una revolución en Alemania y el 
pueblo tomará entre sus manos la 
suerte de sus gobernantes". 
Los socialistas Independientes acia 
marón al orador. De otras partes de 
minos de las ^ a p h i ^W» 
<Ucen que L i ac,as t L1*8 tér, 
"iíoriaiSs , « d q ^ í 
reacias e c o S J ^ ^ í í 
Anstria. 0mJcas Para x i l J ^ 
^ e s , informa £ %í?ncla a L*1*» 
Oüerra. E hivance di^ 0 í e ' ^ 
continnó ayer ^iLÍe ,<>s alel, U 
aproximan V p S ^ ^ - t r i a ^ 
todas partes s ^ ^ eí 
Paeblo, avanzan en n ^ 8 ¿r í 
a pesar de la niere 0 ^ f o r ^ 
mine, derrotando al" e n c S ^ O 
s ^ e n alguno. 4 ^ ° ^ 
E n la toma de iTolt í t 
Tiernes, un escuadrón " L K - 0IÜ11) el 
medio de una r a l e z a 
población antes de aL t ^ salT<i U 
destruyera incendi^SoS e a > U 
milp risioneros y pusinu "- Hlcino, 
mil seiscieutos í r i S o n J r o ^ 
austriacos y alemanes. P e o n l ^ 
metidas se hicieron arer ! ^ 
para dominar la reslstenei ü 0>,r,'T 
Tropas sajonas h i c K ^ ' S » . 
ñeros en Balóinovo (cuarelS ^ 
al Esto de Drinsk.) ^ 
aranzaron desde Minsir « s H » ! 
Borlsoff (enarena v d n ^ S 0 « 
Nordeste de Miník!) 111111:18 il 
Las operaciones iniciadas «n 
ejército d l̂ general Von L i J U 
paraapoyar a los nkramanos sl r.11 
e ectuado según lo dispueT T ± 
alemanas entraron en TakoJt ^ 
rapidez del avance alemán se d n ¿ 





millas nordeste de Rorno,"^;™ 
qu« se anuncio el jneres 
Los alemanes se encuentran ¡,1,0,. 
a unas cien millas de Kíev fn tZ 
nenetró en Shehetcvka, 50 milla™, 
dcste de Kovno. plaza que estaba VB 
poder de los rusos. Los moscoTifaj 
fueron desarmados. 
ANTECERENTftTsOBRE L \ H -
PULSION D E L AGREGADO UUl 
ALEMAN EN MADRID 
Washington, Febrero 24. 
Un folleto que ha oircalado profn, 
sámente en España firmodo ñor Tn 
admirador alemán del íjércitn fspa. 
ñoF , en que se encalza la crááieta 
de los soldados esnañoles dorante la 
rteient© buega general y se subiere 
que en vez de contentarse con desem-
peñar funciones de policía los espa, 
ñoles deben fortificar los lazos que 
los unen con el ejército prusiano mo-
vilizando cuerpos a lo largo de lus 
fronteras terrestres españolas, se pn-
bllcó esta noche por el Estado l̂aTnr 
General por conducto del Comité de 
Información Pública. Se d'ce qne el 
documento ha formado parte de la 
propaganda alemana que dió por re-
saltado laexpnlsión del Agregado na-
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lONBS DKSDE LOS 
. pE TN A C C I D O T E 
t r ^ ^ T p e r K ^t i f l có hoy al 
• i ^ S K' Burkey, del cueijo de 
fí^^ió a consecuencia de nn 
íie*. el día diez y ocho de 
© « ^ d a n detalles. E l padre 
á*0-^ Ednard Burkey Tire en 
. r E ^ S í s NEUTRALES 
^ í . febrero 2 i* -L«« « « -
««^VV^nes de alimentos desde 
S T e ^ n ^ l e s del >Tortc de E n -
^ í s f l i a n reducido de 65 
AleIlnto desde el año pasado, 
? ^ ^ f l a ley sobre el control de 
en ios Estados l uidos 
^ ^ ^ v e l ó esta noche en el prl-
^ T S r m e anual de Ja Junta del 
^ ' C U e r r a . E l efecto ha sido 
^smlnuir hasta un grado no-
r^T- ^^wiroucs de otros artículos 
r k l ^ s neutrales destínados al 
no pretende haber adop-
^ ^ n ^ t í i n a de coacción o de 
P f̂akcn sus transacciones con 
Í ^ S k i y proclama que su po-
' " ^ s a en las negociaciones y 
^ J L mataos. 
í í f sOBKK E L >AUFIlAGIO 
• ^Tork, febrero 24. 
„ «pn^ie que ha desyanecido toda 
11 n?a de que la catástrofe no fue-
"Sr completa como indicaban las 
'"¡Jas noticias, fué recibido por 
rinír T Co., los agentes do la Red 
Une en esta ciudad, a ias diez 
"«•a nwlie. E l cablepraiii;i es de 
„ (cck. agente maritinio. Fué 
K M <le st- Jol"ls' Mr' ('00,í di(,e 
situación del Iwrco es desespe. 
vida ^ Pne<le ,iacer hasía <,ue se 
•¿¿el max*, dice elcablegrama. 
TroiTeremos a prol)ar mañana tem-
,1" Lanzamos Toladores : sogas 
¡¡rió, pero no nos han contestado. 
iVípcr Home echó un bote al agua. 
L no pudo acercarse ni a un cuarto 
inilla dei Florizel. Parte de la car. 
1, «¡do arrojada a la playa por 
mar. He situado yarios hombres en 
tuL puntos para que ayisen tan 
^tito s«i posible llegar hasta el 
rtel. si se presenta la ocasión. 
U situación del barco es desespe-
I j lamento no poder dar alguna 
DE M E J I C O 
ible de )a Prensa Asociada 
Bbldo por el hilo directo). 
UFRFNriAS ENTRE LOS ESTA 
DOS UNIDOS Y MEJICO 
(indad de Méjico, febrero 24. 
Ilíones se reanudarán aquí las con-
itncas reiativi'is a las restricciones 
las exportaciones de los Estados 
lito contra Méjico. Henry P. Flet* 
ier, embajador americano, y Rafael 
ttt, Secretarlo Interino de Hacien-
i, llegaron aquí hoy de Washington, 
i donde se llegó a un acuerdo, a re* 
«rra de la aprobación del Presidente 
írrma. El (íenoral Salvador Alya-
m ox.Gobemador de Yucatán, tam-
Isbtlrá a las conferencias, para 
rar steñn so supone, de los embar* 
¡«de Sisal para los Estados Unidos. 
¡mn el señor Meto, el acuerdo 
wlimlnar prescribe que los Estados 
permitan que entren quince mí-
toes de pesos oro americano en Mc-
rva cambio de esto, Méjico abolí-
ciertas restricciones que no se es-
Pilcan, relacionadas con el trans. 
Jrte de los productos de las minas. 
íi r >kto anunció también el es-
iWfdmlento de un crédito de veinte 
wco millones de pesos. 
U se ha anunciado qué arreglos se 
• hecho respecto a la entrada de 
Wandas alimenticias en Méjico; 
|NJ. A, M> f'arthy, banquero de la 
•mi ('r iréjlco. qne ha sido nom-
* re rsentante de la Adralnis. 
•"•«o de Sfiltslstondas de los Estados 
*s en Méjico conferenció hov con 
IJilsión de Subsistencias Ñacio-
_^|ir. Me ( arthy cree que Méüco 
"ídiTido en dos zonas, >orte y Sur. 
^¡« facilitar la distribución de las 
_Nstencias alimenticias y que se 
Jwán juntas naca asegurar una 
Wocion cquifatiya e impedir la es-
tíladón. 
Lils Cabrera, delepado mellcano al 
neutralidad on Buenos Af-
^•nS rccle,,temente un crédito 
•wm en Nerv York para conmrnr 





C A B L E G R A F I C A S 
de 1 m*-"",a Prensa Asociada 
^ j ^ _ e l hilo directo). 
' E J 0 U T , ^ - ^ X COSTA RICA 
JMuan del Sur, Nicaragua, Fe-
^tallado una revolución en 
I t twV ,a coroaaieaclón telegrá-
illi »• a ,rontera y I,as Canas se 
^ n,errun'Pl<la. Se sabe que las 
m m de Alajuela, San Mateo 
^^an en poder de los reyo-"ins; dfce^ qne I a8 Caiias y 
Arenas, ealrán pronto. 
^ i T Í S ?0,),erno áe costa Rica, 
Nnoiin a consecuencia de una 
Tml̂  en el 11,68 de enero del 
.¿asado. E l Presidente Gonzá-
\ /^oeado por el general T i -
I p^^ai^asnmió la presidencia. 
\ eU M Pnldos no han recono-
í erno de Tinoco. 
1 W s últimos meses ha habí-
^v," nlr",ní>res de complots para 
úfente rbIerno* Bícese qne el 
P A R A 
E S O 
"ULIANCE FE 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . H A B A X A . T E L F . A - 7 4 4 4 . 
N o C o m p r a r , N i G e s t i o n a r , 
N i C o n t r a t a r , S i n P r e g u n t a r . 
"ALLIANCE FENIX", Contestar 
D e s p u é s d e 
A v e r i g u a r 
C o m p a r a r 
A j u s t a r 
y A q u i l a t a r . 
Si** «• • • • • • • • *• • ••• • • • • t »« 
que viven en 
desea que " A L U A N C E F E N I X " le conteste a la mayor bre-
vedad respecto a lo que a cont inuac ión se expresa: 
Contesteclón gratis a los lectores de] DIARIO D E LA MAREVA 
MANTILLAS 
Para tas señoras. Pídate en las Farmacias 
" El Libra de Damat," o dlractamenta • 
Dr. Ornnt'» Laboratorlas. Wew York 
co poblado y sin los aparatos necesa-
rios disponibles para salyamentos, su 
poniendo que hubiera sido posible utl 
tizarlos. 
E l ^Florizel" era un mapor muy 
conocido. E r a barco gemelo del Ste-
phano, de la misma línea, una de las 
yíctlmas del célebre raid del subma-
rino alemán ü-53, frente a la costa 
do Nantucket en Octubre de 1916. 
Fué constrnído para resistir la na-
yegación en los mares septentrional 
les entre los témpanos de hielo, sien-
do dedicado para la pesca de focas. 
Con su casco forrado como un bar-
co (le guerra y su Proa reforzada con 
concreto, el "FlorlzeP atrajo la aten-
ción del gobierno ruso al estallar 
la guerra, el cual ofreció un buen 
precio por el barco, para dedicarlo 
a romper el hielo en los puertos sep-
tentrionales de Arcángel; pero la ofer 
ta no fué aceptada. 
Como reina de la escuadrilla de 
Terranoya, se le concedió el honor 
de lleyar a trayés del Atlántico al 
primer regimiento de Terranoya, en 
Octubre de 1914. 
Al anochecer el "Florizel'* se ha-
llaba sumergido desde la chimenea 
hasta la popa. F l agua barría su cu-
bierta donde se halla su proa sujeta 
por las rocas. Algunos de los que se 
encontraban a bordo se refugiaron 
en el castillo de proa; pero este fué 
desbaratado durante la tarde, dejando 
solamente el aparejo del yapor don» 
de únicamente podía un ser huma-
no luchar por la vida sujetándose 
de las sogas. Desde la playa se yeían 
a cinco hombres encaramados entre 
las sogas. 
Hasta media noche los que yigilan 
la costa habían recogido siete cadá-
yeres lanzados a la playa por el mar. 
Hasta ahora han sido identificados 
los siguientes cadáyeres: 
31 rs. Fred Butler, pasajera de prl-
mera, se dirigía a New York. 
Edward Fronde, pasajero de prime» 
ra. para Tíew York. 
Cabo Fred Snow, del Cuerpo Real 
de Ayiación. 
Joseph Keane, marinero. 
James Long, marinero. 
Dícese que no es posible llegar 
hasta a bordo del yapor hasta maña-
na al amanecer. 
E l honorable Sir Henry Arthur Bla-
ke G. C. itt. ¡8^ fué Gobernador de Te-
rranoya 877-88. Fué Gobernador de 
las Bahamas, los cuatro años ante» 
rieres. Sir Henry Blake fué Capitán 
General y Gobernador en Jefe de Ja -
maica desde 1889 hasta 1897. Su pe-
ríodo de gobierno fué prorrogado en 
dos ocasiones a petición de la Legisla-
tura y Sociedades públicas de la Is-
la. Fué Gobernador de Hong Kong 
en 1897-19051 y Gobernador de Ceylon 
1903-C7. Nació en Limerick, Irlan-
da, y a su muerte tenía^ 78 años de 
edad. 
VAPOR EMBARRANCADO 
Santiago. Chile, Febrero 24, 
E l yapor americano " ív M , el 
cual nayegaba entre New Yoiv y ya» 
ríos puertos chilenos, ha embarcarran 
cado cerca de Coronel, y se cree que 
se perderá totalmente. L a tripula-
ción y parte de la carga se han sal-
yado. 
E l "Kentra^ es propiedad de la 
compañía de productos de Acero, de 
>Tew York. Fué construido en 1907 
v era de 4.683 toneladas. 
"n f w ™ 1 ^ 1 " 5" ̂ " o s alema-
Kfoi? Rl(>a 5" en 10 «Estados 
"••Mo l?^n ,nteresados en dicho 
' t̂nrirfLj00511 ^ descubierto por 
^ P r o e ^ , ^ de San José ^ ^ 
^ ína « 1)rensa <*» aquella fe» 
^ r . alemana facilitó la 
para la or» 
^ Sp / C i m i e n t o reyolnclo-
P liifliólevL0,>r,er<>n carias esta» 
• « • t o S Í ™ * 8 ^ e t a s ; tres de 
' ^ á l A , • quo era donde resf-
^ ^ n r i , , c<*<,' ^ la íreclen» 
%,,ernn a,5nian« íué responsa-
SNEfc de Que estaUara la 
^ ífle n !, a(lne,1a época. Des» 
L S C Í . >n,iral Tino<'o «snmhí i» 
S u * ' í ^ t * rompió sus 
^ U f l ^ n Alemania. 
S S P í l i S ? " E > R Y B L A K E 
^ f i a \r 6 failwló hoy n su 
^ Irlandi* ^ Condado de 
SOBRE E L NAUFRAGIO D E L 
" F L O R I Z E L " 
SI. Johns, Febrero 24. 
El trasatlántico de la Cruz Roja 
¿**Florlzer, de St. Johns para Nueya 
York, por la yía de Halifax. con 140 
perdonas a bordo, incluso 78 pasaje-
ros, fué arrojado hoy contra las ro-
cas cerca de Cabo Race, durante una 
tempestad polar, y se cree que todos 
los que iban a bordo han perecido. 
Los artilleros nayales enyíados en 
tren especial desde esta ciudad, arro. 
jaron un cable al trarés de las po-
pas del barco parcialmente sumergi-
do esta noche y esperaron en yano 
a qne fuese recogido. Poco antes de 
que las sombras de la noche enyol-
ylesen y ocultasen al barco náufra-
go, se Vio • cinco hombres, arrojados 
del castillo de proa por las enormes 
y fnriosas olas, trepar por las jarcia»» 
dp proa y hacer débiles señales en 
demanda "de auxilio. Pero cuando se 
yió que no sujetaban el cable que l e í 
arrojaron, se temió que hubiesen sn-
cumbldo al frío y a la Intemperie. 
? - cinco fueron los únicos que se 
n orón distinguir a bordo yarias 
horas después de haber chocado el 
barco. 
En alguna parte más allá del fu-
rioso y blanco torbellino de olas al-
borotadas, dos fuertes y yalerosns 
yapares, el «Terra Noya" y el "Ho-
mer, tripulados por marineros de Te-
rranoya, acechaban «1 momento pro-
picio para l a ^ a r un bote al trarés 
de las agitadas aguas, pero aunque 
parecía que la tempestad iba caimán» 
dose, temíase que llegase el alba an» 
tes qne la mar se moderase lo sufi» 
ciento para que fuese posible aproxi-
marse al barco náufrago. 
Entre los pasajeros hallábanse do-
ce mujeres y cuatro niños. Del pa-
saje de cámara formaban parte John 
Shannon Munn, gerente de la casa 
de Bowrlng Brothers, propietaria del 
yapor, y su niña de tres años Betly. 
Iban a New York a yisltar a Mrs. 
Munn y a Sir Edgar BoMTin>r, uno de 
los propietarios del yapor, con la in» 
tención de pasar una temporada de 
i dos meses en la Florida. Seis cade-
tes del Real Cuerpo de Ayladores, 
que habían salido de Terranoya pa-
ra incorporarse al cuerpo, iban tam-
bién a bordo. E l cadáyer de un miem-
bro del destacamento, Fred Snow, fi-
guran^entre los seis que fnerón lan-
zados a la playa esta noche por las 
olas. Otro oficial de Terranoya qne 
se teme haya perecido también es el 
Comandante Michael Snlllyan, que 
yolyia a su batallón, que está ahora 
cortando madera en Escocia. 
E l Capitán Joseph Kean, uno de 
los más conocidos comandantes de 
la flota pescadora de focas; también 
se embarcó en el "FIorlreF para 
Halifax. donde debía hacerse carsro 
de su barco, el "Sable*, j a Ihto y 
dispuesto para las pesquerías del prd 
ximo mes. 
St. Johns, Febrero 24. 
El b^rco estaba al mando del capi-
tán TV. J . í lartín. uno de los mejo-
res en el tráfico do Terranoya. Ano-
rhe sacó el yapor de St. Johns y casi 
inmediatamente encontró un terrible 
temporal acompañado de una fuerte 
nevada y ylentos huracanados, que 
a yeces alcanzaban las fuerzas de un 
huracán. 
Se supone que el Capitán no claculó 
hlcn la altura en que se hallaba, des-
pués de haber nayegado toda la no-
che contra el temporal, se encontró 
con que el ylento y la marea lo ha-
bían retrazado más de lo qne él 
calculó, de manera que al dirigirse 
hacia el peste, creyendo que ya ha-
bía cruzado a Cabo Race, encalló en-
tre las rocas. Se equlyocó por 20 mí-
Has aproximadamente, lo cual ocurre 
ron frecuencia cuando se yiaje en 
estas aguas durante un temporal. 
E l yapor embarrancó sobre un arre 
elfe a dos millas de Broadcoye, sitan-
do al Norte de Cabo Race, lugar po. 
POR 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
Asociación Cívica integrada por nues-
tro querido compañero Dr. Miguel de 
Marcos, el doctor José Guerra López, 
si doctor Lucilo de la Peña y don 
José Antonio Ramos, así como los 
niños y niñas de la escuela pública 
número 7 del Dique (Guanabacoa), 
vestidos de guajiros cubanos, con el 
clásico sombrero de yarey, con su di-
rectora la señorita doña Adela Perdo-
mo y Perdomo. 
L a Banda Municipal dejó oír en ese 
solemne instante las notas del Himno 
Nacional y los colegiales de referen-
cia marcharon alrededor de la citada 
estatua entonando la letra del citado 
Himno. 
Después escalaron la tribuna Gue-
rra López, Cardenal, Asencio y Ra-
mos, pronunciando todos sentidísimas 
oraciones, recordando la gloriosa fe-
cha que se conmemoraba, haciendo 
un llamaimento al patriotismo, for-
mulando rotos por la estabilidad de 
la República y dedicando bellos pá-
rrafos a los mártires que cayeron de-
fendiendo su caro 'deal. 
E l señor Ramoa leyó, además, dis-
cursos, pensamientos y cartas de 
Martí, orno un inicio.—dijo,—de la 
gran obra patriótica que se ha im-
puesto y que se propone realizar la 
Asociación Cívica Cubana. 
Y con un elocuentísimo discurso 
del señor Francisco María González, 
Uno de los discípulos pred'lectos de 
Marti, finalizó el referido dignifican-
te acto, al que concurrió, así mismo, 
numeroso pueblo. 
EN E L C U A R T E L D E LA FUERZA 
En el Cuartel de la F'uerza se cele-
bró ayer una fiesta militar para con-
memorar la patriótica fecha del 24 
de Febrero, aniversario del grito de 
Baire. 
L a guarnición de dicho Cuartel, 
compuesto de la segunda y tercera 
compañía del batallón número 1 y de 
un pelotón de ametralladoras, formó 
en fila en el espacioso patio del Cas-
tillo. 
En nombre del Estado Mayor de! 
Ejército dirigió la palabra a la fuer-
za, el capitán José María Herrera. 
Después habló el comandante Fer-
nando Driggs. 
Ambos militares estuvieron muy 
elocuentes. 
Fueron sus discursos de tonos pa-
trióticos y elevados. 
Relataron episodios de la lucha 
por la independencia y explicaron a 
la tropa los deberes del soldado. 
La fiesta terminó cerca de las on-
ce de la mañana. 
EN LA ESCUELA NORMAL DE 
MAESTROS 
Los Profesores y Alumnos de la 
Escuela Normal de Maestros también 
celebraron dignamente la festividad 
de ayer. 
E l Director del cUado plantel, doc-
tor don Arturo Montorí, puede sen-
tirle satisfecho. 
A las cuatro cíe la tarde yante nu-
merosa concurrencia de educandos, 
profeSores, bellas damas, del Secreta-
rio y Subcecretario de Instrucción 
Pública, señores Domínguez Roldán y 
Angulo, del Superin endenté de E s -
cuelas, señor García Spring. y de 
otras personalidades, se cumplió al 
pie de la letra el programa combina-
do, con el siguiente orcen: 
Coro "Por la Patria", de A. Dar-
manin, cantado por los alumnos del 
Primer Curso. 
Poesía "Volver a Cuba", de Miguel 
de Teurbe Tolón, recitada por el 
aiumno Carlos .Manuel Ñápeles. , 
Poesía "Mi Prisión", de Pedro San-
tacilia, recitada por el alumno Andrés 
Blanco Ferreiro-
"Guajiras", letra del coronel Ra-
El Enciclopédico 
Entrega inmediata 
W. M. Jackson tiene la sat i s facc ión de anunciar que hoy y a 
puede hacer entrega inmediata de la nueva ed ic ión completa del 
D I C C I O N A R I O E N C I C L O P E D I C O H I S P A N O A M E R I C A N O en uno de 
los cuatro estilos de e n c u a d e m a c i ó n : el de Ya, de tafilete. 
Como todo el mundo sabe, esta m a g n í f i c a obra—la única 
gran Enciclopedia completa en castellano y el mejor diccionario 
que existe del i d i o m a , — e n c o n t r ó una a c e p t a c i ó n tan grande en C u -
ba que no resultó posible obtener bastantes ejemplares para satis-
facer la demanda. 
Aun al presente la existencia sobrante consiste en solamen-
te un n ú m e r o muy limitado de ejemplares, y las remesas que es-
tán llegando ahora traen tan pocas colecciones que solamente los 
que pidan en seguida tendrán la seguridad de que se les sirva el 
" E n c i c l o p é d i c o " inmediatamente. 
De las otras tres clases de e n c u a d e m a c i ó n t o d a v í a se carece 
de existencia, pero dentro de poco h a b r á algunas pocas coleccio-
nes en todos los estilos. 
Los interesados no deben demorarse en reservar sus coleccio-
nes porque pasará bastante tiempo antes de que lleguen en can-
tidades suficientes para satisfacer a todos. 
Esta remesa hoy disponible en % de tafilete será entregada 
inmediatamente con s ó l o el pago inicial de $ 5 , — y el resto de la 
compra puede satisfacerse en mensualidades, la primera de las 
cuales no v e n c e r á hasta 3 0 d ía s d e s p u é s de recibida la c o l e c c i ó n 
completa de 2 8 v o l ú m e n e s . 
Los libros pueden ser examinados en O'Reilly, 94 , Habana 
A los que no puedan visitar la E x p o s i c i ó n , se les mandará detalle 
completos por correo. 
L a única manera cierta de asegurar una de las pocas colee 
ciones existentes, es visitar la E x p o s i c i ó n hoy mismo o mandar 
el c u p ó n abajo inserto con el pago inicial de $ 5 — p a r a que se 
le reserve un ejemplar. Los pedidos se servirán rigurosamente en 
el orden de su llegada. 
M a n d e 
e s t e 
c u p ó n 
h o y 
m i s m o . 
Fecha 
W. M. Jackson, Apartado 2 1 2 9 , Habana. 
Incluyo $ 5 . S í r v a s e reservarme una co l ecc ión completa del 
Diccionario E n c i c l o p é d i c o Hispano-Americano encuadernado en ^4 de 
tafilete, y enviarme un c a t á l o g o que d é los precios y condiciones 
de venta. Queda entendido que usted me d e v o l v e r á el dinero en 
seguiOa si yo decido no comprar la obra d e s p u é s de examinar el 
Catálogo. Mar. 2 25 
Nombre 
Pro fe s ión u o c u p a c i ó n 
Calle y numero 
Ciudad 
món Roa, música de Gaspar Agüero. 
Poesía "Brigada 113", de José Mar-
tí, recitada por el alumno Humberto 
Acosta Marcos. 
Poesía "En la muerte de José Mar-
tí", de Enrique Pérez Valenc'a, reci-
tada por el alumno José González Sa-
IEIS b 
"La Marsellesa", por los alumnos 
del Tercer Curso. 
Poesía " L a Bordadora", de Enri -
oue Hernández Miyares, recitada por 
el alumno Gerardo Rodríguez Mi-
randa. 
Poesía "Glosa de la Guerra", anó-
nima, recitada por el alumno Luis F i -
del Lera. 
Discurso por el doctor Enrique Jo-
sé Varona. 
Jura de la bandera por todos los 
alumnos normalistas. 
Himno Nacional. 
Lo que pudiéramos denominar el 
"clou" de la tarde, fué la bella ora-
ción pronunciada por el doctor Va-
rona. 
Con frase que embargaba la emo-
ción relató el doctor Varona los pa-
sajes más valientes de las revolucio-
nes del 68 y el 95, teniendo un re-
cuerdo cariñoso para los caídos, y ha-
ciendo un llamamiento al patriotismo 
de todos loa cubanos. 
Para la enseñanza, obra a la que 
ha dedicado el doctor Varona sus ma-
yores energías, tuvo frases de amor. 
Exhortó al selecto auditorio que 
atentísimo le escuchaba, R proseguir 
con perseverancia en el sagrado mi-
nisterio de la educación, obra qua 
estima indíspenaable para el mayor 
engrandecimiento de los pueblos. 
En suma: el discurso pronunciado 
ayer por el doctor Varona en la E s -
cuela Normal de Maestros resultó una 
verdadera Joya literaria. 
Lo consignamos sinceramente, 
D I S T R í n m O ^ J>E ROPAS A T.OS 
POBRES OÍ: LA HABAIÍA Y 
SPS BARRIOS 
L a hermosa virtud de la carlead 
que dulcifica los dolores y amargu-
ras, tuvo tamgién su número en los 
festejos para conmemorar la fiesta 
de la patria-
A las 8 a. m. dió principio la dis-
trlguclón de ropas a los niños y fa-
millos en presuntos, casas de soco-
rros, cuarteles de gomberos, Emer-
gencia y otros lugares. 
Dieron principio por la casa del 
doctor Varona Suárez, nuestro po-
pular Alcalde de la Habana y pa-
irocínador de esta fiesta. 
Cuando el cronista llegaba a Línea 
y Paseo, salía en su auto el doctor 
Varona a recorrer los diferentes lu-
gares donde se verificaba el reparto. 
Presenciamos el acto en primer 
lugar en la casa del doctor Varo-
na, había gran número de pobres; 
en orden perfecto, hacía la distribu-
ción la distinguida dama señora Ca-
ridad Moya acompaña de sus bellas 
hijas las señoritas Florlnda y Ca-
ridad y el correcto Joven señor Os-
car Loret de Mola, Jefe del Material 
del Ayuntamiento. En este lugar se 
repartieron 200 equipos completos. 
Recorrimos luego las estaciones del 
Vedado y ao repartieron en ellas bas-
tante ropa, zapatos, frazadas y otras 
prendas. 
LA INAUGURACION D E L BUSTO D E 
GONZZALO D E QUESADA 
Un acto hermoso grande, de hondo 
patriotismo: tal fue, en el Parque de 
la India, bajo un sol espléndido, la 
Inauguración del busto—consagración 
de la patra a su ilustre hijo—ríe Gon-
zalo de Queaada y Aróstegu, el com-
pañero fraternal do Martí, el hombre 
que siguí óal Maestro en todas sus 
predicaciones, y que fué siempre jun-
to al Apóstol, una figura de honor, de 
integridad suprema, da sano y puro 
y noble cubanismo. 
Gonzalo de Quesada, sirvió a Cuba 
en la guerra y en la paz. Fué uno 
de las más serenas mentalidades %de 
Cuba. Un Intelectual de poderosa cul-
tur», Escritoir fácil. Dipjomáticq de re^ 
lleve, que adquirió pronto, el respete 
y la admiración de todos los cuba-
nos, por su actuación levantada, re-
presentando a Cuba en Washington, 
primero, donde loa estadistas america-
nos tuvieron oportunidad de compro-
bar los grandes méritos de Quesada; 
luego, al final de su vida, en Berlín. 
Y siempre; al lado de Maití, en 
New York, en su patria, en sus obra-j 
do diplomáticos, sobre toda su pode-
rosa estructura de gran intelecual, 
resplondeció con fulgoreü rutilantes, 
su amora Cuba, y su purísimo corazón 
de patriota. 
Por eso, ayer, la fecha patriótlcA 
del 24 de febrero, el pueblo se con-
gregó, entusiasta y Jubiloso, para pre-
sencar la Inauguración del mármol 
ofrendado a la memoria de Gonzalo de 
Quesada. 
E l doctor Manuel Varona Suáret. 
Alcalde Municipal de la Habana, or-
ganizador entusiasta del «teto, descu-
brió el busto del patriota. 
L a Banda Municipal, entonó el Him. 
no Nacional. 
Por una tribuna, preparada el efec-
to, desfilaron varios oradores. 
E l primero en hacer uso de la pa-
labra fué el señor Teodoro Cardenal, 
jen representación de los Emigrados 
Revolucionarios, 
- Estuvo sobrio, seneillo, elocuente. 
IDljo que loe Emigrados representa-
iban el nexo de los revolucionario.. 
con sus otros hermanos. 
Por la Sociedad Cívica Cubana ha^ 
blaron José Guerra y Lucilo de la 
Peña. 
Ambas jóvenes, talentesos. E l dis-
, curso de Lucilo de la Peña fue de una 
fogosidad estupenda. 
Subí óluego a la tribuna el Vice-
presidente de la República, General 
Emilio Núñez. 
i Discurso reposado, sereno y de gran 
i intensidad patriótica. 
i E l General Núñez. en uno de sus 
párrafos más aplaudidos dijo; el ci-
vismo es buscar siempre todos los mo 
(PASA A t A PIH2) . 
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dios de servir a la patria, acomodán-
dose a las circunstancias. 
Hizo la historia de Gonzalo de Que-
sada, a quien conoció desde niño. E l 
público siguió, emocionado, la palabra 
del General Núñez narrando los epl' 
sodios de aquella vida que siempre 
se consagró al bien y al servicio de 
la patria. 
Hizo el resumen de manera elocuen 
te, el popularísimo y bien querido Al-
calde Municipal, doctor Varona Sná 
rez. Dijo a-sí: Este no es el memento 
de levantar ía tribuna de la críticas-
justa o injusta—sobre ciertos hechos 
Estos actos son grandes y puros 
Aquí doben venir los cubanos, a ins-
pirarse en el ejemplo de estas figu-
ras de la patria, como Gonzalo de 
Quesada. 
E l doctor Varona fué muy aplaudí 
do. 
Nuestros lectores conocen ya co-
mo es el monumento a Gonzalo de 
Quesada, por la descripción que pu-
blicamos en una de nuestras anterio-
res ediciones. 
Al acto de inauguración asistieron 
representaciones de todos los orga-
nismos nacionalistas. Además, como 
un magnífico coro, el pueblo, siempre 
entusiasta, que se extendía como una 
gran ola. A continuación publicamos, 
una pequeña lista de los concurrentes 
más prestigiosos: 
E l Secretario de la Guerra, Briga-
dier José Martí y su ayudante capi-
tán Canelo Bello. 
E l Secreario de Obras Públicas, Co-
ronel José R . Villalón. 
E l 'Secretario d/á Juptícia, doctor 
Luis Azcárate. 
E l Alcalde de la Habana, doctor 
Manuel Varona Suárez. oganizador de 
la fiesta. 
E l ex-Concejal señor Germán Ló-
pez, a cuya iniciativa se debe la erec-
ción del monumento. 
E l General Loinaz del Castillo; Co-
mandante Armando Cartaya. 
General Emilio Núñez, Presidente 
del Consejo Nacional de Veteranos. 
Doctor Santos Fernández, Presiden-
te de la Academia de ciencias; doc-
tor Gonzalo Aróstegul, presidente del 
Comité "Gonzalo de Quesada", que 
concurrió en pleno; doctor Ecay de 
Rojas; M. Pedro Esteban Larrinaga; 
Coronel Arredondo; doctor Teodoro 
Cardenal; José Manuel Govín; Pedro 
Bustillo; doctor Leopoldo Cancio; 
Comandante Carlos Vasseur; Repre-
sentante Ricardo Campo y Barceló; 
José Barnet Vinajeras, Cónsul de Cu-
ba en Hamburgo; coronel Cosme de 
a Torriente, Senador; Francisco Ma-
ría Goczález; T . Fernández Boada; 
Fernando Fügueredo; José Antonio Ra 
mos; J . M. Vergara; Amado Díaz 
Silveira; doctor Miguel de Marcos; 
doctor Guerra López; doctor Gustavo 
Marrero; López Garbrait; Borcel Ster-
ling; doctor González Dorticós: doctor 
Ramiro Capablanca; Oscar Salles; 
Joaquín V . Cataneo; Ludovico Soto; 
Susini de Armas; doctor Jesús Saiz • 
de la Mora- Evelio Alvarez del Real d01 Valle; docor Gaspar Agüero; Cap. de la Habana; A Gonzalo de Quesada| E n derredor del pequeño monumen-
miembro de la Asociación Cívica Cu- A-rmando Núñez, Ayudante del doctor |el señor Cartaya; E l Centro de Ve-. to se dispuso una artística iluminación 
baña- Carlos V Miranda- Mieuel de lvIontoro' 01116 se exCUS6 por enfermo, teranos y su sobrino, ya citado. Ra-(eléctrica. Desde las ocho hasta las 
7árráe-a- doctor Emilio 'dpi Tnnrn- doctor Aurelio Méndez, Secretario del mos de flores de la Escuela Patria y 110 de a nochs. la Banda Militar estuvo 
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M Á 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
d e p o s i t o : 
E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
ra, en representación del Obispo de ĉ 0 Ojeda. 
la Habana; Federico de Torres; Nés-
tor Carbonell; Comandante Armando 
André, en representación del doctor 
Ricardo Dolz; doctor José A. López 
L a inauguración del busto al patrlo-
Ita insigne, ha sido de los actos más 
Entre las coronas que rodearon al hermosos celebrados ayer en conme-
monumento señalamos las siguientes: moración del 24 de Febrero. 
A Gonzalo de Quesada, el Alcalde 
Zárraga; doctor Emilio del Junco; , 
Gustavo de la Luz; General Agustín j Alcatlde; doct0r Jul10 Arteaga, Fer 
Cebreco; doctor Enrique M. Porto; 
doctor José de , Yarini; doctor Al -
berto de Córdoba; Jakes Griñón; Cav. 
{Stefano Carara, Ministro de Italia; 
doctor Gutiérrez Lee, Ministro de Co-
lombia; doctor Carlos Guerra, del Co-
mité Gonzalo de Quesada de Cama-
Tüey; Pbro. Santiago Saiz de la Mo-
nando Freyre y Escardó; Juan Ca-
nales Carazo; Briñas; José Octavio 
Valdés; Gay Carbó; Domitila García 
de Coronado; Eulogio Sardiñas; se-
ñora Consuelo Cisneros, poetisa ca-
magüeyana; Juan Eligió Ducassi; Ca-
yetano de Quesada, sobrino del home-
najeado; Francisco Andreu; Crescen-
Bscuela número 52, que dirige la se-. tocando escogidas piezas de su reper 
ñorita María Luisa Casáis. Otras de,torio. 
los alumnos anexa a la Normal; la I Una gran muchedumbre, entusiasta 
Escuela Pública número 7 y muchas I y muy animada, estuvo también en 
más que no pudimos anotar. (torno del monumento, entretenida 
j agradablemente con los valses, dan 
Asistó al acto como invitada espe- zones y P ^ d ^ l e s de la Banda 
cial, la hermana de Gonzalo de Que 
aada. 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n 
r e u m a , 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
i 
Antírreumát 
D e l ^ 
r. Russel Hurst, de Filadelíia 
H A C E E U M I N A R E L A C I D O U R I C O » 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S . E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 
ES E L ATENEO 
L a Sección de Ciencias Históricas 
del Ateneo ha conmemorado la fecha 
gloriosa del 24 de Febrero, con una 
hermosísima velada, ofrecida en el sa-
lón de actos de la Academia de Cien-
cias sita en Cuba S4 A. 
Presidió tan agradable fiesta el 
Dr. Evelio Rodríguez Lendián, Pre-
sidente del Ateneo. A su lado se 
encontraba el doctor Juan Santos 
Fernández, primer Vicepresidente de 
dicha institución; el señor Julio VI-
lloldo. Presidente de la Asociación 
Cívica, la que tanto en éste como en 
los demás actos conmemorativo ce-
legrados ayer, estuvo dignamente're-
presentada; el señor Alpízar, el doc-
tor Sergio Cuevas Zequeira y otros. 
A las ocho el señor Presidente pro-
nunció greves palabras, explicando a 
]a selecta concurrencia el móvil del 
Ateneo al festejar la efemérides de la 
guerra de emancipación del pueblo 
cubano. 
E l señor Salvador Salazar, Presi-
dente de la Sección Histórica del Ate-
neo, consumió un turno, pronuncian-
do un elocuentísimo discurso. 
Le siguió el señor Gustavo Sánchez 
Galarraga, que recitó diversas poe-
sías, entre éstas, "Lámpara Votiva," 
dedicada a la Patria Libre. 
L a parte musical, estuvo a cargo 
del señor Ernesto Lecuona. 
Finalizó la velada con un hermoso 
, discurso, por el doctor Cuevas Ze-
^ queira. E l público premió con nu-
j tridos y repetidos aplausos los núme-
' ros del programa, ejecutados con 
I gran esmero por los señores menclo-
| nados. La sociedad habanera estaba 
l representada por distinguidas fami-
lias, que dieron realce al homenaje 
con que la culta sociedad obsequió 
al pueblo, conmemorando el Grito de 
Baire, aniversario de la epopeya re-
dentora de la nación cubana. 
Los organizadores de la velada, 
pueden s e n t i r é satisfechos por el 
éxito obtenido, tanto en la parte ar-
tística como en la social. 
Muchas felicitaciones y otorgadas 
con verdadera justicia oímos anoche, 
al retirarse el púglico del local que 
ayer lucía bellamente decorado, con 
profusión de plantas y flores, que 
arrancaban desde la puerta principal 
a lo alto de la escalera. 
Nuestra felicitación al Ateneo, por 
el merecido triunfo. 
E L DIA DE LA PATRIA E N E L 
TEMPLO D E B E L E N 
L a Congregación de San José, el 
Apostolado de la Oración y los alum-
nos del Catecismo de L a Anunciata 
poderosa es la oración elevada por 
la felicidad de los pueblos. 
No son sólo los sagrados escritores 
los que recomiendan la oración por 
los pueblos; los que proclaman ' su 
utilidad. Víctor Hugo ha dejado es-
crito: "mucha falta hacen los que 
eran siempre por los que no oran 
nunca." 
L a oración elevada en Belén por 
Cuba ha sido unida a Jesucristo, pre-
sente en aquellas almas por la Sagra-
da Comunión. 
¿Cómo no había de ser escuchada? 
Jesucristo ha dicho: "Todo cuan-
to pidieras en mi nombre al Eterno 
Padre os será concedido." 
Qué mejor servicio han podido 
prestar a la patria que ofrecer por 
ella al Cordero Inmaculado, al que 
naciones de la tierra. 
Considérese que todos los pueblos 
están elevando plegarlas al cielo per 
la paz. 
Los héroes de la patria no mueren, 
viven en las sucesivas generaciones, 
pero viven también en la vida eterna. 
Mas para gozarla en toda su pic-
han sido dadas en herencia todas las 
nltud, a veces son necesarias nues-
tras oraciones. 
Los jefes, Macabeos, al morir sus 
guerreros mandaron ofrecer sufra-
gios por su eterno descanso por que 
es bueno y santo rogar por los 
muertos; por los que se han sacrifi-
cado por la nación. 
A la Comunión general siguió la 
solemne misa oficiando de Preste, el 
R. P. Pérez, S. J . , ayudado de los 
presbíteros Torres y de Bonito. 
E l Santo Sacrificio de la misa de 
valor infinito, porque en ella se ofre-
ce a Jesucristo, Dios y hombre ver-
dadero, se aplicó a la misma inten-
ción. 
Y para que nada faltase, el orador, 
R. P. José Alonso, célebre naturalista 
y químico eminente, pronunció con-
movedora oración sobre el hogar, co-
mo base del engrandecimiento pai-
trlo. 
Pone como ejemplo el de Naza-
ret Ora San José, ora la Virgen, y 
a su ejemplo ora el Niño Jesús y la 
virtud y el trabajo hacían feliz aquel 
hogar, pobre, sí, pero dichoso por-
que el hálito de los vicios no lo em-
ponzoñaba. 
L a virtud hace feliz a los hoga-
res, porque en ellos reina Dios y 
donde E l reina, la paz le acom-
paña. 
L a felicidad en el hogar no con-
siste en las riquezas; puede ser po-
bre y dichoso. 
Enseña cómo debe educarse la fa-
milia, para que reine la paz en ella, 
y prospere y con ella la nación. Edu-
car virtuosamente a la familia, es 
pespetuar la patria, pues tendrá ciu-
dadanos laboriosos en la paz y vale-
rosos guerreros que la defiendan he-
roicamente en los campos de bata-
lla. 
No puede darse labor más bella 
y propaganda más beneficiosa, ante 
un auditorio de centenares de fami-
lias, y con la autoridad que presta la 
representación de Dios, y en su san-
to templo, artísticamente adornado y 
profusamente iluminado, acompañado 
de raudales de celeste armonía, eje-
ejecutado por los cantores Mázaga, 
Gonzalito, Valentín, Marzo, González 
Arrióla. Goñi y los concertistas 
señores Reinóse. Molina, Ervite, Cía. 
Bonilla, Puentes, Mompró, hermanos 
Rodríguez, Duchesne, Fresnedo, E s -
pada, bajo la dirección del celebrado 
maestro Ervite. 
Para que esta ofrenda a la Patria 
fuera grandiosa, una distinguida fa-
milia cubana, por su patriotismo y 
alta posición social, contribuyó a su-
fragar los gastos de la misma con 
suma largueza 
Aún no se habían apagado los ecos 
de estas preces al Altísimo cuando 
resonó el Himno a la Excelso Patro-
na de Cuba cantado por más de 500 
niños cubanos de las escuelas ca-
tequísticas de la Anunciata, canto do 
poesía y amor por la felicidad de su 
Patria, que no puede menes de atraer 
le las bendiciones del cielo, pues Dios 
escucha con especial predilección las 
plegarias de los nlfios. 
Luego, el Director del catecismo, 
Rdmo. P. Camarero, les explicó el 
Santo Evangelio, y los exhortó a en-
grandecer a la Patria con su virtud 
y trabajo, estando siempre dispuestos 
a cumplir sus mandatos. 
Oyeron devotamente la Santa Misa 
que aplicaron por la prosperidad de 
su patria, les acompañaron en tan 
dulce ofrecimiento, muchas congre-
gantes de la Anunciata. 
Felicitamos cordialmente a los di-
rectores de la congregación de San 
José, al Apostolado de la Oración y 
Congregación de la Anunciata, Rdos. 
PP. Amallo Morán, Cándido Arbeh 
loa y Jorge Camarero, así como a las 
respectivas juntas y a la Ilustre Com-
pañía de Jesús por el grandioso ho-
menaje elevado al Señor por la pros-
peridad do la Patria. 
Con oponer 
lOS' Pa¿a01 110 era^ ^ 
aolidlflquen la República, siguiendo el i da oninM 
camino del deber y del honor. ia8 J:r„n eclulvocart 
Otros números que llamaron pode- neral ®8eilt6 a ia °a- Él Sl 
rosamente la atención fueron los eje- J comn' i para Que i» ^ r a M , 1 ^ 
cutados por el violinista Zertucha, aCTar,,;a* pre3entaba a d l W ? ^ 
acompañado al plano por la señora bnrt 6 ^ o s —- 8i ^ uí 
Isabel C . de Núñez, fué aplaudidísl- - ^ 
mo, pues sin disputa el violinista 
Zertucha hace maravillas en su arte, 
sino que honra a su patria. 
Fué calurosamente apla'udido, lo 
mismo que su acompañante señora 
Isabel C . de Núñez. 
Terminado el discurso del doctor 
Roldán, el notable barítono señor Ba- fa dormir, Bohr: ^ y dela! ^ 
I lrwtr.i< , , > 6 lodo " 
re«ulte mejor ^ 
demandas Para 
l e c o n P e d l r ^ ^ n t ^ 
Uester, cantó varios números, reci-
biendo una salva de aplausos, 
Al terminar este número él señor 
Vicepresidente de la República. Gene-
ral Emilio Núñez, pronunció ún elo-
cuente discurso, manifestando en él 
que deseaba que la República se cris-
talizase de manera tal que los már-
tires de la patria pudieran dar por 
'bien empleados los sacrificios hechos 
por la patria, y que a la juventud 
presente tocaba realizar esta ohra. 
Formaban la presidencia los si-
guientes señores: 
General Emilio Núñez, Vicepresiden 
te de la República; doctor Luis Az-
cárate, Secretario de Justicia- doctor 
Domínguez Roldán, Profesor de la 
Universidad; doctor Albear. Profesor 
de la Universidad; Muy Ilustre Pro-
visor y Vicario General de la Diócesis 
Manuel Arteaga; doctor Rodolfo Fer-
nández Criado; Hermano José, Sub-
director de L a Salle; Carlos Azcárate, 
Presidente de la Asociación 
Felicito a 
Esta sociedad 
serción de la* .n08 aunlio. 
bre una r ^ ^ t e ? ^ ^ 
l a ^ P r e s ^ 
señor Julián de Babia J * lo, Alón 
D,cba comisirtr, aviera dft ^ 
más Reina 
Tenía por objeto » 
empresa, la desaí. ?0n8egtilr ¡ 
" ^ a s " . ImpuesSs^1611 ^ -de " ^ 
Que más SA A LO8 Inrtî r1» 
paganda de ]a ' S ^ ^ 1 1 .. 'a Asociación „„ a 
eg. lo sucedo rnode la ^ 
la Directiva do los ex- fa?nas ^e carga v í ^ 8 6 reall _ ^uro. IUB ex- . — "-al ga V flac '̂IZae» i P 
alumnos de L a Salle, por el triunfo l f1111^ en los puerf^03^ O 
obtenido en su fiesta de homenaje a tar ^ el personal ' 7 * «olí S f e 
la Patria. de acuerrin ^ °na! sea emw llcl- S i >««> 
GRANDIOSO HOMENAJE 1>E LOS 
ANTIGUOS ALUMNOS B E LA S A L L E 
A L A PATRIA 
EH Colegio de L a Salle que se le-
vanta magestuoso en este barrio, co-
mo templo de ciencia y saber, en cu-
yas aulas reciben sanas lecciones 
cientos de niños, sus ex-alumnos ce-
lebraron el 24 un grandioso acto de 
cultura y patriotismo. 
Aquella pléyade de jóvenes que ter-
minados sus estudios y preparados pa-
ra las luchas de la vida, abandonan 
las aulas del colegio, se agrupan y 
reúnen para continuar recordando en 
hermoso lazo fraternal las felices ho-
ras de la niñez. 
E l .colegio es el medio más podero-
so para dirigir el sentimiento de amor 
a la patria, y aquellas naciones que 
Infiltran en los tiernos corazones de 
los niños el amor patrio, repercuten 
más tade en el hombre ya formado 
y aquellas impresiones difícilmente 
se borran de la memoria y obligan a 
reunirse en grandes agrupaciones 
donde se vivifica el sentimiento pa-
triótico. 
Esto hacen los ex-alumnos de L a 
Salle en su agrupación Antiguos 
Alumnos de L a Salle. 
E l acto de homenaje rendido a la 
han tributado solemne homenaje a la j patria la noche del 24 es prueba evi 
Un voto de agradecimiento para el 
Tesorero de la Asociación, el culto 
joven Emilio Núñez, hijo del General 
del mismo nombre, que atendió aten-
tamente al representante del DIARIO 
D E L A MARINA 
D E CAMAGÜET 
Camagüey, Febrero 24. 
Con toda solemnidad se celebraron 
hoy los festejos patrióticos anuncia-
dos oportunamente. Los festejos re-
vistieron inusitado esplendor. 
Esta mañana se celebraron en el 
Casino Campestre las paradas mili-
tar e infantil. 
Estos vinieron formados desde el 
Parque de Agrámente en la forma 
siguiente: alumnos de las escuelas 
públicas con sus respectivos maes-
tros, banda de música, autoridades, 
tropas del ejército americano, fuer-
zas del ejército nacional y cabahe-
ría. 
Frente a la estauta de Agrámente 
la banda de mú?ica interpretó el 
Himno de Bayamo. que fué cantado 
por los alumnos de las 330uelas pú-
blicas. 
L a concurrencia que asistió a la 
fiesta era enorme y el orden que rei-
nó durante ella fué completo. 
Por la tarde se celebró una pro-
cesión cívica, que resultó brillantí-
sima. Organizóse la comitiva frente 
al hotel Camagüey y recorrió las ca-
lles de la República, Soledad, Cisne-
ros y Libertad, a la ida y vuelta y 
llegó hasta el Casino Campestre don-
de se disolvió. 
En la precesión cívica figuraban: 
jinetes civiles, pelotón de policía 
montada, banda de música del ejér-
cito, carroza del P. Latour represen-
tando las Bellas Artes, carroza de 
Gracilito Garay, representando a las 
naciones aliadas. Esta carroza fué 
objeto de muchos comentarios por su 
originalidad. También se presenta-» 
ron otras carrozas muy originales, 
entre ellas una de la casa Piguán re-
presentando la industria, la de la Co-
lonia Españo-a, una bella carroza re-
presentando la Cruz Roja. 
Tomaron parte también en la pro-
cesión numerosos carruajes adorna-
dos artísticamente. Cada sociedad 
estaba representada por comisiones 
que iban en coches llevando sus res-
pectivos estandartes. 
L a aglomeración de público fué 
muy grande y el entusiasmo (pie pre-
sidió la fiesta fué indescritpiblo. 
A la hora de telegrafiar da co-
mienzo la gran velada en el teatro 
municipal. En este acto harán uso 
de la palabra notables oradores 
GAP.CIA. 
EN PINAR D E L RIO 
Pinar del Río, Febrero 24 
La fecha patriótica de hoy se con-
memoró aquí con grandes festejos. 
L a banda de cornetas del regimien-
to de Céspedes, recorrió las calles de 
la población tocando diana 
E l profesorado y alumnos de la 
Normal celebraron una velada con-
memorativa, pronunciando hermosos 
discursos varios catedráticos. los 
discípulos de las) escuelas anexas 
realizaron ejercicios militares. 
Las escuelas públicas celebraron 
también varios festivales. 
En ei teatro Dolz celebró el Cen-
tro de Veteranos una brillante vela-
da conmemorativa, bajo la presiden-
cia del Gobernador, Alcalde, Presi-
dente del Centro de Veteranos Al 
acto asistió numerosa y escogida con-
currencia. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores coronel Lores, Fernández, Cés-
pedes, Mestre, Olarte y Valdés, Di-
rector de la Escuela Normal. Las 
señoritas Díaz amenizaron la velada 
Interpretando en la mandolina varias 
obras musicales. Finalizó la velada 
con el Mlmno do Bayamo 
A todas las fiestas celebradas hoy 
asistió numerosa concurrrencia. 
Los edificios del gobierno. Ayun-
tamiento y otros lucen profusas ilu-
minaciones. 
CORRESPONSAL. 
do con ia T W ^ a r c J E l S ^ Í W A , _ L A Uni6n. rC4<li señor Alonso H 
atentamente, las ' r e T ^ J i ^ 
sus obreros, accedió 
ción de las citadas « w * de8 
^ n inmediata para ^Ifi cr. 
barcar en la Empresa V ^ 1 1 £ 
Postergados P o r ^ ' ^ ^ C 
Pari. 
J í é n al embarque 7 ^ ^ 
intelinncia I . ~ ?e obreros . 
también 
I i-n  
en lo sucesivo no se t J i ! ^ a «N 
mingos, estando los b u a ^ 6 los ^ 
Puerto, únicamente hahu!. 8Urt(>s «i 
Hda urgente. h&hî á0 m ^ 
Los comisionados RaUn-
tisfechos de l ^ c o n l ^ ^ ^ 
a ención del señor Aionsn 3 7 de U 
hizo diversas m ^ Z l l ™ * * ^ 
agradables parala ¿¡ZTa* ^ 
t e - e s generales. 
vo'riunfo0' ^ ^ a ^ ^ n n # ^ 
I O S F I L E T E ADORES 
E l día 8 de Febrem ^ * S 
sesión de los cargos ^ Po-
elegidos en 20 de Enero n r f -fDeroa 
Bado, los miembros q u ^ S T 0 - ^ 
grar la Directiva, de é t t f L Í m 
el curso del año' 1918, ^ n " d a ^ 
bres se expresan- 705 
Presidente: Juan Fernández 
Primer Vice: Agustín s í l a L 
Segundo vice: Luc^no A l v L 
Secretario: Germán PadiYla 
Primer Vice: José ConSo 
Segundo vice: Manuel Barrial 
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Va eriano Menéndez, Rafael A^m 
Luis Portas, Manuel Suárez & 
dez Casimiro^ López, Antonio S " 
Ricardo Braña. Antonio Lalz J S 
net, Maximino Rivero 
Agradecemos el saludo que la 









D e l J u z g a d o de 
G u a r d i a 
Ifci Cp.: 
Patria 
Dió comienzo a las siete y media 
j de la mañana, con la Misa de Co-
^ munión general, en la cual comul*-
'garon los congregantes josefinos, los 
socios del Apostolado de la Oración, 
las bellas y piadosas alumnas de los 
colegios el Sagrado Corazón de Je-
sús, el Angel de la Guarda y San Ig-
nacio de Leyóla, y loe alumnos del 
Colegio, que dirige el profesor se-
ñor Francisco Lareo. 
dente de la beneficiosa labor de los 
colegios en los ciudadanos del ma-
ñana. 
Dió principio la velada a las ocho 
p. m., por la banda de la Marina, di-
rigida por el señor Juan Iglesias, Di-
rector de la Banda, que ejecutó el Him 
no Nacional, que escuchó la selecta 
concurrencia puesta de pie; siguió 
luego un discurso por el doctor José 
de Castro, que pertenece a la Asocia-
ción; indicó a Martí como el alma de 
Distribuyeron la Sagrada Comunión ia epopeya cubana, terminó haciendo 
líos Reverendos Padres José Errastl un ligero bosquejo de la vida del V i 
'y Amallo Morán, por espacio de tres 
cuartos de hora. 
Causaba indecible alegría en el al-
ma ver sucederse unas a otras las 
filas de devotos. 
E l total de comuniones ascendió a 
dos mil, que se han ofrendado en ho-
locausto a la Patria. 
Repásese ahora la Sagrada Biblia. 
En ella se pone de manifiesto cuán 
cepresidente de la República. 
Recibió una salva de aplausos. 
E n la segunda parte ocupó la tri-
buna el Ilustre Catedrático de la Uni-
versidad Nacional, doctor Guillermo 
Domínguez Roldán, quien con elo-
cuente palabra manifestó lo que sig-
nificaba para los cubanos el grito de 
Baire y terminó rogando a la juven-
tud que viene, que ellos sean los que 
Vida Obrera. 
E L CONCILIO GENKRAL P E O B R E ' 
ROS DE SOLIDARIDAD T D E F E N -
SA. LA DISCUSION DE SUS B A S E S 
Las Sociedades Obreras van discu-
tiendo poco a poco las Bases pre-
sentadas en el Comité Conjunto, por 
el Sindicato del ramo de construc-
ción. 
Previas las declaraciones del com-
pañero Luis Méndez, en nuestro co-
lega " E l MundcT, van disipándose 
las dudas. Algunas sociedades aún 
no han querido someter dichas ba-
ses al escalpelo de la crítica, y han 
creído oportuno dejar su discusión 
para más affelante. 
Se ha visto en tales bases algo así 
como el principio de una Federación, 
y al jungarlas, el recelo era natural, 
ateniéndose a las circunstancias que 
predominan en el ambiente, para un 
desenvolvimiento federativo y la ca» 
rencia de una fuerte corriente de 
asociación proletaria. 
M E S T R A OPINION 
Algunos obreros nos piden nuestra 
opinión bajo el punto de vista socie-
tario. Aclarados los puntos, desapa-
rece la duda y se provee un mayor 
desarrollo en favor de las mismas 
A nuestro juicio al imprimir las Ba-
ses, se debió hacer constar algunas 
aclaraciones, para cortar de raíz to-
NIÑA CAIDA 
L a niña de un año de nacida, nom-
brada Lázara González Valdés, Tecí- *»« Ti 
ra de Reina número 74, fué asistid» | e 
anoche en el segundo centro de so-
corro por el doctor Ollvella; de la 
fractura slmlple del fémuir derecho 
por su tercio medio, siendo grave su 
estado. 
Según declaró la madre de dicha 
menor, las lesiones que sufre su hija 
se las causó al caerse de la cama 
donde dormía. E l hecho se estima 
fcasual. 
ANCIANO LESIONADO 
Guillermo de la Fuente y Fernán-
dez, de España, de setenta y cinco 
años de edad y vecino de San Rafael 
número 39, altos, fué asistido anoche 
en el Primer Centro de socorros por 
el doctor Salvador Boada, de la frac 
tura simple -y completa de la clavrcu-
la izquierda por su tercio exterior, 
siendo grave su estado. 
Manifestó el lesionado que viajaía 
en el tranvía número 319, de la Hnea 
de Cerro y Parque Central, y al pa-
sar por la Avenida de Italia y s»" 
Rafael, se bajó estando en marchae' 
tranvía, cayendo al pavimento T <* 
sándose las lesiones que P1"68611;̂  
E l tranvía era manejado P01"̂ 1" 
torista número 44. nombrado Pen 
to Rodríguez, vecino de Estéve? w 
mero 64. t e\ 
Rodríguez fué PresentedV«A en 
señor Juez de guardia, quedando ^ 
libertad. E l lesionado ingreso 
hospital Calixto García-
D E P O L I C I A 
CHOQUE Y DAÍWS 1 
Joaonín Díaz « f ^ ^ . T f é U Bf 
Ford 887, T«-ino d? Avenida , 
pftbHcd 240. donuncirt ayer tame ^ 
ten-rra EstacWn de polio a â Tos ^ ^ 
Uodrípuez. chauffeur del cam ^ 
West IndiaÑ de San Pe<lro 6, y ,n0 áe VTnt India, de San ^ ^ . ^ n e s t « 
Lo acusa de a"* e" l indóle a^11 br« se le echó orrlina ca.'^nfl al Ford oi^ inreoia en ST+. FALTA5 
Juan Amíl y Fernánd«i, de ĝ  
veolno del ftrmlo Ashert, ™ <tñdi en « 
riente, de herida P " » » ? * ^ del «"* 
árcelo Inferior, rara ™e™*-
brazo derecho. «"O" <*s«»loeB 
MuntfMtf Í ^ ^ T J , dowirnio. t3ttM 
te dfas pasados e" ^.^Callxto G»^ 
Ingresé en el Hoap"^ 
MANIN 
Unico receptor / • J . f ^ e d e t ^ 
de mesa Ríoja" n • ^ ^ 
56.00 garrafón. ^ jamo** g Especialidad en conjrv ^ ^ ^ % 
.bnganiza. Avellanas 
centavos libra. 35 cent» 
Vinagre de ^ f ^ ó d«lf« rt\llc botella. Pimentón On* inedlo * 
cante en latas Í J ¿ J S 
a $1.30 y 70 centavos. 
































UÍAAOI^A febrero Z5 de l » i o . 
CARRERAS, BASE-BALL, BASKET, & & 
l ^ m i r D E MARIANAO 
CAUBER^—8 E I S F l ' B L O G S 
112 
; 109 
' ! . 112 
. 100 
* . . B S 
. . no 
. . 108 
Mutua: 
W. PP- St. % ^ % 8t F, 
1 
O. c. 














3 3 Kleeger 
8 . 8 . 5 Murphv. 
8 8 A. rolllns. 
7.5 7.5 Howard. 
5 15 15 HUcmau. 
B « tí Groht. 
7 10 10 MorrJssey. 
8.00. 5.10. Blue Kacer: 4.00 . 3.50. 
4.00-
SEGUNDA CAKBEBA.—8 E I 8 FÜBLOXGS. 
lío» váf. w. P P . st. % % % st r , o. c. 
m i l i - : - . 
BB«l-/j ljs- l is . 'Mntua: M. Jazbo: 5.70 . 3.20, 


























2 A. ColUns. 
8 Crump. 
2 Ball. 




, Katahdin: 3,40. 3.G0. Al 
P6.60 
TEBCEBA CABBEBA.—Cna milla y 20 yarda». 
en adelante. 
OabaUo». V 
«re- ; • * ' 
rerran. 
& ff Scarlets 








PP. 8t. %. Ms % St F . 















Premio: 400 pesô . 
Jockey», 
1 Tiíi'PÍ' 








Fonctlonnaire: 7.00. 4.00. 
3.10. 
CtJABTA CASBEEA.— Cinco y medio furlongs. 
HANDICAP GRITO DE BAIRE 
Cnb*no*- W. PP. St. % % % St F. O. C. 













> Tiempo l-W-*:5-' Mutua : Ra£fert-V: 
2 2 2 1 
1 2 1 2 
4 1 2 3 
3 4 4 4 
5.5 5 5 
C 6 « 
7.5 8.5 Lunsford. 5 Cu timan. 
4 Ball. 
7.5 H, Shilllng. 
5 A. Collins. 
10 Howard. 
6.50 . 3.50. 2.60. Sparkler: 6.30. 3.20. Back 




I - God. 
\m 
Tiempo 
W. PP. Bt. % V0 % St F. 
1 5 4 2 2 1 3 "5 5 
6 5 3 3 
2 1 4 4 
1 2 6 6 
4 6 2 1 














Premio: 1.500 pesos. 
Jockey», 
6,fi rrump. 
5 H. Sbilling. 
2 Howard. 
8.5 A. Collins. 
6.5 C. Hunt. 
6.5 Lunsford. 
.90. Olga Start: 3.80. Xo sLow. 
o s n ^ i nimaci0n ha Aperlado la carrera 
SSSTíLSHf 80 VruyecU entre J . J . Mur-
dueño rfÍeS^L l Mari»udes. pues ahora el 
d}r?SlJSug.lttrni'T> manifestado deseo» 
rin *"8crtblrlo para tan notable compteu-
vif-fr.ríl A 1 0 ^tusiasnio y seguridad en la 
ni.n Y . 8 8U aballo que quiere que cada 
eih? f^J08 due"ô  <le JOS caballos que en 
caía tomen parte pongan mil pesos para 
y "l"6 ia Cnba-American Joc-
nn» 1, ******* "tros mil, de manera 
que ei vencedor gane cinco mil peso». Si 
PwyeWO llega a cristalizar dicha ca-hrl.t 3 dX 8er sin duda la mejor eele-
I o , ^ . ^ n ,Sul>a' lant0 Por la calidad de 
n^m. ™nt,ieiltes como W *l monto del 
ñoTJi0- T"?!0 61 seflor A- Je Dfaz, due-
uo aei notable potro Orestes, como Mr. Bry-
^.«'^i116 1,u?ee a MWnrtUl han expresado 
flSoJl - M de <l,,e tan matrna c«Hnpeteucla 
8er una realidad bajo las condi-mmíSSt Propuestas, por cuyo motivo ea de 
esperarse que ios restantes los imitarán 
«nn ^ mismo espíritu sportivo, aunque 
aun no han definido su actitud sobre di-
cno extremo. 
aJfaSüP? Jde 0̂S 0 tre8 dIas se ban de 
I.™ . to1dos lw8 pormenores relacionados 
n™,,. illtere8ante prueba hípica, y tan 
"fnrV^ t'",uo 86 Posean Je acuerdo los 
nrov^V interesados será sometido el 
de^,^mie|^8Ui0tallda,1 a la consideración 
oei administrador de la pista, mister H. 
" • Brown. 
V 4* 
£rríLaniversario Patriótico de aver con-
brefeo una enorme concurrencia en el Hi-
siete0^?»rde Maria"ao. 'londe se celebraron 
SS5»¿ ÍSw^ííf" competencias hípicas que 
sen? ? afe'rad0 de tod08 lo« I>re-
la moinr .notrt e8Pec-ial «leí programa fué 
Cuh, • Ii ^TV?. Actuada hasta ayer en 
produir. $iH--dK'at ^dependencia que 
K n o RVC.V'/V 8 Kay SPence. dueño del aui Zn̂ St0̂ 0' uuo de ^ tre8 caballos 
2ran c « ™ t a r 0 n a dlcha cuadra eu la 
fl ml,mrt K f *2? en trí0 defendieron 
tantoiTVi foleto Bigtodo asumió la de-
ûé ^t, 'H dar8e ^ 8efla, de arrancada, y 
ñern d0 .muy de cerca Por comba-
do dPi3CUa<ra A,'>tr- d"rante el recorri-
deMstió lP™te? mil!a' donde cl filtro 
« R- ^ i limitándose luego la contienda 
retó c. n " r / S f í Start' cuaudo esta lo 51 .f^JS entereza en Ja recta, ganan-
fcar oíUBÍ^t0tlü y lleBa,,d0 ea segundo ÍSf" O**" Start. en un final que man-tuvo a la gran concurrencia dentro de la mayor espectación. 
OriónMa]naíí0r,redl,Jo el record antiguo del 
,?nm« c S S . en la m,lla y octavo tal 
ro,?^., 6 Predyo qoe Podría suceder en tal 
reñida, competencia El nuevo record es de 
sfpse un segundo menos que el 1-52. 
SEXTA CABKEBA.—Vna milla y 20 yardas. 
Itm aio!» *n adelante 
CabaUo» W. FP. St.% % % St F, O. O. 
Premio: 400 p' 
Jockey». 
["tBiMuretta huím Princes 






1 Tiroipo: 1-43. Mutua : 
«. Thomas liare: 2.70. 
5.2 5.2 Pltz. 
2 2 Lang. 
2 2 A. Collins. 
10 Morrisey. 
10 Bullman. 
8 A. Murphy. 
S Ball. 
20 Maloney. 
















SEPTIMA CABBEEA.—Una milla y 20 yardas. 
I (ff v nuií años. W. PP. 8ti4 ^ 94 St. F . o. r, 
Premio: 400 pesos. 
• Nickell 93 
* Up 103 
l'mie üp 106 
Itaálít 103 litmtt. . . . . . . . 100 
luisón 113 
Itonti 113 
hm Tandy 108 
I Tiempo: 1-41-2 5. Mutua : 






















Dr Nickell: 6.G0 . 4.00 . 3.50. Get Up: 5.40 . 4.30. Cu-
m O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e * 
E c z e m a s , y t o d a c l a s a d e U l c e r a i 
y t u m o r e s » 
[IfeANA, 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n w j n a a de 12 a 4n 
^PSotal p a r a los p o b r e s : d e 8) y nrwdla a 4^ 
I1- — 
anterior record establecido por .Flyinir 
Fee el 24 de Diciembn- 1915, y más tirde 
Igualado por Billie Baker el i'2 de Enero 
2M«WA1« l A'S God el 27 de Knero pa-
sado. Además del ganador Bigtodo la cua-
ura (ie spence estuvo representada en 
esta carrera por Alert y Monev Maker 
pero éste rtltimo no figuró absoíutamente 
nada en el recorrido. Sun God, de la 
cuadra de Williams, acabó la carrera con 
gran vigor y amenazando a Oiga Start 
para el segundo pnseto. Este obturo por 
el segundo lugar $300 y Sun God por el 
tercero $100. 
« « * 
Fué ayer un gran ara para la cuadra 
ae íspence, pues además de ganar la ju-
gosa carrera nandlcap Independencia, los 
colores de dicha cuadra triunfaron tam-
bién con Kafferty y Grasmere. El éxito de 
Uafferty fué en el handicap Grito de Bal-
re, con .?600 de premio y a cinco v medio 
rurlongs. que recorrió el ganador en el 
escaso tiempo de 1-05.4|5. Pero esta vic-
toria causó cierto trastorno a la cuadra de 
Spence con la suspensión de su notable 
aprendiz Lunsford por lo que resta de la 
temporada. Lunsford permitió que Kaffer-
ty estorbase a tres de los otros conten-
dientes, primero con Oíd Miss y más 
tarde con Back Bay y Sparkler. Por su-
puesto que Kafferty hubiera triunfado sin 
dicho incidente, por cuyo motivo la falta 
cometida por Lunsford le rsultó muv per-
judicial, y aunque la atenfla algo efbecho 
de que también fu émolestado por otros 
jockeys al comienzo de la carrera, ésto 
no justifica que debía hacerse Justicia en 
la forma que lo realizó, de ahí el por 
qué los stewards lo castigaron con tanta 
severidad. 
V * * 
Wavering el favorito de la primera, fué 
embotellado de tal manera durante el re-
corrido, que fué distanciado y no logró 
entrar en el dinero. Honeycut, montado 
por Kleeger, resultó el vencedor. Miss Jaz-
ba fué muy jugada en la segunda que 
ganó con suma facilidad. E l veterano 
Grasmere tuvo que hacer el supremo es-
fuerzo para derrotar al gran potro Fonc-
tionnalre en la tercera, en la que resultó 
un final tan reflldo oue por un instante 
parecía como que el triunfo corresponde-
ría al segundo, pero Grasmere respondió 
con entereza cuando lo hostogó Luns-
ford. Esta carrera mantuvo a los espec-
tadores en gran anisedad hasta que los 
jueces fijaron los números correspondien-
tes a los ganadores. 
La incapacidad de Lnnp privó a 
de anotarse un merecido triunfo en la 
sexta en vez de Commauretta. Esta ganó 
por una nariz. El Jockey Lunsford hizo 
una bonita despedida de temporada, ganan 
UMATICOS FISK 
r e c o r r e n e n l o s c a m i n o s d e l 
c a m p o e l n ú m e r o d e m i -
l l a s p o r l a s q u e s e p a g a . 
L a s c a l l e s y a v e n i d a s p a v i m e n t a d a s e n l a c i u -
d a d n o d a n u n a p r u e b a b a s t a n t e s e v e r a a l a 
c a l i d a d d e l o s n e u m á t i c o s d e l o s a u t o m ó v i l e s . 
P e r o c u a n d o s e r e c o r r e n l o s d i s t r i t o s d e 
f u e r a d e l a s c i u d a d e s , e n d o n d e l o s c a m i n o s 
n o s o n d e l o m e j o r , s e n e c e s i t a q u e l a 
c a l i d a d d e l n e u m á t i c o s e a m u y a l t a p a r a 
q u e d é e l r e c o r r i d o e n m i l l a s y e l s e r v i c i o 
q u e d e b e t e n e r s e c o n é l . 
L o s n e u m á t i c o s F I S K h a n g a n a d o s u 
r e p u t a c i ó n p o r s u c a l i d a d d e s p u é s d e e x -
p e r i m e n t o s e n c a m i n o s d e l a m á s d i f í c i l 
n a t u r a l e z a , t i e n e n l a f u e r z a y l a r e s i s t e n c i a 
n e c e s a r i a , p u e s l a p r i m e r a c o n s i d e r a c i ó n 
d e l f a b r i c a n t e h a s i d o s u c a l i d a d y e l 
r e c o r r i d o e n m i l l a s q u e p u e d a n h a c e r . 
N o s o t r o s c o n o c e m o s l o s n e u m á t i c o s 
F I S K y e l s e r v i c i o q u e p u e d e n d a r , y 
e s p o r e s t o q u e t e n e m o s t a n t o p l a c e r e n 
r e c o m e n d a r l o s . 
Distribuidores para Cuba 
G a r a g e H a b a n a 
Z u l u e t a y G l o r i a S t s . , H A B A N / 
De venta en loa garages principales de Cuba 
Se dan informes completos a ios comerciantes en 
neumáticos que los pidan FJ 
mera monta sobre Quick Start en :á sexta, dicho centro de empacado de carnes, de la puerta de la calle estaba obs- va catorse, se produjo lesiones graves El novel Murphy esta contratado por Jo- „„i , j. i» {j„ , , ,_ , ^ , , j ' .r , ,. , 
seph Umensetter y aparenta tener condi-
ciones para hacerse un buen jockey con 
el tlémpo. 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
existían setecientas reses 
Después de practicado el conteo co-
rrespondiente, el representante de la 
fe público consignó que efecivamen-
te existían allí dicíias reses. 
Tan pronto se retiraron los expen-
dedores y el Notario, los dueños del 
truida, sospechando que hayan toma-
do el molde de la misma para fabri-
car una llave y robarle. 
Lesionada grave. 
en el dedo anular y 
extremidad. 
medio da dicha 
Arresto de un reclamado. 
Ramón Cuesta Cuesta, de 28 años 
de edad y vecino de Aguila 369, a 
de la Policía Nacional en Luj^anó y 
— I denunciaron al oficial de servicio que 
SE HA INICIADO r>A I M P O R T A M E ' 6 n el Matadero solo habían doscien-
FnsterniCAüSA POR FALSEDAD CONTRA |tas reses. ^ le mostraron. 
VARIOS ENCOMENDEROS ' Al recibir el acta de la policía y 
E n una providencia dictada por eljel acta notarial, el señor Juez de Ins-
señor Juez de Instrución de la Sec-'trucción de la Sección Cuarta ordenó 
do' \ncha"competí Cuarta, se dispuso ayer la for-,que inmediatamente un agente de la 
favorito. Esta fué su tercer victoria de'mación de un proceso criminal por I Policía Judicial se personase en el 
ayer tarde. .̂ ^ « i el delito de falsedad, proceso que en, Matadero e investigara lo que hubiere 
El doctor Ricardo Lanrís, Presidente su sustancíación promete ser en extre-'de cierto respecto a lo consignado en 
de la Audiencia de la Habana, y el doctor imo importante ¡los indicados documentos. 
S ^ S & p I í S M ^ ^ & l 8 l í a S : j Hace días los expendedores de car-1 E l agente informó al Juzgado que 
buna de los jueces, adonde fueron aten-ine de esta capital se personaron en jen el curso de sus investigaciones ha 
lamente invitados por ios stewards. el Matadero de Luyanó acompañados logrado comprobar que cuando el No-
• —A-U— iw.,^i. ,*iJSLáL m ^ „ ^ rf„i ^ de un Notario al que requirieron para tario y los expendedores se retiraron 
Artnur Murpny, nermano menor del loe- ' , , , . _ . J ^ I •«.,,* j , , , , 
key F . Murphy, debuts éyt- cw *"i ?••(- que hiciera constar en acta Que en del Matadero, los dueños de las reses 
sacaron de dicho lugar más de tres-
ciento animales y los ocultaron, re-
quiriendo después al oficial de poli-
cía. 
La ocultación de las reses para con-
signar un hecho incierto en el acta 
de policía, estima el Juez Instructor 
que puede consituir un grave delito 
de falsedad. 
Accidente automovilista. 
De contusiones graves diseminadas 
por todo el cuerpo, fué asistido ayer 
tarde en el Centro de socorros del 
segundo distrito por el doctor Polan-
co, Felipe Alfonso Valdés, cecino de 
Salud número ciento sesenta y nue-
ve, las que se causó según se consig-
na en un acta de policía enviada al 
Juzgado de Guardia Diurna, al arro-
jarse de un automóvil en el que via-
jaba con varios amigos por la carre-
tera de Guanajay, al precipitarse el 
vehículo contra un árbol. 
E l lesionado ingresó para ?tende.* 
a su curación, en el Hospital Calixto 
García. 
Lo alcanzó la corriente eléctrica. 
Pedro Bellido de Luna, motorista de 
la Havana Terminal y vecino de la 
casa número 63 de la calle Enrique 
Giral, en Guanabacoa, fué asistido 
ayer tarde en el segundo centro de 
socorros por el doctor Polanco, de 
varias contusiones en la cabeza, 
acompañadas de fenómenos de con-
moción cerebral, que se produjo en 
el patio de los Ferrocarriles Unidos 
en Tallapiedra. al ser alcanzado por 
la corriente eléctrica en momentos en 
que arreglaba el trolley de un carro. 
Al introducir la mano derecha en-
gañado se dirigieron a ía sTbTsteción 1 tre una de las barandas y la barra j quien se le sigue causa por robo en 
de su canuta a nina de un ano y me- I el Juzgado de Instrucción de la Sec-
dio de edad, Marfa de los Angeles F i - ! ción Segunda, fué detenido ayer, ju-
lio y Valdés, domiciliada en Villanue- i gresando en la Cárcel. 
N . G E L A T S & C o . 
v a ^ - o M i C H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ a d o r » 
« A todas p a r t e s d e l m u n d o * 
B J t B J t N J t 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a s m e j o r e s c o n d i c i o a e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
Recib ía los dmpfaito» en e»ta Svce ióa 
pagasdo interesea al i p% «oaal . 
Tod** eara» opencioecs pueden «ffectuarae también por con 
lANCO ESPÍ0L DE LA ISLA DE DUDA 
FUNDADO 2L AÑO 1889 CAPITAL: $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
A - ^ L J M O O 
D E : 
A R ll6 
Y a no s u f r e de a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S * S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E : Q U R A N T O D O S 
Se^ende en todas las boticas. Depósito: EL CRKOLJeptono esq. a MaDriqae. 
Tentatha de robo. 
A la Policía Naciona participó ayer 
Hortensia Pérez e islas, vecina de San 
Carlos número 116, que al regresar 
a su domicilio notó que le cerradura 
o s e n P C O x>m i ~ o * B J L W C O S P B I ^ f A i a 
OSPOSITARIO DK LOS rONDOS VEi. B A W O O T E R W f ^ O l t t A * 
——am-iuM â — 111 mm i i M " IM*— ~— v- '•" 1  1 i^acsgU^sga^^WB 
Ofieina Central: AOÍilM, 81 y 83 
S U C U R S A L E S a r * E L I N T K R I O » . 





Pinar dal Río. 
Aanctl apfrítua. 
Calbarlln. 
Bagua la Orantfc 
Manzanilla. 
Quantinama. 
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i S l i A D M I T E D K S D K U N PKSO E N A D E L A N T E 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
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NOTAS RELIGIOSAS, 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V i T I 
MAGNIFICO SERYICIO PABJL .E ATIERROS Eíí LA HABANA, 
Coches para entierros. « J » ^ _ 0 ( Y V I M - v i » , c o r r i e n t e » - . .. .. f 6-Od 
boda» y bautizos i&J-KJKJ*, id , blanco, con « l u m b r a d o . 3 1 0 - 0 0 •^«^uuo jr t^auii^-wa .— • — — 
Zgiija„i42. Telé{oaos,A.852S.rA-362j. AlmacéB: A-4686. m m 
Isla os de LUZ y EL VAPOR 
ranfiiraos de.IncLín y Canal) carmajes de lojo, magiüilco serrlcío pa-
va ontjerrns, bodas y bauf'ros J 
Vls-a-Tis de duelos y parejas liom 
Idem blanco, con alumbrado, pam bodas. . . .*. JZ? 
LUZ, 33.—TELEFONOS A-18fiS Y A-íft24^-LAZARO SCSTAETA. 
F E R R O C A R R I L E S D E L N O R T E D E C U B A 
t 
E 
E . P . 
r. Diego Lombillo C 
V i c e - P r e s i d e n t e d e e s t a C o m p a ñ í a 
H A F A L L E C I D O 
R u e g o a m i s a m i s t a d e s q u e n o s a c o m -
p a ñ e n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r h a s t a 
e l C e m e n t e r i o g e n e r a l , d e s d e l a c a s a c a -
l l e J e n t r e 1 7 y 1 9 , a l a s 4 y m e d i a d e e s t a 
t a r d e . 
H a b a n a , 2 5 d e F e b r e r o d e 1 9 1 8 . 
J . M . T a r a f a 
P r e s i d e n t e . 
El rápido y cómodo trasatlántico 
español de 10,500 toneladas 
" I n f a n t a í s a b e r 
Cap. J . SUBIÑO 
PaSAkTA CRUZ DE LA PALMA 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 




Para más infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
Santamaría, Sáenz y Ca. 
San Ignacio 18. Habana. 
Teléfono A-3082. 
HABANA. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB L A 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S D S 
Antonio López y Cía. 
(ProrlatoB de la Telegrafía &ila hilos) 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D I E 6 0 L O M B I L L O C L A R K 
H A F A L I v E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTO S SACRAMENTOS T LA BENDICIO N PAPAL 
Y* dispuesto su> entierro para hoy, lunes, a las cuatro y media p. m-, su Tiuda, hijos y de-
más parientes que suscriben, ruedan a las personas de su amistad concurran a la casa mortuo-
ria, calle J . , entre 17 y 19 (Vedado), para acompañar su cadáter al Cementerio de Colón; faror 
por el cual quedarán reconocidos. i 
Habana, 25 de Febrero de 1918. 
Camila González Chávez Viud-i de LombUlo; Diego, Pilar, Josefina y José María Lombillo y 
González Chávez; Manuel, Pedro, Emilia y Antonia Lombillo Clark; Francisco González - Chávez; 
Enrique Clark; Doctor Francisco Cabrera Saavedra; Doctor Rafael Nogueira. 
Se suplica no envíen flores ni coronas.—No se reparten esquelas. 
P 281 Id—25 
E . P . D . 
E l S r . D i e g o L o m b i l l o C l a r k 
"VICEPRESIDENTE DE LA CONSTA NCIA COPPEB COMPANT 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro p.m. del día de hoy, 
partiendo el cortejo fúnebre a esa hora de la casa calle J . en-
tro 17 y 19, Yodado, el Consejo Administrativo de esta Empresa 
invita a sus amigos a que se sirvan acompañar hasta el Ce-
menterio de Colón ei cadáver del extinto; por cuyo favor Ies 
quedarán reconocidos. 
Habana, Febrero 25 de 1918. 
CONSTANCIA COPPER COMPAM 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital, reserva y nti-
Urtades no repar-
tidas $ 9.176.082.09 
ActiT» en Cuba $90.003.708.42 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
Bl Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de interés anual 
sobre ias cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando aua cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Quince Jueyes ofrecidos por el 
Apostolado de Belén al Cora-
zón de Jesús.. 
Febrero 28 a Junio 6. 
ORDEN D E L A F I E S T A 
' Exposición del Santísimo, a las 3 y 
media p. m. 
Kosano y sermón, a las 4 y media. 
Bendición del Santísimo, a las 5 y me-
dia. 
SERMONES 
Día 28 de Febrero, l»r. jueves; P. 
Alonso, S. J . : Lo» Apóstoles y 1» Euca-
ristía. 
Dia 7 de Marzo, 2o, jueves; P. Arbeloa, 
S. J . : Lo» M&rtires y la Eucaristía. 
Déa 14 de Marzo, ber. jueves; P. Corta, 
S. J . : Las Vírpene» y la Eucaristía. 
Día 21 de Marzo, 4o. jueves; P. Arbe-
lia, 8. J . : Los Santos y lu Eucaristía. 
Dlu 28 de Marzo. 5o. jueves; P. Alonso, 
S. J . : L a Iglesia y la Eucaristía. 
Dia 4 de Abril, üo. jueves; P. Arbeloa, 
S. J . : L a Sociedad y la Eucaristía. 
Día 11 de Abril, 7o. jueves; P. Corta, 
S. J . : E a Familia y la Eucaristía. 
Día 18 de Abril, 8o. jueves; P. Arbe-
loa. S. J . : £1 alma y la Eucaristía. 
Día 25 de Abril, lio Jueves; P. Alonso, 
S. J . : L a fe y la Eucaristía. 
Dia 2 de Mayo, 10o. jueves; P. Arbe-
loa, S. J . : L a esperanza y la Eucaristía. 
Día 9 de Mayo, lio. jueves; P. Corta, 
S. J . : E a caridad y la Eucaristía. 
Día 16 de Mayo, 12o. jueves; P. Arbe-
ola, S. J . : Dios y la Eucaristía. 
Día 23 de Mayo, 13o. jueves; P. Alonso, 
S. .T.: E a Vitíten y la Eucaristía. 
Día 30 de Mayo, 14o. jueves; P. Arbe-
loa, S. J . : £1 Corpus o la Institución de 
la Eucaristía. 
Día 6 de JunIo( 15o. jueves; P. Corta, 
S. J . : £1 Corazón de Jesús y la Euca-
ristía. 
Día 7 de Junio: Festividad del Sagrado 
Cora/óu. 
N. B.—Las personas que deseen cos-
tear alguno de los Jueves del Santísimo, 
diríjanse al Reverendo P. Director del 
Apostolado, A. M. D. G. 
E l primero de los Quince Jueves, será 
ofrecido al Señor en agradecimiento a un 
beneficio especial concedido a una ía-
milla devota del Santísimo Sacramenta 
Hay tres más pedidos por determinadas 
personas. 
C 1519 8-21 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin ^ntes pro-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana, 23 de Abril de «917 . 
. E l Consignatario. 
Manuel OtadüT. 
El Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán ZARAGOZA 
Para VERACRUZ;; llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros lara di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de S a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de eiuipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. OTADÜY. 
San Ignacio 72, altos. Tal. A-7^00. 
El Vapor 
Capitán SABATER 
Para CRISTOBAL, SABANILLA, CU-
RACAO, PUERTO CABELLO, LA 
GUAIRA, PONCE, SAN JUAN DE 
PUERTO RICO, SANTA CRUZ DE 
TENERIFE, CADIZ Y BARCELONA, 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes; De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes ae la marcada en 
ex billete. 
Solo admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
La Guaira, y carga general, incluso 
tabaco, para todos los puertos de su 
I itinerario y o el Pacífico, y para Ma-
racaibo, con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un 
certificado ozpedido por el señor Mé-
dico Americano, antes de tomar el bi-
llete de pad?je, así como los pasapor-
tes visados por el señor Cónsul ame-
ricano. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de BU equipaje, 
su nombre y puerto do destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no adciitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del 
puerto de desUno. Demás pormenorej 
imriondrá ei consignatario. 
H. OTADÜY, 
San Ignacio 7S. alcoe. Tel. A-7900. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
SANTA CUARESMA 
Todos los Martes y Viernes de este 
santo tiempo, a las 7% P- n**» bará el 
ejercicio del Vía-Crucis con piadosos cán-
ticos, terminado éste, sermOn por el R. P. 
Aba sea 1. 
4371 27 f 
• • • • • • • HMH WMHBtmmmmmaKKtmmk 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TESEMOS PANTEONES DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPTESTBS PARA ENTERIfl 
S A N J O S E 5. T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 




¡ S O S 
V 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
Ejercicios espirituales para señoras 
en la iglesia parroquial del Vedado 
E l párroco del Vedado Invita a las se-
ñoras y señoritas de su feligresía para el 
Santo Retiro (jue, bajo su dirección, comen-
zará en la tarde del próblmo lunes, día 
'J5, y terminará en domingo a la mañana, 
con la misa de comunión. 
H O R A R I O 
Por la mañana, a las ocho y media, rer.o 
del santo rosario durante la misa, plan 
de meditación y plática. 
Por la tarde, a las cuatro: meditación, 
plática y ejercicio del via-crucis. 
4ftl2 23 f. Viajes r á p i d o s a \ i \ m 
W A R B 
L a R u t a l É W e r S í l 
SERVICIO nAD/utA-il U £VA 
YORK 







(40 6 $50 
45 6 00 
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NasiMU 26 19 Á3 
SE LAPIDEN büLETOS A TODA^ 
PARTES D£ LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXiCO 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. K. SMTTH 
Agente General para Cuba. 
Ofícino Central: 
Oficios, 24. 




j DIARK íO DE l i MARINA 
De 9 
• Part 
De 0 C4» de 
de.partldo9 7 meúla-Fabri 
P l c a d u ^ ^ a i o . ^ ; - ^ 
bartería 
^ A s e d i a 
-Tiena a8 <!« 
«1* i 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-
CION DE IMPUESTOS 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
E n cumplimiento de lo que previenen 
los artículos 74 y siguientes de la Ley 
de Impuestos Municipales, ae cita a los 
industriales, por los conceptos que se ex-
presan a continuación y en ios días y ho-
ras que se indican, a fin de verificar la 
junta que estatuye el artículo 76 de la 
citada Ley en la Casa de la Administra-
ción Municipal. 
Y se advierte a los contribuyentes que 
podrán hacerse representar en la Junta, 
por otros contribuyentes del mismo "gru-
po" Inscriptos por lo menos con tres me-
ses de antelación a la fecha de dicha 
Junta. Dichas representaciones se otorga-
rán por escrito, y caso de dudas con res-
pecto a alguna, será sometida en el acto, 
como cuestión previa, a la resolución de 
los contribuyentes, sin ulterior resolu-
ción y que a la carta autorización debe 
acompañar el recibo del Segundo Trimes-
tre del ejercicio en curso. 
Asimismo los contribuyentes acredita-
rán ser industriales del "grupo" presen-
tando el último recibo que hayan abo-
nado. 
B E L A C I O N QUE S E INDICA 
DIA lo. D E MARZO. POR L A MAÑANA 
De 8 a 8 y media.—Almacenes de teji-
dos. 
De 8 y media a 9.—Idem de sedería y 
quincalla. 
De 9 a 9 y media.—Idem de víveres sin 
limitación. 
De 9 y media a 10.—Comisionistas por 
cuenta ajena. 
De 10 a 10 y media.—Almacenes de "ví-
veres con limitación. 
De 10 y media a 11.—Tiendas de ferre-
tería. 
De 11 a 11 y media.—Almacenes de ví-
veres finos. 
DIA lo. D E MARZO. POR L A T A R D E 
De 1 a 1 y media.—Almacén de vinos. 
De 1 y media a 2.—Consignatarios de 
buques de travesía. 
De ii a 2 y media.—Tiendas de peletería. 
De 2 y media a 3.—Confiterías. 
De 3 a 3 y media.—Sasatres con géne-
ros. 
De 3 y media a 4.—Tiendas de modistas. 
DIA 2 D E MARZO. POR L A MAÑANA 
De 8 a 8 y media.—Almacenes de fru-
tos del país. < 
De 8 y media a 0.—Idem de relojes. 
l>e 9 a 9 y media.—Cafés-confiterías. 
De y media a 10.—Almacenes de mue-
bles. 
De 10 a 10 y media.—Comiserías de lujo. 
De 10 y media a 11.—Panaderías. 
eD 11 a 11 y media.—Almacenes de pa-
pel y efectos de escritorio. 
DIA 4 DB MARZO. POR L A MAÑANA 
De 8 a 8 y media.—Casas de huéspedes. 
De 8 y media a 9.—Tiendas de som-
breros. 
De 9 a 9 y media.—Idem de víveres 
finos. 
De 9 y media a 10.—Almacenes de fe-
rretería. 
De 10 a 10 y media.—Contratistas de 
obras. 
De 10 y media a 11.—Talleres de insta-
lación de cañerías para gas y agua. 
DIA 4 D E MARZO. POR L A T A R D E 
-Resturants. 
-Farmacias con apa-
De 1 a 1 y media. 
De 2 a 2 y media, 
ratos. 
De 2 y media a 3.—Fábricas de tabacos 
de Vuelta Abajo. 
DIA 4 D E MARZO. POR L A NOCHE 
De 9 a 9 y media.—Bodegones y figones. 
DIA 5 D E MARZO. POR L A MAÑANA 
De 8 a 8 y media.—Encomenderos. 
De 8 y media a 9.—Tratantes en made-
ras del país. 
De 9 a 9 y media.Bazares de ropa he-
cha. 
De 9 y media a 10.—Tabaquerías al 
menudeo. 
De 10 a 10 y media.—Talleres de za-
patería. 
De 10 y media a 11.—Tiendas de libros 
de todas clases. 
De 11 a 11 y media.—Banqueros. 
DIA 5 DE MARZO. POR L A T A R D E 
De 1 y media a 2.—Hoteles. 
De 2 a 2 y media.—Préstamos sobre al-
hajas. 
De 2 y media a 3.—Comerciantes. 
De 3 a 3 y media.—Almacenes de pele-
terías. 
De 3 y media a 4.—Taller de vidriería y 
contrucción de mamparas. 
De 4 a 4 y media.—Tiendas de papel y 
efectos de escritorios. 
De 4 y media a 5.—Almacenes de pianos. 
DIA 6 DE MARZO. POR I.A MAÑANA 
De 8 a 8 y media.—Fábricas de envases 
para tabacos y dulces. 
De 8 y media a 9.—Almacenes de tabaco 
en rama. 
r • • i % 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
XA MARINA 
DIA 6 DE MARzo. p0R 
*>e 1 y media a •> 
De 3 
muestras. 
De 3 v 
con taller 
De 4 
0 3 7 ^ ^ U l o 
lnedla a ^Tiendag ^ * 
De 
terfa. 
DIA 7 DB MARZO. POR ̂  ^ 
De 8 y media a 9 A1 
^ 9 a 9 y media.-TunH * H 
maíz. 
" 7 media a 1 0 _ r ^ 
D e l O a l l , ^ . ^ ^ , 
DIA 8 D E MARZO. PQR LA _ ' 
l a 3 Bodegas. ^ , 
a 3 y media.-Taner^ ^ . , 
De 3 y media a 4 Awnt ^ 
DIA 8 D E MARZO. POR L a ^ 
y J u m ó l a 9 7 medla-Tienda8 ñt 
DIA 9 D E MARZO. POR LA ^ 
De 8 y media a 9.—Fáh^ sin motor. fabrica de 
De 9 a S> v medin »r!„_ •, 
les de ed i f i^c^ó -Tiendas 
N O T A - D I A 9 DE MARZO P O P , 
TARDE R U 
KraDfe \e l4nddus!riatfersdenoCU¿1flqnUi?r ^ «*| 
teriormente que q u l e r a ^ c o ^ ^ o , , ^ 
para proceder al repartoT r, nufir Smpí-
Habana, Febrero 21 di l a i ^ 
VARONA. Alcalde MunlcSa!.1918-^ A 
B4.22 
ti 
' " e s y 
SOCIEDAD ASTURIANA DF 
BENEFICENCIA 
Por acuerdo de la Junta Direol 
tiva, se ruega encarecidamente Í 
todos los asociados de la misnJ 
que asistan a la Junta General ej 
traordinaria, que tendrá lugar « 
los salones del Centro Asturiano 
el domingo TRES de Marzo pró 
ximo, a la 1 p. mM para tratai| 
sobre reformas al reglamento. 




C 1558 93-23 
A V I S O l 
A LOS COMERCIANTES 
DEL INTERIOR 
Liquidamos con un descuen-
to de 50 por 100 sobre el 
costo, un gran lote de lám-
paras de cristal Baccarat y 
de Bohemia. Estilos elegantes 
y de gran lucimiento. 
"LA CASA DE HIERRO" 
HIERRO GONZALEZ Y 
COMPAÑIA. 
OBISPO, 68. HABANA. 
C 1606 . 
A LOS MEXICANOS ]i 
residentes en la Habana, qw» , ^ 1 
dirección de su» domicilios al 
1005. se les remitirán S™"* ^8de U 
meros del diario más importante u 
pital de Méico. i mi. I 
4T10 , •— 
MEXICAN CENTRAL AMERICAN 
EXCHANGE INC. 
Importaciones y Exportaa»'* 
Comisiones y comercio » * . 
ral. "Mabel," tónico p^ra e 'o» 
lio, qmta la caspa, e r t . 1» c . 
chaux Bding. New O r l e a n ^ l 
T A CASA M A S ^ Í ^ K ^ J r a artlc^ 
L desea vendedor activo P^petenc^ 
nuevo, bien anunciado para 1» ̂ ¡.1 
con facilidades nara Per90n 1. ¿«I 
ia Unica oportunidad para Pn de9eo5 « I 
truídas, de buen trato y con io. ^ I 
trabajar. No se pierde f f^s. T. « I 
no puedan dar buenas 
O'ReiUy, S3, Habana. -
4587 
o, entro xi ^ - —— 
REGALO DE S K i ^ r / l f 
diclnns en Ia* qule* " 
terminada Drogue BÍ 6e 
el pago se gar»" 
O ' B E I L L Y . K O M . » 
876 
i x x x v i u i A i u u v l L A tnAmnA reprero za de ir-i». PAGINA T R E C E 
R e s e r v a d a s 
^ con todo* Jns ad* 
Isa «IfBiUnu» MVt 
pb coiioái» d« ÍM 
«Acta* 
^ Q U E R O S 
COLEGIO DE U SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CALZADA DE LUYANO. 88. 
Muy provechoso para íes familias po»- au 
esmerada enseñanza religiosa. cieuUíica " 
aomúsuca ; su bifrlene y lo 6̂dico V , 
precios. Se reciben alumnas particulares 
uara las clases de Música. Idiomas y ¿a 
Uores de mauo. ^ t m C -»47 ,„ , 
PROFESOR MERCANTIL 
áafKpüaríou1QareesX^^oS» %ft noche para auxiliares dt escritorio Te-
?nenU Pr*^ libr0a' en. toda extensión, con Practicas comerciales, redacción ÍÍPI Diario, Mayor y Auxiliares'; Cálcaos Mer cantiles; Mecanografía; Inglés etc etc 
C a s a s y P i s o s 2 
M A D A M A 
IDIOMA INGLES 
Clases personales. Punto céntrico para los oficinistas etc. Método completo y mo-derno. Prcios convencionales y horas ade-cuadas fuera de las de trabajo. Informas de 0 a 12 a. m. Departamento 2o.. 3er pi-so. Amargura, número U . i . C 1212 • ln 7 f 
aCademia _ "PITMAN" 
•grafía v Mecanografía. 
^ G U ^ - ESPAÑOL 
de día y noche. 
Rector: R. Gómez de Garay. 
L primera estableciaa en Cu-
|U [a única autorizada por los 
L U Í del sistema para otor-
S o s de VERDADEROS TA-
\FOS. 
.tamos con 55 alumnos, de 
ales, 35 señoritas son núes-
Lejor'recomendación y prue-
[jj nuestra moralidad y compe-
[kitamos a los jóvenes y seño-
de aspiraciones a visitamos 
úer día de clases para que 
palgar los adelantos de 
¿jtros nuevos alumnos, 
íjay que tener presente que ser 
lígrafo, representa hoy en día 
¡adera prosperidad y distin-
lÜinzana 
5 
de Gómez 355-56. 
S-d. 24. 
I rrsOK V DE BORDADOS Y REJI-
K ou mAquina Siuger. sabiendo 30 
Lfde puutadas, da cluses a domicl-
n̂reolos médicos. Informes en Con-
líti letra C. altos, por Marqués 
mz 
INSTITUTRIZ INGLESA 
ifate cura familia cubana o españo-
Ir ̂ 'provincias de Camagfiey y Orien-
Ih fina educada, graduada de una 
hmidail de Londres, tiene 24 anos, 
i. SfiO al mes, con viajes pagos. The 
«Agency, O'Keilly, Oíé. Habana. Te-
M A-3070 y A-GST"). Agencia seria y 
Í'Hií  Nuestros clientes son entre las 
' y" mfts distinguidas familias de 
rpENüm UIA DE JLIBROS. ENSESANzi 
X completa, por un método ránido v urác-
tico, slu necesidad de libros de texto Cla-
ses exclusivamente nocturnas de 7 a 10 
571 áfto8' $3' Academia Valie. Neptunol 
¿9S <>g ^ 
ACADEMIA DE INGLES T\UUIUR\. fia v Mecanografía, en Concordia. 91 bajos, clames de Inglés y taquigrafía, de español-inglés, $3 cada una y de meca-
nograilu. $2.00 al mes. 
gg* 9 mz 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONOMK-tr/a. Física. Química, Historia Iiatu-Ml; clases a domicilio de instrucclfin pre-paratoria en general. Pida condiciones y precios al Profesor Alvarez. Animas 121 altos. ' ' 
agg s mZ 
TINA SESORITA, INGLESA. DESEA 
KJ dar clases de inglés (Diploma) Neirij. 
nî lOO. (El colegio.) Teléíono M-1197. 
2 ómz 3733 
SAN ELOY 
Colegio, Academia y Conservatorio. De la 
y 2a. Enseñanza, Comercio. Idiomas Mú-
sica y Mecanografía. Antiguo y acredita-
do plantel, con majestuoso edificio, com-
petente e Idóneo profesorado. Clases noc-
turnas para obreros y jóvenes aspirantes 
a Tenedores de libros, a cargo de un com-
petente profesor. Admite internos, medios 
y externos. Pidan Reglamentos a su Di-
rector. B. Crovetto, Cerro. 613. Teléfono 
A-7155. Habana. 
3386 o ma 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoafn, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a titulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales, lie venden los úti-
les. 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESSONS. 
8109 28 f 
X>ARA COMERCIO SE ALQUILAN POR 
JL cinco años, los espaciosos bajos de 
Avenida de Italia. 47--antes Galiano. In-
forman ©Q los alto». 
47p8 4 mz. 






C E ALQUILA DMA CAftA, ACABADA DE 
• rlcar, propia para dos familias, que 
pueden ŷ u ínucpenuieutes, tiene sala, .co-
medor, dos cuartos, cocina y servicios sa-
nitarios al exterior y tres cuartos, cocina 
y sen'icios sanitarios al fondo. Precio; 
$23 y $17, respectivamente. Velarde, entre 
Colón y Lindero. Reparto Las Cañas. La 
llave en la bodega El Trapiche. Colón y 
Daobs. Informes en Aramburu 8 y 10. 
4725 1 mz. 
HABANA, 150 
Se alquilan los hermosos y ventilados al-
tos de esta casa, proplus por su capaci-
dad para una gran Oficina, Compañía o 
numerosa familia Para informes: P. G. 
Mena, Muralla, 51 (Banco.) 
4733 0 mz. 
E ALQUILAN LOS MAGNIFICOS Y 
O frescos bajos de Malecón y Manrique, 
compuestos de hall, sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina de carbón y gas. Instala-
ción eléctrica, cuartos para criado y dos 
baños. La llave en los altos, donde in-
formarán. 
4704 27 f 
BUENA OPORTUNIDAD, EN EL MER-cado de Tacón, se arriendo o se tras-pasa al contado o en plazos cómodos, un 
espacioso local, con su armatoste, propio 
para baratillo o cualquier otro giro, lu» 
formes: Monte. 2, altos, letra £. 
4472 26 f 
UNIVERSIDAD, PROXIMA A ESTA, se alquila la esplendida planta baja 
de la casa calle M, 262. Informes en la 
bodega de la esquina. 
4136 3 mz 
SE DESEA UN PISO BAJO O ALTO, con 3 ó 4 habitaciones, moderno, den-
tro de la Habana, alrededor de $60. para 
familia de moralidad. Teléfono A-5C26, o 
Apartado 102S. 
4588 26 t 
PASEO DEL MALECON, 49, BONITO piso, con portal, sala, comedor, dos 
habitaciones, cocina de gas, patio, baño, 
80 pesos. 
4629 26 f 
QE ALQUILA E L ESPACIOSO GARA-
IO je de la calle L, número 34, entre 19 
y 21. Precio módico. Informan en los altos. 
4385 25 f 
MATRIMONIO AMERICANO, QUE SE embarca, cede bonito piso, sala, co-medor, dos cuartos, cocina de gas, baño. 
Incluyendo muebles, luz eléctrica y cria-
do $150 mes. Malecón, 56. 
4630 26 f 
HTENIENTE REY, 5, TERCER PISO, SE 
X alquila una habitación, higiénica. 
4636 26 f 
SE ALQUILAN HABITACIONES A hom-bres solos o matrimonio sin niños, con luz eléctrica toda la noche. Calle 22, nú-
mero 6, entre Línea y 1L Vedado. 
3730 26 f 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de íamilla. Teniente Rey, nú-
mero 15. bajo la misma dirección desdo 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
si recomendada por varios /Consulados. 
Abonoe de comida. 
4282 26 f 
EN AMISTAD, 32, BAJOS, SE ALQUILA una sala, para oficinas, con vista a 
la calle. 
4200 26 í 
H I G I E H \ C 0 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado. 
11.000 Vasos y 1,000 Cucharítas i 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALE2, 
LGUIAR 126. Habana 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción1 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (servicio completo). 
' Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-0700. 
4329 21 mz 
EN SAN IGNACIO 118 ENTRE LUZ Y Acosta en casa particular se alquila 
para Rbogado u oficina la fresca y hermo-
sa sala. £1 tranvía en la esquina. 
4160 20 f. 
CESAREO GONZALEZ 
Vende, i'abrfca y remite a todas partes 
de la Isla los siguientes artículos, los me-
jores que se manufacturan en Cuba. 
Pida catálogo ilustrado a Agular. 126, 
Habana. 
Las cucharítas son de lata estañada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartuchos Impermeables para helados, 
especiales para cafés; vainilla, cocoa, ca-
padnos, platos de cartón, "cajss plega-
bles cergouar" para dulces, café y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y li-
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Agular, 126. 
Habana. 
S009 28 t 
A PROPOSITO PARA INDUSTRIA 
Frente a los talleres de Planlol, en la 
Calzoda de Luyanó, entre el Puent*» Pas-
trana y la línea de Ha va na Central, se 
alquila un solar de 550 metros, con fren-
te a la Calzada y además seis cuartos 
de madera. Informan: ("oncha, 183, entre 
Infanzón y Pemas. Viuda de Muga. 
4368 0 mz 
8d-23 
tOBA FRANCESA. CON LOS MAS 
nliosos titulos de Europa, da clases 
¡siicés, laglés y música. Se cambian 
•encías. Informan: Tejadillo, 18. Telé-
IA-99S3. Do 11 a. m. a 1 p. m. 
I.v 1 mz 
[INGLES A PRECIO MODICO 
fciti ílea, educada en los E. U. A., 
i algunas discípulas para enseñar. 
« Oe 4 a 9 p. m.. a Mlss Surner, 
id, número 15, altos. 
25 f 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
lioíegio Elemental y Superior. 
1IA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
(tactor: LUISB. CORRALES 
de la Iglesia de Jesús dfl 
Monte.) 
irqués de )a Torre. 97. 
Teléfono 1-2490 
al* Academia de Comercio no se 
Halos esiudiaut̂ s a matricularso por 
*lw ieiemluado para adquirir el ti-
IM 'itaeüor do Libros. Se ingresa en 
-iuitr tpoca del aúo y sa confiera el 
Boudo Ululo cuando el alumno por 
[QUcacidn, inteligencia y constancia üe-
medlaate examen, ser ti'aeeüur 
emefianza práctica es individual y 
tute; la teórica, colectiva y tre« ve-
•Kt Beauma. Las clases so dau du a 
11 m. y de 1 a '¿'a p. m. 
i «üoras y Señorita» que deseen ad-
i mus cunocimleutos, ios del Idlo-
|£lie« jr la mecauograrta, pueden ins-
™ ea cualquiera de las ñoras indi-
• ««guras de bailar eirt;ste Centro el 
m¿} a moral mái< exigentes. 
l»Me admiten tercio-pupilo». 
'•jgL ln lo. • 
WIGRAFIA "PITMAN" 
EN DOS MESES 
iL^Po <iue la enseñamos, liabien-
L weado a todos nuestros alumnos, 
ib ga a vern08>" y 1° presenta-
pruebas que garantizan nuestro 
rara abreviar hay que ser bre-
Itoíí̂ -̂ Curso cou Diploma, $20. 
jarana en un mes. Método "García." 
[7̂ ' í por correspondencia. O'Kel-
Ir»' Academia. . 
25 f 
" E L N I K O D E B E L E N " 
Colegio—Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulos d« 3 a 6 años. 
Inglés a la perfección. 
Mecanografía "Vidal" 
Taquigrafía "Pitman." 
Alumnos internos y extemos. 
Prospectos e informes por correa. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. Teléfono A-4S34. 
C 6032 ln 2 • 
/OLASES DE INOLES POR UNA SESO-
KJ rita, adoptable y fácil para niños y 
mayores, lo más rápido. Sistema especial 
objetivo, desde el primer día comienza el 
alumno a oír y hablar dicho Idioma. Cla-
ses alternas, desde $3.00 al mes. Barcelo-
na. 6, altos. 
2070 2 mz 
ACADEMIA 'ULAZQUEZ," CIEXEUE-gos, 2*, altos. Clases nocturnas de Bachillerato. Ingreso en la Universidad, 
Magisterio. Veterinaria. Cada asignatura 
es explicada por un Profesor especialis-
ta i'u la materia. Curso especial de Ma-
temát«««s . Física y Química. De 7 a 
11 p. m. 31623 28 t 
L I U ^ T E PKOPESOKA, ACABA 
KLr*" <le los Estados Unidos, da 
fk. .8U '"orada y a dcmicillo: 
Nnn.T"*8' Español, Música y todas 
ae una esmerada educación. Ke-
e Impondrán: San Miguel 00. 
, S8 t 
ESPECIAL DE INGLES 
''OR CORRESPONDENCIA 
P*0taora americana que 
^ « f o en tres de las mejo-
* Umversidades de los Esta-
IMnidos. 
B^S11^11 ^ establecido un siste-
^' «fcDlpVn,? el Perfeccionamiento del 
^ a^P el "̂ todo de las Unl-
• .^Icion^rl^8- tercíelos, cartas 
lición 8 Pueden ser remitidas para 
I pll»s inqLen'iaremos Jetalladamen-
fc?"* cada ,! Ionea y 1118 obsorvacio-
Ih.116 la n.Jrí?,,re<lulera n cualquier 
&<> de n11̂ 011- Trabajo eficiente 
li^og nnP08 Uyos rosultados. Pre-
SpinUh V111̂ 1-?108 detallados di-
¡M Habana S 811 Acaí!=my- APar-
^ 3 mz. 
ÍT I B R O S E ¡ 5 ] 
i L 3 _ l I M F E E S O a 
POR 100 DE UTILIDAD! COMER-tflJ ciantes del interior. Preciosas posta-
les en colores, del busto erigido por la 
Habana a la memoria de Gonzalo de 
Quesada. En esta ciudad se venden a 10 
centavos cada una; para los comercian-
tes del interior las envío al precio de 5 
centavos cada una. Seüor A. Suárez, Apar-
tado 825. Habana. 
C 1549 4d-23 
A 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Piñol, Jesús del Monte, número 
534. 4520 23 mz 
^ inglés "ROBERTS" 
^ f ü a , 13, altos. 
ffilglPIABAN 
^ K C s 8 " iL?*80,8 9^ «1 mes. Cla-
^fiora, 'c,1;OL Hay profesoras pa-
, Pronto v f,oriLas- ¿Desea usted 
Vsted V \ir^e.Udloma InglésV PJ*T8, r el Al LIUDO NOVISIMO 
¿íh V0r ê l>of!,l0 ""iversalmente c0O 
rj,,b>do8e l08 métodos hasta la fe-
. ailn11̂ 11»" y n¿L \̂co raclonal. a 
¿ih* 'eagoa'^, dominar en poco 
bso ei1 <*ta íaa necesaria 
^ ^ 8o-. pa?¿PÚíiica- 3a- edlcir.n. 
B Í T A S 13 mz 
t j ^ i A TOCAR LA CI-
L« IR"* foiio"̂  " 0 de ^erJa más I 
S i2s Je , rirti.11 u.n Profesor que I 
^ * ^ Habana Antonio Co,uas' I 
28 f 1 
SE ALQUILA EX COMPOSTELA, 112, esquina a Luz. una accesoria grande, apropósito para barbería u otra Industria, 
es punto comercial y en los altos una 
habitación con balcón a la calle. 
447S 2 mz. 
VIRTUDES, 144-B 
Se alquilan los altos, en $120; sala, sa-
leta, 7 cuartos, 2 baños, comedor, cocina, 
pantrl, galería muy fresca, entrada inde-
pendiente. Puede verse de 2 a 6. Infor-
man: Teléfono F-2134. 
SE ALQUILA 
el salón alto de Infanta, número 
83, esquina a Zapata, con una ca-
vidad de 100 metros planos, mon-
tado en columnas, propia para so-
ciedades u oficinas. En el mismo 
informarán. 
4266 20 f 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE OFI-cios. 32, frente u San Francisco, va-rios departamentos para oficinas y cuar-
tos para hombres solos o matrimonios 
sin niños. Informan en el café, a todas 
horas. 4204 28 f 
Se alquila, para establecimiento, la ca-
sa acabada de construir. Calzada de 
Luyanó, esquina a Fábrica, tiene gran 
salida, dos habitaciones, buen patio y 
todo el servicio sanitario. Trato direc-
to con su dueño. Al Bou Marché. Rei-
na, 33. 
4027 27 f 
H A B I T A C I O N E S 
ti A b A M Á 
Q E ALQUILA OlÍA HABITACION CON 
~¡ MBcto con o sin muebles, calle de 
Ciircel número 21-A, altos, entre Prado y 
isan Ldüuro. Teléfono A-452t>. 
4<51 28 f. 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cOmodo y gratuito. Prado y Trocodero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
XJARA ESTABLECIMIENTO, SE AL-
X quila la casa de San José, 12. Infor-
mal) : Obispo 21, altos. José Meuéndze. 
4043 28 f 
AJtEVA CASA DE DI LSl'KDES, CALLE 
-4.1 Agular 4"(, próximo ul comercio y oti-
cinas. Se alquilan varias habitaciones mo-
dernas, amuebladas, con a-vlstencla y agua 
comente, a personas de moralidad 26 i. 
17L PRADO". ORAN CASA DE HLES-
- L J pedes. Prado, tí, altos del café. Se 
alquila una habitación con vista al paseo 
y otras interiores. Moralidad. Comida ex-
celente. 
4754 28 f. 
VEDADO 
•\7̂ EDADO CALLE «, NUMERO 24 ES-
T quina a 11- Se alquila una cochera 
que caben cuatro automóviles y tres caba-
llerizas con buen patio, llaves de agua y 
dem¿s servicios en la misma. Informan: 
Sabino González. 
4703 2 mz. 
(JE ALQUILA UNA CASA NUEVA, EN 
kj el Vedado, calle 23, casi esquina a 8, 
con jardín, portal, sala, tres cuartos y 
comedor. Gana 40 pesos. Más informes: 
señor Ortiz. Teléfono A-2774. 
4720 27 f. 
\REDADO. SE ALQUILA UN GARAGE, con entrada independiente, con agua y 
desagüe. D, 166, entre 17 y 19. Ño tiene 
papel. 
4649 27 f 
SE ALQUILA UN PEQUESO GAKAJE, para automóvil. Calle 11, número 592, entre 22 y 24. 
4626 27 f 
\REDADO. SE ALQUIUA LA ESPACIO-sa casa calle A, 198, entre 21 y 23. Tiene sala, comedor, seis habitaciones y 
tres de criados y servicio sanitario mo-
derno. Renta $130 mensuales. La llave en 
la botica de C y 23; Informan: calle 8, 
entre 13 y 15. Teléfono F-3527. 
'4558 20 f 
Pérdida: El día 5 del corriente se per-
dió un pulso de brillantes y perlas; 
si io quieren entregar en Virtudes, 2, 
altos, esquina a Zulueta, se gratifica-
rá con doscientos pesos, sin averigua-
ciones. 
R 28 f QE HA EXTRAVIADO UNA CARTERA, 
O conteniendo un check y varios apun-
tes que solo tienen valor para su dueuo. 
Se ruega a la persona que la haya en-
contrado la devuelva a su dueño, seüor 
Eugenio L. Crabb, Banco Nacional, 410; 
al cual se 1« gratificará. 
4677 27 * 
EN LA CALLE SUAEüZ. NUMERO 54. al apearme de uu coche, dejé olvidada ea el mismo una maletlca, conteniendo un 
billete de diez pesos, un peso plata y 
centavos, y una receta de laúdano, más 
un llavero con varias llaves. El que lo 
entregue será gratificado. 
46T9 27 f 
SE SUPLICA A LA PERSONA QUE HA-va encontrado un abanico en la tertu-lia de I'ayret, la noche del viernes, se sir-
va devolverlo a San Miguel, 3, altos, 
pues su dueña está Inconsolable por ser 
un recuerdo, tiene una inscripción. 
4658 ' 27 f 
^ N LA CAL/ADA DEL CERRO. ES-
Üi quina a Prensa, se alquila una casa 
preparada para e%tablecImleuto, Industria, 
con comodidod para familia, gana trein-
ta pesos. Informan: Teléfono A-2774. 
,4264 26 f 
UUAWAÍJAtOA, REGLA 
Y CASABLAMCA 
/̂ ICANABACOA, MAXIMO GOool̂ Z. 20, 
vi Se alquila esta hermosa casa, con za-
guán, saleta, sala, siete cuartos bajos y 
tres altos, buenos pisos, patio, cocina y 
demás servicios, próxima a los Escolapios. 
La llave, en el número 21, casa de em-
peños. Informes en Acosta. 64, altos. Te-
léfono F-2I0O. Precio: $38. 
4584 20 f 
LOMA DEL VEDADO, SE ALQUILA LA bonita casa calle Dos. entre 23 y 25, "Villa Anita," alquiler ochenta pesos men-
suales. Informes: señora viuda de López, 
23 esquina a 2, Vedado. 
4506 25 f 
JESUS D E L M0NTS, 
VIBORA Y LUYANO 
¿JE ALQUILA, FRESCO Y AMPLIO DE-
O partamento, con todas las comodida-
des modernas. Benito llagúemela, 37-A, 
dos cuadras después del paradero. Víbora. 
4675 27 f 
171L, Q'JE HAYA ENCONTRADO UN TI-
l i i tulo de chauffeur, con el nombre de 
Jesús Fernández, y lo entregue en Pra-
do 50 café, será bien gratificado. 
4625 26 t 
OK GRATIFICABA A LA PERSONA QUE 
¡O eníregue una perrlta pequeña, color ne-
gro, con manchas carmelitas y el pecho 
blanco en Zulueta, 36-G. 
4735" r 27 f. 
PBRBO DE CAZA. DE 21. ENTRE E Y F al lado del número 273, Vedado. Se ha extraviado uno grande, poiter, color 
negro v blanco. Al que lo entregue allí o 
en San Miguel, 116, se le gratificará. 
4729-30 • mz-
"CASA MODERNA" 
Huéspedes. Se alquilan habitaciones con 
toda asistencia o sin ella. Servicio de 
agua callente en los baños. L'a casa donde 
mejor y más barato se come. Teléfono 
M-1976. San Nicolás, 71, entre San Rafael 
y Sun José. 
4736 5 mz. 
PARA OFICINA. SE ALQUILA UN ES-pacloso departamento eu los altos de 
la casa Tefilente Rey, 14, situada en M 
parte más céntrica del barrio comercial. 
4143 i 26 f 
^E SOLICITA UNA CRIADA. PENIN-
O sular. que tenga tiempo en el país y 
haya servido en buenas casas. $20 y ropa 
limpia. Belascoafn, 28, altos, entre San 
Rafael y San Miguel. 
4761 28 f. 
QJC SOLICITA UNA CRIADA, PARA LA 
cocina y límpida. liara ^ t ¡ £ 
milla, buen sueldo. Neptuno 126-\ -o 
Piso. 459-,, ' 26 f" * 
ÜN MATRIMONIO SOLICITA CRIADA peninsular, que sea formal y entienda de cocina y limpieza y duerma en la co-
locación, que tenga referencias, buen suel-
do. Gloria, 88, bajos. 
4768 28 f. 
C E SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
M dora, en San Lázaro, 196. 
4744 28 f. 
C E DESEA UNA MUCHACHA PARA 
O ayudar a la limpieza y cuidar una ni-
ña chiquita. Bernazu. t;l .altos, 
4756 28 f. 
QE SOLICITA UNA «. IADA PENINSU-
kJ lar, que sepa su ouilgación. Sueldo: 
diecisiete pesos y ropa limpia, para tres 
de familia. 25, número 277, entre D y E, 
Vedado. ^ , 
4758 28 f. 
EN SAN RAFAEL, 66, ALTOS. SE So-licita una muchachlta de 13 a 14 años, para ayudar a la limpieza de la casa; se 
da buen sueldo y ropa limpia.. 
4759 28 
ARAMBURU, 18. MODERNO. SE SO* 
JEJ licita una criada de mano. 
4724 27 f-
TUDELA H0USE 
Gran casa de Huéspedes, Consulado. 02-A; 
hay espléndidas habitaciones y departa-
mentos, con balcón a la calle, todo amue-
blado decentemente, agua fría y caliente, 
magnífica comida, se admiten abonaldos a 
la mesa. Se garantiza extricta moralidad. 
Precios equitativos. Teléfono A-6700. 
3020 0 mz 
L K SOLICITA UNA CRIADA, FINA, que 
KJ sepa coser y limpiar habitaciones. In-
forman: de 1 a 3, en Perseverancia, 47, 
bajos. 4ÜÜ7 26 f 
8E SOLICITA UNA corta familia, que 
modo. San Francisco, 
cuudja oe lu calzada. 
45o2 
COCINERA PARA 
duerma eu el aco-
'¿i. Víbora, tercera 
25 f. 
CR SOLICITA UNA 
KJ sular, que sepa un 
matrimonio solo; que 
donde Ir a dormir. 
2S, altos, de 8 a i> p 
de 6 a S de la joche 
456B 
CRIADA, PENIN-
poco de cocina para 
tenga referencias y 
Informan: Bernaza 
m.; de 12 a 1 y 
25 f. 
C E SOLIOTTA UNA BUENA COCINERA, 
KJ que tfenga referencias, pura corta fa-
milia. Suelüo $20. en San Lázaro, 75, 2do. 
piso. 4407 25 í 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PE-
kj nlnsular, que duerma en la coloca-
ción y sea formal; sueldo 25 pesos, ro-
pa limpia y de cama. Carmen, 6, Víbo-
ra. Se le paga el viaje. 
4507 25 f 
O SOLICITA COCINERA, ESPAÑOLA, 
<-> para un matrimonio. Tiene que saber 
cocinar, ayudar en los quehaceres de la 
casa y dormir en la colocación. Buea 
sueldo y ropa limpia. Infanta, 108-C, ba-
jos, entre San Miguel y Neptuno. 
4547 25 C 
CR SOLICITA UNA COCINERA Y QUE 
KJ sepa algo de postres. Sea limpia y 
con buenas referencias. Sueldo veinte pe-
K04¿451 e8 buena• 1,rado' 9B. principal. 
C E SOLICITA UNA JOVEN, PENIN8U-
KJ lar, par*1, criada de mano. Sueldo: 18 
pesos. Lealtad, 68. 
G. 26 f. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz. timbre 
V elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
2877 28 f 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias establee; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
3028 28 f 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN Es-pléndidas habitaciones, con vista a la calle, muy frescas y abundante agua; las 
hay de $7 en adelante. Se desean perso-
nas de moralidad. En las mismas condi-
ciones en Reina, 49, Salud, 2 y Rayo. 29. 
8759 26 f 
CR SOLICITA UNA CRIADA, ESPASO-
kJ la, para limpieza de habitaciones. 
Amisiau, 104, altos. 
406S 27 f 
C E SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE-
kj pa leer, escribir y coser, con recomen-
dación por escrito de la casa que haya 
estado. Calle K , número 102, esquina J.1, 
Vedado. 
46S4 27 f 
CR SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
KJ no, blanca, que sepa su obligación y 
tenga recomendaciones de las cusas en que 
haya estado. Sueldo $16 y ropa limpia. 
Caile 12, esquina a 11, Vedado. 
4717 27 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-UO, que entienda algo de coser. Se prefiere que lleve poco tiempo en el puls. 
KsiHüuuza, 115, altos. Habano, 
45TÜ 26 f 
EN 11. ESQUINA A D, ALTOS, VEDA-do. se solicita una criada, peninsular, para servir a la mesa y limpieza de cuar-
tos. Buen sueldo. 
4605 26 f 
HOTEL MANHATTAN 
de A. VILLANUEVA 
S. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente .teléfono y elevador, día 
y noche. Telé¿ono A-63Ü3. 
2808 28 f 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz , esquina a Habana. 
2878 23 f 
Gran casa para familias. O'Reiily, 102. 
Famosa por su buena comida. Los 
nuevos dueños ofrecen habitaciones 
con todo servicio a precios módicos. 
También admiten abonados al restau-
rant solamente. Teléfono A-2831. 
QJ¡ SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-
KJ sular, de mediana edad, que conoz-
ca su obligación y sea cariñosa cou los 
niños. Es para una casa chica. Informan: 
Luz, 96, altos. „ „ 
4004 20 f 
/CRIADA DE MANO, SE SOLICITA, EN 
\J K, 193, entre 11» y tí. Vedado. Corta 
familia. Sueldo 15 pesos. 
4017 28 f 
PICOTA, 53, ALTOS, SE SOLICITA UN A muchacha, de mediana edad, para los quehaceres de una corta familia. Suel-
do 15 pesos. 
4624 26 f 
^ E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, en Lealtad, número 2, esquina a 
Malecón. Sueldo 15 pesos. 
4637 26 f 
C E DESEA UNA BUENA CRIADA DE 
KJ mano, que entienda bien el servicio de 
mesa y que tenga referencias. Tel. F-5174. 
Calle 21, esquina a 4. Vedado. 
4552 25 f. 
C E SOLICITA UNA CRL\DA DE MANO 
O en Reina, 103, esquina a Campana-
rio. Sueldo $16 y ropa limpia. 
4494 25 f 
C E SOLICITA: UNA CRIADA, PARA 
KJ un matrimonio solo. Debe ser españo-
la. Sueldo 16 pesos y ropa limpia. San 
Rafael, 63. altos. 
4504 25 f 
>J1N CHACON. NUMERO 4, SE SOLI-
jli cita una buena criada de mano, suel-
do $20. 4505 25 f 
OE SOLICITAN DOS PENINSULARES. 
O do mediana edad, una para el servi-
cio de comedor y repasar ropa, y otra 
para manejar una nina de dos años y 
ayudar a la limpieza, han de suber el 
reloj y traer recomendaciones. Se da buen 
sueldo. Se pagan viajes. D. entre 9 y 11, 
Villa Cuca. 
4511 2o f 
L^N EL VEDADO, EN CASA DE COR-
-LU ta imilla respetable, y de toda mo-
raridad, se sollciia una buena cocinera, 
blanca, llene que ayudar en algo a loa 
quehaceres dê  la casa y dormir en el 
acomodo. Se le dará buen sueldo y ro-
pa limpia. Informan en L. número 188. 
entre 10 y 2L 
4275 26 f 
VAHÍOS 
NECESITAMOS 
maestro plomero para la provincia de 
i'mar del ¡vio. ¿Sueldo, $4 diarios, via-
je pago. Criado para casa particular, 
cocinera para la provincia IVla-
tanzas, casa comercio, j)>z5. Informan: 
iíie Üeers Agency, U Reiily, 9-1 ¡2, ai-
tos. 
C-1613 Sd. 24. 
CR DESEA LN A PERSONA DE ¿3 A 
kj anos, para manejar uu negocio do li-
KJ bros. precisa teuer iniciauva y sepa 
vender, únicamente se considerará quien 
tenga prüctica en negocios y sepa tratar 
el público, se paga sueldo y comisión, 
itaaou: u Reilly. Iu2. American Opticiana. 
27 f. 
^ E SOLICITA UN TAQUICiRAFO, ME-
KJ canugraío en inglés. Figuras, 4, do 
cuatro a seis da la tarde, se informa cor 
el teléfono A-27Sa. 
•íOW 27 f 
fiíODISTAS: BUENAS OITCIALAB, PA-
tV* •la 8uJ,uti y chaquetas, se solicitan en "Maison Jorion," Industria. 121 4«I8 3 mz 
CR SOLICITA, POR FAMILIA AME-
k̂  ricana, una institutriz, para asumir el 
cargo de un niíio de siete años, dispues-
ta a salir del país eu verano. Buenas re-
ferencias indispensables. Hotel Sevilla. 
Cuarto, 223. por la mañana. 
4700 27 f 
C TEN OCí R AFO QUE TENGA BUENA 
práctica en cor.-espondencia, precisa 
sea rápido eu dictado y en máquina, pre-
ferible conozca contabilidad; inútil pre-
sentarse sin referencias que acrediten un 
buen record; de 2 a 4, ü'Reilly 70 li-
brería. 
4653 26 f. 
rpENEDOR DE LIBROS, SE NECESI-
X tan dos, españoles, solteros, para tien-
da de campo, prácticos en el giro de ví-
veres. Dirigirse a E. Atklns Co. Obispo, 
7. EdiUlcio Horter, Departamento número 
328, Habana, Se necesitan referencias. 
4071 26 f 
PESADORES DE CASA Y LISTEROS: Solicito en todas las ciudades y Cen-
trales de la Isla de Cuba, para venderles 
la nueva máquina de sumar, inventada 
hasta hoy en el mundo entero, pues e» 
la más chiquita que hay para el bolsillo. 
The Bassett Suma. Resta y Multiplica. 
Capacidad hasta $009,090.1)0. Tamaño 4x;Jil 
pulgadas. Pesa 4 onzas. Garantía un año. 
Siendo la más barata ofrecida en Cuba, 
$6 franco de porte, l'lda la suya hoy mis-
mo. Solicito-Agentes. J. R. Ascencio. Apar-
tado número* 2612. Habana. 
4616 . • 4 mz 
C E SOLICITA UNA CRIADA, DE ME-
KJ diana edad, que vaya al cumpo. Buen 
sueldo. Campanario, 133, bajos. 
4529 25 f 
SOLICITAMOS UNA MUCBACHA, PARA los quehaceres de la casa. Aguacate, 63, altos, esquina Muralla. Señora de 
Fernández. 
4517 25 f 
2539 2 mr 
CR ALQIILA UNA GRAN 1IABITA-
KJ clóu, con muebles o sin ellos, a hom-
bre solo, es eu casa particular, se requie-
ren informes, es de lo más fresco y espa-
cioso de la Habana. Informan: Composte-
la, número 42, sastrería. 
•I6S5 3 mz 
VF EKCADERES, 13, «o. PISO, SE AL-
i.tx quila una gran sala, tres balcones, 
casa moderna, gran baño, luz eléctrica. 
4714 27 f 
/^UBA, 140, ESQUINA A MERCED. UNA 
\ J sala y gabinete para escritorio, con-
sultorio u otro objeto análogo. Pasan to-
dos los tranvías. Informes: de 8 a 11 a. m. 
y de 2 a 3 p. m. 
4661 3 mz 
CUARTELES 4 
Teléfono A-5032. Casa de huéspedes. Una 
cuadra de parques y oficinas. Departa-
mentos y habitaciones amueblados con vis-
ta a la calle. Espléndida comida. Solo a 
yersonas de moralidad. Precios especiales 
para familias por meses. 
4<i51 26 f 
A LQUILO, EN MURALLA, 42, UN DE-
partamento, compuesto de 3 locales 
y el balcón de 10 varas de frente, 1er. pi-
so, gana $3C. casa de orden, se adapta pa-
ra comisionistas u otra industria. Se aun 
y toman referencias. 
4595 28 f 
OBISPO, 56, ESQUINA COMPOSTELA, se alquila el hermoso salón principal, 
con agua corriente y balcón corrido a las 
dos calles, propio para oficinas, escri-
torios. Informan en los altos. 
4606 26 f 
InM M I K A L L A , .">». A U T O S . SK A I . Q I I --i lan: 1 habitación, y otra para prime-
ro de mes, muy amplias y ventiladas, con 
muebles y limpieza, para caballeros o ma-
trimonio de moralidad. So piden referen-
cias. La casa es muy tranquila. 
4614 26 f 
^'E ALQUILAN DOS B ABIT ACIONES, 
O amuebladas, a hombres solos. Virtudes, 
13, altos. En la misma informan de una 
esquina, para café o lechería. 
4638 26 f 
tJE ALQUILA VNA HEKMOSA HABITA-
kj dóy, con balcón a la calle, en casa de 
familia. Cárdenas, 57. 
46505 26 f. 
A PERSONAS DE TODA MORALIDAD, Lamparilla, 72 (altos), esquina a Vi-llegas, se alquilón dos habltacioues jun-
tas o separadas, con un pequeño recibidor 
y balcones a la calle, a personas solas 
o matrimonios sin niños, se dan y toman 
referencias. 
4550 1 mz. 
SE ALQUILAN, EN HABANA, 146, EN-tresuelos, dos espaciosas habitaciones, con vista a la calle, a hombres solos, 
en $20. 4495 25 f 
SE ALQUILA LA CASA SAN ANASTA sio, 60, a tros cuadras de la Calzada por San Mariano, con portal, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor corrioo, baño de 
Ira., calentador, cocina y un traspatio chl- I 
quito. Precio $45. La llave en el 65 de 
Sun Mariano. Informes: Jesús del Mon-
te, 360-A. 
4660 - 27 f 
C E ALQUILA UNA B ABIT ACION, A 
KJ hombres solos o matrimonio sin ni-
ños, en casa particular, se desean per-
sonas de toda moralidad. Peña Pobre, 15. 
4513 25 f 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de-
partamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
MuraUa, I S 1 / ^ esquina a Habana. 
2878 28 f 
s 
I Q H O l t A D O P A R A D E R O 
SE DESEA SABER EL VARADERO DEL señor José-Mauri Veiga. Su hermano 
Manuel ha llegado hoy a su casa, en-
viado por un amigo suyo. Bernaza, 68, 
4738 27 £. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, para un matrimonio; que traiga referencias, en San Nicolás, 8, altos. 
4539 25 £ 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, peninsular, que sea trabajadora y ten-ga buenas referencias, en Chacón, 4, al-
tos. De 1 a 3w n_ , 
4544 ^ 25 £ 
MUCHACH1TA, DE 14 A 16 ASOS, SE solicita una para los quehaceres de una casa, se da buen sueldo y ropa lim-
pia. Informan: B. Lugueruela, 49, en-
tre 3a. y 4a. Teléfono 1-1206. 
4437 2 mz 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
io para limpieza de habitaciones y coser, 
que sea honrada y sepa trabajar, _0 pe-
sos y ropa limpia. San Miguel, 49, altos. 
43S2 27 £ 
CRIADOS DE MANO 
¡MUJERES Y HOMBRES 1 J 
Necesito uu buen criado. Sueldo: $40; una 
buena cocinera, $30; una costurera, $30; 
dos criadas para las habitaciones, $20; un 
matrimonio, dos camareras, un portero y 
diez trabajadores para la fábrica. Jornal, 
$1.90. Habana. 114. 
4752. 28 £. 
C E SOLICITA UN SEGUNDO CRIADO 
KJ de mano, que sepa su obligación, con 
buenas referencias. Reina, 63. 
4731 27 f. 
SE DE.-SEA SABER EL PARADERO DE Cándida Feijo, natural de Sorga, que 
la solicita su cufiado Francisco Salpe-
rldo. Informes: Las Tres Coronas, Bgldo, 
16. 4604 26 f 
PARA UN ASUNTO DE FAMILIA, SE desea saber el paradero de Felipe 
Baña García, natural de San Vicente de 
la Baña, que en el año 1013 residía en 
Pinar del Río; lo solicita su primo Ma-
nuel Vázquez García, Velazco, número 14. 
Habana. 4330 6 mz 
ATAÑI EL ARIAS. SE DESEA, CON UR-
ITX gencia, saber el paradero del joven 
Manuel Arias, natural de Cangas de Ti-
nco. Asturias, que el año 1915 residía en 
la Ciudad de Matanzas. Informen a su 
hermano Benigno Arlas, calle Habana, nú-
mero 116. Güines. 
C 14W loJ-10 
CASA HIARRITZ: INDUSTRIA, 124, E8-quina a San Eafnel, Departamentos pa-ra familias con agua, corriente. Esplén-
dido comedor, con jardín, comida exce-
lente. Se admiten abonados a la mesa a 
$20 al mes. . 
2505 28 £. 
HOTEL ROMA 
Ü N JES18 DEL MONTE, FLORES, 39. 
Üi Se aliiulla casa sin estrenar, con. sala, 
saleta, tres cuartos, buen cuarto de baño 
v gran patio. Informan: Tamarindo, 56. 
4705 27 f 
CMOLINA *' DELICIAS, JESUS DEL j Monte, con dos accesorias, propia para establecimiento. Informes: Monte, número ; 
7 Departamento Cigarros "Geoer." De 8 ! 
a' 11 y de 1 a 0. t i 
4344 25 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamenjs reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socurrds, ofrece a las familias 
estables, el hospedaje más serio, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-020S, 
Hotel Boma; A-1030, Quinta Avenida; y 
A-I538, Prado, 101. 
EL BOTELITO. ESTRELLA, 156, Es-quina Oquendo, espléndidas habitacio-nes independientes, montada con confort, 
siempre abierto, precio de §2.00 a $5.00. 
Propietario Maauei González. 
2532 1 mz 
^ 
S E N E C E S I T A N a 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E NECESITA UN BUEN CRIADO DE 
KJ mano, no solamente que sepa servir a 
la mesa y entienda de ropa de caballero, 
sino que esté acostumbrado al trabajo de 
hacer limpieza. SI no reúne estas condi-
ciones y no ha servido en buenas casas 
que no se presente. Se da buen sueldo, 
uniformes y ropa limpia. Calle G, esqui-
na a 10, número 175. 
45S0 26 f 
Se solicita una criado peninsular, 
que no tenga menos de 40 anos, 
para el servicio de una oficina, 
durmiendo en ella; debiendo traer 
buenas referencias. Aguiar, 45, al-
C E SOLICITA UN BUEN FREGADOR, 
KJ que sepa cumplir con su obligación, 
sino que no se presente. Sueldo $18. In-
formarán en Aguila, 149. Restaurant. 
4619 26 £ 
SEL1CITO UN MUCHACHO, PENINSU-lar, de diez a catorce años, que sea 
trabajador. Informarán en Aguila, 149. 
Restaurant. 
4618 26 f 
ESTA MAQUINA DE SUMAR AU-
TOMATICA PARA HACER 
x SU BALANCE 
Aquí está la sumadora más barata que 
usted necesita. Hace las sumas fácil, aho-
rra tiempo, no trabaja su cerebro, en po-
cos díus de uso paga ella misma su cos-
to. Miles de personas sutlsiiechas. 
THE BASSETT AUTOMATIC ADDER 
Suma, resta y multiplica tan rápida 
como un RELAMPAGO y es fácil de ope-
rar, absolutamente exacta, durable. Tie-
ne capacidad hasta $090.909.99. Sencilla, 
para pouér a coro. Tamaño 4x3x1 pulga-
das. Pesa 4 ONZAS. GARANTIA UN Axü. 
Pida la suya hoy mismo. $6.00 franco d© 
porte. 
Solicito Agentes de alta CALIDAD en 
todas las ciudades de lu Isla de Cuba. 
J . R. ASCENCIO. 
Apartado núm. 2512. Habana. 
4615 2 mz 
ATENCION, NO EQUIVOCARSE 
Solicito una persona, que disponga de 
$1.800, para una industria que trabajan-
do deja buena utilidad, aprovechen oca-
sión, quiero persona seria y formal.. sino 
que no se presente, si no sabe se le en-
seña un mes o dos. La Industria la ga-
rantizo con suficientes garuntíds. Infor-
man : Unicas horas por la mañana, de 8 
a 11. Fuera de estas horas es Inútil pre-
sentarse. San Lázaro, número 162, esquina 
a Blanco, bodega. García. 
4620 26 £ 
Vendedores, que conozcan el co-
mercio de la Ciudad y con bue-
nas referencias comerciales, se ne-
cesitan. Diríjanse por escrito a 
San Rafael. 86. señor J . P. M. 
O 1578 6d-23 
tos. 
C-5557 4cl. 22 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, de color, que traiga referencias, y una criada, blanca o de color, que entienda 
algo de costura. Prado, 70, altos, antiguo. 
4527 25 f 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA, UNA HUENA CRIADA, para cocinar y limpiar, para corta fa-milia, que duerma en la casa, ha de ser 
persona de confianza. Sueldo convencio-
nal. Informan: Economía, 8. / 
4572 2e/£ 
JOVEN DE 22 AftOS. DESEA AYUDAR a oficina comisionista o cobrador. 
Apartado 202. 
464S i 26 f. C\OS REFERENCIAS, SE SOLICITA, 
\ J en San Ignacio, 20, bajos, un depen-
diente. Sueldo $45, sin comida. 
4524 25 £ 
f^OY $30 T HABITACION 1NDEPEN-
diente a hombre solo, que sepa limpiar 
bien suelos y puertas. Malecón, 56, ba-
jos. 4564 25 f. 
C E SOLICITA UNA COCINERA Y PABA 
O ayudar en los quehaceres de un ma-
trimonio con un niño y que duerma en la 
colocación. Que traiga buenas referencias. 
Sueldo y ropa limpia. Neptuno, 220, al-
tos de la barbería. 
4302 27 £ 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa su obligación y duerma en la colocación y que ayude a los quehaceres 
de la casa. Sueldo 25 pesos y ropn lim-
pia. Informan: calle N. entre 17 y 10. al-
tos. Vedado. 
4671 27 £ 
Se solicita un mozo y un carpin-
tero, buen embalador, para una fun-
dición de cemento. Calle Franco y 
Benjumeda. 
4530 25 £. 
¡ATENCION! 
Necesito un socio con 700 a 800 pesos, es 
un buen negdcio y formal. Informa: Adol-
fo Carneado. Dragones y Rayo, cafó. 
4546 « 25 £. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-ca, que ayude a los quehaceres de la casa, para corta familia, en Sol, núme-
ro 37. altos. 
4676 28 £ 
CASA IMPORTADORA CON SUCURSA-les por toda América, desea obtener los aervicloe de uno o dos jóvenes deseossos 
de ser buenos vendedores. Se paga bien 
mientras se enseña. Excepcional oportuni-
dad para joven activo que no le tenga 
miedo al trabajo. Naturalmente se exigen 
amplias referencias. Seriedad. Apartado nú-
mero 1329. 
4508 23 £. 
•J SZ Oílf-
"KCOO-V onoĵ jaj ja na unmjojui 
nsara «i JiÁjas odas anb 'aopainoa ruBd £i 
' O N V K ad V O V I H D vxa vxi3rios L _ 
SE SOLICITA UNA COCINERA BLAN- C E SOLICITA UN APRENDIZ DE COK-ca, en Industria, 121, bajos. Tiene que O tador, que tenga buenna referencias, lavar la repita de un niño. Sueldo: veinte . en la zapatería de F. Vázquez, Habana, 
pesos. 79̂ .. ciudad. 
4640 ' 26 £. ' 4532 . _, " * 
PAQNA CATORCE ü i A K I U L A M A K L * ^ : F e b r e r o 25 d e 1 9 1 o . 
1.̂ .4.• •.• « » 
Decano de lo» do la isla. Sncunal: 
Monte, 240. Telefono A-4854. Servi-
cio a todas hora» en el establo y re-
parto a domicilio 3 voces al día en 
automóvil. Para cnar a los niúos sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de afecciones intestiua-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
pandas. 
SE SOLICITAN VIAJEROS QUE BBCO-rran toda o parte de la isla, para 
trabajar casas americanas, n base de co-
misión. No se necesita llevar muestrario. 
Dirigirse a J. Alvarez, Hotel La Unión. 
Habíinii. 4536 25 f 
SE SOLICITA UN JOVEN. SIN PRE-tensiones, que tenga conocimientos de 
contabilidad y nociones de mecanografía, 
para ayudante de carpeta de casa de co-
mercio. Dir i jan carta manuscrita al Apar-
tado 330, dando informes. 
4537 25 f 
Práctico de farmacia: Se solicitan con 
buena práctica y referencias. Salidas 
tres veces a la «emana, después de las 
5 p. m. y un Domingo sí y otro no 
y una tarde extra a la semana. Doc-
tor Márquez. Droguería "Sarrá." 
4446 28 f 
Los aspirantes a Chauffeurs que apren-
den en la gran Escuela de Automovilistas «•CEDRINO 
están satisfechos porque aprenden bien el 
mecunismo, si se descompone la maquina 
en la carreteril. Cualquiern upveiule ta-
cilmeute el manejo 'de un aatemOTU, que 
es más fácil que aprender una biciclet;i, 
pero es necesario aprender bien, arreglar 
el motor si éste se descompone en la ca-
rretera. En otras escuelas aprenden solo 
el manejo y poco de mecanismo y el JU 
pur ciento de los chauffeurs que tienen 
t í ta lo no saben nada si se les descompo-
ne in máquina . „ . . 
inscr íbase en la Escuela Cedrino y 
nprenderá bien el mecanismo; también s 
iiMed tiene título le conviene tomar ua 
cut&q y será más fácil conseguir un buen 
empleo. , , 
, El poco dinero que gasta lo gana des-
pués diez veces. 1 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
No malgaste PU dinero, nó se exponga al 
fracaso, üéuúa boy mism" a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAU SU T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda 'garant ía . Sonreirá. 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
El director do esta gran escuaia, Mr. A l -
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la repíiblica de Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í tulos expuestos a la 
vista d-j cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
l 'ROSl'ECTO iM'STRADO GRATIS. 
Cartilla de ^^amen, 10 ebetavoft. 
Auto Prác t ico : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249, 
PUENTE A L PARQUE DE MACiSO 
Tod'is.los t ranvías del Vedado pasen por 
la i aorta de esta grao eacuela. 
2Pi6 28 f 
A LOS HACENDADOS 
Si necesitan semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Morán, Martí, provincia de Cama-
güey. 
C-85 90d- 1 f 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -blecerse en una buena colocación; os-
tableceromos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no so necesita ca-
pital n i experiencia. Garantizamos $150 
al me»:; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a CHAPELAIN Y UOBEKT-
SOX, 3337 Natchez Aveaue, Chicago, EE. 
UU. C 1407 30<l-ll) 
$30 SEMANALES PAGARE 
Quiero agentes activos, residentes en el 
interior. Unicamente mand^ informes, l is-
tas-muestrtis, etc. Recibiendc 7 sellos ro-
jos para franqueo. A. Sarraiz. Suspiro, 8, 
altos. 3597 26 f 
ROQUE GALLEGO: TELEFONO A-a404. Obrapía, 110. Necesito 100 peones para 
reparacirtn de línea. Buen sueldo. Embarque 
el sábado. Gastos pagos, próximo a lu 
l l ábana . 
4047 20 f. 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
0'ReiUy, S ^ , altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
O'Reilly, 9%, altos, departamento 15. Si 
usted quiere tenér excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
York. 
C 947 28d-l » 
S E O F R E C E N 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, entiende un poco do co 
ciña. Para Informes y referencias, Espe 
ranza, número 111. 
locación. 
4()00 
No duerme en la co-
26 f 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de cuartos o de mano. 
Tiene referencias. Informan: calle 17, nú-
mero 547 entre 18 y 20; habitación, 8. 
4706 " 27 f 
XAESEA COLOCARSE UNA PENINSÜ-
x) lar, para limpieza de habitaciones o 
BUEN COCINERO EN GENERAL, RE-postero y dulcero se ofrece para fa-
milia de buen gusto, que pueda estar 
servida como desee esmero y limpieza, 
peninsular. Va al campo. Avisos: teléfono 
A-0568. 
4550 25 f . 
UN JOVEN, PENINSULAR, DESEA Co-locarse en casa de moralidad; sabe ce-
cinar y l impiar ; tiene buenas referencias, 
l u ío rman on calle Acosta L 
4557 25 f. 
C H A U F F E U R S 
/ n i A l FFEUR ESPASOL, DESEA COLO-
carse en casa particular 6 de comercio; 
tiene referencias. Informan: calle 19, nú-
mero 224. Telélono F-4351. Vedado. 
4750 28 f. 
T \ E * K V COLOCARSE DN JOVEN. CO-
Parra 
4501 25 f. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de cuartos o de un 
matrimonio solo, lleva tiempo en el país y 
tiene quien la recomiende. Informan en 
Habana, 207, a todas horas. 
•I ir.;; 24 f 
CRIADOS DE MANO 
Dirección: Teléfono A-9346. 
4721 •11 t. 
SE N E C E S I T A U N C H A U F F E U R C O N práct ica y buenas referencias en Cal-
zada, 3, Vedado; si no ha trabajado en 
casa particular durante bastante tiempo, 
que no se presente 
4728 27 f. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
JLJ ninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad. Tiene referencias. J e s ú s del 
Monte, 151, entrada por Marina. Telefono 
1-2184. 28 f. 
T I N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
U se. en casa de moralidad, do criada de 
mano o manejadora. Tiene referencias. I n -
Jorman: Mercaderes, 30. 
4753 28 f. 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
peninsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación; desea fami-
lia ue moralidad. Sueldo: 20 pesos. Neptu-
no, 87. 
4706 28 f . 
T I N A JMCCilACH.V. DE COLOR, DESEA 
KJ encontrar una casa de corta í'amilui, 
para hacer la limpieza por horas. Es t á 
muy práctica en el servicio de mano. I n -
forman en J e sús Peregrino, 1 letra B . 
4032 28 f . 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o de mano. Tiene refe-
rencias. In formai i : Amargura, 10. 
4701 28 f. 
TVfl 'CHACHA, PENINSULAR, DESEA 
ITJL colocarse para limpieza de habitacio-
nes y repasar ropa o viajar con familia 
para el extranjero; tiene informes de la 
casa donde estaba. Informan en Compos-
tela, 24, bajos. 
4746 28 f. 
Q E DESEA COLOCAR UN SIRVIENTE, 
O con mucha práct ica en el servicio; es 
de mediana edad. Sueldo: 30 pesos y ropa 
limpia. Teléfono A-S0t>2. Informan en 
Sol, 8. , 
4760 28 f. 
X > A R A C R I A D A D E M A N O S E O F K E C K 
X una joven peninsular. Informes: Rei-
na. 09: Ultimo piso. 
4740 27 f. 
T I N A JOVEN DESEA COLOCARSE, EN 
U casa de moralidad, de criada de ma-
no; entiendo de cocina.» Tiene un niño de 
un año de edad. Informan: Lamparilla, 
49, altos. 
4722 27 f. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, D E L 
campo, de criada de mano, prefiere 
que sea' un matrimonio sin niños. I n -
forman en Tamarindo, 16^. Jesús del 
Monte. 
4087 27 f 
CRISTAL DE SACCARAT 
Tenemos buenas existen-
cias de los estilos más 
elegantes Vendemos jue-
gos completos de 60 pie-
zas, desde $24. 
" L A CASA DE HIERRO" 




/CRIADO DE MANO, CON PRACTICA E 
imtormes tle lus buenas casas anterlo-
resi; para hablar con el mismo al telé-
fono F-35S2. M y 17. café; de 9 a 11. 
R. M . 
4702 28 f. 
C R I A D O DE MANO OFRECE SUH SER-
vicios en casa de familia respetable, 
práctico en todo lo que requiere un buen 
servlolo. puede presentar referencias y ga-
na buen sueldo. Informan: A-4792. 
4764 ' 28 f. 
CJB DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-
do que ha trabajado en las mejores ca-
sas de esta capital y va al campo. Buen 
sueldo, si no, no se coica. Llamen al te-
léfono A-1935. 
4.-.̂ .) 26 f 
T \ E S I : A C O L O C A R S E , D E C K I A D O D E 
xJ mano, un joven, español, sabe cum-
pl i r con su obligación. Informan en Cam-
panario, número 80, tren de lavado. 
4645 25 f 
i ^ R L A D O DE IMANO, CON PRACTICA E 
KJ infromes de las casas anteriores; no se 
coloca por sueldo ínfimo. E l Refrigerador. 
Teléfono F-1620. Baños y Calzada, Vedado. 
4419 24 £, 
C O C I N E R A S 
C E DESEA COLOCAR NA BUENA COCI-
kJ ñera, en casa de moralidad. Informes 
en San Lázaro. 78, puesto de frutas. 
4742 28 f. 
(JESOKA JOVEN, PENINSULAR, SE 
KJ coloca, sabe cocinar y puede hacerse 
cargo de la cocina y limpie<za para corta 
familia. Informan en Concordia 174, entre 
Aramburo y Hospital. 
4723 27 f. 
T I N A ASTURIANA, DE 28 ASOS, DE-
XJ sea colocarse de cocinera, para cor-
ta familia. Informan: Monte, 197, pregun-
ten por Jenoveva. 
4012 20 f 
UNA SESORA. PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera, en casa de fa-
milia. Informan: Cienfuegos, 17, antiguo, 
bajos. 408-1 27 f 
C 1604 4d-24 
U E S O R A , D E L P A I S , S E C O L O C A D E 
O manejadora de niño pequeño o de cria-
da ; sale al campo o para hacer todo el 
servicio a un matrimonio solo. Sueldo de 
20 a 25 pesos. Sol, 110; habitación, 43; 
primer piso. 
4680 27 f 
J O V E N , ES PASO LA. SE COLOCA EN 
tt casa de familia respetable, para mane-
jar niños o limpieza de habitaciones, suel-
do 20 pesos y ropa limpia. Informes: 
Amargura, 86, altos. 
4708 27 f 
GRATIS 
Remítanos hoy mismo su nombre y d i -
rección y le enviaremos Catálogos de más 
de 300 artículos. Aproveche esta oportu-
nidad. The Novelty Store, Box 50, Ma-
tanzas. Cuba. 
C 1343 30d-12 f 
TMPORTANTE PARA TODO VENDE 
X dor o comerciante: Podemos demostrar 
UNA JOVEN, PENINSULAR, FORMAL, trabajadora y lista, desea colocarse de 
criada o manejadora; tiene referencias. 
Razón : Compostela, 136, antiguo, entre 
Merced y Bayona. 
4055 20 f. 
T^ESEA COLOCARSE C N A BfUCHA-
X > cha. criada de mano o de cuartos y 
coser. Sabe coser a mano y a máquina, 
tiene referencias. San Lázaro, 372, bodega. 
4573 26 f 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlusular, para manejar un niño o pa-
ra servir a un matrimonio solo. Informan: 
calle 19, número 510, entre 14 y 10. 
4583 26 f 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-ninsular, de criada de mano o' ma-
nejadora, no asiste por tarjetas. Informan: 
San Lázaru, 303, por Aramburo. 
4430 24 f 
SESORITA, DE MEDIANA EDAD, DE-sea colocarse, en casa de movalidiid. 
• para acompañar señora o señori tas, no 
tiene inconveniente en ayudar algo a ia 
l impieja. Tiene quien la garantice. Te-le, que hay más de 100.000 personas en f ^ X f * ^ 'i™11 'o 
C¿ba que necesitan el artículo que ofre- I A-3b62- Berna7a. »• 
cemos a us*ed. Si se considera buen ven 
dedor y dispone de $12 escriba a: D. M. R. 
Apartado número 1.113, Habana. Referen-
cias a satisfacción. 
4380 27 f 
SE NECESITA UNA PERSONA SERIA, «lo mismo hombre que señora, solos, 
que diapongan de seis mil pesos o más , 
se le asegura el capital y se le paga 
Interés convencional, y casa y comida. Para 
más detalles: Línea, número 121, Vedado. 
Encargada del solar. Informa. 
4345 25 f 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLA V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas reíercucias. Se mandan e to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
3153 28 f 
UNA JOVEN, F I N A , DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, tiene buenas 
recomendaciones. No sale de la Habana. 
Teléfono F-2540. 
4458 24 f 
T J N A SESORA, DESEA HACERSE car-
*J go del cuidado de unos niños, así 
como de repartir sus ropas. Señora Du 
Vignau, Santa Catalina. 6; accesoria, nú-
mero 28. 
4440 24 f 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA CO locarse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o para cuartos. Tiene referen-
'cias. Informan: Dragones, 1, fonda. 
4473 21 f. 
UNA MUCHACHA, FINA, viajado con una familia. QUE I I A desea colo-
carse con un matrimonio o para una se-
ñora sola, es muy formal, desea una ca-
sa de moralidad, sabe coser. Informan: 
doscientos noventa, calle 21, entre C y D. 
y en la misma una muchachita, de 15 
afiofi, para manejar. 
4405 24 f 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIN8U-lar de mediana edad, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación. Inquisidor, 27. altos, número 3. 
4487 24 f. 
VENDEMOS POR $26 
PRECIOSAS VAJILLAS DE 
LOZA INGLESA. CON DECO-
RACIONES MODERNAS Y 
MUY ELEGANTES, COM-
PUESTAS DE LAS SIGUIEN-
TES PIEZAS: 
24 platos llanos. 
12 „ hondos. 
¡2 „ para postre. 
12 „ „ dulce. 
5 Fuentes llanas. 
1 „ honda. 




2 Conchas para entremés. 
I Cafetera. 
1 Azucarera. 
12 Tazas para café. 
6 „ „ con leche. 
SE REMITEN A L INTERIOR. 
" L A CASA DE HIERRO" 
HIERRO GONZALEZ Y 
COMPAÑIA 
CHAUFFEUR 
Ofrecemos uno bueno, conoce toda cla-
se de máquinas europeas y america-
nas; tiene buenas referencias. Infor-
man: The Beers Agency. O'Reilly, 9 y 
medio. Teléfonos A-6875 y A-3070. 
Antigua y acreditada agencia. 
c-iei2 3d. 24. 
TENEDORES DE LIBROS 
UN TENEDOR DE LIBROS, MODEKNO, se coloca fijo o por homs. Mecanó-
grafo y corresponsal en inglés y espa-
ñol. Larga práctica pro^esloíial de todas 
las contabilidades. Buenas referencias y 
garant ías . Escribir a B. Ch. V. 0, núme-
ro 44. Vedado. 
4716 27 f 
TENEDOR DE U B R 0 S 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Trianón,"' Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
alt ind 12 e 
JT.OOO PESOS, SE TOMAN PARA A M -
O pUar finca urbana. Trato con intere-
sado, en Delicias, frente al 41. Teléfo-
no 1-1828. 
9000 26 f 
DINERO PARA HIPOTECAS: DESDE el 6 por 100, verdad, en todos barrios, 
repartos y terrenos yermos. Dinero para 
pignoraciones, pagarés y alquileres. Gls-
bert, Neptuno, 47 barber ía . De 9 a 1. 
3058 12 mz 
Dinero en hipoteca Se facilitr 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
t í tulos • Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
3724 12 mz. 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que «se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se g a r a n ü z a n con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
TrocaJoro. De 8 a 11 a. ra. 1 a S p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
E VENDE LA CASA SANTA TERESA, O   
O 26-B, Cerro, compuesta de sala, come-dor, 3 cuartos, cocina y servicios, en 
$2.400, sin intervención de corredores. I n -
forman en la misma. 
4088 27 f 
S E V E N D E 
casa moderna, en la calle Monte, esquina 
de cantería, tiene 12 por 50 metros, se da 
en $67.000. También una buena linca de 
7-l|2 caballerías, t ierra colorada, frutos 
menores, caña, tabaco, maquinaria para 
el regadío del tabaco, ca.sas de vivienda, 
dos grandes chalets, árboles frutales y 
algunos ingenios cerca. Se vende en 50 
mil pesos. Informan: The Beers Agency 
O'Kelliy, 9 y medio, altos. 
C-1614 3d. 24. 
C 692G In 15 s 
$6.000 
Se dan $6.000 en I ra . hipoteca, sobre ca-
sa en esta Ciudad con el Interés del 0 por 
100 anual, sin Intervención de «corre-
dor. Para más informes: diriglree al Te-
léfono A-7790. 
4509 25 f 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para, el campo y sobre alquileres. Interés 
ol mfts bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
C 383 
TENEDOR DE LIBROS 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro ai por mayor, Empresa o Sociedad, se 
ofrece un Joven, español, profesional, con 
8 anos de práctica en Cuba, excelente le-
tra, buen calculista; conocimiento del i n -
glés y superiores referencias. Esperto en 
la redacción del Diarlo. Escribir a F . E 
Ville- • Aít »*-i-!'-->'- " 
3618 i, 46, habi tación 7, altos. 7 mz. 
T J N A BC EN A COCINERA. FRANCESA, 
U desea casa buena, es repostera y tie-
ne referencias. Dir igirse: calle Paseo es-
quina Tercera, tercera casa empezando por 
el mar. Vedado. 
4569 25 f. 
T J N A JOVEN, ESPADOLA, DESEA CO-
locarse con un matrimonio solo, en ca-
sa de moralidad, para cocinar y l impiar 
a casa de corta familia. Suelde: 20 pesos 
y ropa limpia. Informan por Apodaca, nú-
mero 4, entrada por Cienfuegos letra D . 
4562 25 f. 
T^OS PENINSULARES, DE MEDIANA 
JlJ edad, desean colocarse, una de cocine-
ra y la otra de criada de mano, saben 
cuniidir y tienen buenas referencias. I n -
forman: Cuba, 28. No se reciben tarjetas 
449.'. 25 f 
O E D E S E A C O L O C A R , D E C O C I N E R A , 
IO una peninsular, para una corta fami-
lia. Informan en calle I , número 6, en-
tre 9 y 11, Vedado. 
4538 25 f 
CTNA JOVEN, PEJÍINSIJLAB, DESEA ) colocarse, de cociiiera, con buenas re-
ferencias. Informan: Teléfono A-3558. Es-
peranza, número 124. 
4415 25 f 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, asturiana, para comercio o casa par-
ticular. Su dirección: Sel, 112 y 114 ba-
jos. 4460 25 f 
CRIANDERAS 
J O V E N , ESPADOLA, SE OFRECE D E 
O criandera, con buena y abundante le-
che, de 2 meses dé parida, a condición 
que tiene que ainiunantar a su hijo, tie-
ne quien la garantice. Informa: Dolo-
i .s .Marina de González, Real, número 
118-A. Puentes Grandes. 
4715 3 mz 
COCINEROS 
J () \ EN ESPAÑOL, DESEA COLOCARSE de cocinero, para algún ingenio o ca-
sa de comercio en la provincia de Orlente; 
sabe también de bodega. Para informes: 
Luz. número 91. R. Alvarez. 
4700 28 f 
rpENEDOR DE LIBROS, CON MUCH-V 
-L práctica. Se ofrece para trabajos de no-
che. Tres veces a la semana. In formará ; 
señor Fernando Benítez, Neptuno 22. 
3829 ' 27 f 
VARIOS " 
pos SATISFACTORIAS GARANTIAS 
\ J me ofrezco como albañil , carpintero, 
electricista, mecánico, pinturas, así como 
todo trabajo relacionado con minería y 
agricultura. Domicil io: Manila 13, Cerro. 
J. Suárez. ' 
4681 27 f 
HO M B R E , E S P A Ñ O L , S O L I C I T A P4-ra el campo, en finca de j a rd ín sa-
be trabajar y guadaña r y arboleda de f ru-
alfÍto Tratar : A&uila, 116-A; cuarto, 71. 
4683 . 27 f 
LA V A N D E R A Y P L A N C H A D O R A B Í L ! balna, se ofrece para casa distinguida, 
con referencias; en la misma una coci-
nera, sin pretensiones; sabe hacer dulce. 
H , 237 y 237, esquina a 25, Vedado. 
4090 26 f 
PROFESOR, CON TITULO, JOVEN Y enérgico, aceptaría proposiciones pa-
ra establecerse en poblado próspero i n -
terior de la República. Escribir a señor 
Profesor. Apartado 2234. Habana. 
^593 26 t 
FREGADOR DE AUTOMOVILES, CON mucha práctica, se ofrece. Campana-
rio, 143, entre Estrella y Reina. 
4603 ofi f 
Se ofrece, práctico de farmacia, sin 
título académico, para dentro o fuera 
de la población, con bastante práctica 
en cirugía mayor y menor, salas ope-
ratorias, inyecciones, diagnósticos y tó-
picos; puede estar al frente de Hos-
pitales, Clínicas, Centrales o Minas, y 
viajante corredor de patentes y dro-
gas. Escribir condiciones de sueldo o 
comisión; no exige pretensiones, a 
Botica Gaspar, Provincia Camagüey 
L . Martínez. 
C 1^1 6d-23 
DESEO COMPRAR LO SIGUIENTE: una caldera de vapor de 20 a 25 H P . 
de fuerza. Dos pailas de cobre de doble 
fondo para 500 litros. Una máquina para 
tapar botellas. Un alambique para cuatro 
bocoyes. Una máqu ina para hacer gaseo-
sa. Santiago Angulo. Teniente Rey, 11. De-
partamento 401. 
COMPRO CASAS 
de todos precios y Camafios, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evelio Martí-
nez. Empedrado, 40; de 1 a 4 p. ra. 
4305 26 f. 
TIENE USTED AL( iUN TERRENO, que no pueda fabricar? Lo aceptamos en 
cambio de un hermoso chalet, con todas 
las comodidades modernas, en uno de los 
mejores repartos y listo para habitarse 
hov mismo. Agular. 116. Oficina, 82. 
C 1592 5d-24 
"PiKSEAMOS I N V E R T I R $350.000, EN CA-
sas nuevas o viejas, solares, terrenos, 
fincas rús t icas , etc. Nos urgen varias ca-
sas, desde $1.000, a $5.000. Vamos a do-
micilio. Prontitud y reserva. Havana Bu-
siness. Dragones y Paseo de Martí. 
A-9115. 4711 1 mz 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA, COM-prendida en el tramo de Tamarindo a 
Santo Suárez, una cuadra de la Calzada, 
de las comodidades siguientes: sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos, patio y tras-
patio. Para más informes: dirigirse ai 
Teléfono A-7790. 
4510 25 f 
T V E S E A C O L O C A R S E UN P O R T E R O E N 
XJ una casa particular o en un hotel 
igual se coloca de sereno. En Angeles' 
67, informan. 
4031 26 f 
i ^ H I P O T E C A Q ) " 
CON E.VCEEENTE GARANTIA TOMO $30.000, al 6 por 100 anual, por cuatro 
años fijos o más si se desea, en Mon-
te, 2-D; de 1 a 3. Francisco Fernández. 
4696 27 f 
X Í E C E S I T O $30.000, CON GARANTIA DE 
casas que reditúan cuatrocientos al 
mes, pago el 8 por 100. Además tomo 
$8,000, al 7 por 100, $8.000 al 9 por 100, 
y ^5.000 al « por 100. Trato con los i n -
teresados. Manrique, 78; de 12 a 2. 
4659 27 f 
DINERO PARA HIPOTECAS, DESDE el tipo más bajo en cantidades des-
de $100, para paparés, alquileres. Pron-
t i tud, reserva. Vamos a domicilio. Havana 
Business. Dragones y Paseo Martí. A-0115. 
4713 10 niz 
A-2223 
Unicas horas de llamada; 12 a 2. 
Sábados, no se reciben órdenes. 
Préstamos urgentes con garantía 
de l a . , 2a. y 3a. Hipoteca, Va-
lores y Bonos. Compras urgen-
tes de Real Estate. Capital efec-
tivo: $500.000. 
Solo atendemos órdenes, directas, 
sobre negocios secretos, ocasionados 
por emergencias, o dificultades im-
previstas, ocurridas a personas ho-
norables. Alto Interés y comisión, 
pero Inmediata ejecución, si hay ga-
ran t ía . En. los precios de compras 
de propiedades, por iguales causas, 
llegamos solo al límite que cubra 
* I interés de la renta que busca-
mos. Si se prefiere cita, privada, por 
correo: Seíiores R. y Comp. Box 501. 
Habana. Idiomas: Inglés y Español . 
IGUAL EFICACIA PRESTAMOS A 
UNA ORDEN DE $100, QUE A 
UNA DE $20.000. 
4260 25 f 
COMPRO, EN LA HABANA, UNA CASA de esquina, que esté en buen estado, 
trato directo con el dueño. Informan: 23, 
número 24. Teléfono F-4365. 
4211 28 f 
CIOMPRO, SIN INTERVENCION DE ' corredores, en la Habana, no en ba-
rrios, casa de seis a doce mil pesos, que 
no baje de 7x25 metros. Informa la casa 
de cambio La Fortuna, Galiano y Con-
cordia. 3923 28 f 
UKl<AiSAS 
ARMANDO ALVAREZ-CUERVO 
le proporcionará por mediación de 
su Oficina: casas, solares, hi-
potecas y seguros contra incen-
dios. 
En la parte alta de la Universidad, mo-
derna casa de dos plantas (hierro y ce-
mento) ocupada por familia y taller, ren-
tando $140 en un solo recibo, con contra-
to. Su precio; $11.000 y reconocer un cen-
so de $4.040. (Urge.) 
San José, de Belascoaín a (ialiano, mo-
derna, da plantas, mide 6.75 por 40; renta 
$150. Su precio: $20.000. 
Idem al lado, con Iguales medidas, para 
fabricar, $.500. 
Sitios, inmediata a Monte y A 
rentando $90. Su precio; $10.000. 
2 N L A VIBOílA 
Un precioso chalet en la Loma del Ma-
zo, habi tándolo su dueño, $28.000. 
Estrada Palma (casa chalet) con gran-
des comodidades, confort y garage y en 
condiciones de habitarla en el acto. Su 
precio, $15.000. 
Dos espaciosas casas aún no terminadas, 
en la mejor calle de la Víbora, una hace 
esquina de fraile. Para convenir se pre-
senta al dueño. 
En la calle de Santa Catalina una pre-
ciosa casa, reuniendo muchas comodida-
des y garage en $14.000. La habita su 
dueño. 
Después del paradero, en Calzada (geme-
las) con jardín , portal, sala, cuatro habi-
taciones y sus servicios y rentando cada 
una $40. Su precio: $10.500 las dos; una 
sola $5.300. 
A la primer oferta le urge vender a 
su dueño una casa acabada de fabricar, 
propia para r?cléii casados, en el reprto 
Lawton; renta $37 da el interés de un 9 
por ciento libre. 
Para renta, dos casitas gemelas, muy 
bien fabricadas y rentando cada una $28. 
Se dan las doa en $6.500; están próximas 
a la Calzada. 
Una moderna casita cerca de la igle-
sia de Jesús del Monte, con portal, sala, 
saleta y dos cuartos, $2.700. 
SOLARES 
En la Loma del Mazo, una esquina de 
fraile, en situación pintoresca, a $12 me-
t ro ; en San Mariano, dos cuadras Cal-
zada, a $6-l|2 metro; la esquina de San 
Lázaro y Concepción, $8; en O'Farrll l , cer-
ca de E. Palma, $5 metro y muctos más 
de diferentes precios y puntos. 
AVISO 
Referente a las propiedades de la Víbora, 
pueden verme el domingo todo el día, 
en esía su casa, San Mariano $78-A. casi 
esquina a Armas, y con gusto se las ense-
ñaré y le presentaré a sus dueños. 
DIAS HABILES E N M I OFICINA Y 
EXPOS1CNON, NEPTUNO. NUMERO 25, 
ALTOS. ESQUINA A INDUSTRIA. DE 
1 A 4. TELEFONO A-9925. 
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4737 27 f. 
Buaies. Precio: $13 (í^ i Undo íii, W 
S S T e 
criado, doble servicio1 t*^ "n c2 
Precio: $14.500 y Swo'fJgUal en ^ 
m o de Monaeríate nr^."1150- Otl^ 
moderna, alto y balo Phí-Xlma a NeoJ 
rola. E m p e d r a d o , ^ ^ 
IT 'N INDUSTIUA ~ r i e » „ 
• í ^ Ja, azotea, pisos íwf0A VL**n 
En ConsulaáoP oLín"S;iI,8a.ni(JH«; 
Bels t a r t o s entre a 'os 
nos cantería. Próxlma'a^pbra »8. ^ 
sala, recibidor, cuatro c , , ^ * 0 ' « t n . , 
nidad, $s.ooo. En vfrtudJ^08/ azo^. 
«al lano, azotea, $8.0^) "ot^01/11-
lira del parque de CoMn ' a W 
miento. Kent i $50; $6 «Oo"' (T e8t»t* 
ta al parque de Trillo in-m0 ra' ^ 
te, alto y bajo S!) ™n V , METRO8 deíJ 
üo, 30, bajo^ ' * •M0- f a r o l a , 
17 N $5.300 FINCA EN P A I / . ^ . 
±J kilómetro del eléctrico ADA' A ' 
cada hora con ¿U chui*.!- Cuttl̂  
tales, palmar, p ^ s pregados01108 b 
vivienda y qe tabnco v ^ c«•» 
Otra f i n c a ^ V X ^ c a r S 
lómetro de esta ciudad de Mai! '^ n 
río, pozos, buena cal (de Ite'»'' 
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E V E L I O MARTINEZ 
COMPKA Y VENDE l iSAS 
DA Y TOMA DIN E UO EN HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 1 » 5. 
HABANA 
CASAS É Ñ VENTA 
En Sol, renta $160, en $20.000. Acosta, ren-
ta $105, en $H.000. Uenios, renta $170, en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado, 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, renta 
$125, en $17.000. Uevillagigedo, esquina, 
renta, $165, en $24.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40, de 1 a 4. 
E N $4 .750 
Vendo una casa en Uevillagigedo, de plan-
ta baja, con s. c. y . 3|4 y servicio sani-
tario, mide G-l|2 metros de frente por 21 
o»; fondo, lienta $35. Evelio Martínez. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A L L E D E G E N I O S 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Kenta 
$170, libre de gravamen, en $25.000. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40. De 1 a 4. 
r e p a r t o T a s c a ñ a s 
En $6.y.'0 vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 p m 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
4300 26 f . 
N LA C A L L E CORKKA, > ENDO UNA 
gran casa, de ja rd ín , portal, sala, cua-
tro cuartos, saleta de comer, buen baño, 
cuarto de criados y buen patio terreno, 
8x30. Precio $9.000, en Monte, 2-D. Infor-
man en la s a s t r e r í a ; de 1 a 3, Francisco 
Fernández . 
4097 27 f 
CASAS. VENDO EN ESTRADA PALMA, una linda casa, fabricación moderna, 
con garaje $15.000. Compro en la Haba-
na, de San Miguel a Malecón, una plan-
ta, pago $18.000. Haban* y Obrapía, som-
brerería Zamora. • 
46S9 27 f 
SOLICITO $300, $500, $«00, $1.000. D i -recto, de el tres a cinco por ciento 
mensual. Garan t ías sólidas e hipotecas. 
Sobrado: Dragones y Prado. A-9115. • 
4712 i mz 
(gl.358.48 c. a l 6 POR 100. SE DAN CON 
*¡P hipoteca de finca urbana, de sólida ga-
rant ía . Informes en Cuba. 140; de 8 a 
10 a .m. 4062 3 mz 
1 \Os COCINEROS DJS&BAN COLOCAR-
AN se en casa de comercio, huéspedes o 
particular; no tienen inconveniente en i r 
al campo. Han trabajado en los mejores 
hotolcs de la Habana. Para informes: V i r -
tudes. 2-A, bajos, de 10 a 3 de la tarde. 
47(i7 28 f. 
DOY 9.000 PESOS EN HIPOTECA Y vendo una casa, de portal, sala, sa-
leta, 3 cuartos y demás servicios, a 4 
cuadras de la Calzada Jesús del Monte, 
y una de la de Luyanó, en 3.200 pesos. 
Informan: de 8 a 1, en Compromiso, nú-
mero 8, entre Reforma y Fábrica. Mar-
celino Granda. 
4585 28 f 
C E OFRECE UN BUEN COCINERO DE 
formalidad, para casa comercio o par-
ticular. Gaua buen sueldo. Teléfono A-4205. 
4536 25 f . 
Sascríba«e al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PROXIMO A RAVO, I N A CCADKA DE la Calzada, vendo 3 casas, a $2.500, ca-
da « n a ; t ambién se venden separadas; tie-
nen portal, sala, saleta y dos cuartos azo-
tea y pisos de mosaicos, en Monte, 2-D, 
inflorma F e r n á n d e z ; de 1 a 3. 
1605 27 f 
Y" KNDEMOS. EN LA AVENIDA DE Acosta, una esquina con 1.000 metros. 
¡A COMPRAR CASAS! 
Evelio Martínez. Vende casas de esquina, 
con establecimiento, en lugares comer-
ciales de esta ciudad, terrenos en todos los 
repartos, casa antiguas para reedificar y 
da y toma dinero en hipoteca. Empedrado, 
40; de 1 a 4, 
CASAS ÉÑ VENTA 
Dos en la primera cuadra de San Lá-
zaro, una en el Malecón, dos en Virtudes, 
tres en Perseverancia, una en Acosta, tres 
en Maloja, una en Consulado, dos en Ue-
villagigedo y muchas en todos los repar-
tos de esta ciudad. Evelio Martínez. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
PARA UNATNDUSTRIA 
Vendo un terreno de esquina, con sus 
aceras pagadas, en la Calzada de Cristina, 
que mide 28-13 por 35-97, a $17 el metro. 
Lvello Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
ESQUINAREN MONTE 
Vendo una esquina en la Calzada del 
Monte, cerca del Campo de Marte, de al-
tos, con 400 metros. Kenta $400 mensuales, 
no tiene contrato, en $55.000. Evelio Mar-
tínez. Empedrado. 40, de 1 a 4. 
EN ESTRADA PALMA 
Vendo una gran casa con 400 metros de 
terreno (garage), patio, traspatio, dos gran-
des baños y todas las comodidades de una 
gran casa. Percio; $15.000. Evelio Martí-
nez. Empedrado, 40; de 1 a 4. , 
EN CAMPANARIO 
Vendo una gran esquina, cerca de los 
Cuatro Caminos, de altos, moderna, mide 
160 metros, renta $120. Precio: $17.000. Eve-
lio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
4739 27 f . 
Z^IRAN OI 'ORTl N IDAI) , EN LA PARTE 
lugar elevado, en $4.000.00. Pedro Nouell. VJT más alta de Buen Retiro, se vende un Habana, 90. altos. A-S067. 
VENDEMOS MAGNÍFICO CHALET DE una sola planta, edificado en 683 me-
tros. Modernísimo, Jardines, hall, portal, 
sala, corredor, cinco cuartos de dormir, 
corredor; dos cuartos de criados. Garage ^ 
altos y bajos. Todo de cielo rjiso. $22.000. 
Intorma: Pedro Nonell. Habana, 90, altos. 
A-8067. 
VENDEMOS DOS CHALETS: UNO PE-queño y otro grande, con 700 metros 
de terreno. Ambos modernísimos, en 31.000 
pesos los dos. Pedro Nonell. Habana, 1K). 
altos. A-8067. 
TTENDEMOS EN E L CERRO UNA BUE-
V na casa, fabricación ci tarón, techos de 
concreto, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
comedor, servicios, patio y traspatio, cocina 
de gas e instalación subter ránea . $4.S00. 
Pedro Nonell, Habana, 90, altos. A-8067. 
4726 27 f. 
bonito y sólido chalet, con mil y pico me-
tros de terreno, pisos, de mármol, con sala, 
saleta, comedor, hall , 5 habitaciones, ba-
ño con todos aparatos modernos, techos 
de hierro y cemento, cielos rasos. Carpin-
tería de cedro, 2 pulgadas, en $8.750; se 
puede dejar $5.000 en hipoteca. Llame al 
1-7231, dé su dirección y pasaré a infor-
mar. G. Mauriz, Obispo, 64. 
$11.000. Ligarola, Empedrado. 30, , 
g O L A B OE ESQUINA. VEDALO . 
O bien situado, en la parte alta . .. 
cuadra de la linea, 637 metros a" Í12I 
metro, se puede dejar parte e¿ hiDoi 
Otro solar en 27, cerca del pamaVÍ 
na, de centro, a $14-1|2 metro. Otro 
en 13, cerca de la línea 12, a $12 m 
Otro en 1Í, cerca del parque. En ¿3 Z 
esquina. Flgarola, Empedrado, 30 baj» 
BONITA CASA. VIBORA. CALLE han b rancisco, moderna, portal 1 
recibidor, tres cuartos, cielo raso de 
mera, pisos modernísimos, hermoso t 
patio, con fmtales, un cuarto baño y 
vicios espléndidos para familia, un cu-
to y servicios para criados, su terrenol 
por 32 m., separadas de las casas c» 
dantes. $8.000. Flgarola, Empedrado, 
bajos. 
EN L A VIBORA. CASA MODERNA,! una cuadra de la calzada, cou uj 
saleta, tres cuartos, saleta al fondo, t 
tea. $3.900. Otra inmediata a San Fn 
cisco, (línea subida y bajada) con 
saleta, cuatro cuartos, cielo raso, $4.S 
Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
X ) L A Z A D E L VAPOR. CASA A DOS Cü, 
JL d ías de ella, con salida a dos aU 
175 metros; $11.000. Utra antigua, WWMT"O 
situada, 200 metros. $7.300 y $350 |mjo Na 
censo. Otra inmediata a la iglesia "La gf^d, 
lud", con 398 metros. Flgarola, Empedi 
do, 30, bajos. 
DE PLANTA BAJA. GRAN CASA 1 lo más pintoresco del Vedado, brt 
1.200 metros lujosa y con todas lai f 
modidades, $30.000 y $14.00 hipoteca. Ot 
inmediata a línea, 820 metros, moden 
$24.000. Otra, planta baja, cerca del pi 
que Medina, moderna, cielo raso, espac, 
sa, $12.000. Flgarola, Empedrado, 30, l^rafos 
Jos 
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FIGAR0LA 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. 30, BAJOS, 
frente «1 Paran* de .Sa» Jo*" d« >>m 
De 9 » U A. n». y de X » 5 P. J' 
4652 • 
O LEÑOS N EGOCIOS EN CASAÍ 
JL> quinas y centros, nuevas o viejas, 
los mejores puntos de las calles CUDM 
baña, Obrapía, Riela, Oficios, ObM 
Galiano. Villegas, Amargura. B?^111 
sa en Cuba, una cuadra de OblsP0-n, 
más de 800 metros. Havana Busmeis. 1* 
gohes y Prado. A-9115. , 
4709 
TTKNDO DOS CASAS, EN $ i m ^ 
V ra, tiene cada una portal, " A - " W ^ ; . 
ta, tres cuartos y cocina, ^ / ^ ^ A-MB184^ 
no. Cerro. Figuras 
Llenín. 4574 
O E VENDE UNA CASITA, l>f >9| 
D y teja, en el Ueparto Buena A is«. 
saje C. Informan, Cerro ^ - ' ^ 
misma se vende un l ord, aei 9 ^ 
estado. 4586 
^T-ENDO UNA CASA, ^ N ^ VBJ-
V de $6.000. sin corredores, an jg 
dueño con el que -«mP™ 
diarlos, casa nueva yn.̂ i'e8rnaíDformi 
dos los adelantos sanitarios. 
calle 10, número 211. 
4611 _ 
Q E VENDE UNA ^ « ^ ^ l , de S 
Jjr acabada de fabricar, e V ' ^ n r a ^ 
Anastasio, entre M ^ f / . ^ J sanUarios, ' 
na, con todos los adelam f « £ i n 
perficle 320 nietros trato d¿rredore5. I ^ 
comprador, no se .adnli.^nTceiéfono M-U t s 
formes: San Francisco, M. 1 " 
Señor Aginar. 
4639 
^ E N D O DOS CASAS, ^ " $ S ' V rec*? > ca. 
V sos, cielo raso eu ^ l l ^ ^ n j l [*San 
cer $4.040 censo, 13x2o metroB. ^ 
calle San José. Figuras, 
A-6021; de 11 a 3. Llenín. JJ* 
4575 — r r r T í a 
VENDi dad, 
do. Terreno " " " " " "euT hipoteca. ^ 
$8.600, dejando ^ - ^ J ^ o A-S^w 
chez. Habana, 12-. xeiei^u ^ 
cielo raso, 
1 \ 
EÑDO CASAS «FRATAS Xti 
j e s ú s del ^ f b o  lo do?, si 
rreuo , t a s a d ^ a j l l . 0 ^ . ^ 
[•flr 
^ B 
Informan en Cádiz. 31. esqu inrormau T." """Z, ' zález. I qufn. Domingo González 
4514 
n OMPKADOBES ^ DK n ^ ^ S 
G - S^,%T&0WO C n l ^ tros de árboles frutales, pisos de már- reedificar, g a p a * ^ 4*00 en adei«u 
mol, urge la venta. Llame al 1-7231, dé , hlnoteca, partidas «ie TSi.ncbcz. . 
su dirección y pasaré a Informar. G. Mau- I taría del Llcenciauu 
rlz. Obispo, 64. I de Dios, 10. 
4515 . T ^ T L A ^ 
EN E L V E D A D O , B O N I T A C A S A , M O - 1 - . v v n K t ^ x < ^ V ^ro <!* n 
derna. con garaje, 4 babitaciones, pró- 1 nflmero 23, LV-¿medor. 
sima a paseo, $20.000. Gran cbalet. de es- I O 1 rel[i?'\- ., habitaciones ^ ¡(o 
quina, calle 17, con 1.133 metros, gran con- sala .sa'eta, 0 ti0 y ^ ¿ ^ d e r o . 
fort. pisos de mármol , decorado, $60.000. vicio ^ en Flores y ^ 
Llame al 1-7231, dé su dirección y pasa- $6.500 I « í ^ ™ * ¡ 
ré a Informar. G. Mauriz. Obispo, 64. • 
L L E V E S U D I N E R O 
' A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l f t e j 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s ^ ¿ n . 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N ^ U 









n • • 
DOS í "fttle. 
¿flOjLXXXVjL 
' A Ü D A D D E S U S E S P E J Ü E -
I D E P E N D E D E 1 0 5 ( : R ! S -
LOS TALES Y NO DE LA 
ARMAZON. 
6 ^ » A ^ ^ e ? f ^ ^ y ^ ? ^ A J > A K B E R o S . t R G E V E N D E R B A K B E -
> huea, lia- . r > ría acreditada por tener que dejar el 
. Estrella, 1<7. crficio. Buena clientela v ttene contrato. 
oo * ' ¿ í ? Polvorín. Barbería Lou Industrialea. t. I 280 28 f. 
D ! A R i O » F i ¿ F e b r e r o 2 5 d e 1 9 1 8 . PAGINA QUINCE 
no. calle B, a üfu'.üü. Informes 
altos; de l a " 
ner unos espejuelos de oro y no 
I TeD bien con los cristales, es 
P ^ T ner cristales finos que no sean 
K'uc i" haccn falta, 65 8raVe 
MaVia; A»» oartes se encuentran en | por todas F , —^o^c 
Untes y espejuelos a precios n 
el que piense un poco sa-jA-soei 
ue por un peso no se puede con 
R E N D E M O S POR SEPARADO T R E S 
• parcelas de un solar, frente al tran-
vía de bantos Suarez, a una cuadra de la 
Calzada de Jesús del Monte. Son 6 me-
tFOB 66 contímetros por 47 de fondo. To-
taJ 314 metros en $2.830. Pedro NOMÍL Ha-
bana. 1)0, altos. A-S067. 
VENDEMOS MCY~CERCA D E L A CAJL-zada de Concha y P í r ez 316 metros, 
once de frente, en $1.400. Pedro Nonell. Ha-
bana, 90. altos. A-80C7. 
T R E N D E M O S T R E S SOLARES D E 400 
, jne t ros cada uno, a íl.tíOO solar. Estra-
da Palma, Jesús del Monte. Media cuadra 
t ranvía Juan Delgado. Pedro Nonell Ha-
bana. 00, altos. A-8067. 
TT-NEDEMOS UN T E R R E N O I D E A L PA-
T ra industria, al lado precisamente del 
río Almendnres y del férrocarril o tran-
vía. Son 7.000 metros, pero se puede ad-
qui r i r más. Es pito, llano y un tuibsuelo 
fuerte. Ganga: $1.80. Cualquiera Industria 
que lo necesite pagará hasta tres veces 
mas. Pedro Nonell. Habana, DO, altos. 
V T E N D O O CAMBIO POR CASA E N L A 
Habana. Víbora o Cerro, una íinca i 
Oa 2»; caballerías, a 3 kilómetros do Pi-
nar del Río, frente a la carretera de San 
Juan y Martínez, reuta $450. Precio $4 000. 
' agando o recibiendo diferencia, en va-
lor de propiedad que se cambie. Infor-
ma su dueño: Miguel Oyarzun, Monte, 
número 68. 
4333 21 mz 
^ b u e n o s crista es 
K tres ópticos trabaj 
K e x a c t i t u 
an con cal Vi< tres o p " ^ - . ' . 
Lrtit d y los cristales son ex-
Los lentes más baratos que 
¡ón de $2 y Hevan cristales de 
..ra calidad. , . . , . N 
¿onocimiento de la vista (gratis) 
las 7 a. nv 
abados hasta las 10 de la. no-
i, hasta las 6 p. m. 
B a y a - O p t i c o 
i RAFAEL esquina a AMISTAD 
T E L E F O N O A - 2 2 3 0 
T I E N D E L O S CERCA D E L NUEVO 
T puente que se construirá para unir al 
Vedado con el Reparto Miramar, una es-
quina de 1.300 varas, a $5.50 vara. Calle 
13, una cuadra de la línea. Dentro de dos 
años é¿to valdrá tres veces más. Tome in-
formes. Habana, 90. altos. A-S067. 
O O L A R E S BARATOS, VENDEMOS E R E N 
O tre al t ranvía de San Francisco, al 
contado y a plazos, seis metros por 40 
a $1.050.00 cada uno. Jestia del Monte F a -
brieado todo el frente y a ambos lados. 
Es una ganga. Pedro Nonell. Habana. 90 
altos. A-80f7. 
R E N D E M O S SOLAR D E 683 METROS, 
» Vedado, calle I I , casi esquina a K. 15 
pesos metro. Informa: Pedro Nonell Ha-
bana, 90, altos. A-S0(j7. 
4726 07 f 
SE V E N D E N DOS FINCAS, CADA UNA con ciento setenta y tres caballerías 
d© terreno» superiores, para caüa o pa-
ra cría, las dos están unidas por un lin-
dero, pudiend-) hacerse una sola de las 
dos, tienen buenas casas, potreros bien 
ce/cados, ríos, etc., la titulación limpia, 
sm gravámenes de ninguna clase, situa-
das en la Prolvneia de Camagüey, a tres 
leguas de Santa Cruz del Sur. para más 
informes dirigirse a Abalo, Línea esqui-
na a 0, Vedado. Habano. 
3594 25 f 
C E V E N D E UNA HERMOSISIMA QUIN-
O ta, muy amplia, para familias de ¡jus-
to, es cerca de la Habana, antes de com-
prar en otra parte le convendrá veWa, 
detalles y fotografías. Informa el señor 
Cardona. O'Reilly, número 106. Harrls 
Uros Co. No corredores. 
2956 6 mz 
CASA CALLE FIGC-
nrtmero w, esquina ,Corrales. In -
U1V1.".. ¿o w:,,!!,-... v Suúrez. 
1 mz 
VENDE LA 
C* . número o'> 
' r £ : Murilla, 59. Solmo y 
T ^ D E V A UNA CUADRA D E E S -
P" • , de Tejas fon doble via por su 
• ''J ,rM casas nuevas, fabricación só-
tV' rn recibir altos medida Ideal, ca-
p tiene siete por diez y seis me-r 
tre. huecos de puertas a la calle, gran 
•tre' ledor, tres cuartos grandes, al-
barato a treinta pesos, se 
" ^ ^ r i ^ m i l "pesos juntas. Más infor-
Vgeúor Ortíz. Teléfono A-2774. 
1 mz 
r ^ D E CNA CASA. D E MADERA. 
J pisos de mosaico y servicio sa-
ín en muy buen punto, lieue Jardín 
rÜüi Mide 10 por 42. Informan en Ta-
v San Benigno, fonda; de 8 a 
1 4535 1 mz 
SviO MEJOR Y MAS SALtDAlíLE D E 
1̂. Víbora, calle Lagueruela esquina a 
J-hort vendo, casi regalado, un pre-
fháiet compuesto de seis liabitacio-
«la comedor, hall, cocina, reposte-
Mllinero, magnífico baño, cop agua 
nVe. y servicio sanitario moderno. 
Sun tiene servicio independiente para 
Tin. Tiene 820 varas cuadradas, y es-
ñStnjido trente al parque. Además tie-
larJIn v espléndido traspatio para 
L o siembra de hortalizas. Se da en 
iWO iludiendo entregar $4.000, y el res-
tarlo en hipoteca » módico interés. 
Ss pormenores en la misma in-
4429 2 mz 
ÍMVES 3T>SE VENDE E S T A CASA. PA-
V ra verla por dentro y tratar de su 
•tío directamente con su dueño. H . 
ílez en San Ignacio. 50. LuueS, Miér-
T Viernes, de 10 a 12. No corredo-
4541 27 f 
TvE.VDE UNA ESQUINA, CON E S T A -
jbiícimiento y una casita anexa a ella; 
1 da barata por tener que embarcarse 
duefio. liepiirto Tamarindo, mide 390 
tros. Informan: San Miguel. 242. Te-
ÍIODO A-470G. 
pi AKKOVO NARANJO, A 200 METROS 
i de la Estación, se alquilan o se ven-
, juntos o separados, dos chalets, aca-
iJos de construir, que tienen servicio 
lirio en todas las habitaciones y ade-
1 hermoso paisaje, árboles, luz eléctri-
.tóélouo, agua corriente, t ranvía. Pue-
1 ígregárseles, 10.000 metros de terre-
No se alquilan sino por año, y se 
en los plazos que desee el com-
l«, por largos que sean. Informan eu 
Xotaría del Licenciado Daniel. Ha-
.y Obrapía. de 1 a 2 p. m., y eu 
i»jo Naranjo, bodega, da D. Juan Cuer-
I al lado de la Estación. 
I - 2S f 
Q O L A R E S A PLAZOS, $100 CONTADO 
KJ y iJlS mensual. No se paga interés. A 
$2.50 la vara. Magníficas calles petroli-
zadas, aceras, arbolado, agua y luz eléc-
hüca y eu el lugar más pintoresco de 
Marianao. Llame al 1-7231, dé su direc-
ción y pasaré a informar. G. Mauriz, 
Obispo, 64. 
EN E L VEDADO, E N L A P A R T E D E más porvenir, se vende media manza-
na, a §4.s0 metro, se da facilidad para el 
pago, con las calles arregladas, dos fo-
cos, uno en cada esquina, aceras y árbo-
les. Llame al 1-7231, dé su dirección y 
pasaré a informar. G. Mauriz, Obispo, 64. 
E l » E L VEDADO. P A R T E A L T A . PRO-
l_i ximo al Parque Medina, se vende bo-
nita parcela a la brisa, 15x35 metros, a 
•fio, so deja parte en hipoteca, al 6 por 
100. Llame ai 1-7231, dé su dirección y 
pasaré a informar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
4699 , 28 f 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
ATENCION, NO EQUIVOCARSE 
So vende una industria, en $1.800, que ven-
-ie 70 pesos diarios y deja el 50 por 100, 
Aprovechen ocasión, quiero persona seria 
y formal, sino que no se presente, si no 
sabe se le enseña un mes « dos la In-
dustria, la garantizo con suficientes garan-
tías. Informan: Unicas horas por la ma-
ñana : de 8 a 11. Fuera de estas horas es 
inútil presentarse. San Lázaro, número 
162, esquina a Blanco, bodega. García. 
4621 26 f 
U E E L E S Y 
P m u d i 
M. ROBAMA 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros may 
buenos sementales. Toros cebfls de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
ros Jersey. HoNteins. Cochinos y Carne-
I ros; todo de pura raza y procedente de la 
| Cook Farms, Lexington, kentuky. Tengo 
O E VBNDE UNA LAMPARA D E T R E S ' también vacas de diferentes razas, todas 
A l u c e s ' Galiano, 60, altos, entrada por I de gran cantidad de leche; y un buen 
Wnafmtn 8d. 24. surtido de mulos, maestros de tiro y 
' ' — • para aporcar caña. También me hago car-
VENTA ESPECIAL Y EN GANGA animales q'ue se deseen, y en sus distintas 
Se venden, en muy módico precio, un íi- razas. Vives, 151, Habana. Teléfono A-6033. 
níslmo Juego de comedor, uno de cuar- | C 1371 In 13 f 
to. uno de sala de cinco piezas, varias ; ¿ ^ ¿ ¿ ¿ ^ i — — a a a ^ — ^ ^ i i ^ — ^ g ^ ü ^ 
lámparas y otros objetos más en Animas, 
nfimoro 84. 
45S1 2 mz 
BILLARES 
Se fabrican y tengo completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos no hay inconveniente en i r al Inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de Fcr-
teza! Precios razonables. Santiago García, 
Monte, 381, esquina a Matadero. Apar-
tado 256. 
4622 24 mz 
VI B O R A : SOLAR LLANO, E N LOMA, 10 por 50 metros, brisa, tranvía, cerca 
a Calzada, muy barato; con $1.000, puede 
ser dueño. Empedrado, 20. 
4503 3 mz. 
O E V E N D E UN S O L A R , E N L A G R A N 
O Avenida del Reparto de Mendoza, Ma-
rianao, 12^ por 45, a $5 metro. Informa: 
Carlos A, Novoa, ^Prado, 123. Teléfono 
A-264G. 4443 26 f 
A T A R I A N AO, E N L A C A L L E 8 T E I N -
XTX hart, entre San Carlos y Paseo, con 
frente al tranvía y acera de la brisa, se 
vende, a precio de ganga, un solar que 
mide 954 metros» Informa el señor Alon-
so en Calzada Real, número 5. 
4528 l mz 
T J O R UNA CORTA CANTIDAD D E CON-
X tado, traspaso el contrato de tres her-
mosos solares en el Reparto Almeudares. 
bien situados, informes: Perdomo, Ofi-
cios, 84. Teléfono A-2778. 
4442 26 f 
UK V E N D E E L SOLAU D E ESQUINA, 
IO Santa Teresa y Colóa, Cerro, en Las 
Cañas, su dueño en la bodega de enfren-
te, dé 3 a 4; también se regocia por 
una esquina fabricada. 
4356 23 f 
A T E N DO C A F E B D E M I L A S I E T E M I L 
v pesos; bodegas de 600 pesos a cuatro 
mil; vidriera y fondas en inmejorables con-
diciones. L . Sánchez, Habana. 122. Telé-
fono A-S041. 
4554 25 f. r- —̂  
(~1 KAN NEGOCIO E N E S T A CIUDAD!! T Se vende un cine completo y listo ya 
para explotarlo. 600 espectadores caben o 
se admite un socio con $1.200. Informes: 
calle 8, número 37, al fondo. Señor Fra-
ga; o Habana, 113, altos; de 0 a 11 so-
lamente. Don Luis. No se atiende a cu-
riosos. 4534 25 f 
T>ODE<;.\, E N $1.400, S E VENDE, POR 
±J motivos que le diré al comprador; es 
cantinera y paga 5 pesos de alquiler: tie-
ne buen contrato y se da con 800 de 
contado. Para informes: café de Marte y 
Belona, de 12 a 3. S| Vázquez. 
4378 27 f 
VENDO UNA BODEGA, EN $500, C E -rro; otra eu $500. Víbora, pegadas a 
tranvía, alquileres baratos y contratos. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Lle-
nín. 4577 27 f 
SE V E N D E O A R R I E N D A , MUY BA-rata, una carnicería, por no poderla 
atender su duefio; está a la moderna y 
tiene buena barriada. Informan: Aram-
buro y Animas, bodega. 
4258 28 f 
POR EMBARCARSE UNA F A M I L I A americana, se venden todos los muebles 
de la casa Maceo 14, Marianao, compues-
ta de siete cuartos, juego de tala, juego 
de comedor de marquetería, escaparates, 
cómodas. Juegos de cuarto de marquetería 
y cedro, todo completameiite nuevo. Sólo 
han sido usados quince días. 
4500 -5 f • 
MUEBLES EN G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael, 1 1 1 . Tel. A . 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios do esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero- ñnv juego» de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
rolac'onadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. 8 E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
'iO0 28 f 
A U T O M O V I L E S 
"LA PERLA" 
Factoría 42. Teléfono A-4445. Dinero des-
de el 2 por ciento, sobre joyas; también 
compramos, vendemos y empeñamos mue-
bles, máquinas y objetos de valor. 
3950 15 mz 
LA P R i M E R A D E VIVES, NUMERO 185, casi esquina a Belascoaín. de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
3213 ^ mz 
VE R D A D E R A S GANGAS: SE V E N D E un cuarto de manzana de terreno, en 
punto bueno de la Ciudad y también una 
bodega, en buenas condiciones, se da ba-
rata por causas que se dirán; y una vi-
driera de tabacos y cigarras, bien si-
tuada. E n San Miguel esquina a Lucena, 
informan a todas horas; fonda. 
4267 26 ' 
p $1,400 AL CONTADO Y RECONO-itT una hipoteca de $1.950, pagadera 
mensualidades de $30. se vemie un 
It» chalet, de 9 hermosos cuartos, sa-
.Miaedor, portal y Jardín. El solar 
12.50 de frente por 3S.50 de fondo, 
loman: B. Lagueruela, 49, entre 3a. y 
Je o a O-pv m., todos los fia y los 
Btngos por la mañana. 
1 " 2 mz 
P l S K 1 V CASA APODACA, 5C, 
J^»tí9, $2.400. San Lázaro, 27. Víbora! 
KBetros. 3.500 pesos. Monte, 275, altos. 
153 23 f 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
ta? Tenil<> casas ? P E R E Z 
•K" coapra casas?. . . . P E R E Z 
vende solares? P E U E Z 
compra solares?. . . . P E R E Z 
Síí J!üde fillca8 de campo?. P E R E Z 
¿todo i?3 £incas de campo? P E U E Z 
cli.nero ei1 hipoteca? P E U E Z «tocio» de esta c tu^ 8on serios y 
reterrodo». 
^ ^ Ü ^ o . número 47. De 1 > 4. 
i iufrf v' lC0X DOS S O L A R E S , bue T̂coJteU11*™™*0' frente 
líeDartn ^ frilnc,esa y pisos mo-
! «tro Si-n^Ue.na Vlsía- a - cuadras 
O s f l ó?0 "'contado o mitad hi-
itanco . ^ ' " d a Informes: Couse-
T ^ W á . ' re Trlnidad y Buenos 
Püb 26 f 
4Jí;.R?AD: PROXIMA L A C A L -
Se vende el solar 5, de ia Manzana 
56 del Reparto Mendoza, de esquina, 
de 23.58x52.06, o sean 1229 varas cua-
dradas, a diez pulgadas de la línea 
de tranvías. Informes: Ramón Pérez, 
Muralla, S6. 
3643 25 f 
"VT'ENTA: POR AUSENTARSE D E E S T A 
v isla so traspasan o venden cuatro so-
lares en el magnífico reparto Almendares, 
up los señores Mendoza y Compañía, uno 
de esquina y tres de centro. Para infor-
mes y trato directo: 8, entre 23 y 25, le-
tra 1$, Vedado. Teléfono F-3150, 
3454 27 f 
Se venden de 6 a 850 metros de te-
rreno, a 67 pesos metro, entre San 
José y Dragones, una cuadra de Vi-
Uanueva. E l interesado: Cárdenas, 65, 
bajos. No se admiten corredores. 
G^RAN OCASION E N 8UAREZ, 94, S E T vende una gran Victrola Víctor, tieno 
dt alto 1 3¡4 ^ara con 34 discos de óperas 
y operetas, todo casi nuevo; se da barato; 
solamente la Victrola costó hace poco 250 
pesos y sus discos están cantados por ar-
tistas notables; puede verse a todas horas 
en la tienda ropa del ludo, y probarse. 
4743 4 mz. 
EN $150 SE V E N D E l N PRECIOSO PIA-no de nogal, francés, fabricanU Vve-
rad. París, cuerdas cruzadas, poso uso. The 
American Piano. Industria 94. 
4757 27 f. 
V E N D E UN PIANO, F R A N C E S , 
completamente nuevo. Puede verse en Industria, 2, moderno. 
4663 27 f 
CI E Ñ A OPORTUNIDAD: BE V E N D E un plano, barato, en Inquisidor, 6, al-
tos, propio para una aprendiza. De 1 a 3. 
4523 25 f 
PIANO R. GORS vende uno de este acreditado fabrican 
te. estú casi nuevo, «e da barato. Puede 
verse en Bernaza. 6. 
4461 28 f 
"LA PERLA" 
Ammas, uumero 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta ás la casa que vende muebles más 
buratos, desde lo más fijo a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierre, dtsde 
$10; burús y toda ciase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
ohietos de arto. 
DINERO 
Se ta dinero so>>re alhajat= a módico In-
teres y se realizan bartítimas toda cla-
se de Joys». 
2799 28 f 
mmm 
ta/fe Aíast Beautiful Car in/buerhoa 
D e es ta r e n o m b r a d a m a r c a se 
v e n d e u n m a g n í f i c o a u t o m ó -
v i l , p i n t a d o d e b l a n c o , d e m u y 
p o c o u s o , m o d e l o 1 9 1 7 . s ie te 
a s i e n t o s , 5 3 H. P . , seis sün-
d r o s , r u e d a s d e a l a m b f g i . E l e -
g a n t í s i m o . Se p u e d e v e r y d a n 
i n f o r m e s e n e l G a r a j e d e G . 
P e t r i c c i o n e , M a r i n a , 6 4 . 
AVISO: No compre m á -
q u i n a s i n ver ésta, se da 
m u y barata. 
\ UTOS D E UKO, CASI REGALADOS, 
i \ . se venden «rn la agencia de Jackhou. 
Zulueta, 24. 
4551 25 f. 
AUTOMOVIL E N V E N T A : SE V E N D E un automóvil francés, de seis cilin-
dros, tipo landaulet, en buen estado, luz 
eléctrica. Su carrocería es de lujo y es-
tá en perfecto estado de conservación. 
Vedado, calle Paseo, entre IT y lo. Telé-
fono F-156¿ 
4220 28 í 
1AOS FORDt UNO D E L 16 Y OTRO D E L 
\ J 17. completamente en buen estado, por 
tener que embarcarse se venden juntos o 
separados; están trabajando; BU pueden 
ver en el paradero de Cuba y Amargura. 
pregunte por el catalán. 
4171 25 f 
O E V E N D E UN CAMION "BIIODIA", 
O nuevo, capacidad, 3-li2 toneladas, mag-
neto Bosch, carburador Stromberg, mo-
tor Wisconsin. de sólida construcción y a 
un precio atractivo. Informa: General Ma-
chinery & Trading Co., O Keilly, 56. Te-
léfono A-0500. 
4732 27 f. 
Cuña, casi nueva, con muy poco uso, 
ruedas de alambre, una de repuesto, 
arranque y luz eléctrica, en $675; se 
ve en Marianao, frente al paradero. 
Calzada y Avenida de Buen Retiro, o ' 
llame al 1-7231. 
4699 28 f 
SE NECESITAR ASPIRANTES A 
CHAÜFFEÜRS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. r^elly. sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
neña mejor y más barato que nadie el 
funcionamiento de todos los automóvlle« 
modernos, europeos y americanoa; ¡as 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos IflS. y por las 
calles más transitadas de la Habana. E s -
ta es la Unica Escuela de Chauffeurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do ¿u ella. Mr. Kelly no solo lo enseña; 
sino que puede arreglarle los documentos 
para obtener el título, cobrándole sólo 
$5 00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expona y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de C 
ffeurs de la Habana. San Lázaro. 249 
LA CRIOLLA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E LECELH 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Pwcito. Tel. A-48ie. 
Burras criollas, todas del país, coa oer« 
vicio a domicilio o en el establo, a toü^a 
horas del día y de la noche, pues ten '© 
un servicio especial de niení>ajeros en tici-
cietu para despacuar las órdenes en 6e> 
guida que se reciban. lengo eucursoiea ea Jesús dei Monte 
^ Cerro; en el Vedado. Calle A y 17 
U-ieíoDO E-13ÍC'; y en Guanaóacoa. calie 
Máximo OOmez, número IWí. y en todoa 
os barrms de la "Elabuna, avisando al te-
UunSateT QlJl* serAn servidoa imuediu-
Los que tengan que comprar burras na-
sé « V . ,Í1QU-Ujlr b ü r r " lecl»e. dirijua-
ae las da mas baratas que nadie. 
ehfwS! apl ico a loa numeroso?, mar-
f V " - 8 tlene esta « W . den sus que-
J dueuo- avisando al teléfono A-4sia, 
REPARACIONES 
de magnetos, motores, arranques 
eléctricos y carburadores, por 
muy defectuosos que estén se 
arreglan y ajustan por un exper-
to ingeniero belga. Gómez y 
Martínez, S. en C. Avenida de 
Italia, 49-51 y 53. Teléfonos 
A-7455 y A-3222. 
C E V E N D E N : Vi . T O R N O V B » R E 
y cortador, en $¿00. Cna chimenea 7- o-
diámetro x W-QT»*» tubos f ias^f I t i V o 
bfe ^ M ^ Í n C h e ' de düble marcha y d ° 
*S_HLCCl£*' co£ JW cable de acero ¿ ¡ 
c.mpletameiue. I V1U Salud ' 7 
Teléfono A-(H46. HaVina. ' ^ alÍ08-4202 „ , 6 mz 
C E VENDEN UN MOTOR D E P i r T » n 
uob y meuio grueso por 31 nies d« in,-
paru^remotnraaTe? C ^ a 
/4__.ul(l"e.- iniorinan: Agustín Ban-cho. Compost ía, 04. 4310 
Agustín San-
26 f. 
2220 7 mz. 
GANGA 
Vendo, hoy mismo, dos solitarios de bri-
llantes, de 2 kilates cada uno y los dos 
iguales completamente en tamaño, eu lim-
pios y blancos, esta pareja costó mil seis-
cientos pesos; hoy se da en mil. Somerue-
los, 6. Y, Boullosa. 
4508 27 £ 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREÍR0 
MONTE, N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuen¿a 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma anees 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y eerán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
2873 28 f 
êndn hí!!1!? cuadr^de'Eltráda^r^í-
tota? ™ chai0t Su ten-eno 20 .^'a. Troa'i-Ü00 cetros, l'recio $7.400. Ifljf 1 rocadero. 40; de 9 a 3. ' 
— - — — 25 f 
rclalA m?. ;MEr,K0. EN C A L L E CO-
í ^ n o ^ n M1110. de 10 mejor. tente 
t ^ Q V l90envra."c,meQOÍj de $00. Ca-
íomlo. u,Ul 
44 y Teléfono 1-1150. 
^"íondo^ r n 19s; eon salida a la ^do. I „oS metl.os Dueño 
AGUA 
1 "n'frpntf383^ con terreno esquina 
^ cuuloni1 fe.rrVC:lrril. chucho in-
a b o ™ ^ " s t r i a a .f7 terro-
abo: nado parte, a $10 men-
^ a r d ü . 3-B: Vininüeva; i T I 
28 f 
H uo TAC ' i 
tranví.f8 « K 1 5 * * ' 4 8 ' P K O X I -
^000; ¿s íi;000: ,. ?4.30O :• $3.300 ; 
Socio par., y mIi- «ara je , 
ÍT- t̂uada íLferrr ; ter ía importante, 
b ^ a . vidn ?ar eéntrico, cinco años! 
V?.11 í*onSrdor0^ f8""*0 m:,uejo 
""w. cahnli»^ - a 7 caSils eu 
• »-aDallerías, §0.000. 
2S f 
S S ^ ^ ' VENDO. B A R A T I S I -
^ situada?. niiuuPostería y te-ÍSS^J & mi ta- Sus me-
íff^i'Vorredor iet í05' 8in e'avamen. 
J h ^ - r - - 27 f 
S06.̂  Vm̂ uZ- Coatrato, renta 
11'8- &«oT r ¿ A \ ™ r ñ . 
26 £. 
í^h.u.^'nilia n„.(Ie una ca9a espa-
^ ^ « ^ c i o u d e ^ ' " ^ - Dlrigrse a 
uel DIARIO DE LA MA-
ied-17 
VERM0S 
& 7 8 ^ a la Caí;1"?"113' terreno 11a-
y ^ ^ ^ i ^ ^ n i í T : F i " 
\ TEN DO SOLARES D E ESQUINA V D E centro, a plazos y al contado, en los 
siguientes Repartos: £ n el Ensanche do 
la Habana. E n la Manzana Basarrate, Nep-
tuuo, MazOn y Han Miguel. E n Basa-
rrate y San Rafael. Kn la calle de Ararn-
buró. E n el Vedado, parte alta y baja, 
hay Vi y más de manzana y alguna es-
quina de fraile. E n Columbia, Almenda-
res el primitivo y en la ampliación. E n 
Columbia, San Martíu, esquina. E n la 
Sierra. E n Barbón. En la Serafina, am-
pliación del Buen Retiro. E n el Orlen-
tul, Marianao. E n Santa Amalia. Víbora. 
E n el Rubio, Víbora. Mario Pulido y S. 
de Bustamaute. Oficina: Sol, 79; de 2 a 
5. Teléfono A-4979. 
2533 2 mz 
RUSTICAS 
mmtmnimmBaamuiksunimim 
A L E N D E M O S UNA E1NCA A V E I N T E 
V minutos de Belascoaín y Monte, en au-
tomóvil, que poseo una hermosa casa de 
madera, pozo, tanques, etc. Todo eu muy 
buen estado. Su hermosa arboleda, lugar 
elevado, etc. l ' recio: $13.500.00 Jas dos 
caballerías. Medio ki lómetro do frente a 
carretera, redro Nonell. Habana, 90, altos. 
^.-8007. 
472ü 27 f. 
t ! E V E N D E . EINQUITA I D E A L D E R E -
KJ creo y explotación, pura persona de 
gusto. De 94 caballería y 18 cordeles, pró-
xima a esta ciudad, eu carretera de tie-
rra de Ira. colorada, completamente pia-
ña, cuadrada, toda ella útil pura el cul-
tivo, con casa vivienda y cocina, casa 
de tabaco. gaUinero moderno, frutales; po-
zo inagotanie de magnífica agua, motor 
de petróleo, bomba de chorro contluuo, 
tanque, tuberías por todas partos, cria de 
ave,-, buenas, palos, conejos gigantes de 
!• laudes, aperos de todas clases, herramien-
tas necesarias pura la fiuca. animales de 
trabajo: louo lo tiene, incliiho población, a 
1'/. kilómetro, con comunica,eión a esta 
ciudad cada hora por t ranvía eléctrico. Pue-
de estabiecérseie el teléfono. Informan: 
Neutunu, número 214, altos. 
4518 25 f 
i j L V E N D E EINCA .7% C A B A L L E R I A S . 
KJ antiguo cafetal, monte, palmas, agua-
da, 2 leguas carretera, buena para cría. 
XteUfono A-3172; 12 a 4. 
4521 2u í 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. L a única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
2872 28 f 
PIANOS: S E COMPRAN D E USO TA-ra poner una Academia; y un auto-
piuno; han de estar en buen uso. Avisar 
n1 telefono M-1642. Señor García-
4080 25 f. 
PIANOS. GARANTIZO MIS AFINACIO-nea y composiciones, si vende su pla-
no avíseme. Blanco Valdés, afinador de 
pianos y autopíanos. Peña Pobre. 34. Te-
léfono A-5201. 
3934 28 t 
PIANO: SE V E N D E UNO MAGNÍFICO, casi nuevo, y una pantalla eléctrica. 
San Nicolás, 64, altos. 
40S1 25 f. 
P A R A t A S 
A 
AVISO 
Se d e s e a a r r e n d a r o v e n d e r u n 
l o t e d e t e r r e n o d e d i e z y s ie te c a - P E L U Q U E R I A 
b a l l e n a s y c o r d e l e s , s i t u a d o e n e l precios de [os ¿c ia_ca8a: 
Loción "VENUSIANA 
Para embellecimiento del cutis. Quita las 
arrugas y rejuvenece. Modo de usarlo: 
después de lavarse la cara agítese bien 
el pomo y en seguida se da con un pa-
ñito. Es-to debe hacerse todas las noches 
al acostarse y por la mañana. E n la mis-
ma se hacen corsés y fajas por medida. 
Consulado, 8L Habana. 
4110 23 mz 
"CORNING" 
Tintorería Cubana-Americana 
E s l a t i n t o r e r í a p r e d i l e c t a d e l a s 
d a m a s , m a n d e en s e g u i d a sus t r a -
j e s , p l u m a s , b o a s , c o r t i n a s o c u a l -
q u i e r o t r a p r e n d a , p a r a l i m p i a r e n 
seco , t e ñ i r o p l a n c h a r . 
TELEFONO 
A-7656 
C 1350 30d l2 t 
¿Por qué tiene sn espejo man 
cb-ado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Ángeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
CADILLAC, CASI N U E V O 
Garantizando todo, lo vendo al primer pos-
tor, bonito color, siete pasajeros. Para 
verlo llame al lí'-ólSO. Precio económico. 
4702 27 f 
OE VENJL 
k5 land, R D E UN AUTOMOVIL OVER-
nes muy ventajosas, por tener que ad-
quirir una mayor. Está casi nueva. Diri-
girse a R. Mayol. Banco Nacional de Cu-
ba, Habana. 
4703 ' 27 t 
Se vende un magnífico au-
tomóvil Paige, de siete asien-
tos, en el Garaje de G. Pe-
triccione, Marina, 64. En 
perfecto estado, elegantísima 
carrocería. Se da muy ba-
rato. 
C E V E N D E UN FORD ACABADO D E 
kJ arreglar y un depósito de huevos que 
deja cuatro pesos diarios. Informan: Je-
sús del Monte, 63, bodega. 
4054 26 f. 
11.1- >l'.tJ<tUO. CAI-.í-fc. J , A. 
H J 188, se vende un ¡.utomóvil. un uUtoqiovli, maieu Pauhar-Serassur, en perfecto estado de 
conservación, acabado de pintar y con ca-
rrocería, tipo Victoria. E n el mismo lugar 
se facilitarán informes. 
4598 26 f 
MOTOCICLETA 
So vende una, en mliv buenas condiciones, 
como nueva. Precio ife¡ou:ibi«.. Puede dár-
sele rigurosa prueba. Se puede ver en Ce-
rro, 586, esquina de Santa Teresa. Chau-
ffeur. 4078-70 26 £ 
SE V E N D E UN F O R D , E N TAN B U E N estado como nuevo, se da a prueba. 
Ermita Los Catalanes, finca L a Merced, 
bodega. Teléfono 9731. 
4591 4 mz 
2a 
BILLARES 
Ee venden nuevos, con todos ms neceso-
rlos de priirera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
28<'0 28 f 
GANGA: S E V E N D E UN AUTOMOVIL Iloumer, 7 asientos, 30 H, P., último 
modelo, se da muy barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e informan: 
San Miguel, 0; de 8 a 3. todos los días. 
4601 9 f 
O A D I L L A C , TIPO SPORTIVO, E N MAG-
nlfico estado, se vende. Dainboronea 
y Ca. Avamburo, 28. Teléfono A-7449. 
4628 4 mz 
TT'ORD. D E L 15, E N BUEN ESTADO Y 
Ij trabajando, barato, pero n contado; 
se puede ver en Figuras y Oquendo, bo-
dega; de 11 a 12 y de 5 a 0. 
4634 26 f 
A 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3S76 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos^ Ma-
rta LOpez, ofrece el público en general 
un servicio no mejorado por ninguna oirá 
casa similar, para lo cual dispone de p c -
sounl id6neo y material Inmejorable. 
2803 28 f 
Se vende elegante cuña marca Stude-
baker, de muy poco uso, para verla e 
informes: Cerro, 482. 
4312 25 f. 
TT'ORD, D E L 15, S E V E N D E UNO, MUY 
Je barato, está para trabajar, se puede 
ver en Concordia, 185-A, entre Espada y 
Hospital; se da a prueba. Precio 425 pe-
446S 23 f 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
^Cauedo" en Neptuno, 5 9 . 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
t ? L E N A OPORTUNIDAD: S E VEN DE v 
i imon^as^^^h3' CUatr<í ^ a s . con fuS 
B?ÍV >2Í¡LVbU(-na8 condiciones; se da 
Horas de L r 1 ; ^ ^ ^ r l o su due¿ * 
calíe E ^ v l , a,uiez a- m- ^forman en 
nandlía bVoedeSS,iüler0 l0~' ea(iUlna F ^ 
* * 28 1 
A RQUITECTOS E I N G E N I E R O S T F 
calderas para "Gabriel," y cabillas corrugadas ia maa resistente en m^nos ur 
3 ü r 0 H a t e a f g 0 n a y CO' ^ ^ r o 
0 4344 ln 19 3n 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias 
para entrega inmedialS, " d ^ ' o o n S 0 ^ 
etcmbda<f' v a S í * ^ ' W ^ U * S ' ^ c h e s ° 
& V S t a . « a u n ; r a ¡ ^ J ? 
Basterrecbea - pesai cana. 
manas o Bíis-
Uabana. Honnunos, 7443 Lampar lla 014 a 
T T N T R A P I C H E SUPREMO. QUE E S T \ 
<J movido por im motor trlfásínn /> 
7^ caballos, que a ia ifar'maeve' otra máquina se venóle con o s ^ e l motor 0g 
S : l líruras- 2C- Hab^",. 
TOSTADEROS DE CAFE RAPIDOS 
De carga y descarga andando. Los más 
modernos y cómodos. Tuestan con des-
perdicios de' madera o cualquier oto 
combustible. No dan calor. Los hay 
desde 15 hasta 200 libras, Homedes y 
Ferriol. Teniente Rey, 96, esquina a 
o^errate* TaIIeres de mecánica. 
12 mz. 3692 
UN D E U A H A Y E D E DOS CILINDROS, diez caballos, o camión; 
llanta desmontable, SoOO, Neptuno, 56. 
4295 28 f. 
V A R I O S 
ĴEMDO UN CARRO D E 4 RUEDAS, 
w que está dedicado a la venta de dul-
ce y tiene su chupa y matrícula paga, 
con un mulo de seis años, de muy bue-
nas condiciones, ü. Rodríguez, J . Pere-
grino, 47, bodega; de 7 a 8 p. m. 
4692-93 ¿27 f 
AUTOMOVILES 
Se venden: 1 Renault, landau-
let. 1 Fiat, landaulet, 6 asien-
tos. 1 Hupmobile, 7 asientos, 
landaulet. 1 Overland, Touring, 
7 asientos. 1 Niágara, Touring, 
5 asientos. Informa: C. Pradas. 
Amargura, 11. Teléfono M.1009. 
SE V E N D E UN CABALLO D E 7'/4 al-zada, una duquesa y un gran cupé, a 
precios múdicos. Luz, 33, esquina Habana. 
b a r r i o d e l G u a y a b o i n m e d i a t o a l 
f a l d e o d e l a L o m a d e l C e r r o . 
Posee m a g n í f i c o s t e r r e n o s , p r o -
p i o s p a r a c u l t i v o s d e t a b a c o , c a -
ñ a y t o d a c l a se d e f r u t o s m e n o -
r e s , c o n b u e n p o t r e r o , a g u a d a s y 
c o r r i e n t e s . 
N o r e c o n o c e g r a v á m e n e s . P a r a 
m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u d u e -
S f i ñ i ñ o . R e m i g i o R o d r í g u e z . M a c e o , 
í l g a s . F'OentreTKtoC0" n ú m e r o 1 3 8 . P i n a r d e l R í o . 
26 f 
C 14^2 20d-16 
A caiiVt^>OMp7rr7Tr V E N D E I I N C A 28 C A B A L L E R I A S . 
fcjioto}* 23 y w Í L " 0 . SOLAR. Ha- ; ̂  monte firme, aguada, palmas, 2 casas, 
N^flSi ^ Salón w xfri8u> PWio i cr ías gallina, cochinos, aperos, i'rutos me-
de i 'u" u . Majuana G0- > ñores, café, 2 leguas carreteras, le léfo-
* * 1 no vV-3172; 12 a 4. 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cirnar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavo», por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 6(1 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufc. 15 co-
lores y todos garantizados, esluche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
4496 1 mz 
C E V E N D E N DOS MULAS C R I O L L A S , 
O nuevas caminadoras, seis cuartas, en 
120 pesos. Teléfono A-3172; 12 a 4. 
4521 25 f 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
necesiten de la gran peluquería de| 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San i Siempre hay 100 mulos en casa 
Nicolás y Mannau». Tel. A-5039. | mejor y lo más barato. 
5 0 ACABAMOS DE RECIBIR, 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Tocios los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razar. 
Vive». 149. Tel. A-8122. 
lo 
4427 7 mz 
C E 
O le. 
V E N D E , E N $850, UN OLDSMOni-
<lo solo 5.0U0 millas. E u muy buenas con-
diciones, ("on gomas de repuesto. Puede 
verse en la calle Dos, entre 15 y 17. ace-
ra de los pares, en el Vedado, e infor-
man en Agular, 70, bajos. 
4320 27 f 
Se venden dos guaguas auto-
móviles nuevas, sistema Ke-
Ily-Ford, de quince asientos, 
informes: Ramiro Borges, 
Guanajay y Banco Español, 
Artemisa. 
O E V E N D E UN B U E N CARRO D E t 
kJ ruedas recientemente reparado, en mó-
dico precio, y se desea comprar un ca-
mión Ford, con aditamento o el aditamen-
to solamente, debiendo estar en buenas 
condiciones, en la fábrica de mosaicos La 
Ira. de la Habana. Calle 9, entre H e I, 
Vedado. Teléíono F-1154. 
4n;>2 27 f 
" O E G L A , SE V E N D E N DOS CARROS 
XV de volteo, con sus muías y arreos, y 
un carro de agencia. Informan en Ma-
ceoi, 125, Regla. Teléfono 1-8-5213. C. AI-
"DARA SUS J A R D I N E S S E V E N D E V 
4670 
• . o mz 
ASTILLEROS Y CONSTRUCTORES 
DE EMBARCACION^ 
2 000 curvas de maderas excelentesdel naís 
de cuatro pulgadas u escuadra en adelan-
te, y en muy buenas condiciones. Diri-
4506 2S f 
3035 28 f 
VENDO 
2 carros ligeros, 4 carros grandes, 12 iau-
las, 20 columnas de hierro para frente de 
calle, 20 columnas redondas, dos mil me-
tros rail vía estrecha, 1.000 metros vía 
ancha, 50.000 tejas criollas. 10 mil tojas 
francesas, 100 mil pies madera, alfarda 
desde $10 a $50, 10 mil pies madera de 
cedro a $40, 2 mil hojas puerta clavadiza 
a 40 centavos, un mil hojas puerta ta-
blero desde $1 a $5. Mil palos madera du-
ra. 2 tanques para agua, una caldera útil 
de 125 Hp. Una paila para agua, de Cx€, 
de 18 pita de largo. Mil rejas diversas. 10 
mil mosaicos de uso. 5 mil losas de 14x11. 
ITay. también infinidad de objetos varios. 
Compro toda clase de demoliciones. In-
fanta y láan Mcrtln. Teléfono A-3517. N. 
Varas. C 1048 30d-2f 
4008 
170RD, D E L 17, SE V E N D E UNO, QUE 
l1 está listo, para trabajar; es ganga, 
en el precio que se da; al motor puede 
dársele la más rigurosa prueba; es para 
persona de gusto. Puede verse en Con-
cordia 185-A, entre Espada y Hospital, 
garaje. 44r.7 -5 t 
AUTOMOVILES EN VENTA 
Un Fíat, 7 asientos, Landau-
let; un Overland, 5 asientos, 
Touring; un Renault, 5 asien-
tos, Landaulet. Garaje West-
coit, 3 9 , Espada, 3 9 . Telé-
fono A - 8 0 0 1 . 
ríAl 
D A R A H A C E R 1 L O R E S D E TOI)Ts 
JL clases de tela y papel. Se vende una 
CbleeciOn completa, compuesta de 122 moi-
des, cortante^ preusaulus y una prensa y 
un plomo. Imormea: Empedrado L e -
partameuto 4. Teléfono A-50!>7. 
4044 
1t>EAiITO FORMULAS P A S A A M P L I A S 
C l f J Í T f t i i í f ^ , lk0i,etj' vinagres, helados, 
ejias, útiles a los particulares o desarro-
llar pequeñas industrias, al recibo de dios 
sellos rojos. Apartado 2i44 Habana 
4043 20 f. 
C E V E N D E N : S E I S HUECOS 1 ' I E K T VS 
KJ tableros con marcos, todo cedro tres' 
rejas modernas, flores, una grau cauce-
la de bierro de mucho costo, una buena 
escalera de madera, de lujo, varios cientos 
ladrillos, uso superior, precio ocasión Ga-
nano. oS, a todas horiis. 
46W ^ mz 
MA E S T R O S Y CONTRATISTAS D E obras. . Se venden los desbarates de 
la casa yuinta Suata Amalia, Arrovu Apo-
lo, sobre 700 metros azotea, mitad nue-
vos, 80 metros mármol, 400 mosaicos ca-
talanes, huecos puertas, ventanas, persia-
nas, mamparas, dos baños completas, la-
vabos, paredes piedra y ladrillos, so ojea 
ofertas con la casa parada. Empedrado, 
6. Doctor Alvarado, 10 a 11 y de 2 a 4. 
4007 ' o mz 
i ^ A J A D LCAl . D A L E S , COMO NUEVA. 
W Propia para joyería, de 1.23sl.S4 me-
tros; de acero cromático, de 1" de espe-
sor, se vende muy barata. Para verla y 
tratar, Cagiga y Hermanos. Monte, 303. 
Habana. Teléfono A-36e5. 
4635 26 í 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
"Remington 10", visible. Retroceso. Bico-
lor. En perfecto estado, $00. Otra visible, 
$30. Librera! UniversaL Neptuno, 57. 
279 26 f. 
Locomotora de carbón, de ocho a do-
ce toneladas, para via de 26 pulga-
das, deseamos comprar una. Diríjanse ¡ pulgadas diámetro, â $52.5'o quintal, de co-
las ofertas al Apartado 191. 
4639 27 f 
"VE G O CIO D E P O R V E N I R : S E V E N D E 
un alambique, todo de cobre; es nue-
vo y sin uso; último sistema y absolu-
tamente completo. Informes: Hotel Ohío, 
su dueño. Prado, 00, y en San Miguel, 
199. 4599 2 mz 
Tl fOTOR MARINO, CUATRO CABALLOS, 
i t X eje y propela de bronce, caja de mar-
cha y contramarcha. Informarán: O'Rei-
liy, 87. 4531 25 í 
Q E V E N D E C O R T E MADERA, 30 CABA-
kJ Herías hay cortado, 50 juegos carreta, 
ocujé 12.000 pies cedió; tiro a 2 leguas 
carretera. Teléfono A-3172; 12 a 4. 
4521 25 f 
Q E V E N D E N TUBOS D E M E T A L Y CO-
O bre, de düerentes medidas. 493 tubos de 
metal, de 4 pies 2 pulgadas largo por 2 
pulgadas diámetro y de 1-16 grueso, a 
quintal. 101 tubos de metal nuevos, 
de cinco pies dos pulgadas largo por 
bre, 100 tubos de 10 por 3; 14 Moni de 
18 por 3; O Idem de 14 por 2-l|2, a $50.00 
quintal. Informa de todo ésto en Compos-
tela, 64, altos, Agustín Sancho. 
4309 26 f. 
lo » a 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 
ha.sta 5 0 H . P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n -
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a in-
g e n i o ; c e p i l l o s , t o r n o s , m á q u i n a » 
^ e C o r l i s s , t a k d r o s g i r a t o r i o s , r a i - ,R , L j t t , a . 
, . - W . Vendemos bocoyes, de castaño y ro -
l es , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s p a - ^ vacíos> todo ei a5o> en San Isi-
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a | fo¿ 24. Teléfono A-6180. Zalridea, 
i d e l C o m e r c i o . 4 4 0 - 4 4 4 M 4 2 , Í R í o s y Ca. 
COMO NLGÜQO 
S« v e n d e n c i n c o F i l t r o » "PAS-
TEUR." C u a t r o d e 6 2 b u j í a * 
y u n o d e 6 5 , t o d o s c o n su-
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o , 
i n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 j 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 i a 
C SS18 
r p A N t í l E S D E H I E R R O , DE TODAS 
X medidas, el más antiguo de la l lá-
bana. Infanta, 67. Prieto y Muga. 
3S22 14 ma 
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L A S AGUAS S A N tJULiIAN 
R E G U L A R I Z A R A N L A S FUNCIONES DE SU ESTUMAED 
Firmemos e l 
c o n t r á t o 
N o l o C r e o = 
= N e c e s a r i o . 
E l Contrato le obligaría a anunciar cuando no le 
conviniere y yo no quiero ser nunca, un entorpe-
cimiento para el comercio, Vd. vino libremente a 
ordenar su publicidad, quede pues, libre, muy libre, 
de suspenderla cuando lo crea pertinente. 
Cobro los mismos precios do los periódicos y a fin de mes. después de cimpiitfa 
y justificada su orden, abona Vd. mi factura. 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN A N U N C I O S DE PERIODICOS 
T e l é f . A - 5 2 1 2 . A G U J A R 1 1 6 . A p a r t a d o 1 6 3 2 . 
I en su bastón de alcalde. Acosta, de-posita la joya de un soneto en la 
frente alabastrina de la gran Intér-
prete de Dumas... José Antonio Ra-
mos, Rafael Suárez Solís y Alvarez 
del Real... imposible citarlos a to-
dos.,., que han querido saludar una 
vez la grandeza del reino artístico de 
la Francia en la persona de "la prin-
cesse lointaine" que es la Zannetto 
de Coppée, la Clorinde de Augier, la 
"lady Macbeth de Will, la Teresa de 
Avila de Mondes, la Photine de Ros-
tand, la Jeanne Dorée, de Tristan 
Bernard; diversas y en su diversidad 
una— única— porque el tallo central 
que sostiene esas creaciones en la 
escena es el alma de resortes infran-
gibies de la que fué ayer Mme. Clai-
ron y hoy es Mme. Sarah Bernhardt. 
Esto por lo que respecta a la afir-
mación, verdadera como un dogma, 
de la superioridad absoluta de la egre 
gla actriz. 
Para hacer aún más aceptable v 
más simpático—como si no bastaran 
para dar a este número la aceptación 
suprema, las firmas citadas y las por 
citar—se ha acudido al grabado, y es-
cenas de la vida íntima de Sarah en 
su chatellanerie de Belle-Isle, esce-
nas de "L.'Aiglon", planos de la sala 
del teatro Sarah, con su quíntuple 
anillo de palcos y galerías; y retratos 
de la ceradora de "Fedra", interli-
nean, por decirlo así, las páginas. Y 
completando el homenaje a Sarah, 
dándole una significación eminente-
mente cubana, la separación de los 
dos idiomas en la blanca hoja por la 
fina, gallarda y esbelta cafia criolla. 
Porque los artículos, los pensa-
mientos, las frases aisladas como per-
las de un collar que llenan las pági-
nas ,están en francos y en castellano. 
Y la mayor parte de las traducciones 
son felices. 
Número excepcional, número' único, 
cincelado de estilo como la guarda 
de una espada de honor; la espada 
que la evocadora del duque de Reichs-
tadt llevaba inútilmente al cinto, y 
como la espada con que la Hamlet de 
la escena francesa acomete contra los 
enemigos de cualqiuer orden que 
sean: o enemigos de la gloria de la 
actriz o enemgios de la grandeza de 
eu Patria. 
Número que conservará como el 
más encantador de los recuerdos, la 
genial a quien ha llamado magnífica-
mente S. E . el Ministro de Francia 
en Cuba—condensando el pensamien-
to de todos nosotros—'Timmortelle 
artiste, la francaise vaillante qui a 
tenu á rester sur la bréche, "quand 
méme." 
Quand méme!—la divisa triunfal— 




"un gentil brin de plume' 
«HABANA" 
Pro Sarah 
Acabo de recibir el número extra-
irdinario que en honor de la admira-
»le trágica ha publicado la Revista 
iue con tanta competencia dirige el 
teñor Llerena. Y hojeando sus sede-
ias páginas, !a más intensa de las 
ímociones llena mi espíritu. Porque 
ín el homenaje colectivo de la inte-
lectualidad cubana veo la compene-
tración de nuestra alma en la cultu-
ra universal. 
Basta leer las firmas que decoran 
los trabajos literarios para conven-
cerse de la grandeza que reviste el 
tributo admirativo. El Sr. de Clercq, 
Ministro Plenipotenciario de Francia 
en Cuba, prende en la cabellera ideal 
de la eximia artista—y de la inflexi-
ble ciudadana—la estrella de luz de 
una frase, que es todo un encanto de 
prestigio; frase engarzando el "quand 
néme", que es como el "leitmotif" in-
tangible a profanos, de la existencia 
de Sarah; nuestro Enrique José Va-
rona, en íoce líneas, condensa la psi-
cología artística de la que en "Adrián 
ne Lecouvreur" revivió los laureles 
de la gran Félix; Baralt abate las 
banderas de su culto entusiasmo a 
los pies de la "divina"; Ricardo Dolz 
con una concisión luminosamente crí-
tica ahonda en los subsuelos del arte 
teatral; arte que Sarah encarna, has-
ta hallar la raíz de su genialidad: la 
vocación; y en cuatro trazos la defi-
ne, uniendo a la independencia del 
escritor la admiración del "dilettan-
te"; Miguel de Marcos, el más alto 
representante de la juventud estudio-
sa—y creadora—analiza la labor titá-
nica de Sarah a lo largo del tiempo 
y señala las figuras excelsas del tea-
tro antiguo y moderno que viven por 
Sarah y acaso mueran—sobre la esce-
na—al desaparecer su creadora entre 
los esplendores de la apoteosis. El 
doctor Varona Suárez tiene—diría Al-
fred de Musset— 
PIDA 
C i g a r r o s O v a l a d o s 
E D E N 
y f u m a r á ü d . u n b u e n c i g a r r o . - L o e n c o n t r a r á 
e n t o d a s p a r t e s . 




E L TUSCAN 
Procedente de Mobila llegó ayer 
tarde el vapor americano Tuscan, con-
duciendo carga general y madera. 
E L BORGLUM 
También entró en puerto ayer tarde 
el vapor danás Borglum, que procede 
de Nueva York y está al servicio de 
la Ward Line. 
Este vapor, según dijimos, trae un 
gran cargamento de mercancías en 
V / / / / / A 
d e l I R O N B E E R l é ^ m m o 
general, entre ella una importante re-
mesa de leche condensada y otros 
víveres que especificamos en otro lu-
gar. 
Además trae este vapor unas quince 
mil cajas de petróleo y cinco mil de 
gasolina. 
Atracará este vapor para descargar 
a la parte de los muelles de San José 
arrendada por la Ward Line. 
El Borglum y el Tuscan fueron las 
dos únicas entradas de travesía re-
gistradas ayer domingo. 
E l Fredencia llegará en breve de 
Baltimore con carga.' 
E L DIA DE AYER EN BAHIA 
Con motivo de la festividad patrió-
tica de ayer, casi todos los buqueá 
y embarcaciones surtas en puerto, es-
tuvieron empavesadas con banderas. 
E l Semáforo del Morro, el Observa-
torio Nacional y otros edificios de la 
zona maritlima, ostentaban también 
sus banderas y colgaduras propias de 
los días de fiesta nacional. 
DON JOSE D. ALONSO 
Después de larga y penosa enfer-
medad, falleció ayer en esta capital 
el señor José D. Aonso, alto y anti 
guo funcionario de la Aduana, que 
gozaba de generales simpatías por sus 
EN os 
o O S 
I bellas dotes de honradez, inteligencia 
j y amabilidad. 
Era el señor Alonso segundo Jefe 
ien la Inspección General del Puerto, 
i cuyo difícil cargo supo desempeñar 
¡siempre dignamente. 
Hoy por la mañana se verificará 
! su entierro, saliendo el fúnebre cor-
jtejo de la casa mortuoria Luyanó 118. 
Descanse en paz el caballeroso em-
'pleado y reciban todos sus familiares 
ila expresión de nuestra conaolencia, 
GANADO DE VENEZUELA 
Se están realizando las gestiones 
correspondientes para fletar un bu-
que con objeto de traer a la Habana 
un cargamento do ganado vacuno, pro 
icedente de Venezuela. 
Asegúrase que del mando de ese bu-
que deberá encargarse un capitán re-
tirado de la Marina Nacional. 
LLEGO OTRO VAPOR 
Anoche desipués de las ocho, entró 
en puerto otro vapor de carga que 
quedó aislado en bahía para ser des-
pachado hoy por la mañana. 
E l e s c u l t o r M a t e n M o n -
t e s i n o s 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción, al notable escul-
tor valenciano don Ramón Mateu 
Montesinos, artista premiado en va-
rias exposiciones y de quien la crí-
tica ha hecho muchos elogios. 
Viene a Cuba con el propósito de 
presentarse al concurso del monu-
mento al Generalísimo Máximo Gó-
mez, proponiéndose modelar aquí su 
proyecao, después de estudiar en el 
ambiente propicio todos los caracte-
res y elementos para su obra. 
Reciba el joven escultor nuestro 
saludo de bienvenida. 
D e l C e n t r o Galleen 
GRAN BAILE 
La Sección de Orden de este Centre 
junta que celebró el día 21 de los co-
rrientes, acordó celebrar un baile de 
pensión, el Domingo, día 3 de Mme 
próximo, dando comienzo a las 7 d( 
la noche y terminando a las 11 con 
forme a lo dispuesto o por las Auto 
ridades. 
" L a U n i ó n M a ñ o n e s a " 
Esta simpática Sociedad de Instruc-
ción celebra hoy domingo a las 7 de 
la noche en su local Social Tteniente 
Rey 28 altos. Junta General de Elec-
ciones. 
La Orden del Día es la siguiente: 
Acta anterior. 
Balance General. 
Nombramientos de la comisión de 
Glosa* 
Elecciones y Asuntos Generales. 
Reina mucha animación entre los 
entusiastas mañoneses, pues sábemeos 
que tienen varias candidaturas pre-
paradas entre las cuales figura la que 
presentará la mesa con su prestí-" 
gioso e incansable tesorero a la cabeza 
que lleva ya más de 6 años desempe-
ííando con gran acierto este impor-
tante cargo, por lo que creemos será 
la que triunfará. Debene asistir con 
puntualidad todos los señores asocia-
dos, puesto que de la buena elección 
que hagan dependerá la buena marcha 
de esta progresista Sociedad. 
L o s p a r t i d o s de polo 
SEGUNDO MATCH DE EXHTBiriON 
Como ya dijimos en su oportunldaí 
la Asociación de Polo de Cuba, inaii' 
guró el sábado antea pasado su groum 
en terrenos cerca del campamento da 
Columbia. 
E l partido celebrado entre dos ten 
dos resultó muy interesante presen 
ciándolo muchas distfciguidas pera* 
ñas desde la nueva tribuna que ofre< 
ce todas las comodidades para aten' 
der el juego. 
Los matches de exhibición sigueii 
efectuándose y el último resultó 
el anterior, lucido y animado. 
Cuantos en el mismo tomaron partí 
tanto militares como civiles dierofl 
una vez más muestra de sus conocí 
mientes en el elegante departe. 
Sobresalió por su juego acerta(1() 
empuje el teniente coronel Silva, qu« 
figuraba en uno de los teams que en 
sábado se disputaron la victona. 
Después de estos partidos de fflfl» 
ción se hará la selección 
para la inauguración oficial del groun. 
de la Asociación de Polo, fl^ J 
se restinará a la Cruz Roja Cuban8 
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